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KJL TIK.MÍ'O (S, Ueteorolófflco N I.—Probable he.ma las 
¿eia de la laiúe d« hoy. Toda Bspafta: Vientos fiojofi de 
!:• roción del NV-üi* y ci.'lo hió::in:e> flaro. Descanse» d-
¡a teniporiM •<• •: máxima de ayer, 1.9 >-n liíl&laga; tnlntma 
1 bajo eéro en Alljicele. En A?Hdiid: máxima de ayer! 
12; mínima. 1. IVAflM en q •inta ^dana el Boletín Me-
t o r o 1 ó g í c o . ) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
MADRID "¿ÍMU 2,50 Pe9etas ttl meí 
PROVINCIAS i ^ V ^ S ^ V 9 , 0 Ü ptaS' trlme3tre 
l'A<í() A D E L A N T A l C ^ ^ Í ^ Í Q I ^ K O CX1NOCRTA1MJ 
Domlnfo 1.0 de dlóiftnbre de 1031 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 46(i.—K»d 
G o b i 
7._Ti-lóf.»n<.s ~,l 0, 71501, 71500 y 72805 Admón. OOLEGIA 
¡ e r n o p l a n t e ó a y e r l a c r i s i s t o t a l a l P r e s i d e n t e d e I f e R e p ú b l i c a 
D E B E R D E C A R I D A D 
Cada hora que el tiempo avanza hacia los helados días del enero, gravita 
sobre la sociedad española, con intensidad y apremio redoMados, un sagrado 
deber no cumplido hasta ahora por ella en la medida justa, del cual tal vez no 
se ha dado cuenta, a pesar de autorizados y elevadisimos requerimientos y del 
repetido grito de angustia que brota en los Ultimos rincones del país. Hay ham-
U S E m e e n 
D E L O D E L D I A U S 
El discurso pronunciado por el Nun-
cio de S. S. en Madrid, en la primera 
recepción del Cuerpo diplomático por el 
bre en España. Paro, miseria... Esta realidad la acusa con duros trazos l a l j I j C T n DRTIFWF ¡IMA MAYORIA I^>res|̂ en.̂ e fe la República no es un 
vida madrileña, y nuestros Informé» la extienden a muchas comarcas. En l a J U b , U n r o r n n n n u n x ^ y protocolario, hinchado y 
E A L A 
Palabras de paz] 
I r á p r i m e r o e l p r e s i d e n t e ' N o h a b r á G o b i e r n o a n t e s 
¡ R e c e p c i ó n d i p l o m á t i c a 
e n P a l a c i o 
capital de España, los que viven en barrios obreros, quienes los visitan por mo 
tivos profesionales o para el ejercicio de la caridad, o conocen a párrocos que 
en esos lugares ejercen su ministerio, saben de la desgarradora tristeza adue-
ñada de muchos hogares sin pan y sin lumbre. Y sube la negra marea; porque 
no hablamos sólo de los obreros parados, sino de miles de familias de la clase 
media reducidas a la indigencia. Quienquiera que tenga algunas relaciones so-
d e l a C á m a r a 
DE 3 6 0 . 0 0 0 VOTOS 
El 
cíales o alguna posición de influencia, aparente o real, sufre, seguramente, unij-ent3 qUedará resu.elto el asunto refe- tomando la voz de todas las naciones 
hueco. El artificio retórico ha dejado 
Iplaza, integramente, a la efusión cor-jA m n t i n i m r i ñ n <:prán HnmarlfK in«? 
a dial. Una viva y sincera emoción im-|A C O l ; l , l l M ' l u - ' L ' a n !! ' ' ^ " ^ ^ 
jpregna todas las palabras dichas por 
^Monseñor Tedeschini, con admirable l i -
' Inura de espíritu y elegant ís ima frase. Se admi ten t res soluciones d i s t i n - Se da por seguro al s e ñ o r Azana 
BUENOS AIRES, 12.—Se cree que el Como decano del Cuerpo diplomático, t a s de la cr is is 
4 de febrero se e f e c t u a r á 
t r a n s m i s i ó n de poderes 
¡efes ele las m i n o r í a s 
d e l m a r t e s 
El presidente del Consejo t e n d r á 
que designar personas y ca r t e r a s 
como jefe de Gobierno 
Asis t ie ron el Gobierno y las Casas 
Civil y Pyiilitar del Presidente 
de la R e p ú b l i c a 
L a r e c e p c i ó n se ver i f icó en el S a l ó n 
de Columnas 
e a la vicepresidencia. Los ant iper-¡americanas de orí-en hispano, y como 
Han terminado el escrutinio en Bue 
Anoche, a las nueve, después de cele-I Las dificultades con que ha de trope-
zarse para la solución de la crisis, y 
que hacen a ésta laboriosa, giran en 
DISCURSOS DEL NUNCIO Y D E L 
JEFE DEL ESTADO 
Ayer mañana , a las once, 
ficó el relevo de la guardia 
se veri-
exterior 
ducen personal, el comercio sufre de la restricción del morcado, y el colapso guíente nota: torno a las carteras de Trabajo y Ha- de Palacio, sin ninguna ceremonia, y quedó de servicio una compañía del 
regimiento de Infanter ía número 6. La 
a c a r g o de 
de la vida económica española se extiende a las economías privadas y esparce. inos Aires. El general Justo ha obte- Quien sepa leer adver t i rá que M o n - i " «A las cuatro v media el jefe del Go- cienda Según parece, los socialistas de 
no la escasez, el hambre. nido 218.108 votos y de la Torre. 126.667. SPftor Tedeschini no o l v i d a — c ó m o pu- bierno ha ido a Palacio v ha puesto e n L . „ mantpnpr señor I ar^o CaballeroI ̂ « ^ " « " l - " uc * Iu fa ¡* r» 
Sin duda, ofrece el problema mucho, aspectos... Uno sólo queremos con.íde- ^ r ^ U ^ d é t o l U v o de las elecciones diera olvidarlo7-que vive en E s p a ñ a . ; ^ Sel R e s i d e n t T e la R e p u S C S á t g S ^ 2 f 
rar: el de que es necesario, por mandato irrefragable de la caridad, dar de comer ^ r a l 0 ^ 1 . 6 3 7 votos. i c c d í d o V j " P e T e ' t l ^ m r ^ T f í * S h f T f ™ X p T a otro J ster io o n ^ y meSfa 
a tantas gentes indefensas, inertes ante la crueldad del invierno sin pan y sin i Doctor la Torre 4qnq7=i ¡ccaiao otros... i ero esta consideración :de la República ha manifestado al señor rne-0 Pa-e a oiro numsteno. 
trabajo. ¿Que al Estado incumbe el deber de amparar a gentes sumidas en tan ! L voUción del g e n e r é es la más ' ^ 1 ° % ? ^ ^ X ^ t ^ ^ qUe éI ^ ^ ^ ** ^ ^ reqUe' 
. °1° P.vY- . . " pañeros cuentan con la absoluta con- rimjentos en este sentido, pues no ha 
Doctor la Torre. 490.975 
a ta i  l ral  l   Sidente, al 
extrema necesidad? ¡Evidente! Deber de justicia es el suyo de acudir en socorro ^levada de las conseguidas hasta la fe- tarse de las palabras que había escu-., , , 
de esas infortunadas familias. Recordamos las palabras taxativas con que la "Re tha en elecciones presidenciales. icnr.hftrtn. Y t^np-asf» MI monta nn<» va | ^*UM pwwuiu uei jeie uci t-sc^uu, V-UÜ :hab.do ^ ^ ^ . j ^ ofrecimiento de G-ibier 
rum Novarum" declara esa obligación. Es cierto, asimismo, que a tan magno i Entre los días 27 de diciembre y 3 de ai hablar del Presidente, no analizamos 
T ? ^ ? 0 , í } é ^ : e en cuenta que y a . j ^ a naturalmente. extendida al seño 
problema no puede dar solución el Estado con bonos en metálico o con comedo-|enero Próximo se convocará a las elec-jgus actos, porque de eílos. no éi. sino e l l ¡ ^ 
"•ones legislativas en las provincias ln-;r:nWDnr.r. mo^r.r.Ho 00fr. a<> n_l1-e 
*. v. ^rorn H £> o n-J r o mi A /^adornan l/\a BAno. 
de la presente calamidad han de armonizarse con las exigencias sociales, con el ¿0 
ministro de Marina, que no formaba par.¡no • nadie- Unicamente se parte de la 
del Gobierno cuando lo presidia el se-¡base de que el encargado sea el señor 
res de "asistencia pública". Los subsidios con que él puede acudir al socorro f'0"68.legislativas S V Í k ! P ^ 0 ^ 0 * " ln-iGobierno responde. Por esto nos es l i -
. . x . . ^ . j J_ ^ . . . . . . tervemdas para que desisrnen los sena-Vu^ cnhmvnr oí nuiñaán nnn aUp <r. ha!~~; ~ , ' T " ^ \ I""0" 
na vez a!sidente.di l.í República que si la dimi-;ción republicano sociaiista 
s para que designen los sena- cito subrayar el cuidado con 
oe m F t ^ » w - v - . - - . ™ — «i^c «uu ms .WWIIB», CQU W dores nacionaies, a ñn de proceder in- Drocurado no nombrar ni una vez " ' ¡ 
bien común; de suerte que la mejor manera de aliviar estos daños seria suscitar mediatamente a la inauguración del lü ios Sin duda eTta omisión tiene no 
trabajo y sá l anos , favorecer a la industria privada e intensificar las obras pú -Congreso y a la t ransmisión del poder esca50S precedentes en discursos de po-
blicas. A este respecto, razón tienen quienes reclaman moderado ritmo paia la'presidencial, que se celebrará el día 4 i5tiCog que no son de este régimen La 
implantación de reformas sociales y económicas, o mesura en la elevación im- de febrero. ¡lectura de textos de grandes hombres 
premeditada de jornales; iniciativas que pudieran ser contraproducentes por¡ La Cámara es tará formada por 57 de- extranjeros—de verdad grandes—con-
cuanto, con la agravación subsiguiente de la crisis industrial, crecería el número "A?^0"^.65!,.^. S0Cíf1ÍStaf:..16 vencería a todos de que, con Monarquías 
ñor Alcalá Zamora. Añadió el señor Pre- iAzaña para un Gobierno de concentra-
in republicano socialista. 
De todos modos, se daba anoche por 
sión del Gobierno era un acto de corte 
sía y de comprobación de confianza a! 
constituirse el régimen, el mínistorio po- seguro que varios de los actuales minls-
randes hombres dia continuar en funciones, pero que si el'tros no f igurarán en el nuevo Gobierno. 
Gobierno estimaba que ha terminado su cntre ^ y gefior De log Rios tara. 
misión, t r ami ta r í a la crisis. E l presidente 
sada política de obras publicas sería la mejor solución... Pero no de estos as- gregista3 y 17 de divergo- partidos! ^ r n 'oclamar 1a nXidenc i aT m?erven^unido al Consej0 de ministros, que por 
pectos queremos hablar. » - — j — — ^ - 1 i—u-J U„ ^—^«^^ La Alianza democrát ica socialista ha |cYón dVvina en el Gobierno del 'mundo. |unani^ ha cordado, agradeciendo afectan en la ^ no se de ede , Asistieron a Ia fecepcídn todos los 
Es a la sociedad a quien nos dirigimos. Nadie tendrá derecho a eludir deberes publicado un documento en el que se; Mas dejemos e^o. Lo que nos impor- al s e ñ ^ cu±nto tíemr)0 &dTSLrSL é8ta De.de jefes de misiones diplomáticas acredi-
de humanidad, de obligatoria caridad cristiana, a pretexto de que otro, aunque declara que si bien ha quedado virtual- ta destacar es aquel espíritu de paz sistir eD â dimisión para que se r e s u e l - w c i u p w v^ia ia v tadog en j ^ g ^ j . ^ exCepto ei de Bélsr 
€se otro sea el Estado, no cumple los suyos. No hay que pensar sino que prój i- jmente disuelta los partidos integrantesiaquenas paiabras de paz. con que el re-jV* a fondo el problema político. jluego. se supone que serán varios días.i se eilcuentra ^ ¿ t e , y que no pu-
mos nuestros, hermanos nuestros sufren extrema necesidad, y rechazar cualquier:86 mantendrán en contacto para des- presentante de ia santa Sede, fidelísi- A las ocixn de la noche el señor Presi- _ . . . do estar representado noroue el cnruiPip-
arrollar una acci5n común. mo a su misión, firme en la defensa de dente de la República ha recibido al j?-i r .oh iornn rio r r m r p n t r a r i n n L _ , . 
decidir los diversos extremos que les 
y media comenzaron a 
llegar a Palacio los ministros, para asis-
tir a la recepción diplomática. El pr i -
mero en llegar fué el de Estado. El se-
ñor Azaña llegó a las doce menos vein-
te, y poco después, el presidente de la 
República. Todos iban en automóviles, 
que penetraron hasta el zaguán, sin de-
tenerse. 
L a r e c e p c i ó n 
L o 3 representantes diplomáticos en-
traron en Palacio por la plaza de la A r -
mería, y subieron por el ascensor de 
Carlos I I I , ante el cual les esperaba al 
introductor de embajadores, señor Ló-
pez Lago, que les acompañó hasta el 
salón de columnas, donde se celebró la 
ceremonia. 
C r é d i t o yanqu i a Chile principios v derechos por los cuales so- fe del Gobierno, que le ha dado cuenta 
¡lamente actúa, ha hecho saber a todos del acuerdo del Consejo y le ha expues-
G b e o de c o n c e c ó  ,ro de la Embajada no se baiia tampo'co 
ministro con quien hablábajnosien_^íadrId' 
. . . . El introductor de embajadores señor 
N U E V A YORK, 12.—Comunican de _aunqUe nadie debiera ignorarlos—cuá- to además previamente requerido para anoche, al conocer las manifestaciones! ^ p g j . Lag.0i penetr6 en ei Salón de co-
ÍBuenos Aires a la "Associated Pres3";ies Son la mente y el corazón de la ello su juicio sobre la situación y las de] señor Azaña nos dijo que, en efec-'lumnas acompañado por los diolomáti" 
Miseria en las calles, llanto en los hogares... No es lici a la indiferencia ante que los f u e r o s de Londres y Nue-Tg;esia. soluciones posibles. . vislumbraban con toda claridad eos e inmediatamente comunícoP 7 ^ 
tanto dolor. Hay que dar... dar generosamente. "Manda a los ricos de este mun- va York han concedido a la empresa; E1 ju r amen to f a s c í s t a L h * 5 las cuales h a - ^ d a „ d e ^ f ^ ! ^ 1 P e d e n t e de la Re-
otra consideración, ni social, ni política, ni ideológica, que no sea la de la frater-, 
nidad cristiana, estrechado este divino vínculo por la solidaridad patria que a esos' 
pobres hombres Impone deberes, que ellos cumplen... y a veces son de áspero j 
cumplimiento. 
señor Presidente se propone . ipúblíca. E l señor Alcalá Zamora, pre-
presidencial.!cedici0 del ¡ntrodurt™- . m v ^ j . * ^ . 
do que den y repartan liberalmente." Asi quedó escrito. Y ha de ent nderse que chilena Cossak u  crédito de seis mi-
no son ricos, tan sólo, quienes sobrenadan en abundancia de bienes, sino, a este.llones, en vista de las seguridades da-| Con la piadosa intención de tergiver- las con toda celeridad, al mismo tiempo bia de moverse la iniciativa resiae ciai.:ce jdo e| i tr ductor de e bajadores 
respecto cuantos tienen sobre de algo después de cubiertas las propias necesi-jdas por el Gobierno chileno de que di-jgar los hechos, aprovechándolos para que va realizando las visitas diplomá- EstaS son: una de socialistas con el apo-jy seguido de su séquito que estaba 
dades . y aún aquellos que pueden suprimir algunos de sus gastos, necesarios si;cha Sociedad no será disuelta, como combatír a la Iglesia, algunos periódi- ticas de rigor. La primera consulta será! de elcment.og republicanos; otra n J f o m a d Q por el Gobierno'y las Casas 
se atiende a las sugestiones de una sociedad y unas costumbres sensuales y - había anunciado. # ^ ^ ^ ^ 5 S ^ g T ^ t ^ T ^ ^ t e M á m e n t e de republicanos, y una t " ^ ^ 
muelles; pero superfinos, según un criterio objetivo y seno. N U E V A YORK, 12.-Comunican de tedráticos católicos italianos para que ! Jel domingo, porque antes ha de asistir de concentración republicano - socialista todos los jefes de nvsión E ^ p r e s e ^ 
No tratamos de sermonear, smo de sugenr normas P á t i c a * ¡Que ^ ^ { ^ ^ ^ ¿ ^ a la '•As.ociated'presten el llamado juramento fascista, el señor Besteiro a un acto público." ianáloga a la actual. taron después al p e í s o ^ l de sSs res! 
niegue a una suscripción, en cualquier forma, en favor de los obreros parados. los rumoreg han circu.,Quieren deducir de esto nada menos n¡ , - « = | E evidente que en las dos úl t imas 'pect lvas misiones. 
Parece que se t ra ta de encauzar la generosidad de las almas cnst.anas en pro ]ad0i ^ cualegi el qpresidente ha. |que la aceptación por la Santa Sede de 0100 Cl S tnOf AZana 1 ^ f e ^ ^ " ^ seftor Azaña a E3 Nuncio de Su Santidad como dé-
los comedores de caridad, muy recomendados en diversos esertos por el^bia virti;aimente decidido mantener a|los principios del fasrism Y ^ pa. Cerca de lag diez de ja noche ahan- Pueae Preaommar 61 senor AZHOA. de 
Obispo de Madrid-Alcalá. A nosotros nos parece magnífico este propósito, fác i l^ ia empresa Cossak, han provocado ma-'so, "sorprender" un cambfo de rite- donó la Presidencia el jefe del Gobier- q'i'en en cualquiera de los dos casos 56 ? u i e n d R ^ ^ " " ^ diplomátiCÜ' leyó el & 
D i s c u r s o d e l N u n c i o 
Excelentísimo señor: Al tener la hon-
ra de saludar a V. E. en mi cali-
dad de Decano de este amado y muy 
apreciado Cuerpo Diplomático, yo sé que 
interpreto los sentimientos de mis llus-
o i™ l o . « ¿ A H ^ i LIMA, 12.—En los círculos oficiales ™9 «» su examen. El juramento al par- _MÍ opinión ha sido puramente per- • . " minigtros opina- tre* f honorables Colegag^xpreslndo'c^-
De esta suerte, a la vez que sirven y consuelan a los pobres, los católicos ^ ^ ^ Hp p^fl rflnU3, Sfi:tido fascista Imponía "a los nmos mis- sonal. Ya así lo dice la nota. Ni si-nos- Ano<:ne loao3 108 nuiuaLruB ^ ¡mrt ^ . ^ ^ ti „ Vo cu-
mente armonizable con ciertas iniciativas parroquiales. E L DEBATE, como sim-inifestaciones hostiles en varias ciuda- rio, ya que el Pontífice se opuso por n0i inmediatameute le rodearon los pe-'da como indiscutible jefe del Gobierno, 
pie instrumento de cooperación, queda al servicio de cuantas personas favorezcan'des. la Encíclica "Non abbiamo rñsogno" al ríodistas, preguntándole: I indudablemente, después de evacua-
estas críst íanisimas empresas, no supeditadas a movimientos de "buen corazón",! Los manifestantes insistieron en que juramento al partido fascista. j - ¿ D e s p u é s de la nota que han facl-i consultas, a los socialistas se 
esias cnsuanisuri íw c y .'^araa L rarirtfld r »<? cantidades oue se nos remi- el Gobierno disuelva dicha empresa y La diferencia entre ambos juramen- utado no hav nada m á s ? aaa ,a3 pv**?*** a ^ 
l ino dictadas por estrictos deberes ^ J ^ Z ^ ^ ^ ^ o L oondremos ^ r e al país del "control extranjero", tos es tan grande y la posición de la, -Absolutamente nada. lies invitará a formar Gob.emo solos. Y 
tan las aplicaremos a los fine3 que los donantes nos 1 " d ^ e ^ P o r . V 8 ^ Sede tan clara' eu un momento - P o d r í a usted decirnos lo que ustedjsegún todas las probabilidades, éstos no 
en manos de las autoridades eclesiásticas para que ellas las inviertan del me-| Renace la paz en Peru |y en otr0i que v a l e j a pena de detener- '^ expuesto en "su consulta"? 
jor modo 
De esta suerte, a la vez que sirven y consuelan a ^ J " " ^ ' wo ^ ^ j y en los políticos de esta capital, se 
darán eficaz prueba de fidelidad a la Iglesia. Cuando el Estado la empobrece, ^onsidera ' la situación p0litica ha mos la obligación de ejecutar, sin dis- quiera representa la del partido a que 
por lo cual disminuye los medios con que ella puede socorrer a los menesterosos, ivue]t0 por completo a ia normalidad, icutir' Edenes que, ya lo hemos visto, i pertenezco. Tanto es así, que la opi-
romo lo viene haciendo desde los días de su divina fundación, hagámos la rica! n lo se refiere a ^ huelgaSi ¡pueden mandar, contra toda verdad y |n ión de éste la expondrá el jefe de la 
í n , fieles de manera que ninguna pena que en ella busque refugio, de ella se. Por otra parte, las delegaciones d e l j u s t i c i a , la violación de los dere-! minoría que antes era Giral, y al ser, 
los fieles, ae manera que üiugm y H m^fin pqniri tual 'Fi^rri tn rlP la TUnrina v rlp la Poliría ichos de ^ Iglesia y de las almas". Son;nombrado m n stro creo que en la ac.|repuDui-ana, r>nmo„rt T ~ 5 *~ 
separe sin lenidvo y sin consuelo. Y no ^ ^ ^ ^ f * * ^ ^ S P a l a b r a s de PÍ0 X I - No 69 "eito, tualidad es Ruiz Funes. E l presidente Entre los socialistas predominan dos c ° J ¿ Romano ^ P ^ ' o os preclaros 
de la Iglesia; porque ¿quién duda ^ . ^ ^ » ^ " L ^ Z t l Cerro, P - a un católico, prestar ese ju-'se propone comenzar las consultas a criterios: uno el de la abstención total. e f i e ^ i a T p o ^ l a T o g í . 
deseos de colaboración. iramento de adhesión incondicional a un la una de la tarde. Recibirá en primer l u e sugcr i^n al parecer ^ 
I partido que sostiene doctrinas "e r ró - ( lugar al señor Besteiro, como P r e s i - , 1 . v ^ Ríog v otro el de iaLVos Por una calidad que en España es 
Avión A r g e n t m a - E E . U U . neas y falsas", que "hace pertenecer .dente de la Cámara ; éste no puede ir Besteiro V ue IOS K10S' ^ ov™ ei ue m|timbre de gloria imperecedera; la de la 
aceptarán, como tampoco los republica-
nos. Anoche todos los ministros opina-
á 010 primer obsequio hacia V E 1» ta. han que el Gobierno serla de concentra-|tisfacc¡ón que n ^ causa el ^ •e{*v**o 
ción, y alguno afirmaba que serla con a la excelsa dignidad de Jefe del Esta-
tendencia a eneanehar .a repreeentae^lf ° « - J ! t ^ f f i » ~ 
gabán al Consulado los oradores del La-
eclar 
por 
atender" a la vez que a las necesidades del espíritu, a las del cuerpo, 
obsesionantes, que no dejan espacio siquiera para advertir otras más elevadas. 
Vienen días de regocijo familiar. Con el divino Niño renace la aJegría en 
las almas Cánticos y^risas, en Navidad, como sanísimo viento venido de puras; g-rjENOS AIRES—12—Un d e c r e t o E s t a d o las J^eoes generaciones, encantes, porque tiene que asistir a un ac-1intervención en el Gobierno como has-;^de^vuestros_anitepasajdos. recibida por 
icen en los hogares cristianos las nubes de la per-
consienta a su codicia y a su egoísmo, jtorpe egoísmo!, perturben 
L a e s c u e l a p a r r o q u i a l d e l 
P u e n t e d e Y a l l e c a s 
Que nadie 
paz que se j e5tablecimiento de una linea postal 
j aérea entre la Argentina y los Esta-
dos Unidos, por el Atlántico. 
O r t i z Rubio, enfermo 
teramente y si regiones, desha   l s r s risti s l s s  l  ena. " - " ¡ j d e l Gobierno de la República autoriza | ^ ^ - " j " - r " - " 
la „ _ edad pnm 
anunció desde las alturas a los hombres de buena voluntad! 
Hemos empezado a recibir suscrip-
ciones y donativos para el sostenimien-
to de la Escuela parroquial del Puen-
te de Yallecas. Como saben los lecto-
res, importa un auxilio eficaz a esta 
U n m e n s a j e d e l a U n i ó n MEJICO 
I . d e l C l e r o 
A d h e s i ó n a los c a t ó l i c o s de E s p a ñ a bio.-Associated Press 
en las horas de p e r s e c u c i ó n 
in excepción, desde l a . to que se celebra en memoria de Pa-^a ahora, tendencia de los señores Prie-^0^ como herencia inajenable, y trans-
asta la edad adulta", jblo Iglesias y no puede llamar a otros,|to L Caballero, y que defienden I tanto\uanto0"a v i d a ^ ^ m a nestonereeSn 
a el juramento exigido i porque por la mañana tiene que reali-i , ^ _ ' _ , , . n„„ h , MniHf«oU/i-^ u 'Z™ '* . es• !n 
ROMA, 12.—El Secretariado Interna-
cional del Clero, que dirige la organiza-
obra excelVnte. Hay allí, junto a la pa- 'c ión del Clero de catorce naciones, se, 
rroquia de San Ramón, un local esplén-lha reunido bajo la presidencia del Obis-, 
dido capaz de contener 1.500 niños. |po de Wurzburgo (Baviera) y ha apro-
Hacé falta q u e funcione, porque eljbado la siguiente resoUición acerca de la 
Ayuntamiento de Vailecas, socialista, ¡situación española 
Veamos ahor  ¡
a los catedráticos. Es este: "Juro s e r i a r var ías visitas protocolarias, 
fiel al Rey, a sus reales sucesores y al Después del señor Besteiro irán 
Régimen fascista; observar lealmente1 consulta los jefes de los grupos parla-
lia Constitución y las demás leyes del mentarlos. Primero, los socialistas, por-
12.—Los médicos han orde-jEstado; ejercer raí profesión de maes- que es el grupo más numeroso, 
nado al Presidente, señor Ortiz Rubio, tro y cumplir todos mis deberes aca-| —¿Entonces la Alianza Republicana? 
'que guarde cama, a causa de haber-Idémicos con el propósito de formar ciu-| —No, porque está integrada por par-
¡sele declarado una fiebre alta. idadanos laboriosos, probos y devotos a ' t ídos bien definidos que tienen bien de-
Todavía no es posible diagnosticar lajia patrla y al régimen fascista. Juro terminado su carác ter y. por tanto, han 
dolencia que aqueja al señor Ortiz Ru-jque no pertenezco ni perteneceré a aso-¡de i r por separado. Asi, pues, irán lue-
ciaciones y partidos cuya actividad no' go los radicales, radicales-socialistas, 
sea conciliable con los deberes de mí esquerra catalana, acción republicana, 
'profesión". progresistas al Servicio de la Repúbli-
Bien claro aparece que esto no es el'ca y federales, 
juramento de fidelidad a un partido, si-¡ —¿Cree usted que m a ñ a n a acabarán 
no a los poderes constituidos en la na-jtodas las consultas? 
ción. Va por delante el Rey, síguenlei —Si hay tiempo, sL 
otros muchos de la minoría y del par- la espiritualidad del hogar, fundamento 
i . . . |del alma de la patria. 
a tld0- Y ya que plugo a Dios que tocara al 
L a m i s i ó n del Gobierno embajador de un Soberano, que es a la 
^vez el padre de muchos entre mis Co-t P r m i n a d a !egas, como lo es eminentemente de Es-
Terminaaa pana y de Vog ]a suerte de ser heraldo 
Estaba descontado que el Gobierno d;1 ^ ^ J ^ ^ " ^ e ' 1 ^ - ^ rne honro 
i en oirenuaros, en representación y en 
presentar ía su dimisión en el momento nombre de nuestros Jefes de Estado, de 
I n d i c e - r e s u m e n 
13 d ic iembre 1931 
La vida en Madrid Pág. 
'El Secretariado se Dep0rtcs r á g t 
n íeea la subvención a las escuelas pri-Ume fraternalmente en sus oraciones con infomuNStol o o m e r c l ^ l y 
P . i ia-¡~ „,^irnQ„_ TT<.,..„«„ ™y 1Q= iliiMfl nruehas durante a , vadas que colocan el crucifijo presidien-¡España por las duras pruebas durante 
do la clase y dan enseñanza religiosa, i sus persecuciones; protesta contra la 
F s t á en peligro, pues, esta enseñanza | violencia con que el puño sectario que 
en una de las barriadas más populosas vanamente intenta arrancar de la fren-
v más humildes de Madrid. La escue-ite de la nobüísima nación su aureola 
la parroquial de San Ramón puede sa l - .más fulgente y más pura; se declara dis-
var ese riesgo. Pero hay que pagar un puesta a colaborar en cualquier inyita-
maestro por cada 50 niños de esos 1.500 'ción que las autoridades de la Iglesia 
oue pueden albergar los magníficos lo- crean necesario hacer para acudir en 
cales De la generosidad de los católi-j socorro de las estrecheces en que pue-
cos depende que eso se pueda realizar, ¡da llegar a encontrarse ia gloriosa Igle-
Las cantidades suscritas o recibidas ¡sia. de España".—Daffina, 
por nuestro conducto hasta el presen-
te son: 
Ptas. 
Asociación Católico Nacional de 
Propagandistas, s u B c r i p -
ción anual 250 
Doña Asunción Oria, viuda de 
Herrera, suscripción anual 100 
Una lectora de E L DEBATE, 
50 
M i t i n d e l a D e r e c h a 
R e g i o n a l d e C á c e r e s 
Ya e s t á n ago tadas las loca l idades | 
CACERES. 12.—Desde haca tres días 
están agotadas las localidades para la! 
inauguración del ciclo de conferencias de 
la Derecha Regional Agraria, y reina 
gran expectación por escuchar a los se-
' ' ' • • ¡ñores Madariaga y Golcoechea. Para es-
C o l e c t a S V S U S C r i p C l O n e S I t a conferencia hay un entusiasmo indes-
• _ 0 orlptible y de todas las comarcas llega-
'rán nutridas Comisiones. 
A c c i ó n A g r a r i a Leonesa 
Pág. 8 
donativo 
TORRELAGUNA. 12.—Después de una 
solemne novena, celebróse con brillantez 
y fervor extraordinario la fiesta de la 
Inmaculada. La Asociación de Hijas de 
María, numerosa y bien organizada, con-
tribuyó grandemente al esplendor del 
culto. Más de 200 personas recibieron 
la Sagrada Comunión y las misas estu-
vieron concurridísimas. La colecta en 
favo); del Clero j * ™ " * ^ activa propaganda 
2b0 pesetad. cantidad nada de.-.preciaDie i 
al se tiene en cuenta que hace pocos 
días una comisión de seglares recaudo hace aún dos meses el mismo senor cura^ 
500 para pagar la multa impuesta al se- organizó una suscripción en favor de 
ñor cura arcipreste por las palabras quecos obreros parados de la localidad, lo-|| 
ialoamente se le atribuyeron y que nolgrando reunir pesetas. 1 
LEON, 12.—Esta mañana celebraron su 
primera reunión los señores del Comité 
provincial de Acción Agraria líeonesa. or-
ganización recientemente constituida, y 
q je sustituye a Acción Nacional. Asistie-
ron delegados de los partidos judiciales 
y reinó entusiasmo. Se acordó emprender 
linanciera Pág. 
Charlas del tiempo (Tras de 
este veranillo...), por "Me-
teor" Pág. 
Semana cinematográfica ... Pág. 
Crónica de sociedad Pág. 
La alegría que vuelve (folle-
tín), por Marie Le Miére. 
Cabeza de ratón, por "Tir-
so Medina". (Dibujos de 
"F-Hito") Pág. 10 
"El Gobierno de las niuje-
res", por Nicolás Gonzá-
lez Ruiz Pág. 12 
Del color de mi cristal (En 
tono de alegría), por "Tir-
so Medina" Pág. 12 
Paliques femeninos (Epis-
tolario), por " E l Amigo 
Teddy" Pág. 12 
Notas del block Pág. 12 
MADRID.—Anoche comenzó el paro 
de "taxis".—El jueves sesión solem-
ne en el Ayuntamiento para despe-
dida del señor Alcalá Zamora como 
concejal (página 5). 
—o— 
PROVINCIAS.—Manifestación de "ta-
xistas" en Barcelona.—Es libertado 
el sindicalista libre Tarrago.—No hay 
acuerdo en el conflicto de Gijón.—Los 
obreros rechazan la fórmula patro-
nal (página 3). 
EXTRANJERO.—Gandhi visitó ayer 
los Museos del Vaticano. — Ha sido 
resuelta la crisis en el Japón.—Se 
dice que Norteamérica piensa protes-
tar contra el tratado hispanofrancés 
(páginas 4 y 12). 
de ser elegido el Presidente de la Re 
pública. Se creía también que la trami-
tación empezaría inmediatamente des-
pués que el jefe del Gobierno plantea-
ra la crisis. Pero no ha sido así. porque 
el Presidente de la República necesíta-
nuestros Gobiernos y de nuestros ama-
dísimos pueblos, las felicitaciones más 
sinceras y los votos más ardientes. 
Nosotros, todos, amamos con un amor 
que recoge y auna la admiración, el ca-
riño, la gratitud de los siglos pasados y 
de las naciones presentes, a esta hidal-
ga y caballerosa España ; y por este 
amor empujados, anhelamos para Vos 
ba conocer si el planteamiento de la ¡que salud y vida, constancia y firmeza 
sus sucesores y le sucede el régtmenj —¿Cuál es su opinión personal acer- crlsis obedecía a motivos formularios o'acierto y éxito os acompañen, y que co-
fascista en cuanto éste representa ai , ̂  de la solución ? en t rañaba una cuestión de fondo De1 T po,r vuestro car^0 sois el s ^ ^ ó de 
Ya digo que hay tres soluciones:!entranaDa una cuesuon ae lonao. ue;todog log eSpañolegi seáig también como Estado. "Régimen fascista—dice "L'Os-
jservatore"—equivale en el caso presen-
ite a Gobierno del Estado". Y. esclare-
cido este punto, no cabe vacilación pa-
I ra un católico: se t rata del poder cons-
ijtituído, y hay que acatarlo. E l mismo 
V'L'Osservatore" hace la afirmación ter-
minante con las palabras que siguen, y 
¡ que trasladamos a nuestros lectores pa-
tina, socialistas; otra, republicanos, y: ahí la reunión no esperada del Consejo 
la tercera, la Conjunción republicano- de ministros a úl t ima hora de la tar-
sociallsta. Son las tres cartas que hay.!de reunión fué brevei E1 señor Aza. 
Ahra bien, la solución han de decidirla] „ , . . . ^ , j 
ña les dió cuenta del deseo expuesto 
cultivador del Derecho, salvaguardia pa-
ra los comunes derechos, y garant ía de 
que la justicia elevará a España, asisti-
rá a sus moradores, amparará y robus-
tecerá sus instituciones. 
¡Dios sobre t o d o ! 
los grupos, en vista de la viabilidad del 
Gobierno que se forme. I por el jefe del Estado en el sentido de 
—¿Qué solución viable ve usted? |ratificar su confianza a todas las per-
—No lo sé, porque no conozco la ac- ort„acl n„Wn,.r,„ T>Q^ A~ta ^ a ^ £ , c <*,uiera 'a Divina Providencia daros el 
• f.iL J J i /• i J Í , sonas del Gobierno. Pero éste, después nob e oreu lo de h^hpr p-ninrin o F r.iño 
ra concluir- " A l Onhiprno riiM tr«taHn t i tud de los grupos. Cada uno de és- 1 T ^S"1,10 ae naoer guiaao a t á p a n a 
ra concluir, AJ LrODierno del listado e F de agradecer ega cortesía, que, por otra a la solución cristiana de los problemas 
se debe, según los principios católicos, tos dira 10 . q l o ni, 6 ^ . Ique perturban, angustian y a veces des-
fidelidad y obediencia, salvos, se entien-!sicluiera. Pue(l0 hablar de la acütud de, parte, venía a hacer más dilatoria yjhonran la edad m8oclernaiyy en particu-
jde. como en cualquier juramento quej311 Partido- Ya saben ustedes que éste aún penosa la t ramitación de la crisis.!lar. de haber dedicado vuestros desvelos 
a los católicos se pida, los derechos de |acordó dar un voto de confianza a 103;egtuvo unánime en apreciar que se tra 
Dios v de la le-le^ia" cuatro ministros, voto que yo. por mi . . j ^ . 
'parte, se lo devuelvo gustoso/pues no taba de una cuestlón fundamental, 
quiero cargar con la responsabilidad.! Se estimó en la reunión que la mi 
No se puede todavía hacer conjeturas.! sión de este Gobierno ha concluido al 
Depende todo de la persona a quien promulgar la Consiitución y elegir Pre-
se le dé el encargo y de cómo se le dé. 
S e h a b l a d e c a m b i o s e n e l 
G o b i e r n o i n g l é s 
LONDRES. 12.—El "Sunday Referée" 
anuncia una modificación ministerial pa-
ra principios del próximo año de 1932. 
Según el mencionado periódico, el 
grupo liberal de sir Herbert Samuel ce-
sa rá de formar parte del Gobierno de 
—El punto que ventilar, ¿son las le-
yes complementarias? 
—No. En lo de las leyes complemen 
sidente. Cumplidos estos dos objetivos, 
termina la primera etapa político-gu-
bernamental. La segunda que va a ini-
tarias no hay problema, porque yo creo^ian*» ahora ha de ajustarse estricta 
que estamos de acuerdo, pues mientras 
las Cortes quieran existir, exist irán 
Se le preguntó tambiér al señor Aza-
unión nacional, donde predomina l a ' ña si conocía la orientación de ios par 
influencia de los conservadores del se- tldos representados en el Gobierno, y 
ñor Nevllle Chamberlain. 
mente a los preceptos constitucionales. 
El procedimiento en cuanto a los Go-
biernos que de aquí en adelante se for-
DISCÜKSO DE GREENWOOD 
W A T FORD (Condado de Hortford), 
! 12.—En un discurso pronunt íado hoy 
por el señor Greenwood, ex ministro en 
men tienen, pues, que modificarse y rec-
en especial de los socialistas. 1 , i * . ^ j 
- A mí nadie me ha comunicado na- i T " ^ el Slstema hasta a(luI seguido | 
da, y yo ni a los ministros socialistas: En Pnmer lugar, el actual Gobierno l o f ^ / f J^8604*- la promesa y el baluarte 
se lo he preguntado, en primer lugar 
a la elevación de los humildes, a la de* 
fensa de las legítimas libertades, a la 
concordia de las clases, a la armonía del 
orden y a la paz de los espíritus, y no 
os niegue luz y guía en buscar alivio a 
la situación tan aflictiva por que el mun-
do atraviesa, y cuya suerte no encon-
t rará explicación ni remedio más que 
en la hermosa y sabia frase española: 
¡Dios sobre todo! 
Y permita V. E. que también en favor 
nuestro yo formule un férvido voto, que 
sea eco de los deseos de nuestras leja-
nas Patrias; el voto de que laa relacio-
nes, a las cuales por ambas partes aten-
demos, se estrenhen no como vigilantes 
estudios de intereses encontradas, sino 
romo vínculos de una misma famiTa y 
faciliten el triunfo de la cristiana fra-
ternidad de las Naciones, que es, en la 
porque no me parecía discreto, aparte 
de que supongo que tampoco ellos lo 
el Gobierno laborista, ha anunciado queisabrían, ya que su minoria no ha to-
el movimiento laborista emprenderá en mado ningún acuerdo. Repito que no 
febrero próximo una c a m p a ñ a de pro- se pueden hacer conjeturas con base 
paganda nacional para obtener el in 
greso de un millón de miembru3 en las 
j filas del partido. 
E l ex ministro añadió que espera que 
i las 
—De todos modos, ¿cree usted que 
cl martes habrá Gobierno? 
Sería de desear, pero seguro no es. 
En apariencia, las soluciones están cia-
componían las personas que por desíg-lpaz5 flrme para el ine3tirnable bien de la 
(Continúa en la segunda columna de la 
segunda plana) 
• • p a i Ü H ' B i 
próximas elecciones llevarán de ras. Son esas que yo les digo ñero a 
nuevo al Poder a un Gobierno laboris-^ada una hay que ponerle su andamia 
ta que disponga de una gran mayoría.¡je, y de eso depende todo. 
S S I 
El presente n ú m e r o do 
E L D E B A T E 
cons ta de 
D O C E P A G I N A S 
Su precio es de DIEZ C E N T I M O S * 'lmle. 
i m u a ^ vol0á ^ l o . sino el abrazo v e; 
Entre mi amada familia diplomática, 
™ u * 5° e;te mmuento y descueIla 
romo ha7 de juventud, de energías y de 
nnc,or.e.V nacidas del genio aventurero 
> del espíritu colonizador de vuestra ra-
» . y justo es que. en nombre de ollas 
Ivoí n í r ü ü W 0 0 6 p",,hl(,';' unil1" CM \os por todos los lazos que la t i r r r i 
¡tona do! dioma y de la religión de la 
icaballcrosidad y del optimismo yo o í 
WW* Presidente, y os trato», no 
>cn\Q 
de los Ihcontablei hermanos. Las flore-
cientes Natrones, desfrajadas del secular 
tronco' H;spr;no, elevan en este momento 
cus esperanzados ojos al cielo y a Vos, 
y os empuian con la voz de tantos le-
g'-n-lnrios héroes a reverdecer los laure-
L a t r a m i t a c i ó n d e l a c r i s i s 
E L C O N F L I C T O C H I N O J A P O N E S 
(Viene de primera plana) |un periodista 
¡es de 1« pjoriosa madre Patria, y a vol- nación de los partidos formaron el Co-1 - S l v dKin}isionarlf0:o 
vr r a dar fe a la Humanidad y a la H s- , ^ , , , . " ™ ^ —/.Habrá consultas 
mi té revolucionario y han venido ac-
tuando en tal sentido con el benepláci-
to de los mismos partidos, a los cuales 
toria, de que, si Roma fué llamada a re-
gentar los pueblos, España está llamada 
a crearlos, para plasmar, por divino 
mandato, las Naciones, las familias. íí»* 
Individuos, a imasren y semejanza de 
Dios. 
El a m o r del Pr".r>n 
Torna ahora mi mirada, del inmenso 
IrcuHo de las Américas, a aquel, más 
que humano, sobrenatural centro, donde 
—No lo sé. 
—Y en el Consejo, ¿qué van a tratar! 
ustedes? 
—Tampoco lo sé. Ya ven ustedes que I 
tenían en todo caso que someter con-i no Ies puedo decir nada. No porque noj 
. . . „ j j . . • I quiera, sino porque no lo sé. 
saltas y decisiones. Ahora el Gobierno;11 Un periodista le dijo entonces: ¿Quie-
estima que la situación ha cambiado ax re usted decirnos si la contestación de 
tomar vida el Poder moderador. Y todo usted al. " Ü L * ? * 3 * Zam0ra• 
'tiene significación política? 
_.r5u¿. ^ Jas ^Aniér.lcas: a anuel.^ ma?. Gobierno que se forme ha de contar, be _ - Y cuál es?, preguntó el señor Le-
solamente con la confianza de la Ca-!""oux. todos somos miembros de una sola pa i ~ - — - — I —Pues nada, que don Niceto le dijo 
tria y todos hijos de una sola familia: y lmara , sino también con la del Presi la Uí.te{j. "Don Alejandro, le necesito a 
allí enrnentro al que Vos también encon ^ usted ,e contestó: "Pues me 
trais v a través de mi persona miráis: al 
AUÍTUSIO Soberano, a quien, delante d^ 
Vo 
dente de la República. Pero además, con i usted", y usted le contestó: 
arreglo al espíri tu constitucional, se tendrá 4u^ed a 3U disposición en todo 
, nr^cmento. -«5 y de E.--paña. yo me honro en repre ! han de variar no poco modos de go-| _ s i contestó el señor Lerroux. Tiene 
ntar, y que pl mundo venera como Pa- tradicionales. una dignificación. En estos momentos bierno hasta aquí tradicionales. juna sígn 
'don Niceto es España, la República, la 
Personas y ca r t e r a s ley y la autoridad y a mí España, la 
1 i República, la ley y la autoridad encon-
En primer término está—y ese es tam- j t ra rán siempre como el más fiel subor-
dinado. 
dre de las almas y Maestro de la inmu 
tahle verdad. 
En su nombre yo no os diré palabras 
de plelitesía diplomática. Yo os diré só'o 
palabras de amor, porque sus palabra? 
son palabras de Padre. Amor a España jbién el criterio del señor Az^ña—el rO ' IT j jP r i jn l s t ro de Trabajo, 
fSK 'G£m/JL JAPONES 
\ 
rom! si WM-CHUH 
¿SCWíMl CHINO ££ QHJfft á i BANDIDO/ 
M . „ torn,ac,6n do un Gobiern» de ^ | } ^ ^ » ^ ^ ^ > T . % 
asintió a estas observaciones. 
Lo de T e l é f o n o s 
WIWCOUS 
y amor al pueblo; amor firme y amor bustecimiento de autoriciaci del presiden-,continuación, tampoco sabia 
indulgente: amor confiado y amor orante. , . ^ , . Lv^vtr. rtoi r^nnapin v «i» Ur 
El í m o r del Papa lo tiene España bien|te del Consejo. Este ha de servir de ^ X ^ ^ ^ l J ^ m ^ ^ ^ 
que llego a 
cual era el 
m "aviado que'vi-
ranado. porque ejus laus est in Evan-]Ce entre ei poder moderador y el Go-;niera al Consejo que se reunía a las seis. 
f u l o s ^ r T e ^ hasta el Punto de ^ 108 minis- Dij0' contestan^ a P i n t a s de un 
tuloa sufrieran un eclipse, no ..e empa. . . , . . . I neriodista, que él no traía la representa-
nana el amor del Papa, porque amor de^tros no irán ni siquiera a despacho d í a - , . - p i t i d o ni sabía de qué iban 
Pontífice es amor en Cristo: y el cora-1 
zón de Cristo siempre es el mismo, ayer, 
hoy. por los siglos. 
v -mifULAñAHO QU£ S£A I 
.UtVES 
ministerio no f-irve- „rlnH1<,tfl de que Interrogado el diputado radical don Mi-
También le hablo un r^iodls a ae q Cámara qué opinaba sobre el acuer-
de decía que los ministerios de la uu ^ Gobierno al declarar la nulidad 
v Marina se i^an a fundir en uno - ^ de ]a Te,ef0nlcH, dijo que el 
que se denominan de . ^ f " 3 * *;ab¡a e„ el Congreso no era sino un diputado 
nal". El ministro contesto que no lo ^ acUprde su miñona, 
nada de eso. , . , —/Entonces no piensa presentar nln 
Opin ión de WUlIZa Klina jnterpelación, ni tomara ninguna 
—rr : ,„ «it.ia iniciativa en este asunto? 
-firiendose a la sliua-¡ _Nc)_jnsistló—. Me limitare a cui El señor Beunza, re 
ción 
solución 
política y más concretamente « al Ü,. log acuerdos de mi miñona. 
L de la crisis, decía esta tarde ante P r ^ x A ^ A ^ 




mejor que" eT actual. Añadió que le pare 
m í r apo que su opinión era que e 
bierno que se forme, sea cual fuete, sera 
iVIhRNES 
ALBACETE, 11.—Esta tarde r.e cele 
r ía 'un error el sacrificar los cargog a la? 
personas, así como ne^ar la colaboraron 
a personas que prestaron s'1 c""cur ;° " b rJ Una_manifestación cívica, para sr 
el antiguo régimen, aunque « ^ n ¡ e m n L r la promesa del Presidente d , 
republicanismo no sea el mas icivicinc ^ j^epública; recorrió varias calles y 
simplemente el más cacareado. , cl orden fu6 conlpleto. El comercio ce-
Citó como ^ % ^ X^^S^^ rró sus puertas. 
E L P O B R E L E ( T O R 
pe'rsonis'a í a s ^ u e ' l a República ha de ne-
hesitar por su valía personal. 
rio con el Presidente de la República, si-'a tratar. 
no que se l imitarán a asistir a los Con-I entrai; el ministro de I n f r"cción( _DeSde luego—contestó el señor Nl - i —¿Cree usted, se le preguntó, que co-
ipublica. se le dúo que una de las tenden-icolau. laborarán los socialistas en el Poder? 
Salidas probables 
Vino de honoi 
^ í ^ ^ * W S 2 ^ ^ ^ ^ ¿ U f ¥ * C0n eSt0.Se trata de eVÍtar se daban c«>nao solución de la. _ , Y qué orientación ton 
Son augurio V_cert«MÍ Creced Vos. vue« linfluencia individual, asi como sugeren-¡cr sis. era su nombre como posible jefejla situación? esto. 
tro pueblo, vuestra historia, con cuantos cias ex t rañas que comprometan en cua l -^f Gobierno aunando a socialistas y ra- E1 Presidente de la República llama- A las cinco menos cuarto volvió al Con-¡probable la del señor De los Ríos. 
Recocjids ele papel^ adelantos constituyen asniración lauda I " ' jdicales-socialistas. . . rá—me figuro yo—al señor Besteiro y qreso cl señor Prieto, quien manifestó ble y gloria verdadera; pero creced en quier momento la vida de los Gobiernos., - F a n t a s í a s . Todo eso es fantasía, con-;este 6erá el punto inicial para la trami. (iue en ^ morncnto ^ para el paIa. 
E l presidente del Consejo vendrá a j ^ " ^ J ^ 0 ^ ^ ^ . • 'ció presidencial el jefe del Gobierno. Mi 
.„ , _ L T MÍ- Un periodista le pregunto si había asís- Preguntado desRUé« el -señor Nlcolau visita - añadió - al señor Azaña no ha 
ser como el canciller alemán. Investido tkfo a la reunión de la miñona esta tar-lacerc| de su s¡tuación personal en el obedecido a 
ALGECIRAS, 11.—A pesar de la fes-
tividad se ha trabajado en muchas par-
Un Krupo de diputados que charlaba en|te{, Algunos edific os oficiales lucieron 
los naaillos daba como seguro la salida,c(>lgadurag g iluminaciones. En el Ayun-
clel Gobierno del señor Nicolau, que no ^ ^ p , ^ se d¡ó un vino en honor, a las 
es exponente de ninguna fuerza y comojocho de ia nochc. Mañana se hará un 
reparto de limosnas. 
En Aranjuez 
Aquel, que. aunque no nombrado se en-
tiende; aunque no llamado está presen-
te: aunnue no buscado, nos rodea, por 
que en El vivimos, nos movemos y exis-lpor el Presidente de la República, de-r16, y conteSi.o negativamente. ca30 ^ CíUe ]a persona encargada dc'darle cuenta del estado' en que 
timos; en Aquel que está ahora en mi s. riS ^ ^ - « i n„A han de ir ^ . ü 0 ? ' ^ S t ^ l ^ 0 ^ ! iformar Gobierno, penara en él como di-
otra cosa que al deseo de 
se en 
uentran los presupuestos, 
putado catalán y la minoría catalana | A las cinco y cuarto comenzaron a sa-
los ministerios y redactará el programa tmuacion de las actuales personas de! aoeptara su representación, si acéptaría Mr los social:stas de la re 
de Gobierno que ha de someter a l a ^ J ™ ^ ^ demasiada exigencia . S , ^ ^ ! . ^ lé. of"cie>e' el señor i ñor^Cord^m d^jo que_ se habia 
s ignará las personas que han de Ir a|la min0ría se ha pronunciado por la con-cora zón de Nuncio y en el corazón de es 
te dignísimo y virtuoso Cuerpo Diplomá-
tico, y. estoy seguro, también en el no-
ble Corazón vuestro y en el Inmenso Co-| rr; - ~ —Me narece esa aemasiaoa exigencia • Njcoiau contestó: 
razón de España. En El. después de lo. ¡aprobación de la Cámara en forma d e j w a cualquier mi ro r í . . ^ n 'n -ún jefe j _ N o ¿ sé. No se -puede ni «quiera |ha?? í o í f í i o n l n ^ n Tcueid'o^S se 'l-m\n\&ivos. se le acercaron los periodistas 
En el ministerio de .'ustic a se estaba ¡ ARANJUEZ. 11.—Hoy ha cerrado todo 
haciendo aver mañana la recogida de pa-jei comercio con motivo de la festividad 
bales de la secretaría particular del mi-¡del día. El Ayuntamiento levantó la se-
¿|gtro |slón por igual motivo y acordó felicitar 
» • • | oficialmente al Presidente de la Ropú-
y hay gran aní-
deseos de mis ilustres Colegas, yo depon- ¡declaración ministerial para que ésta ra-
go mis personales votos, para Vos y pa l . . . . , . «x 
ra esta Nación, que considero mi según , ^nque ja designación, 
da Patria, y para la cual yo estimo bien j En esta forma, los grupos parlamen-
ofrendada toda la labor que Dios, en más . , ^ -« - s - , «i J - , 
de dos lustros, me ha pedido en s e r v i c i ó l o 3 no Podrán aponer al jefe del 
de la Isrlesia y de la grande e inmortal Gobierno trayectorias ni personas. En 
Patria Española! 
E l señor Alcalá Zamora contestó con 
el siguiente: 
R e s p u e s t a d e l P r e s i d e n t e 
Excelcintíslmo señor: A l tener- la 
honra de in'ciar mi mandato de Pre^ 
sldente en el orden de las relaciones di-
plomáticas contestando al saludo tan elo-
cuente y tan cordial que V. E. me ha di-
rigido en su calidad de Decano, debo ex-
presarle mi más sincero y rendido agra-
decimiento por la forma reveladora del 
afecto que inspira su discurso. Sólo a 
la alta experiencia que perfecciona las 
dotes conocedoras de los hombres y de 
sus almas, le es dado retiñir en invoca-
ción Impresionante manto con' más pe 
—La minoría parece cr.ie ha retaeltc 
que no colaborará con ningún Gobernó 
^n el que entren, elementos de derecha. 
—Tampoco creo eso, contestó el apño--
Domingo Los acuerdos de la mlnorín 
tiende el señor Azaña que el Parlamen- ;7n loí; ^ ratificar su confianza al Go-
n'erno actual 
to tiene en todo momento a su dispo 
áe GoWerhft re le n-ide imponer las per-1 predecir la forma en que. se t ramitará 
| la crisis, de manera que es ave 
todo cuanto se supone. 
lenzaron a sa- . cuarenta y cinco, cuando;bllca. Lucen colgaduras 
íunión. El , De los Ríos se disponía a salirI mación por las callea. Esta manan 
ibían imitado ; ; b o para asÍ5.tir al Consejo de có la música en la plaza. 
En Badajoz 
V aludieron a la recogida de papeles que 
El ministro de Justicia 
.sidonciá a las ocho menos 
sición el orden del día para ratificar o 
bien para retirar su confianza al Go-
bierno. Pero la iniciativa en personas y 
carteras, si bien dentro de la proporción 
de fuerzas de la Cámara, corresponderá 
al jefe del Gobierno. 
^ ^ ^ E l Sr . Le r roux i r á a consul ta ( 
Si bien los que han de i r a consulta] 
a Palacio son los jefes de las minorías,! 
por los radicales, en lugar del señor' 
a lino análogo oue ^ | q u f . « e habia retrasado .un poco porque 
formara con la misma proporción de'hab'a dado a la f^ma dos últimos de-i Comentando 
cretos que habían quedado pendientes y fuerza de los partidos. 
Poco despuó" llegaron los ministros de 
Tupticia y de Hacienda. Ninguno de 16« 
dos hizo man!festac'ones. Tampoco los 
T'ntsl'ros de Economía. Oohn'*r>T,,ón v 
"^omento, rn'fi lleTarop lr« ñltimos. hi-
'':r>ron manifect^^ione?. limitándole todos 
a decir que habían sido citados para el 
Consejo. 
Y a las seis y med:a quedaron re-
unidos. 
D e c l a r a c i o n e s a l a s a l i d a 
A las siete y cuarto terminó el Con-
ini-
Calles 
De IOS RÍPSÍ •OHa de que fuesen llamados a consulta|tantoa ^ P 6 - ^ ^ " ^ primera ñora de la mañana Des-
, " ^ por el Presidente, y contestó que lría;PurSns periódicos, son convenientes ñas j pué3 ^ concierto ia pl de la Re. 
i salió de la Pre- don Remigio Cabello, como presidente'ta por " O ^ H f ^ S t a S i S s se acercó y P^»"0*- sf inauguro el comedor munici-
tp ouarto y dijo que es del Comité nacional. j E1 nimistro de hace un pal para 103 obrer03 Parado8 ^ 86 rfPar-
^ „„J^. ." | ¡dijo: Yo estoy recordando r.ue "ace un tÍpron 350 cubiertos A1 ccto asi8tieron 
* ' ' laño a estas horas me estaba üeDauenuu, lag autoridadeg Después se organizó una 
el plmteamiento de la;de la Policía. . manifestación que recorrió las princini-
mfesto nnai- . . „ „ „ ., ...A _ „„I„J„^ „i «.^wor^oj,^ labían estado estud'ándose Uno de slloi 1 íf1!1". diíéronl9 los per odistas al señori El señor De los Ríos m™"**™ les calles y fué a saludar al gobernador, 
lS Bujeda que el estado de ánimo del se- mente que la minoría socialista se volve-ff i r o S . H del impuesto feuda do¡ñor. Aza.a a media de . ^ - - lr a laa ocho 
l . ^ n t fnt 1 f ' 0 ™fOV - ™ el de recabar libertad de acción para i 
" f T ñ o 1919 f \ q pr0Vl!n^desdP i designar nominalmente dentro de cada 
el ano 1812, y estaba en contradicción1 con nuestra legislación sobre abol ción 
revisión de contratos de arrendamientos 
minoría, las personas que han de ocu-i 
par los .puestos en el Gobierno que a 
para que éste lo transmitiese al Presi-
I dente de la República. Esta manlfesta-
cinó se disolvió en la plaza de la Cons-
titución, después de pronunciados unos O t r a s n o t a s 
U ;«ÍArmir>iAn on P a l a r í n discursos desde los balcones del Ayun-i n í o r m a c i o n en r a i a c m tamienta por la tarde se cftlebraron con. 
Preguntado acerca de la crisis, el se- El señor Rujeda dijo que esto 
netración y halago ipodla l legara mf es-¡Guerra del Río. irá cl propio señor Le-,seJP; Dn . .ny, To 
I EU primero en salir fue cl señor Le-rroux, quien dijo a los periodistas: 
l a F^miPrrn r a t n ! a r f l —Hemo3 redactado una nota en la i_ti e squer ra udiaicir. / i iqjjg ae refieja exactamente lo acordado 
pírltu: el Derecho tv. eVForo/.de los que rroux. 
Roma fué sede y-tjda' mi vida humilde 
servidora; la eloci^tncia. modelo perenne 
e inaccesible OVeí í^ í legara el mun.io 
clásico, cuya . tradición representáis; la 
excelsa prot#ccl/óri''que desea V. E. Inspl-
re mis aclertdé y sostenga ml conclencia; determinado sino el ofrecimiento de co- ni siquiera una síntesis, 
todo cuanto^ puede ser heraldo de vozjiaboración al Gobierno que se forme. En 
amiga, que me .conmueve por la solemni . 
dad del apto, por la grandeza de las re- 61 
. ̂ a con la libertad y e! reg'me ñor de los Ríos manifestó: La crisis se¡je] 
'niela ahora. No sé cuando serán las con-Li„ 
sultas. Pero el jefe de Gobierno 'rá aho-
ra a Palacio a comunicar al Presidente 
I , ~—i.ota= h o n tronezado con ciertos musicales y un partido de íool-
to choca-; Los periodistas h a n tropeZMO con disputarse la copa donada por 
interno i grandes dificultades para hacer la in- J AP ntamiPento. por ¿ noche hubo 
nartido soc alista y qu«. a tal propo- formación, toda vez que les fué Prom-, banquete popular, 
m conte.^tarí-'. dicha minoría con un?, j ej acceso al zaguán de la Puerta! M 
ativa rotunda. , A„, TJ^I,,^;^- nnmr, antea ae hacia, v no r n a del Principe, co o s s y i m a l d a d en Ca r t agena 
nuestro acuerdo, que ha sido unánime.l • V * j pudieron hablar con los ministros. Sin, CARTAGENA 11 — Transcurre el dirt 
en apreciar que la crisis es una cues-| socialistas reuniéronse de nuevo a| embargo, esperaron a la puerta, y cuan-: frialdad e "indiferencia. A primera 
tión de fondo. las ocho menos veinte, y sólo permane-
Aznñí l r e n m cinco minutos. 
Los minlslros social'stas al dTr cuen-
j como se la van a entregar a ustedes! . 
La minoría de Esquerra no tiene aun|ahora mism0i no quiero adelantar nada.l h.a a hablar con el Presidente de la Re 
publica y que volvería pasado un cuarto 
A las ocho de la noche salió de la i a del Consejo, dijeron cómo el Presiden 
Presidencia el señor Azaña que dijo que 
caso de que se le pidiera un nom-
presentac'onos reunidas, por la sinceridad jbre sería designado seguramente el se-
afecto que me requiere y por la .leal- L c ^ ^ , 
de. la correspondencia que en mi en-i , 1 H 




El saludo a E s p a ñ a 
Pero agradeciendo mucho, muy honda-
mente, cuanto la cOrfés benevolencia de! 
Cuerpo Diplomático y de su Insigne De-
cano me dedica, aún más debo agrade-
cer y agradezco cuanto supone conside-
ración, amistad y justicia para esta Pa-
tria Española y para las Tnatitucione? 
el caso de que se prescindiera del señor 
Nicoláu, se considerarían representados 
por don Marcelino Domingo. 
A z a ñ a e n P a l a c i o 
—¿Sé ha rafficado la confianza d*l ?®ÍP'?*1<<UW,f0 vuelva-anadio-les en 
ñor A z a ñ a ' r-regarí la nota del Consejo, a la que 
- N o . Lo de hoy, ha sido un acto d e ™ d l í V i T ? 1 ^ 0 mi e ™ * * ™ * * * 
1 le'e del Estado, que sup1 
rá. 
E n e l C o n g r e s o 
cortesía. Pero, en fin, dentro de un m i - ™ " ^ / 6 l K i á ' I»0 ongo les 
ñuto se enterarán ustedes. La nota es¡ " 
breve. 
—¿Habrá consultas esta noche?—se 1& 
preguntó. 
—Sí, con la almohada. 
A las cuatro y veinte llegó el jefe del, . 
Gobierno a la Presidencia. Estuvo en: na Porclue no tcnia Por nue hacerlo esta 
su despacho oficial uno? veinte minutos. n o c „ . . , 
Pero la minoría esta reunida—se le 
A las siete y cuarto llegó al Congreso 
I ¡arnn P a h í i l l p r n el niinistro de Hacienda. Los perlodis-
LarnO UaDdlierD ta3 peguntaron al señor Prieto si el, 
E l señor Largo Caballero que salió a ¡ p0^e; |o„habia terminado, a lo que con-] 
continuación, manifestó que iba al Con- S 8 ^ afirmativamente. El señor Prieto I 
greso. pero no a la reunión de la mino-lfue in^rrogado por los periodistas, pero 
'se negó a hacer manifestaciones, en to-
do salla el automóvil del ministro de hora de la mañana abrieron los comer-
Trabajo le hicieron ¡ a ra r , poniéndose cjoa. pero cerraron por la tarde, así co-
delante, y abriendo su portezuela le pre- mo ios talleres y oficinas particulares, 
guntarón a qué hora habría de Ir el i Había colgaduras en tres casas partlcu-
te de la República, por boca del ^eñor)* de, Qob érno para plantear la cr i- lares. Una batería disparo salvas. 
V-̂ aña ha ratificado su confianza a eúa ' • ' 1 l * Caballero contestó En Ceuta 
ministros; pero el Gobierno estima que S1S- x^ f ' ' ' ° » mo,n0 wc«i i* 
»llo es un acto de delicadeza del Pre-ique alrededor de las cuatro y media. * . , 
•idente. y por tanto, el fefe de' P-obier » • » C Í P T ^ 1 1 t í . 0 i l ™oUyo 1* PrK01c,a-
_|macion del Presidente de la República. 
" se ha considerado hoy día festivo. Ha 
cerrado el comercio y se ha suspendido 
no insistirá en la dimisión. p?ra que' j)espUés de asistir a Palacio, a la re 
-on toda libertad el señor Alcalá Zamo-| ̂ p ^ n diplomática y de conferenciar 
con el Presidente de la República, el Je ra resuelva la crisis. 
Un informador l i jo a un diputado so-!fe""d;í Gob ie rno ' s e r^ r a s í ad ra "s'u despa-K1 trabaj0 en las obras e ^dustrlaa. Lo 
:lificios oficiales y algunos particulares 
spara « u^K'.o'^ ^HIHX "ñnr"in ron cuatro veces quince cañonazos, tiguamente, y no habían ponino. por 10 •» 
republicanas que en el ejercicio de su so , 
berania ha modelado. Porque la esencia I En ese tiempo llego también a la Pre-
de ellas está en la desproporción de s,, suéne la el ministro de Hacienda, quien IA,J0- ^ .AMFTA RO,INLHRTC ON EOA.AL, NOR 
1 conferenció con cl señor Azaña breves ~Sl- estamos reunidos en ses on per-
minutos, manente. 
A las cinco menos cuarto salieron jun-l — ' - í ^ b r a consultas en Palacio? 
tos el jefe de Gobierno y t i ministro de —Nada de consultas. Están ustedes 
Hacienda, quien dijo que regresaba ai jdesorientados. 
Congreso. Se le preguntó al señor Prieto; ~Pp.£0, ¿esta no<>hc no habrá nada en-
qué noticias había y contestó que el | onc,e,s• 
pres'dente del Consejo Iba a Palacio a ~ Y o rre,0 9ue n0, P 0 « » g ««J rn'nona<= 
resignar los poderes ante el Jefe de Es-T6 ^ " n i r a n mañana para tomar los 
grandeza permanente, con la Individua 
lldad que pasajeramente la simboliza y 
que sólo puede brillar p o r el destello 
momentáneo que de la voluntad popu-
lar recibe. En nombre de esta Patria Es-
pañola, cuya Inmortal grandeza procla-
ma y desea con noble anhelo V. E., ten-
go el honor de corresponder a los votos 
fervientes y agradecidos del Cuerpo Di 
plomático recordando que, como una 
ilAuestra más de su ansia eterna de uni 
Los radicdles 8 0 c í a f i s t a p | Í f ¿ V p í S í í ¿ - n 109 m,nislr03 a la sa 
El señor Azaña contestó diciendo: 
—En realidad, no puedo hacer nada 
en este asunto. Es una cosa de proto 
c o n t r a la derecha 
no algo brusco. 
El ministro d 
salón de ministros, adonde había llegado1 formarse otro que esté éste compuestoj op0rt„n„;, 
momentos antes el señor Largo Caballé- t)nr representantes de las minorías que¡ existe el criterio cerrado de que no se|lares nab,a colgaduras. Cerro el comer 
ro. Allí permanecieron alsrún tiempo yj-.hora Integran el Gobierno y con la mis-1 haga información en Palacio, para no:c10 ^ no 5 
a la salida fueron abordados por los pe- proporción que tienen actualmente i convertirlo en un sterlo más. Abo- X 1 
rlodistas. 31 ios socialistas son separados violenta-|ra aquello es una cosa bien distinta. 
—;.Están ustedes alegres? Imente del Gobierno ellos se negaran aj un periodista observó que en Francia 
—Nosotros somos siempre ontimistas. colaborar. Pero no en el caso de que los aUnque no se haga información diaria 
Además, el estar alegres o tristes no les socialistas se retiren voluntariamente ¡en el Elíseo, se permite a los periodista.--1 
Indicaría a ustedes nada, porque se pne Desde luego la colaboración que presta-1 en los días de crisis Interrogar a los , . 
de estar en cualr.uiera de los dos estados "án a un Gobierno de izquierdas la ne- i personajes que acuden a las consultas a?. ,a p : 
de ánimo por causas opuestas. v a r á n si en él se da entrada a algún ele-
En Huelva 
HUELVA, 11.—Se ha celebrado la fies-
ta de la promesa del Presidente de la Re-
pública. En el Gobierno civil se llenaron La minoría radical-socialista estima qup| colo"pr»sldpnc!nl y vo no puedo Impedir | •T. ," ' tn-C-V1 ^ " ' V " " 
e Hacienda penetró en el debe continuar el actual Gobierno y del qiJe allí se den las órdenes que juzgue P'ef09 de firmas y tarjetas de.adhesion. 
as el Presidente. Desde luego ^ ]ol l6-"1'03, oñPia^3 l casas particu-
í*versalidad. España, hija de tantas razas |'do a hablar del estado en que se en 
tado. Interrogado acerca del objeto de ?cuerdos ^ estimen oportunos. ^ coga^di1o el ?^or pr,eto refír.ín. ^ento de derechas, 
i visita, contestó sonriendo que había | DominClO ^ e a la crisis—continúa como hace do 
La banda de música dió un 
concierto en la Plaza de la República. 
Churros g r a t i s 
MELILLA, 11.—Para celebrar la fiesta 
.y civilizaciones, mezclada con tantos pue 
blos en la efusión de su amor humano y 
tronco de tantos países cuya gloria ju 
venil y espléndida es para nosotros ale-
.gría suprema, al resurgir políticamente 
ante el mundo ha afirmado en la Cons-
titución de que soy primer depositarlo, 
los principios más absolutos, categóricos 
y generosos del pacifismo en la comuni-
dad internacional. 
Tambicn eaa Constitución de la Repú 
bllca española traza ya en sus precep-
tos sobre nacionalidad y extranjería la 
linea tenue y la compenetración íntima 
que nos liga con los pueblos antes alu-
contraban los presupuestos. 
La ausencia del señor Azaña duró me-'u Marce,il}0 Domingo dijo también que 
día hora escasa, porque a las cinco VH-ASTA manana no se reunirán las mino-
diez estaba ya de regreso en la Presl-! ^aS•.-ir.,» - * ^ y A o , 
dencla. Al entrar dijo a los periodistas: i . - / , -ESta todo arreglado?-se le pre-
—Ahora voy a convocar el Consejo de 
horas. 
—¿Entonces mañana habrá que traba 
lar. verdad? 
para Ir conociendo el desarrollo de los publ ca bubo_diaüa Y unu act? Publico 
acontecimientos políticos. , ̂  elt teatro fspana. lamblen hubo ma-
El Presidente repuso- nlfestacion ciudadana, presidida por el 
—PuesVo no puedo decidir sobre este, AyMntamiento- Se dió comida extraordi-
Los radicales-socialistas s.-lieron de su: extremo. Diríjanse al jefe de Prensa, se-i na"a en.e!. cocedor popular, y a los 
reunión a las siete y cincuenta y cinco.| ñor Herrero, aunque las órdenes de Pa 
—Sí, mañana, probablemente, empe- Mantienen el acueido adoptado en la re-I lacio emanan del secretarlo general dei 
unión do la tarde, mientras ' l s circuns- Presidente de la República, que es e tai*án l"1? consultas. 
Tx)s dos ministros se dírlcrieron a la tandas no exijan una nueva senón. per-inue dispone lo que procede en cada mo-
reclusos de la cárcel; funciones de •ci-
ne" gratuitas en los "cines" de la lo-
j i calidad, y un concierto. Se ha iluminaJo 
ministros que se reunirá a las seis, 
cuando termine les daré una nota. 
—¿Está planteada la crisis? 
—Sí, acabo de plantearla ante el Pre-
sidente de la República. 
—¿Cree usted que se solucionará esta 
noche? 
—Yo creo que no. 
Acompañado del jefe de Policía, señor 
—No hay nada arreglado. ¡reunión de la miñona socM' í t a oue ¡manecorán en reunión permanente, «i. I como todas las demás, ha sido convo-
(MlCOidU i rada para las ocho de la noche en la1 
secciones del Congreso. 
B a r r i c s cree que la so-
l o s socia ' is ta? 
E l ministro de Economía dijo que la 
crisis seguía planteada. 
—Este es un caso nuevo y por eso la I 
t ramitación es distinta. Antes el Rey| A las cuatro de la tarde quedó re-
nombraba y separaba libremente a los ¡unida en la sección séptima del Congre-
ministros; pero ahora el Presidente de so la minoría socialista, 
didos, con esa pléyade brillante que des-i Menéndez, subió a ¿tu despacho el señor la República encarga a un hombre la Momentos antes llegó el ministro de Jus-
taca en especial mención el discurso de! Azaña. formación del Gobierno y éste es el quejticia, que interrogado por los periodista? 
V. E. al reflejar en la expresión feliz de A r> • ¡nombra a los ministros. Al presentar hoyjd:jo oue no podía anticipar nada de la 
f.TrrMlia diplomática l a representación A i-^OnSCJO iel señor Azaña la dimisión del Gobierno veun-'ón, ni de la actitud que tomaría 
acorde y solidaria de la fraternidad in- A las seis empezaron a llegar los ml-!—aSre^° el ministro de Economía—, el!ante ta crisis, en primer lugar porque la 
ternacional. | nistros a la Presidencia para r e u n i r s e ' ^ ñ o r Alcalá Zamora le preguntó si se minoría socialista no ha recibido nin-
Amiga fiel y leal de todos los pueblos,; en Consejo. E l primero fué el señor Le-j trataba de una cosa formularia y desuna invitación. Cuando esto se haga, 
conmovida por la manifestación con que | rroux. seguido de los ministros de Co-'cortes'a 0 era' Por e' contrario, una di- '^ l se hace—añad:ó—la minoría estud'nrá 
las democracias de todos los países y las municaclones y Marina. Inmediatamente! m'si°n en regla, por tratarse de una 
Repúblicas libero-Americanas han acogi-lun grupo numeroso de periodistas rodeó'cuestión de fondo, ya que ello implica-
do a la más jóven de la nación más vle- • al señor Lerroux. quien dijo 
ja. dentro de esa rama de la Humanidad. 
España envía por mí su saludo cordial a 
todos ios Gobiernos aqní ronresentados. 
Ha hecho V. E. en su discurso espe-
cial y clarividentes votos por el progre-
¿Qué pasa, señores? 
—Nada; que hay expectación. ¿Y us 
ted qué nos dice?—le contestaron los pe-
riodistas. 
—Yo. nada. Hace media hora recibí un 
so en la concordia humana de la justi- aviso por teléfono de que a las seis se 
cia social, por la mejora de los hum'ldes reunía el Consejo y aquí estoy 
y por el goce de las libertades legítimas 
que lo son siempre aquéllas por su esen-
cia dentro de la Ley que las ampara. 
Expresiones nobles de alta y comprensi-
va Idealidad que viniendo de representa-
ción tan elevada pueden contribuir a 
desvanecer yerros y guiar conciencias. 
Con profundo respeto para el Augusto 
Soberano cuya directa representación 
ostenfá's y en nombre de cuya alta Au-
toridad se expresa V. E.. con hidalira y 
efusiva Pmistad para todos los pueblos, 
puedo a^rmar. Eyeolontísimo Señor, que 
contribuir a la meiora de las relacionen-
Internacionales en la medida de mis atrl 
buc ones. será satisfacción inmensa por 
que es dictado básico de la Ley Funda 
n r ^ t a l . e v a ohservanHn be prometido. 
Por último, el Presidente de la Re-
pública conversó con los diplomático" 
congregados en Palacio, y a la una co 
menzaron a desfilar éstos, saliendo por 
la plaza de la Armería . 
Los ministros permanecieron aleninos 
minuto»! más en Palacio, donde conver-
snro" hreyemente con el señor Alcalá 
Zamora. 
n « r * •« a - • M n w w w i w w i w w i " 
^ T x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x z x x x z ; , 
A r w r n t o s d e l u z fc 
—¿Consejo dimisionario?—le preguntó 
la colaboración las condiciones en que 
ê les ofi-ece v decidirá. 
Poco después llegó el ministro de Ha 
Menda. que permaneció escasos minutos 
^n la reunión. Al salir dijo que iba a la 
^residenc'a. para conferenciar con el je-
ba dos conductas distlntaa a seguir. El 
señor Azaña estimó que era lo segundo; 
pero que para responder concretamente 
con el acuerdo de todos los compañoros. 
reuniría al Consejo, como así lo hizo, fe del Gobierno. 
y todos han coincidido en apreciar de Intcrrocrado acerca de la crisis diio 
este modo la situación. |qu esta, según su criterio, sería laboriosa 
—¿El señor Azaña irá. pues, a Palaciojy que probablemente no estaría resuelta 
a dar cuenta del acuerdo del Consejo? ¡para cl lunes. 
Ilición, es fáci l 
El ministro de Comunicaciones Ilegói 
muy temprano al Congreso y se reunió! 
mentó. 
To creo, y me parece lo mejor, quei 
deben ustedes venir a la Presidencia, y 
así se enterarán bien de las incidencias 
de la crisis. 
la Avenida de la República y plaza de 
Menéndez Pelayo. Se dan racion-;s de 
churros a quienes lo soliciten, en pues-
tos establecidos en los barrios. Hay fue-
gos artificiales y traca final, a las doce 
de la noche. Muchos edificios parlicula-
—Pero no nos enteraremos—le replicó r"3 es- en8alanado3 con colg.»,h.ra; 
•Los cañones de la plaza hicieron las sal-
vas de ordenanza. Se ha dado una comí-
un periodista—del desarrollo de las con-
sultas. 
—Pues yo no puedo decidir nada so 
esta tarde a 
y que ne vea 
en el salón de conferencias con algunosl . , " pueoo aer 
correligionarios y diputados. Después ha-l r̂Qe j ? de Palacio. Vengan 
bló con los periodistas quienes dijo f* c ' " ^ a ml despacho > 
que estimaba que la solución de la crisis " n f J:omislon. reduclda de ustedes. Do^ 
sería Cosa fácil. 'ha quienes informaré de lo que 
Un periodista le dijo que se hablaba 
• • - B - •:'!«!!! •i:ii:;:-B?ii!ii:B<!i¡:nin a r 
A s i s t e n c i a a p a r t o s 
S A N A T O R I O " S A N T A A L I C I A " 
da extraordinaria a la tro 
tificación a las clases d€ 
tegoria. 
Cl ^ J . . . MURCIA 11.—L? 
c i cordero y el toboNwto de Artmerí 
l E C I Ü DOCTOR VIIAL U K 
Reunía v OA—- í í l — V 8enores| tros docentes se h 
n no /^ y ^adriKal. cuando acortólsea. La bandera ha! 
a pasar por alh el señor Besteiro. Uno de cios públicos v S M 
los acompañantes de éste dijo: He aquí'bia cSngidui y ^ 
" - « . W ¡ S » « B i ! B ^ ^ ^ 
C H A M P A G N E V E U V E C L 1 C Q U 0 T P O N S A R D I N R E Í M S 
Fiel a su tradición semlar, esta Casa sirve si f iliar, esta asa sirve siempre lo» dellclosni vin«. A 
afamados viñedos de la Champagne dfi 
A p a r a t o s R a d i o P h i l i p s p 
Visite la gran exposición da la ^ 
Casa AHSA. Carrera San Jerónl- k 
mo, 45, donde encontrará el sur- K 
tido más completo en aparatos n 
de calidad. K 
" M* 
LA S E Ñ O R A . — ¿ E s f i rme el color de es ta t e l a ? 
E L T E N D E R O C A L A N T E . — T a n f i rme como ese 
precioso ar rebol de sus mej i l las , s e ñ o r a . 
LA S E Ñ O R A . — E n s é ñ e m e usted o t ro g é n e r o . 
immmm.iimi JÜHWIWH —HM wn^. ("Paasing Show", Londres.) 
V I C T I M A — ¿ Q t n é n era ese m i s e r a b l e ? A m í no me previno. 
("HumorisL", Londres.) 
ras. 
invitado al cami 
lo ha secundac 
PONTEVEflÍKA 
la DipulncitW af-^l 
cepción que ^ftñVo 
bién asisilorof»' -
mán "Karlsr01ior'.: 
las autoridada»-y e 
situaron frente al-
ante ellas desÜUnrá 
"("Kimiento de AiHl 
de marinería del pe 
música del crucero 
nos español y alem 
dida. Al marchar ' 
alemanes el público 
fimpatia con • u i a¡ 
En la cocina ero 
midas extraor í ibar 
brea. 
por la tarde m-
En el Teatro tfMj 




j U L M dieron co-
l i t f urneros08 P0" 
fato el comercio, 
al hubo sealonea 
a los niños de laa 
En Salamanca 
— T ú d e b í a s e n c a r g a r t e ropa . El vest:dc 
hace al hombro . 
— S í ; pero yo no puedo encon t ra r al 
hombre que me h a g a el vest ido. 
("Passing Show", Londres.) 
o f l c f n a s ^ ^ ' d " - E ^ H n0 ha h a b ^ 
municipio. U banda í , 0, V 
Infantería, dió un con f J ^ ^ t o de 
Bl comercio abri? S eT H-" rmed¡0(1ia-
«•os trabajaron en tnH dla• Lo3 
"anscurri i c o V o ^ n l l l ^ E l ^ 
En V i t o r i a 
s'do Iluminados la 
'• y ha ha 
" ollcialo.-* 
y 
n VITORIA. l i . _ H a n 
MO , y • 
Pero no en i&f 
na abierto casi TA».u-T . m coni 
.^ado en l a ? ^ ^ ^ h , 
d i an^ y dió un c o n ^ r t o ^ r ^ V 
MADRID.—Año XXL—NOm. 6.925 E L D E B A T E 
.cf':y 
N o h a y a c u e r d o e n e l 
c o n f l i c t o d e G i j ó n 
LOS OBREROS RECHAZAN LA 
FORMULA ^ P A T R O N A L 
No admi ten en la p l an t i l l a pa t r ona l 
ni un solo obrero no asociado 
Los mineros de La Felguera se soli-
darizan con los de G i j ó n 
AYER REINO N O R M A L I D A D EN 
LAS DOS L O C A L I D A D E S 
GIJON. 12.—Hoy han continuado las 
O T R A S N O T A S P O L I T I C A S F I G U R A S D E A C T T J A L T D A D M a n i f e s t a c i ó n d e " t a x i s t a s " e n B a r c e l o n a 
El pres idente de la R e p ú b l i c a r e a l i z ó v is i tas p ro toco la r i a s 
al Cuerpo d i p l o m á t i c o . El f i sca l de la R e p ú b l i c a presen-
t a la d i m i s i ó n de su ca rgo 
L A S F U E R Z A S D E L T E R C I O Y R E G U L A R E S D E S F I L A R A N 
M A Ñ A N A A N T E S D E E M B A R C A R 
El Presidente, señor Alcalá Zamora,, la prosperidad de España durante vues-1 
acudió ayer por la mañana a Palacio tro mandato. Estoy seguro de aue vues-i 
poco antes de celebrarse la recepción del, tro Gobierno continuará prestando a la 
Cuerpo diplomático extranjero. Llegó en Qrcranización d(M Trabajo la más entu-
un magnifico automóvil de marca espa-;siasta colaboración para realizar la obra 
ñola, que estrenaba ayer En sus h a b i d o justicia social con los mismos min 
l í í t íEfr On0mJP.S--r'n t p r m l n a ^ « de cipios que han sido la base á t S c o n J 
- i ^ ^ r ^ l ^ y ^ U &]0S H ^ 1 6 » aP-h-. 'a por el Parlamento." 1 
íes cíe su casa militar y civil. En contestac ón, se ha enviado el Si-
Terminada la recepción regresó d e l g f f i t í telegrama: 
baio mienLrius cAiata un aiMu uuiciu xiuiurju-iiaencias ne faiacio. y especian 
a . ¿ , a d o en la p a t i l l a de .a P a t r o n a , , ¡ ^ ^ J - " a s o„ , « ha d . W r . « vida ^ " £ ^ 7 / ^ ™ ' ^ 
Los mineros de La Felgruera están dis-; A mediodía se trasladó a su d o m i c i l i o ' ^ 1 , P?r. cl,yo ava"ce' en colaboración| 
puestos a ao.ldarlzarse con los obreros Parlien.ar, para ataor.ar. J t . p " " ! ^ ^ y ' ^ J U ' ^ . . 
VlSitaS p ro toco la r ias ^tuyen el más grato recuerdo de mi vi-
• .. ¡ da de Gobierno." 
A las seis y diez de la tarde abandonó, 
de Gijón. En esta ciudad reinó ayer nor-
malidad. 
Los tranvías han circulado y los obre-;^ Palacio Nacional «I Presidente de la
ros de los servicios públicos han acudido'RePdblica, y marchó a realizar visitas' 
a sus puestos. La población está perfec-'P^r>,,,colarlas al Cuerpo diplomático acre-' 
lamente abastecida. ,ditado. 
En el Musel trabajaron los cargadores 
de Langrco y dos grúas eléctricas; han 
eido empleados 84 obreros de la plantilla 
patronal. 
Los heridos 
A la misa en Palacio se d a r á j 
es tado p a r l a m e n t a r i o 
I oe our l i ann l iA i i n - J i ^ n RruP0 de diputados en el que figu-i 
LdS aUareriCiaS nei r reSIdente raban los señores Bujeda y Pérez Madri-
A, ' r" I ! "T" " gal hizo anoche comentarios contrarios 
« i f . r , o f VVO en Pa,ac10. Para v i - a la noticia de que el próximo lunes se 
m ^ n m rqiÓen 1 unVomis ion de Al-i celebrarán cultos en la capilla del Pa-
med nil ade Priego, en la que figuraban; lacio Presidencial por el alma de los 
e] alcalde señor Anza y el juez señor oficiales fusilados en Jaca 
El herido Fernando Fernandez, que o Boni la. o , . I.usuaaos. en Ja.c.a- . 
rr, _ —Si quieren m'-sas—dijo uno de aque-
iamblén estuvo en Palacio una comi-lnog diputados—que se digan en la calle 
slon formada por una^ doscientas perso- ' .de Martínez Campos; no en el Palacio 
2 £ de Pr'p?0- Después dp recorrer al- Presidencial. Además, el Gobierno debe 
guna* dependencias de Palacio, fueron controlar los actos del Palacio Presiden-
recibidos los comisionados a las cinco y claL 
media por el Pres'dente. Parece que algunos diputados piensan 
Por primera vez desde el 14 de abril. (dar estad^ parlamentario a * t á cues-
se ha hecho hoy guardia en la puertaI t ión. 
principal de Palacio, conoc'da con el. _Se preguntará al Gobierno en la 
nombre de la Puerta del Príncipe. próxima sesión quién paga esas misas-
Una Comis ión rip Pfipnn diin el señor pérez Madrigal. 
U l l d UUmiblUIl Ue r n e q O ; Este tema se extendió a otros grupos 
fué en las proximidades de la fábrica de 
' Moreda, a pesar de la transfusión de san-
gre, que se le ha hecho, continúa en muy 
grave estado, así como José Fernández, 
herido ayer tarde, que se ha agravado 
por una complicación que se le ha pre-
sentado a la columna vertebral. 
El cadáver de Tomás Fernández, muer-
to en los sucesos de ayer, fué trasladado 
esta madrugada al cementerio. 
El Juzgado ha tomado varias declara-
ciones, entre ellas a los agentes de Poli-
cía que intervinieron en los sucesos de ^ ^ - — ^ — - de ^ opin¡ 
y * Las negociaciones ^ , d e n l l a S WWtadoiiea del d.que de ban apasionadas y c o n t r a d i c t o r ^ 
5 Genova al patio central de Palacio, C nrimQr d í a de liab^T 
Con el alcalde se han reunido la re-.^0!SÍ)ilñando aViu"a numerosa comisión k ü — 
presentación obrera y patronal, para e n - l ^ P r ^ habla recibido invitación 
contrar una solución al conflicto La r e - J ^ » ^ " t ^ t * ? ^ ™ * * ^ ^ 
largamente sobre la plantilla patronal, 
que los obreros piden des;-parezca para 
que todos los hueguistas püe lan reinto-
Por la misma orden se nombra para 
en la fecha más próximas al día de ayer 'dpjpmpeñar el cargo de director del Co-
don 
ra*"** 
T u v i e r o n que i n t e rven i r los gua rd i a s de A s a l t o . P ro tes tas 
c o n t r a l a a c t u a c i ó n del conceja l delegado, que fué antes 
chofer . El d i r e c t o r de " E l Correo C a t a l á n " s igue de ten ido . 
D e s t i t u c i ó n de un vocal de Benef icenc ia que hace ve in t i c inco 
a ñ o s d e s e m p e ñ a b a el ca rgo 
E L S I N D I C A L I S T A L I B R E T A R R A G O , E N L I B E R T A D 
del Presidente 
Bennet , p r imer minis t ro canadiense, que acaba de hacer 
una visi ta a Inglaterra 
grarse a sus puestos sin ninguna excep-
ción, a lo que se oponen los patronos. 
Ante el Ayuntamiento han permanecido 
estacionados numerosos grupos de obre-
ros, que en actitud pacífica esperaban 
los resultados de las negociaciones. 
A la lina de la tarde se suspendieron 
las gestiones en el Ayuntamiento. E l al-
calde daba como fórmula inicial de arre-
que el Presidente de la República le ha 
bía rogado que dirigiera un t e l e g r a m a r t e Huérfanos de Médicos, y en suj 
circular a todos los gobernadores de Es-.pUp„to ge nombra a don José Pérez 
perdonasen entre tanto c u a n t a r d e f l - » n - pr-ña para- qUe ] \ á e n p1 S Í T Í " . t . ^ n 
cias y molestias pudieran o r ig inar - en nino 0 mna qUe h;,ya K**?***0 0 
la información. 
ximo quedarían organizados todos los 
servicios y que ya les habrían hecho sa-
ber en la nota oficiosa su ruceo de nue 
5 1 an ra u le de ^ l nombre de u teos 
(CrónlcA telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 12.—Después de más de veinticinco años de actuar activa-
mente en organizaciones de caridad ha sido destituido de su cargo de la Co-
misión municipal de Beneficencia el sacerdote mosén José Pedregosa. Su plaza 
ha sido cedida con buen sueldo a un conocido catalanista, que, a más de ser 
"héroe" de Prat de Molió, radia todos los domingos interminables conferencias, 
despotricando contra todo lo creado. 
Es este uno de los detalles más característicos de la fobia demagógica del 
Ayuntamiento; porque se da el caso de que mosén Pedregosa, que fué durante 
muchos años el único vocal no concejal de la Junta de Beneficencia, no percibía 
sueldo alguno hasta hace poco tiempo, y aún entonces lo invertía integramente 
en atenciones de la propia Comisaria municipal de Beneficencia. 
E l padre Pedregosa es un caso típico de generosa abnegación y gustos fran-
ciscanos. Gracias a él Barcelona tiene desde hace veintitrés años la "Casa (ta 
Familia", que, fundada en un tercer piso de Puertaferrisa, hoy ocupa un enorme 
caserón perdido en una calleja sin salida del casco viejo de la ciudad. Allí se 
recogen los jóvenes sin familia y se orientan en el camino del bien aquellos que 
se ven empujados hacia la delincuencia por la necesidad o por el ambiente. No 
es un Asilo ni Casa de Corrección, es simplemente una Casa de Familia, en la 
que no hay reglamento, ni se cierran sus puertas, ni a nadie se obliga ni se 
retiene. Hasta los actos de piedad se celebran en la parroquia y son voluntarios. 
E l régimen interior es el de la vida familiar. Todos los que trabajan contri-
buyen a su sostenimiento y sus jornales ayudan a los que por circunstancias aje-
nas a su voluntad no tienen trabajo. No es habitual el salir por la noche, pero 
tampoco se les priva de un modo absoluto, y el t ránsi to de la vida libre del 
arroyo a la relativa sujeción familiar se suaviza todo lo posible, dando especial 
dulzura a la Casa de Familia y aprovechando principalmente la pasión depor-
tiva, tan arraigada hoy en la juventud. Así la Casa de Familia tiene su sección 
ciclista, fútbol, canoa, gimnasia, excursionismo, teatro, cine, radio, clases noc-
turnas y una magnifica granja agrícola en Plegamant, donde trabajan los que 
sienten predilección por las faenas agrícolas. Los demás trabajan en los diver-
sos talleres de la ciudad y van a comer y a dormir o hacer vida de hogar en la 
Casa de Familia. 
Se trata de una institución interesantísima que ha nacido y se viene soste-
niendo merced a los desvelos continuados del padre Pedregosa, que ha entre-
gado su salud a la obra y ha encontrado ánimos para dedicarse también y ser 
el factótum del Patronato de libertos, de la Protección a la Infancia, y hasta 
hace muy poco tiempo, de la Comisión municipal de Beneficencia. 
Persona hay en Barcelona que hoy ocupa relevante cargo en una famosa in-
dustria y vive con su familia en un chalet de su propiedad, y pasea en lujoso 
automóvil, que fué recogida a los trece años por el padre Pedregosa, quien le 
apartó del camino de la cárcel y le encarriló por la senda del bien. Uno de los 
más importantes talleres mecánicos de la ciudad, que trabajan madera, perte-
nece a otro de los tantos muchachitos que, al verse abandañado, por haber huí-
do sus padres, ha preferido acudir a hacer vida familiar con el padre Pedregosa, 
Convencido de la valía de este sacerdote, el propio Companys no quiso dejar de 
ser gobernador civil de Barcelona sin firmar a su favor el nombramiento de vo-
cal del Tribunal tutelar para niños. 
M ^ - ^ J U l P i n - T I n n n n i r i í W i n l T A Ah,"•, & Ayuntamiento, para dar colocación a uno de lautos esquerranos que 
^ O v U l v l U l l v C l l l U l l l v i l v U l l l l U hm aumentado las nóminas municipales, ha destituido al padre Pedregosa, a 
j - ,. .. . ¡en la Inclusa, pues quiere dejar BU pri- iPJ?io ^ Huérfan 
relICItaCIOPfiS mer día de haber como Presidente de la A(jolfo Hinojar P 
República para establecer cartillas de 
ios antes citado a 
ons. 
A c l a r a c i ó n 
e l D e á n d e G r a n a d a 
¡sabiendas de que no sólo se trata del técnico más capacitado en España en cues-
Itiones do beneficencia, sino de una persona eminente, que, habiendo manejado 
millones de pesetas, ha tenido que ir vestido muchas veces de limosna.—Angulo. 
En el ministerio de Estado han maní- ahorro de cincuenta pesetas. En las pro- f i v i a t a y i v i i j ^ i vicario capitular del Arzobispado 
festado que se han recibido numerosos vincias de Córdoba. Jaén y Zaragoza, que por una pon^g^n atribuímos en estas 1,6 Granada ha dado el siguiente decreto: 
telegramas de felicitación con motivo de son por las que él ha salido diPutado;co]umnag a una" de señoritas de Al - "En vir tud de las facultades que por 
la elección y promesa del Presidente de disfrutarán de las cuartillas un niño y fealá Zamora una frase( relacionada con Derecho Nos 
glo que la plantilla patronal quedase f i - la República. Entre los más destacados.una nina. el voto de] geñor Martínez de Velasco, miento de 
jada en 50 obreros y si la representación^¡ruran uno del Presidente de la Repú- D imi t e f l fÍSCal de la RCDlíbliCa * M* de la elección de Presidente de la gobre No3 pesa de veíar por Ta discipli'-1 Via Diagonal se formó un gran barullo 
obrera accedía, determinar luego la for-blica francesa, M. Doumer, otro del pre- U l l l l l i e CI IIM,dl ue Id n c M U " " W * i ^ ^ , . ^ ^ no fué DI.onunciada _ ^V-„ . ! . Í7„!r i . ^ „ - I - S ^ l y con las bocinas los conductores airo-
ma en que han de trabajar esos clncuen-isidente del Gobierno francés, M. Laval.l a „, - 71 TJ .̂'.KIÍ™ 
ta obreros. y otro del general Carmona, pres identeL^1"5^1 S ™ 2 S « l í H 
"Los obreros dijeron que tenían que re- de la República portuguesa. También sel „ ' ^ . P v „ . 7 ^ „JÍZUM. .1 Pr, 
unirse en directiva para estudiar y d ía -han recibido del Presidente Massar>-k.icar?0' <iue ha sldo admitlda Por el Go-
cutir la fórmula, y pidieron autorización decretarlo de Relaciones exteriores de 
M a n i f e s t a c i ó n de " t a x i s " ! nados (*ue ^ar'a Negar al Gobierno sus 
' deseos. 
BARCELONA, 12.~Esta tarde se hal - E 1 PTobemador ha recibido la visita 
os corresponden, y en ¡ ^ p U - . P ^ i d o uana ¿ ^ " ^ f » ^ H M a ^ S e l 0 gobernado^ que había r*-la sacra t í s ima obligación que c o n t r a n ^ ^ una ^ ^ ^ 
_ s   l r r l  iscipli- l  diag l s  i r c 
República. La frase no fue pronunciada na ecleSiástica de los clérigos y por la y con la15 bc>cin.as 1°* 
señor Francln-por dicha señorita, integridad de la fe de todos Nuestros : ° o a / ^ 
dimisión de su,1 « o r * i rlnl n n h n r n i r i n r i ^ . ios guardia, de Asalto, 
tyk. t , __. • 'jj 'bierno. 
Parece que la dimisión se debe a la| 
uvieron que acudir 
, , 4 i i i i EUVO. ordenando que se 
Una Car ia Oei pODCrnaOOr diocesanos, vista la actitud de contuma- retiiaran de aquel lugar, pero los chó-
^ cja en qUe ae jia C0iocaf|o ei muy ilustre|feres, en vez de acatar la indicación, 
de J a é n señor don Luis López Dóriga Meseguer, hicieron un "carroussel" por delante de 
Deán de la Metropolitana de Granada, la Casa David. Entonces la Policía obli-
Japór 
y de los de Ecuador. Polonia y Para-
guay felicitándole por la designación de 
jefe del Estado. 
T a r r a g o en l i be r t ad 
BARCELONA. 12. — Llegó de Madrid 
el juez especial encargado de las cues-para abrir la Casa del Pueblo, que esta-¡Méjico, en nombre de su Gobierno, del' \ - J A au- observó al no votar la Conc-
ha clausurada. El alcalde lo comunicó aliírobierno dominicano, de los P r e s i d e n t e s | ' I1. q ^ onntinnar en vicnr la T ev del Oon sorpresa hemod visto en un pe- npVándose "a la rec t i f icac ión 'aue se le Só a lo3 chóferes a circular en diversas tioñes sociales, señor Aragonés, el cual 
gobernador, y éste al rninistro. U lajdel Uruguay Bolivia y la A r p n t i n a y ^ i f ^ S S ~ ^ ^ ^ ^ riódico de la noche una carta del señor Z ^ T Z L ^ l l T ^ u ^ ^ V . n i - direcciones. La mayoría abedecieron. pe- ha dejado sin efecto el procesamiento 
autorización solicitada, y a las cuatro aejtambien de todos los representantes di-
la tarde se reunió en la Casa del Pue- piomáticos en nombre propio y del per-
blo la asamblea directiva de obreros, |sonal a sus órdenes. Figuran también 
L a f ó r m u l a , r echazada ""cerosos despachos de súbditos espa-
1 noles residentes en el extranjero. 
F e l i c i t a c i ó n de P o r t u q a l 
isa de la República 
Se a n u l a n las correcciones 
La fórmula de arreglo propuesta por 
la patronal en la reunión del Ayunta-
miento fué rechazada unánimemente. Se 
acordó no reanudar el trabajo mientras 
quede en la plantilla de la patronal un 
solo obrero no asociado. 
E l representante de La Felguera expu-
so que los trabajadores y mineros de 
aquella villa están dispuestos a solidari-
zarse con sus compañeros de Gijón, 
Nueva f ó r m u l a 
r.uuiuu ue ia, IIUI;IIC una uaiin u^i .-cuui ; Nuestro decrp^ri de 2fl de nc " ' i c(-,•;J,J1,c::,• J-,f,• 'I'a J í a - i ' " ur-jnuu »m r i e t iu «fi pruc^ .^fiiiiiBnio 
gobernador de Jaén que se dice ha sido T*'8 1 ' , ucvicw ur uC wv, ro cuantos simularon pinchazos y dictado contra el sindicalista libre Tarra-
enviada al director de EL DEBATE. Se tuDre P 1 ' ^ ™ 0 pasacin. atenciicnoo que ..panne¿:-' en el motor. Con este motivo gó. detenido como supuesto complicado 
afirma en el mismo perlólico de la no- la carta a Nos dirigida publicada con fueron detenidos algunos chóferes, que dol asesinato de Layret También ha re-
che que la carta del gobernador será anterioridad en un periódico de Madrid, fueron llevados a la Jefatura, en donde vocado el procesamiento de otros dos in-
publicada hoy en la Prensa local de lejos de significar retractación, más bien algunos manifestaron c,ue se había orga-, dividuos del Sindicato Libre que estaban 
Jaén. Pues bien, esa carta no ha llegado entraña ratificación de la conducta y de nizado la manifestación por orden del F.cusados de tenencia ilícita de armas, 
a nuestras manos y el señor goberna- i0H juicios que motivaron la conminación concejal señor Bachier, el cual, por su El señor Aragonés ha dispuesto asimis-
dor pudiera haberse informado de este Ho cXrxhñr** Hel rpferidn decreto parte, ha estado en el Gobierno civil y mo que queden puestos en libertad dos 
lai de penas canónicas del reieriao decreto. ^onfercnció con el señor Anguera de: empleados de la Telefónica y a otros 
•posesionándose d- su cargo el *e? celen-i normas corrientes, antes de dar a 3U T considerando que las arirmaciones con-go.o j ocho se les concfida con una ftanza de 
i t f o w ^ ^ ^ o ^ i l . Z 0 " - W t ? ^ sdft^Pt-Midencft ̂ l a República misiva mayor publicidad. Nosotros re- tenWaa en documentos de la mayor pu- Fl.ente a la Caga Davjd han sldo déte- dos mil pesetas. Solamente quedarán en 
Sbl ica e ? p f ^ accediendo a la ~sol!citud formulada Icibimos un telegrama del señor gober- blicidad. son incompatibles con la doc-nidos cuatro automóviles_que esperaba" Ja carchi por el conflicto de Teléfonos 
como también en noml 
Gobierno portugueses. 
LISBOA, 12 
enviado al señor Alcalá Zamora un te 
leves en Hac ienda 
El ministro de Hacienda ha firmado 
la siguiente orden: 
"En atención a la .iolemnldad it« esta 
a fecha histórica en que prestó ptcmesa.i hecho si hubiera procedido según 
c o ^ T t o b ^ « ' r n o m h ^ ^ A l ^ ^ ^ M ñ ' i T¿\IPor la Asociación de funcionarios del;nador protestando de laa afirmaciones trina católica contenida en diversos do- ia« llamadas telefónicas. Fueron llevados tres detenidos, a los cuales no ae les 
a X ° r n o ™ , t ^ ^ general de Administración de la que habían hecho los olivareros de Jaén cumentos pontificios, singularmente en al Municipio y luego al Gobiern^cjvil , admite ninguna clase de fianza. 
Una d e t e n c i ó n 
rpo gen 
Hacienda pública; este ministerio se ha;al Gobierno. 1 a s Encíclicas L a de MéjiCO | servido disponer ^ue queden anuladas y 
• ¡sin valor ni efecto alguno las correc-
MEJICO. 12.—El presidente señor Or- clones impuestas por faltas leves a los 
E l alcalde, al recibir a los obreros, ^ tiz Rubio ha enviado un mensaje de fe- funcionarlos de este Departamento. La -
que le comunicaron el resultado de la ¡ licitación al nuevo Presidente de la Re- invalidación se hará constar por la que se dice dirigida a nosotros y que no Nos , Pío X; 
Asamblea, les indicó una nueva formula:pública española, señor Alcalá Zamora. Sección correspondiente del mismo, en!hemos recibido, se divulga en varios pe- proposiciones 
que no les pareció mal en principio. Des- Associated Press. ios expedientes personales de los que rlódicos. Conste así, y que el público llabus", y teniend 
En respuesta telegráfica le ofrecimos curn 
nuestras columnas para que expusiese 
sus razones y puntos de vista, y en cam- „. 
bio, nos encontramos con que una carta i ."u.an_. c^ra 
Acerbissimum vobis-seguidos de varios taxistas contrarios. 
Pió I X ; "Arcanum Divinae Sa. Ante el pbernador hanj hecho constar 
pientiae" e "1 
pués dió cuenta de ella a los patronos, 
algunos de los cuales no la encontraron 
bien, por lo que se proseguirán laa ges 
tiones. 
—Se dice que, persona grata a 
Comen ta r io ¡ n q l é s fl!eron corregidos,-
En G o b e r n a c i ó n 
juzgue la conducta de cada cual. 
LONDRES, 12.—El "Daily Telegraph" | 
1A Pon ,Publica un artículo de fondo en el que El ministro de la Gobernación, al recl-
¡blr a loa periodistas, les manifestó que 
Se t e m í a un asa l to .precedido las convenientes moniciones de del Ayuntamiento y perseguir a los ta-
. todo cunero v aue no Quisimos hacer xistas de la Casa David. Añadieron que . 
LOS PreSUpUeStOS de ^ V i r ^ el ca-con dicha delegación ejerce determina- BARCELONA. 12.-Por la madrugada 
' uso d0e0,a íaClUtaa T 0 r * F - das cosas que no están bien. El goberna- fueron retiradas las fuerzas de Orden 
l a Presidencia \ s 2 S £ ¿ S ? ^ ± J S r S l ^ « ! . , , « . todo - * f f ^ ^ l ? * * . « » « . • » , . . ^ « ¿ . r ^ S Idel referido señor Deán habría de evi- , rge en el juzgado, ya que él no puede a]rpdedoros eercanías de las orisl 
\ Í _ i A. j ^ i - ^ JA Â n̂ n . , • i _ —. A n mía r»iian-l . , .. ' ones. 
dice especialmente 
í ^ e t r r ^ n ^ t o ^ r é g l m ^ n f ^ ¿ T Í S S í l He aquí un extracto de loa presuPues->rnos el trance dolorosísimo de decía- f ^ e n i r en el"conflicto más que cuan-|piieg se temla un ^ o V l ^ c ^ 
Los policías que intervinieron en el su-|en Egpaña gln alffUnog disturbios, no el señor 'Azaña conferenciaría con el Pre- tos de la Presidencia para el año pró- rarlo incurso en penas canónicas; en des- do se altere el orden PUbUco. como consecuencia de la actitud adopta-
wso de ayer han s i d o J r a j s l ^ ^ sln ©mbargo ningún desafío al|sidente de'la República. Terminó dicten-ximo: ¡cargo de Nuestra responsabilidad ante So ha complicado el P 1 6 " » ^ . 1 " dfl P^r determinados elementos, en vi? oesu IVJÍCI. ^ r,7 «.f̂ r̂ o "U00 8,11 winuaigo ningún aesaiio ai .sldente de la República. Termino oicien- ^ i g u i iuc^na L ^ ^ ^ ^ ^ K , ^ , ^ ^ ""^>-( ^ - — y j ti^mnn pstá nlan 
do interinamente. Lea sustituyen otros princlplo repubiican0i lo que hubiera po-'do que las noticias recibidas de provin- Presidencia,—El presupuesto para ©1 Dios y ante la Iglesia, y con deseo fer- xjstas que desde hacP>^e0mj;°ch0 ^ Fe cuatro de la plantilla de Oviedo. |djdo parecer inevitable, ya que la ins- cias acusaban tranquilidad 
Conf l i c to panadero ti,uc¡fm monárquica parecía tan inse-
. ¡_ iparable de la nación misma. 
rrfsiurnci»,—XÍ.I rea ueax,  ara ei ui s  a te la jgu^rd,  cu  uese  ÍCI- ^ • ^ ^ • ^ - — - iinrho la e-
f-ñ.0 ^!enJde<*J0^I6J()0 P*36" viente de que esta pena, de carác te r me- ^ ^ ^ ^ J e í S t e d e T ^ i S t a a " . ^ 
rnn r fP rn ra r ione^^3 ' ^ ^ ^ - ^ ' ^ o f h ^ f ' f PeSeíaS dícina1' surta cuanto antc9 el efecto cu- choferes nue pertenecieron a la antigua 
lOnaeCOraCIOneS^obre- -el-d--1 ano 1931 qUe fUe de I>eseta9 rativo que la Iglesia se propone con su ^ l í d á r D a v i d y que administran por su 
ta de que el indulto no ha alcanzado a 
todos los reclusos. 
La c o n t r a t a c i ó n en el puer to 
La elección del L&492.04S.03 Alcalá Zamora 
E l gobernador ha indicado al alcalde 
nue ordene a los patronos panaderos 
aplacen la determinación de suspender el 
descanso dominical y la amenaza de des-
nedir a loa obreros que no vayan maña-
na al trabajo para tratar de la solución 
de este asunto en la semana entrante. 
¿Al paro o t r a vez? 
nacional." 
U n a misa 
Capi l la de Palacio 
E l Gabinete de Prensa de la Presi-
dencia de la República ha facilitado la 
siguiente nota: 
"Se reciben telegramas de diferentes 
concede gran importancia, respecto a los |de pesetas 28.500.478,79. Con una baja de solver en contra de este Nuestro decreto. ej ^ J , 
isa DÚblica PO Ia'3Ucesos de v>ra del Bidasoa. 10.888.542.67. en relai.ión con el calculado! Dado en Granada, a catorce de no- feres 
P n i rpe t i va «lifttifllfite • . viembre de mi l novecientos treinta y polio," n „ i „ „ : - UireClIVa aeSIlUima Colonia».—La subvención de la metró- , .x -^ An T a K w 0 \ n „ / \ 













ptaron esta proposición v los 
untamiento y que, según los cho-;no contratados ocuparon sus plazas."Lue-
corustituye un verdadero mono-jg0 Re dirigleron al vapor "Sevilla", don-
|de no consiguieron prosperase su peli-
Vis i tas al gobernador ción. 
, - \ —lina comisión de obreros del Monte-
BARCELONA, 12.—Los señores Sam- pío de San Pedro Pescador, se dirigió 
GIJON, 12.—Una comisión obrera ha. ¡jefes de Estado de Europa y América. nombra una Comisión gestora que sus- m5a dp unag 221 000 pesetas pues aun-ica'do al alcalde que hasta mañana El ultimo recibido es del residente de utuya a la referida Junta. ¡que el presupuesto nuevo aumenta sobre 
comumeaoo cu . funciona-lia República de Letoma, por cierto, en 
domingo a las d ^ de a ta ^ par. correcto castellano, 
t i r ae esd. . se organizaran a partir del lunes pro-
pendidos o restringíaos, xim0; rogando se dispensen y disculpen 
N o r m a l i d a d en L a r e l g u e r a ja marcha y dificultades en informad 
_ — r — r ~ r nes y audiencias. 
LA FELGUERA, 12.—Hoy se trabaja, Mañana, domingo, recibirá su excelen 
normalmente en todas las fabricas, ta-l(,,a el presidente de la República, a las 
lleres y minas. Desde hace tres doce de la mañana , en audiencia, a los 
hav gasolina en La Felguera, Sama, ¡san- rog notabieg qUe se encuentran en 
U C i í " Entrepeñas , Hieres V otros__mu-| esta capital 
cHos pueblos, lo que ocasiona los 
íales perjuicios y molestias a lo 
pletarios de "autos" y camiones. 
El ministerio de Economía, en la "Ga- setas; reduciendo en 981.919,06 la seña- rio caPitular del Arzobispado. S. V. (Ru-
ceta" del dia 12. número 346. publica una1iada pajra 193! que f,,^ de 4 898 894 36 bricado.) Por mandato de Su Excelencia 
orden por la que destituye a la actual Reforma agraria.—En los servicios de Reverendísima, don Vicente Tena (Ru- blancal y Bachier. han estado esta mana- ^ ta mañana a! vapor taMno 'Horacio", 
directiva de la Cámara de Comercio, In- Reforma agraria adscritos a la Presi- bricado 1" na en el Gobierno civil para hablar cor., anclado en el muelle de Paleares, por te-
d i a r i a y Navegación, de U > Palmas, y ? e n c ^ una econo- ^ gobernador sobre el conflicto de los|ner noticias que en dicho buque trabaja-
"taxis". DI señor Vachier, desde hace han algunos que se decían pertenecien-
unos dins no salía de su domicilio por, tes a dicha sociedad. Se requisó lo? car-
Tí fn lnc r n n vn ln r a r a H é m i r n I ^ <lel año anterior en 458.000 pesetas, que tuvo lugar el desfile de las fuerzas l"ber tenido noticias de que algunos in- ^ y ^ 3 of0. ' ^ f "breros tuvieron que 
lltUlOS COn ValOr aCaaemiC0!ofíedece ésto a que se dotan nuev¿s aten: dei Tercio y Re>íulareSi que en represen-¡d viduos empleados en dicha industria, abandonar el trabajo por no presentarlo. 
CVJOS l s, l   si  l s natu- La espo3a del presidente de la Repú-
ralcs erj ici s  lestias a i s pro- dpspuég de oportunas consultas. 
ha tenido la iniciativa de que el lunes, 
catorce aniversario de los fusilamien-
tos de Huesca, se celebre en la capilla 
de Palacio una misa rezada, qim será R o b o s a c r i l e g o e n C a s p e 
gan sus cargos — —• |217 600 
Conseieros qenerales 





nuel Lópes que. formando parte de la 
Un decreto del ministerio de Fomento,Turismo 11.030.000 
'que aparece en la "Gaceta" del día 12,|Marruecos 
unbra consejeros generalesjColonlas (sub-
Consejo Superior Pecua- vención) 
señores del Cuerpo Nació- c. de Estado... 
Inspectores Veterinarios y del es- J. de destinos... 
su regreso a Africa, el próxiim lunes 14 fabril y textil de aquella comarca. 
la las doce horas, part i rán dichas fuer- r « ^ + : « « « ^« u A ^Q lo Propon ^ ' " ' ^ ó n para geMionar la solución del 
1932, Ptas, Izas de la plaza España por el itinerario UOStlOnes 06 la f\. Oe la r r e n s a confiieto. dirisió palabras ofensivas a un 
Bailén. Mayor, Puerta del Sol, Alcalá.; „ . . . ~ Z ~ ~ ¡ inneniero. Dichos obreros celebraron ayer 




•nadres iiciii^-i^^0-**1-'̂ " — 
'erinaria. Totales... 68.5M.5^85 48.179.313.21 
la^reoujada con "inscripción. A Pesa.r!D0^a visuTr'en la mañana de dicho dial PemiiSOS de P a S C ü a S La diferencia entre los totales de am- el siguiente trayecto: 
las oesqulsas realizadas, no han si- 1 señoras madre del capitán y viuda • jbos presupuestos es de 20.405.24.,5.64 pe-! Plaza de España. Bailén, Mayor, Puer-
contrados los autores del sacnle' dpl capitán "García Hernández, invitán- En la "Gaceta" del dia 12. numero 346. gefag en menos a favor del de 1932. ¡ta del Sol. c a l i e r e Alcalá, Cibeles, pa 
PN MU caso, acompañándolas pa- se publica una orden circular de la P 
do en 
go robo 
general, y los republicanos que deseen 
concurrir a este piadoso homenaje, pue-
E l a t r a c o d e S a n S e b a s t i á n 
CA^J SEBASTIAN, 12.—El Juez n* « C - l ^ sol¡citar iag invitaciones en la Se-
to^n auto de procesamiento y prisión t 5a general de la Presidencia de la 
í ^ n t r a los sindicalistas detenidos *omo públ l (£ 
Sum,e%o° autores del atraco y asesinato, (^on3Íeur Albert Thomas jefe del 
^ P^n Demetrio Cayuela. Boureau Internacional de Trabajo de 
i ' i - r ^ ha tran3mitid0 al ?Tesidente 
o as v e su caso, acompananaoias pa ise publica una orden c rcular de la Pre-j ^s interesante saber qu  esta diferen- seo del Prado y Puerta de Atocha." 
concurrir a l  misa que se ce ebrará I idencia del Consejo de ministros, porc ia representa una reducción respecto dei « « • 
a las once de la mañana. Las damas, en la que se a ^ j z a a j ^ P j ' J ^ ^ ^ f J o j u e era el^ presupuesto de 1931. de E1 partido radical sociaiista revolucioJ 
".,  ' .una reunión y acordaron aceptar la nro-
4.422.709.12 i donde embarcarán con dirección a Al-i a ^In,a dirPf:,1.va ; , f i ,a Asociación de puenta de la empresa Nuevo Vulcano na. 
39.389.021,46 28.500.478,79 geciras." 1" Prenda visito a.l señor. Anguera ^ 1 ra efectuar los trábalo» con el mavor 
• • * lSo-'0, Para •nt^^sar.e por la suerte que¡mero de obreros posible, para res , rc l^ 
391fiQ7,>?n -r-. 1 . ^ pueda correr el senor Junycnt, director IQ* He Ina inrn^i»» T 
StíOOO i En el ^ ' l ,n t fmient0 facllltaron ayer de "El Correo Catalán". y V e está de- puesía ha í . í o v» f f . í J 2 í B i t * Pf0" 
1 2 0 S ila((s'fu,iente ^ f 1 , Á i . UnWo a ^ ^ d t r ' P W a f r ' A d e m á s el S i w í i d í W ^ J Í ? ' t p d í l 
! "E i lunes a as doce de la mañana, señor Junyent es directivo de la Aaoc ia4JSe lSará un« ',rí Ios1.turno3 X se 
desfilaran las tropas de Regulares y ción. El gobernador dijo a los comlslo- cvienta á lo* í ' r n w re',nlon Para dar 
.Luenia a los otros obreros de la propesi-
i:¡«iV'l'riiniliaililVIHflllilVIlli-lil'PBI'l'l'rni'l'B!!1!• i cií)n de Nuevo Vulcano. 
Al acudir hoy a las obras los encar-
|íados dijeron que convenia que no en-
trasen todavía al trabajo, y los nhrpros 
aceptaron esta proposición y se retiraron 
para que concedan permisos durante las;29.75 por ciento. 
próximas Pascuas de Navidad. En los totales anteriores no se han In-
cluido las consignaciones de la Reforma El C o k g i o de H u é r f a n o s ^ por tI.atarsp de Bervlclo nuevo 
' ¡ . . , .. I en la Presidencia que ya queda antes 
08 MedlCOS aclarado. 
Por una orden del ministerio de la Go- j 
bernación que aparece en la "Gaceta" 1 BI VII:WÍMBU,.«.U.BH>.W - r r z ü " V •o' VKII™ «I «iB-uiente telegrama: r i     i  utiu i  
" ¿ s t e l é f o n o s de E L DEBATE ; * • « « ¿ ^ S r a « 5 
71500 ,S7Oin50Or7 lT09" 7 2 8 0 5 ^ ^ ¡ ^ ^ ^ « 1 Patronato M W * 
nario nos envía una nota en la que ha-
cen constar su protesta por la suspen-
sión por orden gubernativa del mitin 
que había de celebrarse ayer en San Cle-
mente (Cuenca). 
En la nota dicen que el partido "creí^ 
El l imes desf i lara el TerCiO niie en una República liberal y democrá-
¡tica no podrían encontrar dificultad al-
eta del comandante militar de Ma-,'guna por parte de las autoridades los 
d: 'Itie tratan de propagar por métodos pcri 
La hora avanzada (ya de noche) cn.fectamente legales su ideario político", 
Hue lga de brazos c a í d o s 
BARCELONA, 12.-Rn una fábrica d» 
géneros de punto, de Puoblonucvo, ge 
• han declarado en huelga de brazos cai-
, do., como protesta por el despido de una 
| de las obreras. El dueño de la misma ha 
| dicho que cerrará antes que transigir. 
C o n t r a los a tentados 
I RARCELOXA." I2.-Una numerosa ra-' 
• miBlCm de centros de carpinteros de 
:.!.i.>trií).—Año si >.•.i. '..S1, _ 
kjorntngo 18 de ¡liclriKLac de lüü l E L i ) E B A I E 
U L T I M A H O R A 
L a s l i c e n c i a s d e " t a x i s , , s e 
d e c l a r a n c a d u c a d a s 
Por la Alcaldía se facilitó en la madru-
gada la siguiente nota: 
"La Alcaldía-Presidencia, ante el con-
flicto planteado por los patronos taxistas, 
hace público que en cumplimiento de loa 
deberes que le impone el cargo, se verá 
en la precisión de llevar a la práctica lo 
dispuesto en el bando de 7 de marzo del 
año actual dictado como consecuencia de 
un acuerdo municipal, en el que taxati-
vamente se dispone que cuando los pro-
pietarios de auto-taxis hagan un paro o 
declaren una huelga por tratarse de un 
servicio público, el Ayuntamiento declara-
rá "ipso facto" caducadas todas las l i -
cencias municipales, procediéndosc al le-
vantamiento de los aparatos taxímetros 
para impedir la prestación del servicio. 
D e c l a r a c i o n e s d e l d i r e c t o r 
d e S e g u r i d a d 
EH señor Galarza dijo esta madruga-
da que había comenzado el "lock out" 
de los dueños de "taxis", en cuanto 
acabó la asamblea de los mismos. 
—Yo he l lamado—agregó—a los pre-
sidentes de las dos sociodades, y les co-
muniqué que m i intervención en el 
asunto se limitaba a mantener el de 
recho y la libertad. Derecho al "lock 
out" y libertad de trabajo; pero si se 
continuaban las noticias que hasta mi 
han llegado respecto a sabotajes y 
coacciones alentados por directivos, 
pondría los hechos en conocimiento del 
Juzgado, al que enviaría también a 
aquéllos. 
Los presidentes me contestaron que 
ellos habían aconsejado la serenidad y 
el mantenerse dentro de la ley. 
Con el señor Galarza estuvieron para 
tratar del conflicto, el alcalde y el 
concejal-delegado, señor Talanquer. 
E l señor Galarza después dió cuen-
ta de que en un "cine", durante la pro-
yección de una película referente al 
desfile del cortejo presidencial, tres es-
pectadores estuvieron profiriendo fra-
ses que por ser estimadas injuriosas, 
dieron motivo a la detención de aqué-
llos. 
Los detenidos son: don Joaquín Mu-
ñoz Seca, hijo del autor dramát ico; don 
Javier Gor tázar y don Enrique Queralt. 
En la fila de delante a la que ocupa-
ban se hallaba ol coronel del Cuerpo de 
Seguridad, de paisano, que fué quien 
los hizo detener. 
El director de Seguridad les tomó 
declaración y luego Ies puso a disposi-
ción del juez de guardia, donde que-
daron hasta que resuelva el compe-
tente. 
Barcelona, de Granollers, San Martin, 
San Andrés y Horta y de la Sociedad de 
Cataluña, han visitado al gobernador pa-
ra manifestarle su protesta contra el 
atentado de que fueron objeto los se-
ñores Ferrer, padre e hijo. 
Han sido detenidos Baldomcro Carbo-
nell y Manuel Curto, por si pudieran te-
ner participación en el suceso desarro-
llado en la serrer ía del señor Ferrer. 
El primero de los detenidos, , era uPA -d^ 
. los obreros huelguistas de aquel taller, 
y el segundo trabajaba en la serrería 
propiedad de otro hijo del señor Ferrer. 
Ambos sujetos, aquella misma mañana, 
estuvieron coaccionando para que no se 
trabajara, y hasta ahora niegan su par-
ticipación en este hecho. 
U n a p e t i c i ó n 
BARCELONA, 12.—Una comisión de 
San Vicente de Castellet, ha estado en 
el Gobierno civil para entregar un escri-
to en el que formulan las peticiones de 
aquel vecindario^ sobre los continuos in-
cidentes de carácter social, que se vie-
nen realizando en aquel pueblo. 
Un a t r aco 
B r u n m g h a b l a s o b r e l a s i y a - 1 0 ^ 0 ^ ^ ^ 
A h o r a l o d i c e e l p u b l i c o . 
d e u d a s a l e m a n a s E l C a f é M a r í a C r i s t i n a t i e -
e l m e j o r c o c i n e r o d e 
e n l o s E s t a d o s U n i d o s 
n e 
í r a n c o b e l g a 
R e v i s t a i l u s t r a d a s e m a n a l p a r a n i ñ o s 
L a m á s a m e n a e i n s t r u c t i v a 
Hi t l e r repi te que los rac i s tas no re- M a d r i d , y s u a t m ó s f e r a e s 
c o n o c e r á n las reparac iones 
r e c o m i e n d a a s u s 
e s t a r e v i s t a , q u e 
l a p r e f e r i d a d e p a d r e s y 
m a e s t r o s . 
BARCELONA, 12.—Por la calle del 
Marqués del Duero pasaba Vicente Edo, 
que guiaba un carro que transportaba 
varias cajas con velas. Sin que se diera 
cuenta le salieron al paso dos individuos 
que le obligaron a parar el carro, y des-
pués se apoderaron de varias cajas va-
loradas en dos mi l pesetas. 
L a s e c u l a r i z a c i ó n de 
m 
t 
BERLIN, 12.—El canciller Brunnlng 
ha pronunciado un discurso en el ban-
quete anual de la Cámara de Comercio 
americana de Berlín. 
Empezó con unas palabras de protes-' 
ta contra el reproche que se hace a '8 
Alemania de que ha dado pruebas de 
ligereza en su política de emprést i tos, 
y sobre todo, de que sus ciudades han ^ i r 
construido muchos edificios de lujo. . ,-ui*lí 
™ , , . , . .jT ._ UB mejor agua Es verdad—dijo—que hubiera sido de Kvita |nfeccfom 
desear hacer menos emprést i tos en el TAIÍI.P: VVATKR 
extranjero. Sobre el total de los em «T|B 
présti tos concertados en el extranjero! ^ 
desde 1924 por los Estados particulares, > 
las ciudades no han recibido más que I 
el 12 por ciento. Sobre el total de los | 
emprést i tos concertados en Alemania y ' -
len el extranjero desde 1924 hasta 1930 ¡j 
por las Administraciones públicas ale- j 
I . ¡manas y que se eleva a la cantidad de I 
l e C Í O r e S i 1 8 - 5 0 0 millones de marcos, no se han h 
Igastado en esos siete años, más que 265 • 
j I ¡millones para fines que pudieran quizá j 
C l e D e S e r calificarse de gastos de lujo, o sea para ( 
¡el arte, la ciencia, establecimientos de j 
baños, cultura física, deportes y previ- i 
sión para la juventud. 
No puede reprocharse a Alemania la 
construcción de casas porque és ta cesó , 
completamente durante la guerra y en ' 
la postguerra ha sido tanto más noce- j 
saria cuanto que el mismo hecho se ha| • 
observado, por otra parte, en todos loslj 
países que participaron en el conflicto.!; 
Por otra parte, tampoco se puede re- | | 
prochar a Alemania el haber concerta-
do emprést i tos a la ligera, porque los 
acreedores sabían por anticipado para 
qué servirían los emprést i tos . 
E l canciller hace resaltar que bajo el 
régimen del mantenimiento de los cré-
ditos a corto plazo se realizó regular-
mente el servicio de los intereses y que 
aún después de concertarse el Convenio 
sobre el mantenimiento de los créditos, 
se ha venido reembolsandó haeta el mes 
de noviembre pasado mris de mi l millo-
nes de marcos de crédito a corto plazo. 
De esta manera, Alemania ha demos-
trado que los deudores alemanes quie-M 
ren satisfacer sus compromisos y pa-l | 
gar a sus acreedores. 
Hasta 1928 los créditos a corto pla-| . 
zo fueron convertidos de la misma ma- ij! 
l i m p i a , a g r a d a b l e . 
T R A S P A S O 
en calle céntrica sastrería, instalación 
moderna, o vi local. Apartado 12.177. 
mmmMmmvimKmtmtmmmam 
^ i i ^ . I t a l i a establece el con t ingen te pa ra 
El lunes se presentara el proyecto I t a l i a e* * ™ francesees 
de ley a la C á m a r a — . — 
„ rAC«TMrTnÑ~ l í - C o n motivo de PARIS, 12.-E1 lunes comenzarán en 




/ ^ r i de las indicaciones hechas ciaies entre los delegados de los Gobicr-
PSS2JS r^ r el presidente Hoo- nos de Bélgica y Francia para suavi-
, « n h ^ r r e t K i o de Estado del Te- zar a lguna aspectos de M actuales re-
^ ' U o r M lis ha convocado para Iac¡ones económicas entre ambos pa.ses. 
mañana una conferencia de los jefes d<. 
los partidos en el Congreso, con el fin 
de examinar detenidamente la situa-
ción 
medicinal y de mesa 
ecl nes, 102 afioa de éxitos 
E  KA U l)K VAl'AA' 
a ss H ffl EÜ s a a R a a « 
F . S A I A V E R R I 
O r t o p é d i c o 
Plaza de San José. núm. 2. BILBAO 
E N M A D R I D 
Todos loa meses, el día 15, en el j 
H o t e l A s t u r i a s 
Carrera de San Jerónimo, de once 
a una y de cuatro a seis. 
Construcción y aplicación de apá-
ralos ortopédicos para combatir mai 
DE POTT. ESCOLIOSIS. COXAL-
GIAS, TUMORES DE RODILLA V 
TOBILLO, GEriU-VALGUM Y GE-
J NU-VARUM, PARALISIS. 
! PIERNAS T BRAZOS A R T I F I 
CÍALES, CON LOS ÚLTIMOS ADE-
LANTOS. 
Cont ingen te p a r a pes-
cados en F r a n c i a 
Aunaue la atmósfera poltica esté un pAH1S( 12.— BI "Diario Oficial" pu-
poco oscura, a consecuencia de la ac- blica ^ decreto del ministerio de la 
ti tud poco favorable exteriorizada por, Marina morcante fijando el contingcn-
la Cámara de representantes, en los io para la importación de pescados de 
cireüíofl políticos norteamericanos se ¡ mflr y (]os avigog a los importadorc:; 
tiene la imoresión de que el Congreso ¡ sobre la fij&ción del contingente t r i -
ratíficará, 'finalmente, la moratoria; j nicatral pai.a ]a exportac.on de pescado 
pero no sin tener que luchar antes contde or¡gen extranjero, 
grandes dificultades y sin que se dejen 
oir fuertes protestas. 
» • * ROMA, 12.—Según un comunicado 
WASHINGTON, 12.—Se ha "e?adojdei ministerio de Hacienda, a part ir del 
a un acuerdo oficial entre el GobiernojJ6 do] actuai| 9e establecerá un con-
y Iqs jefes de los partidos del Senado. 1 t.no.ente para la importación de los si-
en virtud del cual los Gobiernos ex-j rtes pr(KiUcto3 de origen francés: 
tranjeros que no hayan efactuando el | v.nos es,pUmosos, vinos en barri l , v i -
pago de las cantidades que vencen el ^ ^ ^ t e n a d o s , licores en barril , | 
martes próximo no serán considerados 
Cont ingen te de vinos en I t a l i a 
como no cumplidores de sus ooneracio 
nes, en espora de quo se ratifique la 
moratoria Hoover. 
E l secretario de Estado de Tesore-
ría, señor Mills, ha solicitado de los je-
cores embotellados, perfumes alcohóli-
cos o no alcohólicos, encajes, jabón per-
fumado y mercería de lujo. 
C o n t r a el " d u m p i n g " 
«1 "PRETORIA 12.—El ministro de Ha-
pongan de 
minos de una declaración a las nací 
nes europeas, autorizando a éstas a sus-
pender el pago de las deudas hasta que 
sea ratificada la moratoria del presi-
dente Hoover. 
o-i de hoy, el derecho de "dumping" sobre 
las mercancías extranjera i proceden-
tes de los países que" tengan la moneda 
depreciada y que con su competencia 
lesionen a la industria nacional. 
H E R N I A S 
Aplicación personal de aparatos pa-
ra cada variedad de hernia. 
largo ñera regular en emprést i tos a 
plazo. 
A raíz del nuevo arreglo sobre las 
reparaciones en la primavera de 1930, 
la crisis había también afectado a los 
grandes Estados industriales, de mane-
ra que las obligaciones a corto plazo 
subsistieron y constituyen aún hoy un 
elemento de inquietud. 
Brüning ha rechazado igualmente el 
reproche de la huida de capitales. Aña-
dió: "E l Gobierno del Reich ha hecho 
todo lo posible para impedir esta huida, 
como lo 
i!ii:iii!riy¡!:Bi::::Bi!!;;a:i;;lB!;¡i.B;iií;Hi!ii:H¡!!n!;!niii;ii!l 
E L N A C I M I E N T o U W M M DE SSLP.R10S EN 
• El proyecto de m o r a t o r i a Q ^ ^ J v ¡ s i t ó a y e r l o s 
WASHINGTON. 12.—El proyecto de J V Í n « ^ n « Af>\ V a t i c a n o 
ley referente a la ratificación de la I V i U S C O S O e i V a u t a n o 
moratoria Hoover s?rá presentado e I * 
lunes en la Cámara de representantes £stL|V0 l a rgo ra to ante l a e s t a tua 
por el precidente del Comité de Vías y ^ D e m ó s t e n e s 
medios". . . — -
Se espera que la Cámara podrá pro-; ROMA( i2._Gandhi visitó esta tar-
nunciarae sobre el proyecto antes delde durante mucho tiempo, las gale-
las vacaciones de Navidad, que e m p i e - . ^ y ]og Museog del vaticano, escu-
zan el martes. .... . i Echando con gran interés las explicacio-
E l proyecto de ley será publicado el neg ^ director Nogara. Se detuvo es-
domingo a última hora de la tarde. Ipecialraente en las Estancias de Ra-
fael, sobre todo frente al cuadro "La 
Escuela de Atenas", y en las habitacio-
nes de los Borgia, ante la disputa de 
Santa Catalina. Por último, estuvo lar-
MOSCU, 12.—Contestando a una pe-jgo rato ante la estatua de Demóste-
Muy pronto, la Iglesia Católica cele-
bra una de sus más interesantes fiestas; 
la conmemoración del nacimiento deli t ición de aumento de salarios que cora- nes. 
Dios hombre. Esa fiesta tan simpática i pense el encarecimiento de la vida, for-| Desde la ventana de la escuela de 
que sale de la iglesia y llega a todos los muiac|a por la Conferencia del Traba- mosaicos admiró la cúpula de San Pe-
hogares cristianos para llenarlos de re-jj0 ceiebrada recientemente en MoscúJdro, y a la salida declaró que el es-
gocijo hoy más que nunca, debe revés-! el'Consejo Económico de la U . R. S. S.jpectáculo era maravilloso e inolvida-
tirse de toda la solemnidad propia de ha publiJcado el 29 de noviembre una ble. 
El encanto del tradicional y simpáti-i disposición que prohibe terminantemen-! Gandhi había pedido audiencia al 
co Nacimiento, que en nuestra niñez nos i te la concesión de mejora de jornales, Pontífice, pero como mañana es domin-
h zo entonar los más tiernos villancicos,i haciendo responsables de su cumpli-jgo, no ha sido posible acceder a su de-
prueban el informe de Mac- hay que transmitirlo integro a nuestros miento a los directores de las fábricas,,seo.—Daffína. 
kenna y el discurso del presidente del 
Consejo francés en la Cámara en 1925." 
Por último, el canciller hizo resaltar 
lo intrincado del problema de las deu-
das alemanas privadas y de las repa-
raciones y el lio entre deudas priva-
das y reparaciones. 
Los esfuerzos—dijo—para solucionar 
estos problemas no podrán ser corona-
dos por el éxito más que si todos los 
interesados, y sobre todo todos los Go-
biernos interesados contribuyen, por fin 
hijos; ricos y pobres, grandes y peque-ja ios que se exigirá responsabilidad cri 
ños, todos los verdaderos amantes de re-1 minal Si se infringen tales órdenes. I ^ • > 
hgiosas tradiciones han de ocupar suj En ella ^ establece, además, que e n ' C a z a t o r p e d e r O í r a n C C S a l a 
atención ahora, pensando en esos días, todag las fá>br¡cas donde exista perso-1 
que la Iglesia consagra y la familia ce-; . . 
lebra. apretándose más ante . el Delén.j nal obrero no necesario se' procederá 
que es m st-^rlo asequible a nuestros pe 
queños híjitos. 
Para los pudientes.- cuántas preciosi-1 que ninguna industria podrá aumentar 
dades ha creado el arte con que rodear j el número de sus operarios sin la pre-
al niño? Pero como esto no es bastante.l via autorización del organismo central! 
también el ingenio se ha puesto al ladoj p^bernamen^al 
d e r i v a 
sin dembrá a realizar la eliminación I j u. 
del excedente, ordenándose asimismo Se |e su?one encal lado en la cos ta 
a rge l ina 
gu r t l. BONE, 12.—El remolcador de la Ma-
' Aquellas fábricas cuya producción no ¡ riña de guerra "Rinoferos", que salió 
cemente r ios 
BARCELONA, 12.—El bloque munici-
pal de izquierdas de Tarrasa ha acor-
dado secularizar el cementerio, con la 
protesta de todos los concejales de Ac-
ción Republicana y de la Lliga, que al 
ser puesto a discusión el asunto se re-
tiraron del salón. Los concejales dere-
chistas fueron insultados por el público. 
Mañana se celebrará el acto revestido de 
la mayor solemnidad. 
P r o f a n a c i ó n de un c a d á v e r 
BARCELONA, 12.—"El Mat i" publica 
un artículo en el que denuncia que el 
cadáver del empleado ferroviario José 
Guillot, muerto a consecuencia del acci-
dente de Molíns del Rey, fué llevado al 
depósito de cadáveres del cementerio pa-
ra ser enterrado, pero contra la voluntad 
de su esposa y contra los sentimientos 
cristianos del pueblo, unos individuos 
que eran extraños del pueblo, cogieron 
el cadáver, lo envolvieron en una bande-
ra comunista y lo pasearon por todo el 
pueblo haciendo una verdadera manifes-
tación comunista y después lo enterra-
ron on medio de todos los comunistas. 
El periódico protesta de lo sucedido y 
hace notar que el mismo día de la Inma-
culada, en que ocurrió el hecho, en Bar-
celona se celebró una manifestación con 
la bandera bicolor y fueron detenidos 
dos de los que intervinieron en tal mani-
festación. Dice que ahora la bandera bi-
color, como antes la tricolor, era sedi-
ciosa y no representaban en modo algu-
no la destrucción y el od!o como repre-
senta la bandera roja bolchevique, y la-
menta que no se haya tomado ninguna 
medida contra los nue realizaron tal he-
cho en Molíns del Rey. 
Es te l r i ch , operado 
BARCELONA. 12.—El diputado regio-
nalista, señor Estelrich, ha sido operadn 
en la garganta. Su estado es satisfac-
torio. 
F a r m a c é u t i c o denunciado 
Tan artístico enmo 
a úl t ima hora a realizar en actos ^ l ^ i S ^ e S o I ^ i S s i ? ^ ^ ] llegu'e a la cifra señalada en el progra-janteayer por la mañana de Bizerte, re 
principios tantas veces enunciados deipuede*n adciu r i r por pOCO dinpro'fpara¡ ma oficial, deberá reducir el número de molcando al cazatorpedero "número 
la cooperación solidarla. Lug n|ños> entreteniéndose después en di-! sus obreros en la proporción correspon- Oge", y a consecuencia de una fuerte 
Los DeritOS de Bas i lea rig:irle3 su confección. En Papelerías. L i - ; diente a su déficit de producción. (tempestad, extremamente violenta, se 
K brerias y Bazares los tenéis en constrúo-L _ _ ' - '• ' " 1 - • - - _„.„, 
B E R L I N , 1 2 . - E n una interviú con- ~5ones recortabas que la Editorial " 1 ^ « M » " « 5 8 3 6 9 
cedida a un representante de la A g e n - , f J F r ^ a ^ V 1 ̂ V 5 0 ™ ' „ , A . <&l&fó*. . „ „ A, ' ir , . Aa HonionriQ ?nl0R" cu'dado. La Sagrada Familia, los I» 1 a z a de /S&Jfaí&L cía Havas el ministro de Hacienda, se- ^FMres los Bé M ^ todn / S ^ v ^ f c 
ñor Dietrich, ha declarado que el Co-drado en un de] cio-0 panor!,ma lleno Manuel Be" 
mité consultivo de peritos de Basileajde casitas, de rebaños, el rio mn su c e r r a , nú-
tiene el deber de estudiar la verdadera'cuente, en fin. un fiel trnsuntn del en-j ' 1%M 
situación de Alemania en relación con;-antader cuadro que p^rri aq-ipMr.* fo-j mero 10. *S$jtf¡¡¡fr 
la situación mundial y formular las 751?̂  mortajes que lo presenciaron, ofre-)^i f T t ' T f T O A I T I C I O A 1 E1 "Rinoferos" regresó a 
conclusiones indispensables. h i ó tan •gíitttTOJa hora C U L I U K A t 1 O 1 C A IQ horas del día de ayer. 
Estima el ministro que la liquidación|n t ^ T o s p a d r e s ' ¡ ¡ u e ^ p - ^ n T » ^ ^ l ¡ GRAN GIMNASIO MODERNO K2 cazatorpedero, a bordo del cual 
por Alemania de las deudas extranje-j-, ^ hii(>s vnn verdadera edveación en- Gimnasia general, gimnasia sueca, glm-|se encontraban un contramaestre y do-
ras depende únicamente del volumen de ".i->q. dediouen en Mttíft días unos mi- «asi» mecanoterápica, clasws separadas ce marineros, sé les supone perdidos 
sus exportaciones. Por desgracia—aña-Jnutos tan sólo, constr iyéndoies esta cía- Para niños y adultos, según los sexos; en el Golfo de Bone, entre el cabo de 
dió—, el recrudecimiento de las paedH^e ÍJkcfin'énío, Pr* la seguridad ríe ha- solarium, duchas. ¡Rosa y la Scybone. 
das aduaneras de los países extranje- ; ^ r h^ho no ya un ¡Uíni¿e B!?O él <n&9 1? I C I n T l f e ' t i A D I A La Policia se ^ dirigido Inraediata-
ros no permite abrigar gran 0 P t l m i 8 . | ™ ^ I S I O T E R A P I A ' m e n t e . después de haber recibido 
mo rsspcc to & GS LG pArt-icuitir. 
E l señor Dietrich opina que el vo-
lumen de los capitales alemanes que 
han huido al extranjero, ha quedado 
!le rompió la amarra con la que arras-
traba al cazatorpedero. A consecuencia 
de ello, el cazatorpedero, a pesar de 
M A D R I D jos esfuerzos realizados por los mari-
Teléfono: 003 ^ "Rinofen53"i marchó a la de-
jriva con dirección a la costa, donde el 
5 6 0 2 3 'remolcador no pudo acercarse a causa 
Ide la fuerte resaca que había. 
he-nra-mente no olvidarán el hecho "del" _ " " * TI 3 7 7 ' " f " * " * ^ ue uaDer reciDldo la 
haberlo construido con sus propias ma-|MaKaje. mecanoterapla, baños de sol, ca- "otlcia del accidente, hacia el lugar don-
-n cuán nroveohMso le? c-r? ; lor, vapor y luz. Rayos ultravioleta. dla-;de suponen que se encuentra encallado 
úl t imamente reducido por las medidas 
draconianas tomadas contra la expor- i ^timg^ta-ingifr 
ste sistema, que tanto fijan las idea^ 
oue s^n eminentemente religiosas en 
ste caso. 
tación de los mismos. 
El ministro expresa con perfecta cla-j 
ridad los dos grandes principios que, 
han presidido la elaboración del último í 
decreto presidencial, de una parte, la ' 
reducción del precio de coste de la pro-, 
ducción alemana, y de otra, el equili-
brio de los presupuestos del Reich, Es-
tados particulares y Municipios. 
T a m b i é n Hi t l e r 
g|ii!Bj'i!,iH:|!|!H!!!iiií,!'!iil:!::B,"|;Bi;!iBl 
Al efectuar sus c o m p r a s . 
haga referencia B los anun -
cios l e í d o s en E L D E B A T E 
' W!" E K K S E 01 3 ü 'I 7:\ JT E3 
terniía, corrientes galvánicas y farádlcas, if 1 cazatorpedero, 
cámaras de Bier. etc., contra la obesi-
dad, artritísmo, neuralgias, parálisis, etc. 
O R T O P E D I A 
Apositos 
U n v a p o r p u e s t o a f l o t e 
sos y articulaciones 
9!ii::Biii!:|i:illBiiil!Bii!;Hiii:;oim!;i¡:Blii!;a!:ii.£'l!!:|: 
P r e c i o d e v e n t a : 
1 0 C E N T I M O 
e n t o d a E s p a ñ a . 
S u s c r i p c i ó n , 5 p t a s . a ñ o . 
P a g o a n t i c i p a d o . 
P a q u e t e s d e s d e 1 0 e n a d e -
l a n t e a 7 c é n t i m o s e j e m p l a r . 
BERLIN, 12.—La transmisión del dis-
curso por radio de Hitler, a los Estados 
Unidos es imposible por razones técni- ' 
cas y por las disposiciones de las recien-
tes ordenanzas relativas a la tregua de 
la propaganda política. 
En estas condiciones, Hit ler ha decla-
rado a representantes de la Prensa es-| 
^ tadounidense que su discurso no iba ai 
jser, en modo alguno, una respuesta al i 
¡pronunciado ú l t imamente por el señorl 
Brunnlng ni iba a contener ninguna alu-! 
Isión al canciller o a su partido. Era,i 
|eso sí—ha dicho—un ataque contra el' 
¡bolchevismo y contra el Tratado deVer-
'salles, así como también contra el m i - | 
litarismo francés, y pensaba pronunciar-' 
Ise en favor de la paz, tanto en Alema-
nia como en el exterior. 
Ha afirmado el señor Hitler que los 
'racistas no reconocerán ninguna de las 
ideudas públicas, tributos impuestos a, 
jAlemania para mantenerla en un perpe-i 
tuo estado de bancarrota. 
E l jefe de los nacionales-socialistas haj 
terminado diciendo que éstos ocuparán 
el Poder en Alemania por medios lega-I 
les. 
P e r i ó d i c o s indul tados 
escayolados. Construcción del RTT RAO 19 XJ„ A I * - * . 
miembros artitidales y de toda clase de v a ^ r "V> ' 12;r"a,sldo Pu.esto a flote cI 
aparatos ortopédicos. Tratan.^nln do de- f,̂  f K™6 Vde la matricula ^ Gijón 
íonnidades y enfermedade? de los i . u ^ Z r ^ n u embarr13nc/do ^n aguas de 
nue- Bormeo. Un remolcador de Bilbao lo 
condujo a este puerto, donde será re-
»,,:•„,, parado después de descargársele las mer-
' ^ 1 | cancias que lleva y que han sufrido da-
es el l ibrarse ñ03 de ^g""a consideración. 
n ^ J . ! ! ! 3 Í C o m í s i ó n d e l A . s e v i l l a n o 
PfiSTILUS CRESPO1 a u n o s W a l e s 
porque saben d e . ¡ L o s s 0 c i a l Í 5 t a s p i d e — , 
l ic iosamente 
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BARCELONA, 12. —Nieves Martínez, 
de cincuenta y cuatro años de edad, ha 
denunciado a la Policía que un farma-
céutico le había aconsejado que. en vez 
de adquirir la receta que le había fir-
mado su médico, comprara unas inyeccio-
nes con las cuales le iría mejor. Parece 
nue las inyecciones eran de cocaína y 
San producido a la mujer un retroceso 
en su enfermedad. Ha puesto el hecho 
en conocimiento de la Pol.cia. y ade-
más asegura que en d cha farmac.a Uc-
^ A t a d a s más de 3.500 partas on 
medteamentos. -sin que ninguno de ello3 
le baya surtido efecto. 
BERLIN, 12.—El ministro del Inte-
jrlor prusiano, señor Severing, ha anu-
# r |lado el decreto por el que se disponía 
R e d a c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n : Z ^ ^ Z ^ ' i ^ 
C O L E G I A T A , 7 , M A D R I D 
A p a r t a d o 4 6 6 
T e l é f o n o s 7 1 5 0 0 y 7 1 5 0 1 
periódicos "Berliner 
Boersen Zeitung" y "Angri f" . 
m m DE m m a m u í PLAZS 
ZARAGOZA, 12.—El Ayuntamiento ha 
acordado cambiar el nombre de la pla-
za de San Felipe, por el de Joaquín Gil I 
Berge, ministro de la primera República j 
y tio del actual diputado a Cortes don 
Gil Gil Gil. 1 
fL 
— i Q u é r i c o e s t á ! 
D a m e o t r a c u c h a r a d a . ( i i 
— L u e g o , n o seas i m - i 
pac ien te . 
- E s tan a g r a d a b l e su sabor , 
que ans io sen ta rme a la mesa 
pa ra t o m a r u n a cucharada , an-
tes de cada c o m i d a , de este g r a n 
t ó n i c o Jarabe de 
H I M F O S F I T O S S A L U D 
Es'irtnila el apetito, fortifica el sistema nervioso y da 
robustez a los niños, preservándoles de 
ESCROFUUSMO, ANEMIA 
TUBERCULOSIS Y RAQUITISMO. 
Este poderoso regenerador se puede tomar en todo 
tiempo y sus efectos son rápidos y seguros. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina, 
No se vende a granel. 
monumento de la I nmacu l ada 
SEVILLA, 12.-Esta noche, en la se-
n T ^ T i Ayuntamiento, IOÍ .socialista 
A v u n ? ^ , n.Unawmoción Riendo que el 
Ayuntamiento, bajo mazas, astetlera al 
derr bo de la tapia que S¿Pa a los ce-
méntenos católico y civil el ^ 1 4 ^ 
í s ¿ T L ' T r h0Inenaje a lo* caplti-J68 Galán y García Hernández; que en 
a a i n m - . ^ ^ ^ leVanta el monumento 
m e n ^ o ^ c ío\8CdiCr0'0qUC Un m*)nU-
p o d i a 8 1 ; ^ í t r a u f m o c i ó n no 3e 
misión coiTeipondion^ ^ * la C0' 
que se refiere « , 80bre todo en 10 
fí ente prote.t^nn • indopen-
ia moción p 4 c ° L , a i r a d a i n e n t c ya 1ue 
tado contra T03 Jpnr f,'gn!fica un n,pn-
Se ncordó, de ' p u é r d P ^ r l 0 ' K ^viUsL-
¡el Ayunt imLTo vdavnmU ĥ? debatc' qXie 
' i h r i r un no-tnil: ? ' baJ0 mazii». a 
' " i o , y la n i n '3 tap,a deí ce,n,>n-
Pwe a U CflIííJKíU de »• poción que 
ello,,. 10 rte esencia como pedian 
m a f t a n » ^ 4 ! ^ ! ^ que puado 
alw« dpi can , í n,a .un f'-nPI-" Por o! 
'"urió como ca A,i?arrn Hamindcz qu« 
Esl iera una I m ? i / que ^oponía que 
• . «na comi.'rtn m kyminxoitn-
" ' 0 n no (jp- p ' 
" to de fnráctrr „ ' np a 11 11 r,l1n 
™ les contestó- Ya L ' ^ Vnrn nl>' 
la representaci^ 0mo ? cnn 
a acto 1 K T,e n*l*n{0' a<'istlré 
con una Comisión í " ^ * * ' V « ^ m ^ . 
«"aria fuera in - concejales que de-
Y acto seguido ^ t}?Ta*?>9* V " ^ -«Kuia  gc ievantó la gcalón 
1 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Anoche c o m e n z ó e l i H Companys y Bordas de la Cuesta. | vilmente se consig-ue por el poder aglu 
Después de algunas palabras de sa-| Unante que representa la moral de la 
ya celebrado más acto de homenaje 
que éste del Ateneo. Fué muy aplau-
dido. 
M U N D O C A T 0 L ! C 0 i C « a t r o m u e r t o s y d o s S e a p l a z a l a h u e l g a 
Ñ u e v a j u n t í T d i r í c t i v a l e h e r i d o s e n u n v u e l c o I d e A r t e s G r á f i c a s 
Socorros para obreros r : 
dis tr i to del Congreso i . r* 
1 — E s t u d i a n t e s C a t ó l i c o s 
La Junta provincial de Beneficencia1 
paro de " taxis" ilutación que le dirigió el presidente del Iglesia católica. Finalmente, aconsejó anuncia la provisión de catorce socorrosl 
la Casa, señor Vllanova, el señor Maciála los universitarios trabajasen recha-de ciento cincuenta pesetas cada uno, 
En los locales dí la Unica, calle dejpronunció un breve discurso, en el quej^ando todo pesimismo, que no es cris-est-ablecidna en la Fundación benéfica 
Barccló, se celebró anoche una reumónjhizo resaltar la conveniencia de laborar] Uano. de doña Maria Cao Rodríguez en favor 
de los patronos de "taxis". Empezó a:por los ideales de cordialidad entre lasl A r terminar su elocuente disertación de obreros del distrit • del Congreso de 
las once y terminó a la una y cuarto, regiones españolas y haciendo votos por Kué acogida con numerosos aplausos resta capital, de buena conducta y sin 
El local estaba totalmente lleno, y en!ia prosperidad de la entidad, 
la calle había más de fiOO patronos, quej Los asistentes a la fiesta fueron ob-
se quedaron sin entrar. sequiados con un "lunch". 
Acordaron por unanimidad ir al pa-' 
ro desde esta no«he, mientras tanto las E l s e ñ o r Va l l s y Taberner en 
autoridades municipales no acuerden' — ; — ~ ~ 
la Casa del Estudiante 
por la gran concurrencia que llenaba trabajo, dedicados a los oficios de cons 
el local. trucción de edificios. 
p . . Los solicitantes deberán presentar con 
t i homenaje mund ia l a Marcon i Ja instancia los documentos que acredi-
la residencia continuada en el dis 
E L CONFLICTO CORCHERO 
BILBAO. 12.—La Federación Patronal 
Gráfica de Vizcaya, ha acordado no ha-
'tan: 
_ locales que ocupa la t r i to deI Congreso desde enero del co-
Transradio Española, se celebró el actoirriente año, la buena conducta, el ofi-
organizado por la National Broadcas-'nin « m,0 pstán riedirados v la causa Icio a que están dedicados y 
hras d. p r é - I ^ W ^ M Nueva York, como homenaje quc bava impedido trabajar en los 
la supresión temporal de licencias, que 
la bajada de bandera, en vez de ñ',i3 me-
tros, sea de 400 con la tarifa Unica! Después de breves pa 
de 0,60, y además solicitar que en lamentación del orador po- d pre.« lente mw™1^ al glorioso inventor Marconi, meSes de noviembre y diciembre hasta 
Dirección del Tráfico haya'una repre-'de la Federación, pasf'; i señor Valls!con i"ntivo de cumplirse el XXX anlver- ia fecha 
sentación de la industria. y Taberner a desarrolh. u tema: *'Ca-|sano de la primera comunicación radio-i Los expedientes se presentarán hasta 
Momentos después de terminada la toUcismo y )a Juventu Jniversitaria".|telegrafica entre Europa y América. L] día 25 del actual, todos los dias la-
reunión, y ya a punto de salir, fueron i Comenzó explicando ,-ómo la idea j Las emisoras de las 14 principales na- borables, de once a una, en las oficinas 
requeridos amablemente los señores'laif:a ha truncado la unidad espiritual clones del mundo han retransmitido un¡de la Junta, calle de Amor de Dios. Los 
Gómez y Alvarez, presidentes de so- Puebl0 espaftol,^ cómo la idea programa escalonado. La parte corres-gOCorros se adjudicarán por sorteo el 
ciedades patronales, para que se per-
sonaran en la Dirección general de Se-
guridad. 
En cumplimiento del acuerdo adop-
tado, a las doce de la noche empeza-
ron a retirarse los "taxis", y hora y 
media después, el "lock aut" se habla 
llevado a efecto. La retirada de los 
automóviles, por coincidir con la sali-
da de los espectáculos, produjo la na-
tural perturbación en el público. 
E l jueves, ses ión solemne 
en el Ayun tamien to 
El alcalde, señor Rico, manifestó 
ayer a los periodistas que el jueves pró-
ximo se celebrará una histórica y so-
lemne sesión, para despedida del con-
cejal, hoy Presidente de la República, 
don Niceto Alcalá Zamora. 
Después se celebrará un gran ban-
quete de gala en el patio de cristales. 
'Un nuevo edificio para Congreso 
La minoría municipal socialista ha 
presentado las siguientes proposicio-
nes: 
"Que el Ayuntamiento se dirija al \ 
Gobierno, exponiéndole el deseo de que! 
para contribuir a atenuar la crisis dei 
trabajo, se construya de nueva planta; 
un edificio destinado a ser el Congre-, 
so de los Diputados de la nación espa-i 
fióla, por considerar que el actual es 
insuficiente e incapaz para las atencio-
nes a que se le dedica. 
Que se dirija al Ministerio de Fo-
mento (Dirección de Ganadería) , para 
que al pasar los servicios de la Escue-
la de Veterinaria a la Ciudad Univer-
sitaria, se destinen loa locales citados 
a escuelas nacionales y los jardines a 
expansión de los niños de la barriada. 
Que se acuerde denominar "Grupo 
encolar Bolivia" a uno de los de nueva 
construcción, según deseos expresados 
por la Liga pro Hispano-América. 
Que el Ayuntamiento acuerde dir i -
girse al Ministerio de Fomento en so-
licitud de autorización para utilizar las 
arenas del Manzanares para cuantas 
necesidades sienta el Municipio, some-
tiéndose a las práct icas que ordene la 
Jefatura del servicio correspondiente al 
citado Ministerio. ' 
del catolicismo en la Edad Media repre-;pendiente a España ha consistido en unas dia y hora que la Junta señale. 
palabras del subsecretario de Comuni-I 
icaciones dirigidas a los Estados Unidos.l B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
y que fueron repetidas en inglés por ell ~ 
director de la Transradio, señor Villa-1 E-^ado genenil.—P.xiste en el Conti-
nueva, y a continuación un trozo de mú-|nente Americano, por encima del para-
sica española. le'0 l0 '^ una zona <̂e perturbación at-
El señor Abad Conde hizo un gran elo-imosférica con diversos núcleos, esta zo-
gio de la personalidad de Marconi. y re- na desciende hacia el Sur, formando un 
cuerda sus primeros exoerimontos has- '""6^ cent r° en la re^ón1 deulos Glan-
ta llegar al avance más grande de la ci-!des La&os- S^ Prolongan las bajas pre-
vilización. En nombre de España, la másSsinnes hacia 0riente 1 se f 0 " ™ ^ 
joven República del mundo, se adhiere|vo cen t r° de perturbación atmosférica 
al homenaje mundial. nuestro Continente al Norte de la 
Península Escandinava. 
E l t . de Ingenieros Civiles I Hay presiones altas en todo el A t -
lántico y el anticiclón europeo tiene su 
Se nos ruega la publicación de la si- centro sobre Inglaterra y Europa Cen-
iguíente nota: ¡tral. 
"El Instituto de Ingenieros Civiles. En nuestra Península soplan los vien-
que es la única Agrupación de Ingenieros tos de la región del Norte y el cielo se 
'Civiles españolea con titulo oficial, desea mantiene con pocas nubes, 
hacer constar que ninguna relación tie- Lluvias recogidas ayer en toda Espa-
ne con la noticia publicada recientemen-iña.—Gijón, Santander y Vitoria 2 mm.; 
te en la Prensa, de un supuesto Congre- San Sebastián, inapreciable, 
so Internacional de Ingenieros; llama la Para hoy 
atención de Centro autorizados france-
ses para que no se dejen sorprender en Asamblea patronal.—10,30 m.. asam-
su buena fe e intensifica aquí sus ges-¡blea patronal de comerciantes en el cine 
tiones contra el repetido intrusismo. que!de San Miguel. , , . . ^ • 
viene nadeciendo ahora la ingeniería es-! l]nlnn de Huérfanos de la Infantería 
viene panecienao añora la ingeniería es | (Duqup de osuna, 1).—5 t , gran festi-
pañola . vaj para ]og S0Ci0S y familias. 
U n- j • - M • i J i Casa de los Gatos (Bola. 2).—7 t., "Un f e d e r a c i ó n INacmnal cle(paí:eo por pj barri0 de Morería", por 
" ~ ~ ~ 'don Antonio Velasco Zazo, 
las Clases Medias Ateneo.—6.30 t., recital da guitarra. 
por don Agapito Marazuela. 
Las oposiciones a es-
U n a rte l a s v i c t i m a s es el p r e s i d e n t e L a F e d e r a c i ó n ^ P ^ f ^ i ^ * 
X ^ c & ^ í t » ffl d e l a O i P u t a c i ó n d e F a l e n c i a no * ¿ f l g l f f l 
elegido nueva Junta directiva que queda 
formada por el señor Martínez Sor ano.l FALENCIA, 12.—Ha ocurrido un gra- MrGOClACIONES PARA RESOLVER 
presidente; señorita Ruiz Linde, vicepre-'ve accidente de auTomóvil en la carie- _ . . ^ n-nAs 
bidente; señor Sánchez Jiménez, secre-itera de Carrión de los Condes, en el que1 
tario; señorita Serrano Rueda, vicese-jhan resultado cuatro personas muertas y 
cretario; señor González López, tesore-:dos heridas. 
ro; señorita Fernández Fregenal, v^ce-! A ocho kilómetros de la capital, y den-
tesorero. Vocales: señoritas Ruiz Linde,|tro del termino de Casablanca, cuando re-jcerse solidaria dé la actitud de su com-
Serrano Rueda. Fprnández Fregenal yigresaban del citado pueblo de Carrión en ¡pañero señor Grigelmo. que dssde hace 
Medina Miranda, y los señores Carrete-i un automóvil de la matricula do Ma-|diez y ocho meses sostiene una huelga 
ro García. Cifuentes Morcillo, Molinal drld, que marchaba a gran velocidad, ajen sus talleres. 
Plata y Valdivieso. Compromisarios: se-| consecuencia de haber perdido la direc-| El conflicto se ha aplazado un í sema-
ñorita Clotilde Herrero y señores Car- ción, fué el vehículo a estrellarse con-¡na fieppués de la reunión celebrada en 
mona y Sa'merón Mora. | tra un árbol, y díó varias vueltas de ia Deiegac'ón del Trabajo. 
Miiowa Invont i i r l Pa tn l i r r» campana, en las que fueron despedidos En los Astilleros de la Constructora 
iMiieva Juvenxua ^ t u u i i c d i log sfcis OCUpantes del coche, qu» «luedo' ^ y ^ ] anuncian un próximo cierre por 
Ha quedado constituida la Juventud completamente destrozado. En el acci-|faita absoluta de trabajo. 
Católica de la parroquia de Santa Cruz dente rfsultaron muertos el conductor| _ . *r,«*» . . - i ^..^ 
de Madrid. Tiene &u domicilio social en y propietario del automóvil don Dividí t-' COni.ICTOCOtxn^ro 
la calle de Santo Tomás, número a. 1 Rodrisaiez Nieto, de- veinticuatro años,1 ~ ~ — ; ; ~ " ~ 
L M Obra^ dPl Pi lar presidente de la Diputación de Palen-, SEVILLA 12.-Segun ha ¡"an.festado 
Las ODras del m a r £ ^ Valentin Orio de treint,( y un el .obemador, el próximo lunes y de 
Lista 29) de la suscripción de Madrid . años vecino de ésta; don Ahgel Pérez mutuo acuerdo en^re patrOÉM.y obreros, 
para la consolidación del templo del Pi- Gil de treinta y cinco años, labrador V £e « ñ i p a r a n a discutir las bases d̂e la 
lar. Suma anterior, 397.110,50 pesetas, vecino de Cairlón; don Ignacio Ciruelo. Industria del corcho, para ver de solu-
J. M., 100 pesetas; doña Enriqueta Pé- de veintiséis años, vecino de esta ca-icionar este conflicto, que desde hace tan-
rez, 5; doña Carmen Cueto Avila, 3; do-| pjtal Herido de pronóstico reseivado,Ito tiempo tiene paralizada la industria. pital. Herido de pr 
ña Concepción Córdoba, 25; doña Ange- • don Antolin Galán, de veintiséis años,I 
la Córdoba, 10; don Teodoro Córdoba, i pb0gado y vecino de Carrión. Gravisi-I 
25; Emilio Pina Franco, 1,50; señorita ' ̂  "^on ppdro Villazuela, de veintiocho | 
Hue lga en Pena r roya 
CORDOBA, 12.—En PeiUrroya han 
Josefa Boixader, 10; don Horencio de 3ños industrial, y también vecino de dpjarto dp pntr.,r hoy ai trabaj0 obre-
la Revilla Valdes 25; dona Rosa Mon-|Carrión i ros de la f¿brir,a de papel Sol3rnente 
toro, B, don José González 'giro de San- E1 acCidente se conoció porque el he-i,0 han hecho los f.ncaraados «le cuidar 
ta Marta), 5; una devota,_ o; dona Lon- rido de meno,. consideración Antolin Ga- ^ niacuinaria. Reina tranquilidad, 
cepcion del Seijo, 5; dona Pepita del | l j in avjs(.-) en una « ^ U a de camineros .. i - • 
Seijo, 5; una devota. 5; una aragonesa' p-óxima al lugar del suceso, y desde rensiOII Vi ta l ic ia 
25; una devota, 25; Mana Paz, 4; una j ̂  fueron a telefonear para que acu-¡ ¡ — 
devota. 5; Visitación Rodríguez, 5. To- dleran Rn auxji;o de los heridos los mé- ZARAGOZA. 12—El Ayuntamiento ha 
tal, 397.409 pesetas. • dions v practicantes de la Casa de. So- acordado conceder una pensión vitalicia 
rorro de Palencia. cue curaron de pri ¡de 120 pesetas mensuales al padre del 
ZARAGOZA. 12.-La suscripción para'mera intención a los heridos. ¡obrero muerto, Dionisio Lostau. durante 
las obras del Pitar asciende a í.053.816.05 ¿ j accidente ha cautado honda impre-;lcs sucesos últimos. 
pesetas. , sión en esta ciudad, donde eran todos Var ias detenciones 
los ocupantes del coche muy conocidos. I 
B a n q u e t e a l o s e s t u d i a n t e s Ot ro vuelco1 ZARAGOZA, i c . -Por confidencias de 
e s p a ñ o l e s e n L i s b o a 
Don J. L. Pando Baura nos envía una 
nota que dice: 
"La Federación Nacional de las Clases 
Medías, que, como ya se ha hecho públi-L 
Pa ra m a ñ a n o 
Academia Española de Farmacia fSan-
. j Clara, 4).—5,30 t., sesión científica, 
co. tiene por finalidad el defender los in-jpor iog señores Blanco Juste y López 
tereses morales y materiales de las ¡n-|Garcia. 
dicadas clases y constituir un frente i Academia Médico Quirúrgica Españo-
único de acción social, y en su día par-j la (Esparteros, 9).—7 t., sesión cienti-
lamentaria, ha constituido definitivamen-i flca- , 
te su Comité Ejecutivo en la siguiente! AsoclaHon de Retirados dH Ejercito 
forma: Presidente, don J. L. Pando Bau-
la. Policía han sido detenidos Ricardo 
SEVILLA. 12.—Esta mañana, en la Troche, natural de Coruña. de veinte 
carretera de Carmona. volcó el automó- años, jornalero; Manuel Llanes Valcár-
vil propiedad del teniente coronel de'cel, de Mondoñcdo, jornalrro. de veinte 
(De nuestro corresponsal) Artillería de! tercero ligero, don Fran- años; Andrés Blanco Vázquez, de Puen-
LISBOA, 12.—La Comisión de recep-! cisco Vatóra Conté. El coche iba ocu-!tes de García Rodríguez, Coruña. me-
ción de los estudiantes españoles ha pado por el propietario su señora. L ^ c * ^ 
ofrecido hov un oaseo oor el Taio ai Dolores Valera Valverde, hermana del , lacionadas con los últimos sucesos de 
otrecido noy un paseo por el lajo a Córdoba, dos hijas 1 Zaragoza y otros de otras capitales. lu-
ios expedicionarios. A la una de la tar-l ^ de don Francisco Dh7 gresaron todos ellos en la cárcel, 
de se ha celebrado un banquete oíicial. | A'lbisu novio de una de éstas. A con- También ha ingresado en la cárcel 
ofrecido por los profesores de la Facul- secUencja, resultó muerta la señora de él pisto'ero Jo?é Soria López, que tomó 
tad de Medicina de Lisboa a sus com- valera, y'contusos todos lo? demás ocu- parte en los sucesos del jueves y se ha-
pañeros españoles. Se cambiaron dis-1 pautes.' que fueron atendidos en la Ca- lia mejorado de las lesiones sufridas, 
cursos muy cordiales. En nombre de loa sa de Socorro donde acudieron el coro- Acto s ind ica ' i s t a 
españoles habló el profesor Bastos y nel de Artillería y un ayudante rtñl 
por los portugueses los catedrát icos se- PltAn general y numeroras P p ^ ^ ; - J ? ^ ' ZARAGOZA, 12.—Mañana a las on.-e 
ñores Morera, hijo, y Cid. vuelro ha sido mformado el W^niaaoT de ^ M celebrará en la pla^a 
El doctor Bastos por la tarde dea- | | |vi^rdoba' que ^ l ^ n el a de Toros un acto organizado por los. ele-
arrolló una conferencia de carác ter cien -1 \ , > 
tilico en la Facultad de Medicina. Fué 
muy aplaudido 
En el Instituto Superior de Comer-
cio se ha celebrado esta noche un bai-
mentos sindicaliftas. Según dice la con-
vocatoria se dará cuenta de la pasada 
L a I n c a u t a c i ó n d e " a u t o s " ' h ^ l g « y de U situación dei m miento 
BILBAO, 12 
actual. 
^ I n c e n d i o e n u n a i g l e s i a 
-11 m.. Jun-
senta una comunidad moral de Europa, 
ejecutada por el catolicismo. Actual-
mente España, a pesar de los trastor-
nos lnternacional©3, en au mayoría es 
católica, y así lo ha demostrado. No hay 
en ella otra religión que tenga alguna 
importancia. Los que no pertenecen a 
ella son anticatólicos o escépticos. Es-
te divorcio espiritual viene a represen-
tar una división con nuestro pasado y 
.a modificar la homogeneidad de este 
municipales a quienes falta por entre-|alma común. Ksta s e r | r a c i ó n es un pe. 
gar alguno de los documento- exigidos^ ,a socieú¿dt La po,ltica lco, 
en la convocatoria, que pueden efectuar i munista y e) ataque clericai socialista 
cuelas municipales 
Se pone en conocimiento de los opo-' 
altores de uno y otro sexo a las plazas 
de maestros-de sección de las escuelas! 
y Armada (Fuencarral. 91) 
.ta general ordinaria, 
ra. abogado y publicista; vicepresidente! A¿nrjación de Estudiantes de Filoso-, 
primero, señor Ramón y Cajal; ídem se- ffa y Letras (Miguel Angel, 8).—7 tar-
gundo, don Carlos Arniches. autor dra-jde, "Hegel y la Filosofía de la Hísto-
mático; secretario general, don AlfredOj ria". por don José Ortega y Gasset. 
Guedea. teniente coronel de Estado Ma- Instituto Francés (Marc.ués de la En-
yor retirado; Idem segundo, don Ramónl senada, 10).—7 t. M. Schveitzer: "Indi-
Duart; ídem tercero, don Manuel Maloj genas y colonos en Argelia" (con pro-
de Molina, empleado de Banca: tesore | y^cciones). 
ro. don Vicente Zamora, empleado par-i Sociedad Geográfica Nacional (León, 
tlcular: contador, don Vicente Hernández i21' ^ "Aspecto eeogrartco de mi 
le en honor de los estudiantes y pro-!Señor Wakonnigg. que fué cónsul 
í'esores españoles. Mañana domingo, en I imperio de Austria-Hungría, en Bilbao, y | • 
la Facultad de Medicina, desarrollará es hombre de toda confianza de la ex ZARAGOZA, 12.—A consecuencia de 
una conferencia el catedrát ico español I emperatriz Zita, ha vis.tado al gobernajnn cortocircuito se produjo un incendio 
señor De la Villa. (jórrela Marques. l^or Pal:i robarle transmita al Gobiernojen la iglesia parroquial de Cariñena. 
« . , ¡su deseo de que no se lleve adelante el El primero en advertir el fuego fue el 
I • • i 1 r> 'asunto de la incautación de los automó !sacristán. Jda'qiñn G'meno, que tocó las 
i n j u r i a s C O I l t r a l a 1 r c n s a l v l l e s de la ex emperatriz Zita. ya que | camoanap. Inmediatamente acudieron 
^ este asunto, dice que es bien claro y so- las autoridades y el vecindario, que t r í -
BADA.10Z, 12.-El alcalde de Ah lamente se ha enturbiado por la actúa balaron hasta "xtineuir e! mendio. 1^3 , .'in 'ción polítira. Según se desprende de lo¿:llamas han de-truido el aliar de la Vir-
dralejo. señor Pavón, socialista, lejos de j n f n r ¿ ^ de este señor, se han cumpl do gen del Pilar, y tas perdida se calcu-
todos los requisitos en forma debida y;lan en 12.000 peíeía?. 
no hay lugar a la incautación. p ( | ¿ 
expedición al Amazona?" pot 9. capi-
tán de Ingenieros don Francisco igle-
sias. 
Otras ñ o l a s 
Esplíguero. jefe de la contabilidad de Se-
guros; vocales, don Honorio Riesgo, in-
dustrial; ídem segundo, doña Melchora 
Herrero, profesora de las escuelas del 
Comercio y del Hogar y publicista; Idem I Asociación de Abonados de Teléfonos 
tercero, don José Goyanes. módico; ídem Se ha celebrado la Asamblea de consti 
cuarto, don Ped-o Tobar, decano del Co-jtución de la Asociación de Abonados de 
'egio Notarial de Madrid; ídem quinto l Teléfonos en el domicilio social. San 
don Juan Aguilera Cappa, agente df Bernardo, 63, designándose la siguiente Directiva: 
Bolsa; ídem sexto, doctor don Pelayo, prPsmPn1Pi ^ Franp{sro RprPrra Bao 
dicha entrega en el Negoclado de I f l R . | I T - » " 7 — - - - ^ ' . - a Martorell. secretario de la Asociación tlsta. vicepresidente, don Isidoro Fer-
trucción D Ú b l i c r H n r a n t r H T h o r a c Representan una reaparición de ideas!Naf.ionaj de Médicos titulares. nández Ortega; secretario, don Luis Gar-
biles de ofir n3 w t a el Hi . ¿ i ^ w r ^ ' 6 * ^ 60 diversaa ocasiones. En lag oficinas de la Federación Na-! cía Plaza: tesorero, don Vivencio Barrios 
Eive del me. «ct , ,a r Hoy hay necesidad de una o v a c i ó n i c i o n a , dp lag claseS Medias, Larra, 13. Ortesa; contador, don Vicente González 
"entresuelo izquierda, pueden inscribirse I Ambit; vocales: don Mariano Orozcr 
'Castillo: don Cnspin P'-rez Carrillo, don 
en el sentido de procurar la enmienda 
Homenaje al ingeniero agro- 116 las malas actuaciones anteriores, y 
. . | hemos de procurar trabajar en un sen-
n o m o s e ñ o r D í a z M u ñ o z \mo Positivo y no de pugna negativa. 
y de trabajar con especial cuidado para 
cuantas personas y entidades lo deseen Tomás 'Fernández, •Sánch-z, don Jesús 
de tres a ocho de la tarde, todos los diasj Lacosta Castellar y don Felipe Castill 
laborables. En dichas oficinas se facili-1 Lóoez. 
ta rán también, a quien lo soliciten, ma-
dar explicaciones por sus palabras in-
juriosas vertidas contra la Prensa en ge-
neral en la sesión última, en la sesión 
i-elebrada el jiiev^js voh m a proferir pa-
labras insultantes contra los informa-
dores, por lo que se retiraron del salón 
los representantes de los periódicos de 
Badajoz "La Voz Extremeña" y "La L i -
bertad", que se encontraban presentes. 
Se harán nuevas gestiones por la Aso-
ciación de la Prensa contra la actitud 
del alcalde de Almendralejo. 
UQ solo un pa;ar 
U n d o n a t i v o d e ) . P r e 3 Í d e n t e | r l J ' ^ ^ ^ ^ ^ r ^ J ^ Z J Z £ 
'Joclaro ayer en el puenlo de Azuara no 
• ha revestido la imfortanoa que en un 
CUENCA. 12.—El donativo hecho poi principio se creyó. Empezó a arder m 
el Presidente de la República consisten-1pajar situado en el centro díl pueblo, y 
te en una cartilla de la Caja Postal de i las autoridadefr, ante el temor de que 
Ahorros para las niñas d» la Inclusa ha|se propagara, dieron aviso al parque 
correspondido a Maria del Milagro Co-|de bombaros de ¿araeoz*. que. una vez 
Higa, que fué depositada en el torno elien el pueblo, extinguió el siniestro a 
dia 27 de octubre. |los pocos momentos. 
siMiaiiKWtfM B n i n a B q ^ s o ^ i i i a ^ a • . . « <II R >* ? m t m w K m w m r J t 
niflestos y Estatutos". 
En la reunión se acordó dirigirse a to-l 
dos los abonados, sean o no socios, in-1 
7 , vitando a aquellos a quienes ,1a Compa-
A g r u p a c i ó n de Cul tura Vasca jñla intenta el cobro del servicio no pres-
- 1 tado con motivo de la última huelga a 1 
Ayer noche se celebró el banquete-ho-1 no mezclar loa intereses de la Iglesia 
menaje que los alumnos e ingenieros con nuestras actuaciones políticas. Te-
agrónomos dedicaban al ingeniero señor n^mos que ir a recrist íanizar a la masa 
Diaz Muñoz, con motivo de su reciente descarriada, separada de nosotros por 
conferencia; "Misión del ingeniero agró- la actual organización industrial y por la uJtima Junta celebrada se, que lo eomumquen cuanto antes a la se 
nomo en el campo pecuario^, pronuncia-j e. egoísmo. Hemos de procurar la re,- '«J ^ « " L ' ^ c o n curso J ~ r ^ ^ ^ ^ ^ 
l l u m n V ' AS0CÍaC,Ón Pr0feSÍOnal « S ^ a V S ? End M e * ^ T * ™ Alumnos. ar, expresada en las encíclicas de .-*; . .o ' .^^ . 1 tanto de efectuar dicho patro, incluso en 
Asistieron un centenar de comcnsa-l León X I I I y de Pío X I . |¡OS ^ l 0 „ ™ ^ _ ^ d M _ _ 4 e . ^ r e : l 0 8 | ^ P!,so de que se ,es corte el servicio 
telefónico. 
"Diamante", el mejor vino 
/ . Q u i e r e e s t a r a l c o r r i e n t e 
Ies y se leyeron variar adhesiones, entreI Terminó expresando cómo la Uní- 35 h ^ u h"y: establecer 
las que fué muy aplaudida la del inge-lversidad proporciona conocimiento y es- "na es,;a;a de r r e c 1 ^ .v dedicar el pro-
niero agrónomo señor Vázquez Humar- tudio profesional y no formación m o - J " * 0 inte?ro d« •« ***** a. trabajos 
que, en la que hacía constar su irrevo->al y religiosa. Los estudiantes deber le propaganda de la Universidad Vas-
cable dimisión del cargo de gobernador, completarla, acogiéndose a la funda-1™' y agradecer a los socios que han 
como protesta por la creación de la Di- mental escuela representada por ia contribuido a este concurso. 
rí*-!ímA*~tm „ w->i f<f„i« i Iglesia católica Para ello e9 nefe<;n I l&s modelos adoptados son obra de de la actualidad gráfica de todo el mun-reccion de Ganadería y del titulo de !1í»iesia CULUHLH. i-ara euo es necesa- ^ e. 1 1 J T J rin'? QII=/.VÍVIOCÍ, « TA trnwiMtr-^ t~>Tr ingeniero oecuario i1"'8 la agrupación de los elementos de don Vicente Saralegui y don Javier de; do. ¡suscríbase a LA HORMIGA DE 
Ofreció el banquete el seftor García una misma ideología, agrupación queiBelausteguigoitia estudiantes de A r - i O ^ 0 . Apartado, 26. Barcelona. 
Ramírez de la Piscina. E l seftor Díaz es estímulo y que conforta el M p f r i t u . h " 1 1 * ? ^ don Arturo Naval de Leza-( 
Muñoz recordó la labor realizada por ¡ Trabajad-dice-pero con lealtad. Pa-ma; J s t ; l \ ^ e n ^ J ^ ^ j 6 ^ J ^ . ^ 1 1 ^ 
lo? ingenieros agrónomos en un campo! ra profesores y compañeros, aun cuan-" 
que siempre les fué propio y exclusivo do no sean de la misma ideolo-
y que hoy les es vedado por las recien-'gia- Trabajad con constancia y no con 
tes decreticias disposiciones, y terminó1 a^os espectaculares, y esta unión fá-
diciendo que aceptaba el homenaje, no 
por él, sino por el Cuerpo de Agróno 
mos, que siempre ha contado con valio-
sísimos elementos en la especialidad que 
Be les arrebata. 
Otros oradores expusieron la necesi-
dad de una unión Inquebrantable ante el 
atropello de que ha sido víctima el Cuer-
po de Ingenieros Agrónomos, y el grave 
perjuicio que para la economía nacional 
representan los recientes decretos de 
Fomento. 
Todos los oradores fueron muy aplau-
didos. 
M a c i á visi ta la Casa 
de C a t a l u ñ a 
Ayer tarde, a las seis, el presidente 
de la Generalidad de Catalufta, acom-
pañado de su hija Maria y de los se-
ñores Ayguadé y Gassol, visitó la Casa 
de Catalufta. Fué recibido por gran nú-
mero de socios, entre los que figuraban 
distinguidas damas y señori tas de la 
colonia catalana de Madrid y otros con-
currentes, entre los que se contaban la 
señora de Mart ínez Sierra y los dipu-
tados a Cortes seftores Marial. Campa-
lans Puig d'Asprer, Riera y Punti. Llu-i 
m i 
y don Emilio Guinea, de Ciencias Na-
turales. 
Conferencias en el I . F r a n c é s 
M. Schveitzer, catedrát ico del Institu-
to de Argel y antiguo miembro de la 
Escuela de Altos Estudios Hispánicos 
dará tres conferencias en el Instituto 
Francés, los dias 14, 16 y 19 del ac-
tual, con el tema: "La población de Ar-
gelia: estudios de geografía humana" 
Es el p u r g a n t e ideal que los 
n i ñ o s t o m a n como una go-
los ina . T iene todas las ven-
ta jas del acei te de r i c ino y 
n inguno de sus inconve-
nientes 
Exija siempre P A L M I L y do», 
confie de las Imitaciones. 
Mayor, 1, Puerta del Sol 
J U G y t l T E S 
H O T E L A S T U R I A S 
La mejor situación de Madrid. 
Habitaciones desde ocho pesetas. Pen-
(con proyecciones y películas cinemato- s,ones desde 18 pesetas, 
gráf icas) . • 
Conferencia sobre Tor r i jo s 2 . 0 0 0 modelos C O L L A R E S 
„ , T I , , I ~ Al Esprlt Carmen, 8. 
En el Ateneo se dió la anunciada ^ i 
conferencia de don Guillermo Rit twa- i 
gen sobre Torrijos y demás compañe- B o t a d u r a d e l i l i b u Q U e 
roe fusilados el 11 de diciembre de ^ M 
1.S31 en Málaga. E l conferenciante tra- ^ 
zó la biografía del general revolucio-L y ALENCIA, 12. Esta mañana se efec-
nario y la de sus compañeros; relató to- ít9p ^ S ? „ f . e Ía , K™" NA/AL £ Hoi f L n ^ i o n f ^ i00 de Levante, la botadura del buque petro-
do el proceso del fusilamiento y las 
circunstancias en que éste se llevó a 
efecto, e hizo una acabada reseña de 
la historia del caudillo, leyendo algu-
nas cartas interesantes, y recitó poe-
sías del siglo X I X dedicadas a él, en-
tre ellas el poema de Espronceda. El 
señor Rittwagen hizo notar el hecho de 
que siendo Madrid la patria del candí 
el 
peti 
lero "Campuzan ". Los locales de l s 
Astilleros estaban engalanados. Fué ma-
drina del barco la señorita Maluquer, 
hija del director actual de la Campsa. 
A las doce en punto, el Arzobispo ben-' 
dijo el buque y después se cortaron las 
amarras y el barco se deslizó suavemen-
te en el mar, en medio de aplausos y ví-
tores. Un remolcador llevó el buque al 
, puerto deiándolo junto al dique con oh-
lio y el fusilamiento de Torrijos unoijet0 de terminar los trabajos que ^ I t a n 
de los sucesos más importantes de mies-1 Los asistentes al acto, una vez reali-
tra historia contemporánea, no se ha-izada la botadura, se trasladaron a las 
oficinas de los Astilleros, donde fueron 
f g d c a l C A S A A M E R I C A N A 
Car re t a s , 5. T e l . 1 2 1 0 2 . M A D R I D 
Ta l l e r e s : P é r e z C a l d ó s , 9 . T e l . 1 3 8 2 9 
Máquinas de ocasión a precios redados . Cintas y papel 
carbón "WORD". Modernos talleres para la reconstrucción 
de máquinas. Abonos limpieza mensual a domicilio. 
Se necesitan representantes. 
obsequiados con un "lunch". Asistieron 
el gobernador civil, comandantes de Ma-
rina y militar, alcalde y demás autori-
dades, y numeroso público. 
El "Campuzano" es un buque motor de 
12.000 toneladas de desplazamiento, que 
puede llevar 8.000 toneladas de carga. 
Los tanques de carga tienen una capa-
cidad de T.PIíO toneladas. 
Este buque ora el único que había en 
í-onstruccidn en los Astilleros. Por aho-
ra no queda ningún trábalo Importante 
uie reali7nr. lo que preocupa por la erl-
slfl de trabajo. Re ha loleirrafiadn al Go-
bierno para que acuerde la construcción, 
de otro buque en estos Astilleros. 4 
L a « l o b o r a c i o n c M v i n o , p a r a c o n s e g u i r ^ u » s e 
v u e l v a e s p u m o s o n a t u r a l m e n t e , q u e a u m e n t e 
s u t r a n s p a r e n c i a y s e a f i n e s u « b e u q u e f » , e s 
l a b o r d e m u c h o s a ñ o s , P e r o e s t a l a b o r s e 
m a l o g r a r í a s i l a s u v a s q u e e n t r a n e n n u e s t r o s 
g r a n d e s p r e n s a s r á p i d a s n o h u b i e s e n s i d o s e l e c -
c i o n a d a s c u i d a d o s a m e n t e d o r a n t e e ! p e r í o d o 
d e c u l t i v o d e l a v i d y e n l a h o r a d e l a v e n d i m i a . 
Sin la s e l e c c i ó n p r e v i a , no es pos ib le e l a b o r a r u n b u e n W n o 
espumoso . Por esta r o z ó n , la Casa C o d o r n í u , t r n d k b n o » 
todos Ies anos, d u r a n t e a v e n d i m i a , cuida m i n u c i o . o m e n ^ 
d H o n d r 5 ' 5epa' :onj,0 ,0$ i i " l o i y los q u e e c T e ^ 
dP g r o d o necesar io d e m a d u r e s . El t i e m p o y (a n l l , ' ! . 
b o i n n l u e g o en las rovo- , A r m . » J 7 . - í r o -
v i n o p o g o , „ d „ s t o , e s p e r t o , , a r d e ' ,0 < a U * A M 
CODORNÍU 
Domingo U dp diciembre de 1931 ( 6 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Ano XXI.—Núm. 6.í»5 
S T A T A R D E S E J U G A R A E N J U B U N E L P A R T I D O I R L A N D A - E S P A Ñ A 
No jugarán Cilauren ni Hilario, el primero por lesión. Se enfrentaron ya cinco jugadores por cada 
equipo. Vidal Gregorio fué derrotado por Koosis. Ha terminado la Gran Semana Gimnástica. 
La prueba motorista del Circuito Desconocido. Un festival de aviación en Cuatro Vientos 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
Z A R Z U E L A . " U n . tarde a modas" ¡SanM en aeródromo ^ M a . S l l ^ T í p í * - * " ' — 
Este pudiera ser el titulo del se&llIlclo'detalIe3 de ambiente necesario, la vi- f¡GABO.—(Doctor Cortczo, 5. Teléfo-
acto de la comedia de doña Soíía Blasco,¡g.ón |eíana a través de las emociones de|nü 937.^) _ A las 6,30: L a dama de las 
acto que con ligeras variaciones seria ; ^ZZmtLimm de la noche bella y per-Ljeles (butaca cinco pesetas). A las 10,30: 
fum^a Se las cofradías, del campo de ^ dama de las pieles (butaca 3.50). 
ESPAÑOL.—(Enrique Borrás).—6,30 y 
rootball 
E l partido Irlanda-España 
D U B L I N , 12.—En el partido que se 
jugará mañana en Delymunt Park en-
tre españoles e irlandeses, los dos equi-
pos se alinearán como sigue: 
España. —•Zamora, Zabalo—•Quinco-
ces, león—Gamborena—Roberto. Ventol-
rá—Regueiro—• Samitier—* Arocha— 
* Gorostiza. 
Irlanda. — §Farquharson, §Lennox — 
—Boy le, Glen—SChatton—Me Loughlin. 
§Flood —Gallagher—Byrne— Horlacher 
— §Kavanagh. 
Arbitro: M. Langenus (Bélgica) 
que tanto éxito alcanzó el día de su 
presentación ante Bensan. 
De llegar a un acuerdo, como parece 
ya seguro, su contrincante será Javier 
Torres, que viene contando por éxitos 
sus combates. 
Gimnasia 
Ha terminado la Gran Semana 
ees. León—Gamborena—Roberto, Ventol-
Con la reunión ce ayer sábado ha 
ñnalizado la I I Gran Semana Gimnásti-
ca y primer campeonato de España de 
Gimnasia, que tan brillante éxito ha ob-
tenido. 
Además del programa correspondien 
indica que jugó ya contra Irlanda; ,te, las señoritas de la Sociedad Gimnás-
§ quiere decir que ya actuó contra E s -
paña. 
Antecedentes 
Como se sabe, este partido entre Ir-
tica Española realizaron una exhibición 
de mazas, de gran precisión y soltu-
ra, que fué muy elogiado. 
L a sección de Esgrima de dicha So-
landeses y españoles es el segundo. E l ciedad> í u e tan lucid? actuación ha te-
primero se disputó en Barcelona el 26 mdo en el campeonato regional celebra-
de abril de este año. y terminó con ej'do últimamente, efectuó tres asaltos. 
empate a un tanto. E l tanto de los ir- exhibición a las tres armas: E . Gutié-
landeses lo marcó Moore (delantero cen-¡rrez y L0?62 Ruiz. a florete; F . Barto-
tro), y el de los españoles, Arocha. ¡lomé y Montilla, a espada; A. de Espa-
Los equipos se alinearon como sigue: fta y w - Slieff. a sable> s^ndo muy 




Los señores de la Cruz, Suárez, Za-
mora y López Gómez hicieron exhibicio-
Irlanda.—Farquharson, Lennox — P.¡nes de lucha grecorromana muy movi 
Byrne, Robipson—Chatton—J. Byrne. das y de Sran lucimiento 
-Dowall—Moore—Reid — Kava-Flood 
nagh. 
Los finalistas de San Mamés 
B I L B A O , 12.—Mañana jugarán en 
L a Sociedad Gimnástica Española, 
organizadora de estas pruebas, nos rué 
ga hagamos constar su agradecimien 
por "sprints" en cada vuelta ha de 
constituir un ensayo muy interesante 
para las futuras organizaciones del au-
tódromo, ya que es propósito de los 
reanimadores el intentar en el mismo 
organizaciones ciclistas de gran enver-
gadura. 
E n aviación esta vez el progran^x 
comprenderá una serie de pruebas nue-
vas y de gran espectacularidad. 
En motos se iniciará el "Campeona 
to de los ases" por puntuación en seis 
pruebas que se disputarán en otras tan-
tas reuniones. Los premios de esta cla-
sificación final ascienden a 2.000 pese-
tas, a las cuales hay que añadir los 
que se cencederán en cada carrera se-
paradamente y también importantes. 
Hay fundamento para esperar en es-
te campeonato una inscripción brillan-
tísima. Conjuntamente con los "ases" 
podrán correr también los "amateurs" 
para los cuales se establecerán clasifi-
caciones especiales. Otra novedad será 
una carrera de sidecars, concediéndose 
importantes premios. 
Finalmente, el Premio Navidad para 
coches de carreras, que parece será la 
prueba más importante de la presente 
campaña, ya que se cuenta con la ins 
cripción de los coches más rápidos que 
ban tomado la salida en las últimas 
reuniones y, con algunas inscripciones 
nuevas y de notabi.e valia, algunas de 
las cuales de fuera de Barcelona. 
También este premio Navidad, con 
cho TV"; 6.—"Luna"; 7.—"Apolo"; 8.— 
"Lista I I " . 
Quinta carrera (Usa), primera cate-
goría, 575 pesetas; 500 yardas. 
t.—"Divlded Affection"; 2.—"Fashio-
nable Shade"; 3.—"Oíd Son"; 4.—"Co-
lle&gue"; 5.—"Four Baila". 
Sexta carrera (Usa), segunda cate-
goría, 500 pesetas; 550 yardas. 
1.—"Colins Choice"; 2.—"Wicket"; 3 
"Criollo"; 4.—"Sancy Boy"; 5.—"Wood-
land"; 6.—"Bujn Nabs"; 7.—"Hats oí 
Bunogan"; 8.—"Occulist". 
Séptima carrera (vallas), cuarta ca-
tegoría, 875 pesetas; 500 yardas. 
1.—"Barrera"; 2.—"Lola I " ; 3.—"Mo-
cha"; 4.—"Félix"; 5.—"Volante I" ; 6. 
"López 11"; 7.—"Linda"; 8.—"Zoquete". 
A P R E C I A C I O N E S 
Primera carrera: S T I L L S U R E , "Boo-
thly Gllder". 
Seguñda: V I L L A L A R , "Faraonclto". 
Tercera: H A Y L E M E R E SOLITUDE,Ipor el nuevo ambiente 
A **f ful r<l!«1," _ 
una excelente exposición de comedia fn 
vola de costumbres. Porque el primer ac 
to es exposición de una comedia mas 
honda, en la que se plantea un problema 
matrimonial interesante: el de la mujei 
que se encuentra prácticamente abando-
nada por su marido, que corre tras aven-
turas y devaneos superficiales. 
Con fina percepción de mujer, con 
temple y seguridad de autor íormadu. 
aviación en una serle de evocaciones rá-
pidas y justas, como se dan ^ g o l a s 
emociones de la espera, el ansia de noti-
cias, las alternativas de animación y pe-
simismo, siempre con la misma técnica 
rápida y nerviosa, con el mismo diálo-
go breve, en el que sólo de tiempo en 
tiempo surgen escapadillas líricas y pru-
ritos fraseológicos y declamatorios que 
plantea la autora el caso en un acto bienjdesdicen dei trazado enérgico y brioso 
construido, fino, suelto de diálogo, abun-j, . obra 
dante en matices y en ideas, en el que L a comed|a cs de gran pulcritud de 
los personajes quedan, no sólo delinea- penganijento y escenificación 
dos, sino perfectamente dentro de la ai- F 
Luación general. 
Se inicia en el segundo una exposición 
de ambiente: una casa de modas, pero de 
tal modo se entusiasma la autora con 
los detalles y tipos, que se recrea minu-
ciosamente en ellos. Lo pinta tan por lo 
menudo, que cuando da entrada a algo 
del primer acto, a la acción que parece 
fundamental, apenas tiene espacio ni 
tiempo más que para dos personajes ais 
lados, que apenas pueden aportar algo 
de sus problemas cohibidos, como están 
to y felicitación a todas las S o c i e d a d e S i ^ " ¿ . H l 'i ^ Part'' 
participantes, así como el numeroso p ú - > « I S L u * ^ n0 56 ^ 
San Mamés los dos finalistas del cam-biico que durante todas las veladas Be- S ^ i J Í L Í llSa' 1Sin,0 ?on Vlra-
peonato de España, el Athletíc Club y.'nó el amplio gimnasio de la Veterana, Jh®fiHaaHr̂ fl.cia " ^ ™ ^ ^ posi-
el Betis Balompié. laplaudiendo constantemente a todos los ,de to^0f lo3 Participantes, obli-
L a actuacJón internacional de España Iparticipantes, sin distinción de S o c i e - I ^ L os pilotos a una plena demos-
J J t i . J • x -4. J Í tración de su virtuosismo v a Inq 
Antes del partido de hoy. Irlanda-Es-dade3. contribuyendo al éxito de este|c prueba de frenado 
paña, la actuación internacional de E s - c h a m e n deportivo de confraternidad ̂  aceléración para est7 Premio Navi 
de Sociedades afines, cuyo único y prin-i^ * T,16̂ :1011- ^aya .̂ ste .^remio Navi-
^li-lTÍ- ,_ i dad habrá una clasificación general y 
una especial para los coches hasta 1.500 
ce, sin compresor o de cilindrada in-
Motorismo 
paña que comprende once años, se pue-
de resumir en la siguiente tabla de par-
tidos con sus correspondientes resúme-
nes: 
J . G. E . P. F . C. 
Austria 2 2 0 
Bélgica 3 1 0 
Checoslovaquia 2 1 0 
Dinamarca 1 1 0 
Francia 4 4 0 
Holanda 1 1 0 
Hungría 2 2 0 
Inglaterra 2 1 0 
Irlanda 1 0 1 
Italia 10 3 4 
Méjico 1 1 0 
Portugal 8 7 1 
Suecia 1 1 0 












0 20 4 
0 2 1 
0 4 0 
cipal objeto es la difusión de la cultura 
física, 
E l Circuito Desconocido 
Total 40 27 6 7 83 42 
Equipo del Athlctic de Madrid 
E l equipo del Athletíc madrileño que 
se alineará mañana en Oviedo será el 
siguiente: 
Bermúdez, Corral—Pepín, Santos— 
Ordóñez—Rey, Marín— Losada— Cuesta 
—"Pirulo"—Del Coso. 
Nacional-Madrid 
E n el partido de está tarde entre na 
cionalistas y madrileños, los dos equipos 
se alinearán probablemente como sigue: 
C. D. N.—M a c h u c a. Morís—Olaso 
Sánchez—Iturraspe—Reyes, Morlones— 
Ortiz de la Torre—Iglesias—Benítez— 
Calleja. 




B A R C E L O N A , 12.—Mañana se cele-
brará en las Corts un gran partido en-
tre el Barcelona y el equipo italiano 
Ambrosiana. 
Los dos bandos se presentarán como 
signe: 
Barcelona.—Nogués, Salós—Alcoriza, 




centi—Scarone — Meaza — De María— 
Ferrero. 
Italia contra Hungría 
T U R I N , 12.—Mañana se celebrará 
ferior, con o sin compresor. 
Es probable asimismo que se incluya 
en el programa una carrera de estafe-
^ , tas o relevos también muy original en-
. ? v ^ . - ^ i l f ^ í L ^ í ^ l varios Smpos, compuestos cada uno 
por una "moto", un coche de carrera 
y un avión. 
Automovilismo 
E l campeonato norteamericano 
E l campeonato automóvil de los E s -
tados Unidos se adjudica por puntúa 
para hoy un concurso de Regularidad, 
llamado Circuito Desconocido. 
Participarán en esta prueba todos 
los socios del Club con motocicleta so-
la o con sidecar y automóvil, con ins-
cripción gratuita y los no socios me-
diante el pago de cinco pesetas para 
las "motos" y diez para los coches. 
Habrá dos categorías para motoci-
cletas y una para coches. Para las pri-
meras será Turismo y Sport, según sea. 
menor o mayor la velocidad media a de carreras de velocidad que se señalan 
efectuar en el recorrido. Para los auto- de antemano al elaborar el calendario 
móviles habrá una sola categoría Sport. 
E n la categoría de turismo sólo po-
drán inscribirse las motocicletas hasta 
350 c. c. válculas laterales y sidecars, 
y en la de Sport los restantes vehícu-
los, siendo potestativo de los primeros 
inscribirse en la categoría Sport 
rtful Clíck 
Cuarta: POLACO I, "Cartujana". 
Quinta: OLD SON, "Fashionable 
Shade". 
Sexta: C O L I N S C H O I C E , "Bujn 
Babs". 
Séptima: V O L A N T E t, "López I I " . 
Regatas a motor 
112 millas por hora en el agua 
LONDRES, 12.—Lord Wakefied ha 
anunciado que en breve se construirá 
una supercanoa motora ("Miss E n -
gland I I I " ) para conservar la supre-
macía Inglesa en velocidad marítima. 
Con sus tipos de modistas y costure-
ras, con su distraído desfile de modelos, 
con el escaso lugar que se deja en él A 
la acción, este acto, iniciación ideal de 
otra comedia, no pasa en ésta de ser una 
especie de intermedio distraidísimo, pero 
aparte de lo que es fundamental y eje 
de la comedia. 
Luego en el tercero hay que ganar el 
tiempo perdido para hacer el desenlace, 
pero en el teatro las cosas tienen que 
hacerse en su lugar, lo que no se puso 
en su momento se perdió, y por esta ra-
zón, que está por encima 
tad de los autores, la señora de Blasco, 
.que tiene mucho que decir y que aportar 
L a Miss England I I I " pasará de las ^ asunto, tiene que conformarse con de-
110 millas marinas por hora; con se-lcir lo que n0 qui3iera y dejar qUe el asun. 
gundad marcará fácilmente las 112, t0i tan bien pinteado, se reduzca a la 
Eugenia Zúffolí supo hacer interesan 
te sin artificio, su tipo. Bonafé encarnó 
un precioso personaje de rico «ndíÜUJ 
al que dió su finura interior; muy bien 
Serrador, Mari, Evans y el conjunto, en 
eeneral, sobriamente logrado. 
L a comedía interesó desde el primer 
momento, y en los finales de actos el 
autor fué reclamado con insistencia 
J . de la C. 
P E L I C U L A S N U E V A S 
para cuyo fin tendrá dos máquinas mo-
toras capaces de desarrollar cuatro mil 
caballos de fuerza. 
Habrá que resolver una serie de pro-
blemas, no siendo el menor las excep-
cionales condiciones humanas que debe 
vulgar anécdota del marido a quien loá 
celos vuelven a despertar el amor hacia 
su mujer. 
A pesar de este error en la visión de 
conjunto, la autora construye bien par-
cialmente; en cada trozo hay escenas 
trniaí f ^ n í * ' H ! ^ í ? ^ T * T i "enas de 'verdad, de vida y de anima-
in LH H H 6 38 Pie3 de l™&tná ción; va agrandando momento por mo-
invadido de proa a popa con el peso 
IlOYALTY.—"Fermín Galán". 
Coincidiendo con el aniversario de 
la sublevación de Jaca, se estrenó ano-
che en Royalty una pelicula histórica 
de realización española para exaltar las 
figuras de los capitanes Galán y Gar-
cía Hernández. L a cinta se basa en 
un poema de Enrique Alarcón y des-
cribe todo el proceso del movimiento 
revolucionario. Arranca para ello de 
la biografía de Galán, de la que retra-
ta sobre todo sus campañas en Africa 
cuando perteneció al Tercio, y luego, 
d T ^ v o l u n ltras el P«ríocl0 de la conspiración, la 
sublevación, la proclamación de la Re-
pública en Jaca, la marcha sobre Hues-
ca, el combate de Cillas, el Consejo de 
guerra y el fusilamiento. 
Indudablemente la cinta obedece a 
una tendencia, y por seguirla con fir-
meza, no sólo concede muchas cosas 
a la fantasía, sino que se desvia en 
gran parte de la rigurosa verdad hhtó-
rica. Pero aún así y todo, hay que re-
conocer que si la guía una tendencia 
partidista perfectamente explicable, no 
se deja influir por la pasión desboca-
muerto de la red de maquinaría, y te-
niendo que gobernarlo por un timón que 
debe operar en menos de cinco pulga-
das de agua. A la menor dificultad que 
presente la superficie del mar el bote 
se verá precisado a saltar de ola en ola. 
E l "Miss England I I I " , que no tar-
dará en hallarse listo, se construye pa-
ra responder a la invitación que los Es 
da y expone los sucesos con cierta se-
mentó; distrae hasta la escena final, en|briedad y equilibrio sereno, sin detalles 
la que se desmiente no sólo el asunto. |de mal gU£to y sin las estridencias vul-
sino la manera de ser de los personajes|gareg qUe ac¿So pudieron sospecharse, 
centrales en un unánime retroceso ante;técnicamente la cinta es de limpia 
la situación dramática, que por este re-j ejecución fotográfica, aunque desde 
troceso brusco no llega a producirse. | luego adolece de no pocos defectos dr 
Y es lástima, porque aquella esposa 
abandonada tan digna, aquel enamorado 
tan respetuoso y correcto, pueden y de-
ben decir cosas muv altas de sacrificio. 
dirección, que se hubieran hecho aún 
más perceptibles si el calor y entusias-
mo con que la contemplaba el público 
no hubiera sido tan lógicamente extra ción ses-ún los resnitadna inp-ríiHna r.nrltado3 Unidos hacen a la Gran Bretaña . 
'para una nueva competencia. Inglate- de honradez, de culto al deber. Algo de ordinario. Porque en realidad la obra los diferentes corredores en una serie 
de la temporada 
Este año la A. A. A. ha proclamado } 




por el teniente Stainforth, que pasó de 
as 408 millas por hora, o sean 656 ki-
FONTALBA.—(Carmen Díaz).—A laa 
6 30 y 10,30: L a melodía del jazz-band 
(clamoroso éx'.to de Benavente) (31-10-
^FUENCARRAL.—(Ricardo Calvo).—4: 
La petenera. 6,15 y 10.15: Cyrano de 
Bergerac (15-3-928). 
LA KA.—6,30 y 10.30: Vivir de ilusiones 
(éxito de Arniches) (13-11-931). 
.M AKIA ISABEL.—6,30 y 10,30: L a fu-
!?a de Barh (cerca de tres horas riendo) 
r2fi-ll-931). . „ 
VICTORIA.—(Carrera de San Jeróni-
mo 28);—A las 4. 6,45 y 10,45: Las no-
ches del cabaret (5-12-931). 
ZARZUELA.—4,15: Militares y paisa-
nos. 6,45 y 10,30: Una tarde a modas. 
Cuando los hijos de Adán no son hijos 
de Evarista (20-11-931). 
CIRCO D E PRICE,—Llevan bailando 
trescientas setenta horas... 
FRONTON JAT-AI-A1.—(Alfonso XI. 
Teléfono 16606).—A las 4 tarde (espe-
cial). Primero: (a remonte). Irigoyen y 
Errezabal contra Pasleguito e Iturain. 
Se.!fundo: (a cpsta-jmnta), Félix y Barru-
tia contra Seirundín y Aguinaga. Se dará 
tercero (a remonte). 
C I N E S 
CINEMA A R G t F L I - E S . —4. 6.30 y 
10.30: Inspiración (Greta Garbo) (3-11-
931). 
CINE AVENIDA.—4. 6,30 y 10,30: El 
delator (por Lya de Pulty) (11-12-931). 
CINE D E I CALLAO.-4,30. 6,30 y 10,30: 
Papá, piernas lar-as (por Janct Gaynor). 
CINE GENOVA.—4,30. 6,30 y 10,30: La 
taaMWca (24-11-931). 
CtNE IDEAL.-Tarde , a las 4.30: Ma-
riposas negras (por Jobyna Ralston y 
Lila Lee). Los tártaros (por artistas ru-
sos). Tarde, a las 6.30 y noehe a las 10; 
Anillos de boda (por Lo!s •yVilson). ;Me 
han robado el "auto"! (por Harry Piel). 
Mañana, lunes, extraordinario estreno: 
;A la orden de mí comandante! (por el 
gran Harry Liedtke). 
CINE D E LA OPERA.—4 30. 6,30 y 
10,30: Flor de pasión (24-11-931). 
( INF SAN C*TtT,OS (Teléfono 72R27). 
4. 6,30 y 10.30: Gran éxito de Bustcr Kea-
ton (Pamplinas), en su colosal éxito de 
risa Pobre Tenorio. Próximamente, rieru-
ro=o de Luces de Buenos Aires (por Car-
los Gardel) (22-10-931). 
CINE TIVOLI.—(Alcalá, 84\—A las 
1.15. 6,30 y 10.30: Cómica. Revista. Dibu-
jos y últimos días de Petlt Café, por 
Maurlce Chevalier. Mañana lunes, estre-
no del emocionante "film" hablado en 
francés: E l misterio del cuarto amarillo, 
según la famosa obra de Gastón Leroux 
(3-10-931). 
CINFMV BILBAO.—(THéfono 80796). 
A las 4.15. 6,30 y 10.30: E l favorito de 
la guardia ípor Llllan Harwey y Henri 
Oatatl (21-10-931). 
CIN KM A CHAMBERI.—(Metro Igle-
sia. Teléfono 30039).—A las 4. niños O.fíO 
v 0,75.-6.30 y 10.30: Camino del Infierno 
(hablada en español) y otras (23-5-931 1 
CINEMA CHUECA.—4. 6,30 y 10.30: 
Rango. 
AYO.—4. 6 30 y 10.30. 
(hablada en cas-
L a salida se dará a las nueve de la 
mañana en el chalet del Moto Club, 
sito en la Cuesta de las Perdices, a la 
categoría de Turismo, y a las nueve y 
media la de Sport, haciéndolo primero 
las motocicletas y detrás los coches de 
minuto en minuto. L a numeración se 
dará por orden de inscripción. 
Un momento antes de la salida de 
cada concursante, se le entregará un 
sobre cerrado que contendrá una hoja, 
donde constará el recorrido y la hora' 
de llegada al primer control fijo. Lie 
gado a éste, el concursante devolverá 
su hoja a la persona encargada del mis-
mo, donde le será anotada a su presen-
cía, la hora exacta de su paso y le será 
canjeada por otra en la misma forma 
que indicará su nuevo recorrido y asi 
sucesivamente hasta el final de la 
prueba. 
L a duración de este concurso será 
de tres horas, aproximadamente. 
Habrá tres clasificaciones completa-
mente independientes, dos de motocicle-
tas y una de coches. Estas se harán te-
niendo en cuenta la exactitud de llegada 
a los controles fijos, únicos que habrá 
en esta prueba. 
E n cada control se concederá un mar-
que fué también el vencedor de la ca-
rrera de las 500 millas de Indianópo-
lis. 
L a clasificación para el campeonato 
ha quedado así establecida: 
1. —Luis Schneider. 
2. — E x equo. Ralp Hepburn, Fred 
Erame. 
4. —Snowberger. 
5. — J . Gleason. 
6. —Short y Garitón. 
lómetros, y el del automovilismo, qua 
hizo sir Malcolm Campbell en 246 mi-
llas por hora, que equivale a 396 kiló-
metros. 
E l nuevo "Miss England I H " costa-
rá cincuenta mil libras esterlinas, diez 
mil más que éu antecesor "Miss En-
gland I I" , el cual no se desguazara, 
sino que se conservará en reserva. 
Cicli i s m e 
Campeonato italiano ^ Vuelta a Francia 
L a Comisión deportiva del R. Auto- equipos ya inscritos para la ím-
móvil Club de Italia ha proclamado! P01"1!"16 .Pruebf de la Vuelta a Francia 
campeón de Italia correspondiente al ^ ^ J ^ ™ ^ 
L a autora, en el segundo acto repre- Galán, obliga a seguir sin variedad y CINEMA GOYA.—4. Sprción i 
sentó con acierto completo, con dominio; con lenta monotonía toda la actuación I 6,30 y 10.30: E l violín mágico. 
extraordinario de la escena, con sentido del caudillo. Destacáronse, sin embar-
del gesto, de la dicción y del matiz, un:go, algunas escenas, como la del fusi-
tipo admirable de modista francesa, dejamiento, que resultaron acertadas de 
tal manera que la acreditan de excelen-1 conjunto, y en la que sin temor a exal-
tísima actriz. taciones tumultuosas del público, se rin-
Como actriz y como autora fué aplau-
didísima y aclamada. Compartieron jus-
dió culto a la verdad. Tal fué, por 
ejemplo, el trance en que Garda Her-
tamente los aplausos Socorrito Gonzá- nández confiesa emocionado antes de 
lez. que hizo un tipo delicioso; Perales, t morir y besa con fervor un Crucifijo. 
Tino Rodríguez y los demás actores, que j tina parte del público que llenaba el 
ofrecieron un conjunto muy completo. ! salón desvirtuó con gritos estridentes 
Jorge D E L A C U E V A ^ de mal &usto el tan solemne y emo-
tivo momento cinematográfico. Redo-
r - i / - A n ^ « i J J 1 • 1 >» Járonse los mueras y los insultos de 
F I G A R O . L a dama de las pieles matiz antirreligiosos, y los clamores 
año 1931, al corredor automovilista Giu 
seppe Camparí 
Entre otras carreras ha ganado Cam-
parí este año el Gran Premio de Fran-
cia y el Gran Premio de Italia. 
Carreras de galgos 
icen de un minuto por adelanto o por 
en esta población el interesante partido el Pcual se penal iz^á 
internacional Italia-Hungría. Las dos 
Federaciones han seleccionado sus me 
jores jugadores, por lo que el encuentro 
se presenta con carácter sensacional. 
Donostia-Logroño 
S A N S E B A S T I A N , 12.—En el partido 
de mañana contra el Logroño, el Donos-
tia alineará el siguiente equipo: 
Beristaín, Arana—P é r e z , Amadon— 
Ayestarán — Marculeta, Insausti, C. 
Bienzobas — "Cholín" — P. Bienzobas— 
Alcorta. 
Los riojanos se alinearán como el do-
mingo pasado contra el Irún. 
En Badajoz 
BADAJOZ. 12.—En el campo del Vi-
vero se celebró un interesante partido 
en el que se disputó la Copa del Ayun-
tamiento. Ganó el equipo local por el 
siguiente tanteo: 
•SPORT C L U B 8 tantos. 
Deportivo, de Jerez de los Ca-
balleros l — 
Púgil, lato 
VIdai Cregorio derrotado 
N U E V A YORK. 12.—Anoche se cele-
bró un combate de boxeo entre el es-
pañol Gregorio Vidal y el húngaro An-Iellas una carrera ciclista sobre 20 ki-
tol Koosis, a ocho asaltos. |lómetros (10 vueltas a la pista), que 
Los jueces adjudicaron la victoria a 
con un punto por cada minuto o frac-
ción. 
S» penalizará con un punto a todo 
concursante. 
L a hora oficial de la prueba la faci-
litará el juez de salida y será la única 
que se tenga en cuenta en la prueba. 
Los controles se retirarán quince mi-
nutos después de la hora oficial de paso 
del último concursante. 
Esta prueba podrá ser aplazada o 
suspendida definitivamente sí el tiem-
po u otra causa de fuerza mayor obli-
gasen a ello. 
Toda reclamación que tuviese que 
formular algún concursante deberá de 
hacerlo por escrito al presidente del 
Club, con explicación clara de las cau-
sas que la motivan, y dentro de las 
veinticuatro horas siguientes de la pu-
blicación a la clasificación oficial de 
esta prueba. 
Una gran jornada en Terramar 
B A R C E L O N A , 12.—Ha quedado pla-
neado el programa de la reunión que el 
20 del actual se celebrará en el autó-
dromo de Terramar. 
Habrá interesantes novedades entre 
Las pruebas de esta tarde 
"Oíd Son, "Colleague" y "Four Balls". 
es decir, los perros más veloces del 
cinódromo madrileño, valverán a correr 
en la reunión extraordinaria de esta 
tarde, pero esta vez, en vez de 300 
yardas, correrán sobre 500 y con dos 
buenos galgos más: "Divided Affec-
iton" y "Fashionable Shade". Esta es 
la prueba principal de la jornada. 
Signe en interés la carrera que se 
disputará en sexto lugar, para segunda 
categoría, en la que reaperece "Wicke". 
Y tan importante como ésta es la ter-
cera carrera, también para segunda. 
Los ocho galgos de más resistencia 
de cuarta categoría se han inscrito en 
la carrera de 675 yardas. 
E n último lugar se correrá la Copa 
Brown Dean sobre 500 yardas con va-
llas. 
He aquí los detalles de tan intere-
sante programa: 
Primera carrera (lisa), tercera ca-
tegoría, 405 pesetas; 500 yardas. 
1. "Triguero"; 2.—"Mora V"; 3.— 
"Boothly Glider"; 4.—"Dorí"; 5.—"Azu-
queca"; 6.—"Valdeavero"; 7.—"Samari-
tana"; 8.—"Still Sure". 
Segunda carrera (Usa), cuarta ca-
tegoría, 800 pesetas; 500 yardas. 
1.—"Lucena"; 2.—"Moríto"; 3.—"Sul-
tán I I " ; 4.—"Talavera"; 5.—"Villalar"; 
S.—'-Faraonclto"; 7.—"Isa"; 8.—"Cor-
bata IV"; 9.—"Segovía"; 10.—"Pode-
roso". 
Tercera carrera (Usa), segunda cate-
goría, 500 pesetas; 500 yardas. 
1.—"Rápida I" ; 2.—"Haylemere So-
litude"; 3.—"Artful Clíck"; 4.—"Gallo"; 
5.—"Eager Eyes"; 6.—"Pompeya"; 7.— 
•Rebeca"; 8.—"Tosca I I I " . 
Cuarta carrera (lisa), cuarta cate-
Equlpo alemán: Max Bull (austríaco). 
Kutschbach y Umbenhauer. 
Equipo belga: Demuysére y Schepers 
Equipo francés; Leducq, Charles Pélis-
sier y Calvez. 
Parece que entre "Oro viejo", la an- que protestó otra parte del público se 
teríor comedia de Hernández Pino, y és- hicieron poco a poco más estridentes 
ta han pasado muchos años. Es fenó- ¡ y lamentables, cuando en la pantalla 
meno muy frecuente en los novélesela figura altanera de Galán rehusó los 
en las primeras obras van influencias, j auxilios de la Religión. Aún hubo nue-
recuerdos, sugerencias..., todo lo que ha vos gritos en el momento de caer muer-
Equipo italiano: Di Pac, Bovet y P e J ^ a d o a la formación; luego, si ^ l ^ 1 0 * ^ « J U p a de la sublevación de 
autor es un valor positivo, como en 'acá. que se fundieron luego sin más 
este caso, surge la propia visión, ei 1 incidentes en el aplauso general que tri-
uinamismo juvenil, el sentimiento pro-i hutó el público a una gran bandera tri-
plo, vibrante, ansioso de manifestarse., color con que terminó la proyección 




PALMA D E M A L L O R C A . 12.—Defi-
nitivamente, el campeonato balear de 
fondo se celebrará el domingo próximo 
día 20 del actual. 
PROGRAMA D E L DIA 
es su fuerza, su impulso, su viveza, que 
le dan un intenso valor teatral, porque 
el dinamismo está en la frase corta y 
nerviosa, al mismo tiempo que en la 
Hockey I forma material de loa actos, cortos, 
•Ferroviaria contra Club de Campo. 3intéticos• firme de trazos' aunque con 
A las nueve. [acierto completo sepa buscar momen-
tos de remanso para terminar la de-
finición de un tipo, para insistir en la Motorismo 
Circuito Desconocido. A las nueve en 
la Cuesta de las Perdices, 
Pedestrismo 
Prueba del C. D. L a Tierra. L a salida 
se dará a las diez en el kilómetro 3 de 
la carretera de L a Coruña. 
Concurso en Chamartín. A las once 
Rugby 
•Madrid contra Gimnástica. A las 
once. 
Footbull 
C. D. N A C I O N A L contra MADRID 
F . C. A las tres. 
Carreras de galgos 
X I reunión ordinaria de otoño. A las 
tres y cuarto. Véanse aparte el progra-
ma y las apreciaciones. 
Pelota Vasca 
A 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
María Cristina 
(Padres de Familia), Manuel Silvela, 
7. Tel. 41.096, dos secciones: 4 v 6 30 
"Chang". * ' 
las 
Antol Koosis, por puntos. 
E n los primeros momentos de la lu-
cha pareció que el pañol iba a domi-
nar durante todo el encuentro. E n el 
segundo asalto Gregorio lanzó un for-
midable directo con la izquierda a la 
mandíbula del enemigo, quien se tam-
baleó, pero que no logró derribarle. E l 
húngaro reaccionó y desde este momen-
to se puede decir que el combate fué su-
yo, Gregorio quedó desconcertado ante 
el ataque rápido de Koosis y ya no pu-
do dominar la lucha en los asaltos si-
guientes. Gregorio resultó lesionado en 
los labios y en la nariz, pero resistió 
la acometida del húngaro, quien no lo-
gró derribarlo como era su propósito. 
De los ocho asaltos del combate, seis 
fueron apuntados a favor de Koosis. 
E l vencedor pesó 118 libras y Grego-
rio, 119 y media.—Associated Press. 
¿Hurtado contra Torres? 
B A R C E L O N A , 12.—Se da como se-
guro que en la velada del próximo miér-
coles actuará nuevamente Kid Hurtado, 
rrera, cuya clasificación ©e decidirá I tujana 
•ii i i i i imaiiia a* ¿ w m :M:»n ÍMMM» 
Partidos entre profesionales, 
cuatro, en Jal Alai. 
Aviación 
Festival a beneficio de los obreros pa-
rados. A las cuatro en el aeródromo 
Loring (Cuatro Vientos). 
Carreras de galgos 
E l famoso OLD SON contra los cua-
tro galgos más veloces. 
L a gran COPA BROWN DEAN (va-
llas). 
Esta tarde, A LAS T R E S Y CUARTO. 
Fígaro 
Anoche constituyó un clamoroso éxito 
el estreno de "La dama de las pieles" 
^ comedía de Hernández Pino, galardona-
do con 
emoción de un instante. 
E s comedía de instantes, en cada uno 
de ellos, nuevas fuerzas, nuevos impul-
sos y agentes Influyen en la disposi-
ción psicológica de los personajes, y 
como las reacciones espirituales son ló 
gicas, estos instantes son como puntos 
de las trayectorias espirituales de to-
dos los personajes. 
Es sobre todo humana la comedia; 
la mujer misteriosa, que aparece entre 
dos amigos unidos hasta más allá de la 
amistad por un proyecto de aviación, 
prodace un efecto tan lógico en cada 
uno de los actos, sus antecedentes, que 
pudiera decirse fatal. Para el hombre 
maduro hecho a las aventuras amoro-
sas, es la mujer dominadora que ha de 
vengar tantas dominadas; para el joven 
inexperto es la primera mujer, y es 
bumana la equivocación de quien, juz-
gándose amado por sí mismo—la petu-
lancia engaña a todas las edades—re-
nuncia a la gesta heroica, y es humano 
también que la mujer se vuelva a quien 
se lanzó a un vuelo audaz por conquis-
tarla a ella. 
Esta visión llena de interés se comple-
ta, se hace más honda y más teatral-
mente eficaz por el sabio manejo del 
ambiente y de los momentos; ansias de 
aviadores en torno de un "raid" apasio-i No olvide quVe^Te" 
nante, entusiasmos y desfallecimientos, 
la noche del vuelo; evocación afortuna-
dísima de una madrugada de Viernes 
MARIA CRISTINA.—(Padres de Fa-
milia. Manuel Pilvel?. 7. Teléfono 41096). 
Secciones 4 y 6,30: Chang. 
MONUMENTAL CINKMA.—4. 6,30 y 
10.30: El millón (15-10-931). / 
PALACIO D E LA MI7STCA.—A l a á l l 
de la mañana. 4. 6.30 y 10,30: Tradt-r 
Horn (la película milagro). Debido al 
arpo metraje de esta cinta se ruega al 
núblico la puntual a^ aíenria (10-12-931̂  
PALACIO D E LA" PRKNSA.—4.30. 8.3C 
/ 10 30- Incendio en la Orera ni-1?-931i 
RIAT.TO.—(91000).—A las 4. 6,30 v 
10.30: Caro de luna Í8-12-931). 
CINE SAN MIGITEL.-4.30. 6,30 y 10,30: 
[ngagi (El gorila). 
LOS D E L L U N E S 
T E A T R O S 
ALKAZAR.—A las 6,30 y 10,30 (buta-
ca, 2,50): L a casa de la Troya. 
C A L D E R O N . — (Compañía Píno-Thu-
¡lier).—A las 6,30: Oro viejo. A las 10.30: 
Cuando los hijos de Eva no son los hijos 
de Adán (11-12-931). 
COMEDIA.—A las 10.30 (popular, tre? 
pesetas butaca): Mi padre (12-9-931). 
COMICO. (Loreto-Clvcote). 6.30 y 10,30: 
A divorciarse tocan (12-12-931). 
ESPASOL.—6 30 y 10,30: Los pistole-
ros (éxito indescriptible) (6-12-931). 
FIGARO.—A las 6,30 y 10.30: La darm 
de las pieles (clamoroso éxito). Butaca. 
3,50. 
FONTALBA.—A las 6.30 y 10.30: La 
melodía del jazz-band (butaca cinco pe-
setas) (31-10-931). 
FUENCARRAL.—(Ricardo Calvo). Se-
mana popular. 6,15 y 10,15: Cyrano de 
Bergerac. Butaca, dos pesetas. 
LARA.—6.30 y 10.30: Vivir de Ilusiones 
(éxito de Arnichea) (13-11-931). 
MARIA ISABEL—6,30 y 10.30: La fu 
era de Bach (toda la repreientación er 
franca carcajada) (2S-11-931). 
VICTORIA.— (Carrera de San Jeróni 
mo. 28).—A las 6.45 y 10.4R: Las noch^ 
el premio Infantado. Primorosa I del cabaret (butaca siete pesetas) (5-1 
interpretación a cargo de Eugenia Ziif-|93]) 
foll y Juan Bonafé. Una sugestiva figu-
ra de mujer en un ambiente de aviación, 
Próximamente en 
C I N E S A N C A R L O S 
podrán admirar a 
C a r i l l o s C a r d e ! 
6.30 y 10.3( 
en sus tangos inéditos 
cantados con su in-
imitable maestría, en 
el formidable "flim" 
Puramoiint 
L Á L A M P A R A S T A N D A R D 
I 
l u c e s d e B u e n o s A i r e s 
C I N E S A N C A R L O S 
(Atocha, 157.-Tel*fnn,> Í . Z . y ^ 
ZARZUELA.—6.30: Una tarde a m 
das. Cuando los hilos de Adán no s< 
b!.inq de Evar'^a. 10.30: Militares y pr 
>ano3 (20-11-031). 
C I N E S 
CINEMA ARGr*- ' « B8 
Un dr^ma en la nieve 
CINE AVENIDA.-6.30 y 10.30: E l dr-
•atnr (por Uva de Puttv) (11-12-931) 
CINE D E L C^T,LAñ._fi30 y 10 30-
Unrra (por Catalina Bárcena). 
- ,n NE1<;oftN0VA-ÍB,,tac,l i m - A i** 
'1* 2-931) L a mUcha<:ha del V01^ 
CINE D E LA OPERA.-mutara . do-
™ \\)-~"B™ y ln30: proceso ác 
lJ™f^AR*N CARLOS.'(TeV-fono 72«?7' 
'80 y ia*M Formidable éxito de Bi 
*«»ton (Pamplinas) en su colosal éx'to 
U f • P?brP Tenorio. Próxlmam-n<-
AT^ T r!CTrns" d« Luces de Buenos 
Ma ??TT'nAO- "'Teléfono 8079^ 
dia (ñor T n.1030; E] Uvnr]^ 
(¿MOq^) '1'3" Harwey y Henrv G 
P A R A A L U M B R A D O P E R F E C T O 
D E S U C A S A 
M A X I M A L U Z + C O N S U M O M Í N I M O 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
LOS D E HOY 
T E A T R O S 
ALKAZAR.—A laa 4 ,K. » 
La ca^a de .a Troya A l a ^ ^ V 2-50): 
cinco peaetaa): l i cafa Z * ¿ \ } r b ^ 
-931). 
Amnnf.cer á(k a ™ r Sonora). 
oro A J r t & g s s 
D " ; . í í ^ ' •'""•ara- y o l r „ , 
'"'i 3 97i> 'hablada en ca»t*r 
1.2 
•ir\ " " r' «Fon nn.TI.9?ii. 
• ira. 
ae JLVíwno son los h in- T 103 hijos 
10,30: %o viejo ( I M ^ , ^ ^ n . A las 
C O M E D I A . - A las fiií 
pesetas butaca): Mi nadJP0APUlar' tr«» 
«popular, tres pesetas h n ^ ; .A la8 
(12-9-931). a3 butaca): Mi r" 
y 10.30: DO0 
M o v r M . ^ r CÍVICA _ n * u 
ílfuio n?n pu')Ilco la puntual asíftencl 
PAMCTO BV T * „ ~ „ »„ 
(Kl 
COMICO.-(Loreto-CW 1 » 
10,30: A divorciarse ^ o c í n ^ ' 4 
ar»«nc¡o de Ion 
6,30 J ' ^ S » Pntrf 
>H un sU-
t ' ai i s  t a  *• ^ v ",r(> P»réi 
t -on.nar.o éxito ^ ^ « - ¡ ^ onde a ln 
•lón. M 
de l« P",,,,• 
U- 'ta .l.ra.) OEBATF. de to orilla * ' 
MADnin-—Afl0 XXI.—Nóm. 6.085 
E L D E á A f E ( 7 ) 
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BOLSA D E BARCELONA 
BARCELONA, 12.—Algodone», — Liver-
nnol- Diciembre, 4,86; enero, 4,86; marzo, 
? ^ mayo, 4,85; julio, 4,87; octubre, 4,94. 
Nueva York: Diciembre, 6; enero, 6.03; 
marzo, 6,22; mayo, 6,42; julio, 6,61. 
BOLSA D E PARIS 
PARIS, 12.—Fondos del Estado fran-
cés: 3 poV 100 perpetuo, 79,40; 3 por 100 
amoi't-izable, 85,50. Valores al contado y 
a plazo: Banco de Francia, 114,50; Cré-
Midi, 
Sena Priorite, 651; Thompson Houston, 
315; Minas Courrieres, 3tí0; Peñarroya, 
201; Kulmann (Establecimientos), 299; 
Caucho de Indochina, 118; Pathe Cine-
ma (capital), 89. Fondos extranjeros: 
Russe consolidado al 4 por 100 primera 
y segunda serie, 3,70; Banco Nacional 
de Méjico, 150. Valores extranjeros: Wa-
gón Lits, 99; Riotinto, 1.225; Petrocina 
(Compañía Petróleos), 301; Royal Dutch, 
1.185; Minas Tharsis, 204; Fénix (vida), 
590. Minas . de metales: Aguilas, 37; 
Eatsman, 855; Piritas de Huelva, 900; 
Minas de Segrc, 59; Trasatlántica, 33. 
BOLSA D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del cierre del día 12) 
Pesetas 40 3/8; francos, 86,25; dólares, 
3,775; libras canadienses, 4,10; belgas, 
24.25; francos suizos, 17 5/16; florines, 
8,395; liras, 66; ¿tnarcos, 14,20; coronas 
suecas, 18 1/8; ídem danesas, 18 1/8; 
ídem noruegas, 18 7/16; chelines aus-
tríacos, 28; coronas checas, 114; marcos 
finlandeses, 200; escudos portugueses, 
109; dracmas, 260; lei, 566; milreis, 4 3/8; 
pesos argentinos, 40.25; pesos uruguayos, 
32; Montreal, 4,10; Bombay, 1 chelín 6 
9/64 peniques; Shangai, 1 chelín 11 7/8 
peniques; Hongkong, 1 chelín 5 7/8 pe-
peniques; Yokohama, 2 chelines 11 pe-
niques. 
BOLSA D E MILAN 
(Cotizaciones del cierre del dfa 12) 
Pesetas, 163; francos, 76.36; libras, 65; 
marcos, 4,67; francos suizos, 379; dóla-
res, 19,35; milreis, 117,99; Renta 3,50 por 
100, 73,27; Consolidado 5 por 100, 82.87; 
Banco de Italia, 1.390; Comercial, 1.300; 
Crédito Italiano, 700; Nacional de Cré-
dito, 11,50; Lloyd Sabaudo, 110; Snia, 
33.25; Fiat, 128; Gas Torlno. 19,50; Eléc-
tricas Roma, 746; Metalúrgicas, 144.75; 
Edison, 422.50; Montecatini, 101,50; Cha-
tillón. 255; Ferrocarril Mediterráneo, 310; 
Pirelli, 162,50. 
BOLSA D E BUENOS A I R E S 
Pesetas, 6,93; libras, 41 3/8; dólares, 
171; francos, 14,80; liras, 11,27; marcos, 
2,45; francos belgas, 4,17; suizos, 2,98; 
peso uruguayo, 76,20. 
B A L A N C E D E L BANCO D E ESPAÑA 
Activo. —Oro en Caja, 2.246.923.700,56; 
corresponsales y agencias del Banco en 
el extranjero, 285.129.461,48 pesetas; pla-
ta, 517.633.939,63; bronce por cuenta de 
la Hacienda, 2.878.882.87; efectos a co-
brar en el día, 46.180.979,57; descuentos, 
1.203.805.779,68 pesetas; pagarés del Te-
soro, 87.358.365,50; pólizas de cuentas 
de crédito, sin los créditos disponibles, 
231.362.125,60; pólizas de cuentas de cré-
dito con garantía, sin los créditos dispo-
nibles, 1.685.165.718,21; pagarés de prés-
tamos con garantía, 32.704.510,75; otros 
efectos en Cartera, 20.009.198,02; corres-
ponsales en España, 15.189.651,88 pesetas; 
Deuda amortizable al 4 por 100, 1928, 
344.474.903,26; acciones de la Compañía 
de Tabacos, 10.500.000; acciones del Ban-
co de Estado de Marruecos, oro, 1.154.625; 
acciones del Banco Exterior de España. 
6.000.000; anticipo al Tesoro. 150.000.000; 
bienes inmuebles, 38.162.449,04; Tesoro, 
115.047.549,32. 
Pasivo.—Capital, 177.000.000; fondo de 
reserva, 33.000.000; fondo de previsión, 
18.000.000; reserva especial, 18.000.000; 
billetes en circulación. 4.970.240.475; cuen-
tas corrientes, 1.120.697.156,78; cuentas 
corrientes en oro, 376.120,08; depósitos 
en efectivo, 8.528.101,72; dividendos. In-
tereses y otras obligaciones a pagar, 
61.877.538,39 pesetas; ganancias y pérdi-
das, 72.586.682,58 pesetas; diversas cuen-
tas, 559.375.765,82. 
* * * 
Comparado con el de la semana ante-
rior, el balance del Banco presenta las 
siguientes modificaciones en sus cuentas 
principales: 
Activo—Alzas: Oro en Caja, 50.633,24; 
oro en el extranjero, 1.559.654,78; cuentas 
de crédito, sin los créditos disponibles, 
53.555,33. Bajas: Descuentos, 53.400.078,25; 
cuentas de crédito con garantía, sin los 
créditos disponibles, 16.348.151,67. 
Pasivo.—Alzas: Cuentas corrientes, pe-
setas 6.486.690,39; ganancias y pérdidas, 
3.201.360,04; cuentas diversas, 1.747.307,04. 
Bajas: Billetes en circulación, 30.439.750; 
depósitos, 70.276,36. 
Resumen semanal de Madrid 
E l número total de pesetas nominales 
negociadas en los cuatro días hábiles pa-
ra la cotización que ha tenido la Bolsa 
en la semana ha sido de 15 millones y 
medio, de los cuales 12 y medio corres-
ponden a los Fondos públicos y valores 
análogos contratados. Esta cifra repre-
senta un aumento de 1.765.000 pesetas no-
minales sobre el volumen total de la se-
mana precedente. Se ha operado sobre 
3.618 títulos de valores Industriales—2.138 
acciones y 464 obligaciones—, lo que sig-
nifica un progreso de algo más de 1.000 
títulos. 
La sola enumeración de estas cifras 
indica de manera elocuente la mejoria 
experimentada p o r nuestra Bolsa en 
cuanto a su actividad. L a cotización tam-
bién ha tenido en todos los corros un 
alza Importante. 
L a marcha hacia la normalidad de la 
Bolsa es de atribuir a diversos factores, 
entre los cuales destacan tres que han 
venido a completarse durante la septena, 
corrigiendo las influencias de algunas 
circunstancias desfavorables. E l primero 
de todos, el político, al quedar terminado 
el período propiamente constitucional. 
Además, la Bolsa espera y cotiza una 
solución de la crisis con un Gobierno en 
el que la influencia socialista sea menor 
que en el que acaba de dimitir. Constitu-
ye otro de los factores favorables la épo-
ca en que nos hallamos, durante la cual 
el reciente pago de las rentas y los prin-
cipios de nuestra exportación proporcio-
nan más disponibilidades; y, finalmente, 
es preciso tener en cuenta también una 
circunstancia de carácter económico pri-
vado: el capital que huyó del mercado 
hace seis meses, después de perder los 
.beneficios de medio año, parece haberse 
decidido al fin a realizar las inversiones 
que comenzaron hace dos semanas. 
La marcha ascensional de los cambios 
sólo ha tenido un momento de indecisión, 
el miércoles, coincidiendo con la prórro-
ga de la Ley de Defensa de la Repúbli-
ca por todo el tiempo que duren las ac-
jtuales Cortes; pero las circunstancias ci-
jtadas al principio Influyeron tan Intensa-
Imente en el mercado que, después de es-
te momento de duda, vuelve la Bolsa a 
dar muestras de animación reanudando 
su marcha ascensional. 
Corresponde la mayor mejoría al sec-
tor de Fondos públicos, y dentro de él a 
las emisiones con impuestos, pues las li-
bres inspiran algunos recelos que empe-
queñecen su mercado. Destaca la venta-
ja de seis enteros conseguida por el 
amortizable antiguo al 5 por 100, a con-
tinuación del cual marchan el 3 por 100, 
con alza de tres y medio, y el Interior y 
el con impuestos del 27, que mejoran 2,50. 
Los restantes empréstitos tienen también 
avances comprendidos entre uno y cinco 
cuartillos, con la sola excepción del 4,50, 
de 1928, que no varía. 
Los valores municipales están muy pe-
rezosos, pero firmes, y los garantizados 
por el Estado sólo en ocasiones aisladas 
han dado lugar a alguna operación, sin 
modificaciones sensibles en sus precios. 
Las cédulas siguen ofrecidas, y de mo-
do especial las hipotecarias. 
No hay ninguna novedad en el sector 
bancario, dpntro del cual sólo se han 
negociado los Bancos de España y Río 
de la Plata, con la misma tendencia de 
la semana anterior. E l primero pierde 
once duros, y con ellos el entero 400, y 
Río de la Plata mejora seis. 
Están muy pedidos todos los valores 
de electricidad, de los cuales hay papel 
en pequeñas cantidades, lo cual permite 
a Mengemor elevar su precio en 15 uni-
dades y a la Electra en 10 para su se-
rie A. L a única excepción del grupo eléc-
trico es la Chade, que desmerece 34 du-
ros, y para eso tal baja es más aparente 
que real, toda vez que hay dinero abun-
dante para cambios más elevados que 
los publicados oficialmente. 
También se han pedido y quedaban 
con compradores los títulos mineros, de 
los cuales tiene ganancia de tres pun-
tos y medio la Felguera y de 19 Guin-
dos y Rif, portador. Los Altos Hornos 
suben de 84 a 89. 
L a firmeza del mercado ha permitido 
mejorar los precios de los ferrocarriles, 
si bien hay escasa animación para tra-
tarlos. Los Alicantes ganan seis pesetas 
y los Nortes, nueve. "Metro" y Tran-
vías prosiguen en alza, con ventaja de 
siete duros en aquél y de seis en los se-
gundos. 
Los Monopolios están encalmados y só-
lo se advierte pérdida de un entero en 
el de Petróleos, antes de conocerse en 
la Bolsa el reciente decreto de Hacienda 
que dispone su modificación. L a Telefó-
nica ha estado muy firme, por lo que la 
disposición gubernamental que la efec-
ta ha producido gran sensación en los 
círculos financieros, donde se espera con 
curiosidad su comportamiento en la pró-
xima semana bursátil. 
Los títulos preferidos por la especula-
ción han ido marcando con sus cambios 
el rumbo a seguir por el resto de los va-
lores. Los Explosivos, cuyo dividendo se 
desconoce todavía, llegaron a mejorar 
57 pesetas, al publicarse para contado 
a 566; pero la realización de beneficios, 
junto con ciertas posiciones a la baja 
en que el miércoles se cambiaron algu-
nas alcistas, les hicieron retroceder has-
ta 540, precio para el que sobró papel. 
E l jueves volvieron a reaccionar, ante la 
formación de la Alianza Republicana, 
hasta 560, con lo cual su ventaja es, en 
definitiva, de 49 puntos. L a Azucarera 
subió muy decidida hasta 56, quedando 
el martes con compradores a 56,25; el 
miércoles retrocedió a 55, y queda, al 
fin, muy bien dispuesta a 55 y medio, 
con ganancia de dos duros. Los Petroll-
tos han repuesto una peseta, después 
de haber llegado a ganar dos. 
E l mercado de los cambios, aunque 
desfavorable para nuestra moneda, ha 
estado más encalmado que la semana 
anterior. Los francos subieron el lunes 
a 47,05 y luego han repetido este curso 
en las siguientes sesiones; los suizos me-
joran en varios avances peseta y me-
dia, después de haber ganado 2,55, y el 
dólar 14 céntimos. 
En París ha oscilado la peseta entre 
212,75 y 210. con cierre a 211, y en 
Nueva York, entre 8,32 y 8,21, para que-
dar a 8,32 de nuevo. 
L a libra esterlina, después de haberse 
negociado en baja constante, termina 
algo mejor dispuesta. E n Madrid llegó a 
perder 35 céntimos, y queda el sábado 
con alza de 30, 
E l Consejo del Banco de E s p a ñ a 
Ayer m a ñ a n a tomaron posesión de 
sus cargos los señores Flores de Lemus, 
Franco y Viñuales, que han sido deslg 
nados consejeros, en representación del 
ministerio de Hacienda. También ha to-
mado posesión el representante de la 
Banca privada, señor Rodríguez Pastor. 
Después del Consejo, los señores Flo-
res de Lemus. Franco y Viñuales, se 
trasladaron al ministerio de Hacienda 
para agradecer al señor Prieto su nom-
bramiento. 
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I m p r e n t a A l d e c o a , S . A . 
Se convoca a los señores accionistas 
a Junta General Extraordinaria, quej 
tendrá lugar el 22 del actual a las cua-
tro de la tarde, en el domicilio social,! 
para someter a su aprobación una pro-| 
posición de aumento del capital social 
y reforma de varios artículos de los Es-
tatutos. E n Madrid, a 10 de diciembre 
de 1931.—El secretario del Consejo de 
Administración, José María Bern&ldez 
Romero. 
E S C U E L A S Y M A E S T R O S 
ES RECOGIDO EL SEMANARIO CA-
TOLICO "ADELANTE" 
VITORIA, 12.—El gobernador civil ha 
convocado al alcalde, presidente de la 
Diputación y jefes de los partidos repu-
blicanos y socialista, comunicándoles su 
dimisión irrevocable por haber termi-
nado su misión y haber paz en el pueblo. 
Recogida de un perió-
dico católico 
BILBAO, 12.—Ha sido recogido y de-
nunciado el semanario católico "Adelan-
te". No se ha podido saber en el Gobier-
no civil el motivo de la recogida. 
Alcalde repuesto 
CORDOBA, 12.—Se han recibido órde-
nes del ministro de reponer al Ayunta-
miento de Villa del Río. 
Centro clausurado 
SOCIEDHD HIDRAULICA SANTII.LANA 
E l Consejo de Administración de esta 
Sociedad, ha acordado amortizar 390 
Obligaciones hipotecarias, emisión de 
1917. 
Dicha amortización se hará por sor-
teo, que se verificará el día 22 del co-
rriente, en el domicilio social, Plaza de 
la Lealtad, número 3, a las nueve de la 
mañana, con asistencia de Notario, y al 
que pueden concurrir cuantos obliga-
cionistas y accionistas de esta Sociedad 
lo deseen. 
Verificado este sorteo, se publicarán 
en la "Gaceta de Madrid" los números 
de las que resulten amortizadas, así co-
mo la fecha de pago de las mismas. 
Madrid, 12 de diciembre de 1931.—El 
director gerente, Carlos García Alonso. 
n • i H c* a fn « • • a a K a mili iflu 
U n i ó n E s p a ñ o l a d e 
E x p l o s i v o s 
AVISO A LOS SEÑORES ACCIONISTAS 
Se pone en conocimiento de los seño-
res accionistas de esta Sociedad, que, a 
partir del oía 21 del corriente, se distri-
buirá a las acciones en circulación, con-
tra cupón número 73, un dividendo por 
cuenta de los beneficios del ejercicio de 
1931. 
La cuantía de este dividendo se ha fi-
jado en la suma necesaria para que, des-
contando el impuesto de utilidades a 
cargo del accionista, perciba éste diez 
pesetas por acción. 
Los cupones, o los resguardos nomi-
nativos, se presentarán acompañados de 
factura por duplicado y se pagarán a 
contar del referido día 21. 
E n Bilbao, en el domicilio social. Gran 
Vía, 12. 
E n Madrid, en la Sucursal. Villanueva, 
22, de diez a doce de la mañana, y 
E n Oviedo, en las Oficinas de la So-
ciedad. Santa Bárbara 
Bilbao. 12 de diciembre de 1931.—El 
presidente deJ Consejo de Administra-
ción. Pedro Chalbaud y Errázquin. 
"B • H H B Pl B S S B H S • í 
V E R M O U T H H I S P A N O 
Francisco Aivarez.—CONSTANT1NA. 
B ' « R R 19 B ffl " B B B H 0 B »" 
L O S M E J O R E S P A Ñ O S 
E N L I Q U I D A C I O N 
rebajados un 50 por 100. E l Trust. 
Mayor, 24; Coioreros, L 
CORDOBA. 12.—Dicen de Puente Ge-
nil que la sociedad Aurora, afecta a la 
Confederación, ha repartido hojas sin 
autorización en que censura al alcalde 
y excita a la huelga, si no se disminu-
yen las horas de trabajo y se aumenta 
el jornal, no reconociendo las bases apro-
badas por el Jurado mixto. E l goberna-
dor ha clausurado el centro y detenido 
a la Directiva, asi como a cuatro obre-
ros que salían en bicicleta. Se han to-
mado medidas para evitar coacciones. 
Conferencia tradicionalista 
CADIZ, 12.—En el teatro Cómico, el 
diputado señor Lamamlé ele Clairac, ha 
dado una conferencia tradicionalista. Di-
jo que no hay que emigrar, sino volver 
a España a su estado tradicional y ca-
tólico y añadió que conviene coaligarse 
para la acción política común, conser-
vando cada grupo su independencia y 
personalidad. 
L a f i e s t a p r e s i d e n c i a l 
F E R R O L . 12.—El partido republicano 
progresista, ha dirigido al señor Alcalá 
Zamora un entusiasta mesnsaje telegrá-
fico. Para solemnizar el acontecimiento 
de su proclamación, el Comité dió una 
comida a los pobres. 
Acatamiento 
LAS PALMAS, 12.—El diarlo católico 
"Defensor de Canarias", único que con 
tal carácter se publica en esta provincia, 
publica hoy un suelto en que dice que, 
fiel a la religión y a la conducta obser-
vada desde el cambio de régimen, pres-
ta el debido acatamiento y fidelidad a 
la autoridad constituida en la persona 
de Alcalá Zamora. 
Adhesiones de autoridad-es 
LAS PALMAS. 12—Han visitado al go-
bernador las autoridades locales, muni-
cipales y judiciales, entidades y repre-
sentaciones obreras, para patentizar la 
adhesión al régimen con motivo de la 
proclamación del Presidente. Con el mis-
mo motivo ha recibido telegramas ofi-
ciales de los pueblos de la Isla y provin-
cia. E l gobernador ha agradecido todas 
esas muestras que ha transcito a la su-
perioridad. 
Un banquete 
Mutualidades escolares.—La Comisión. 
Nacional de la Mutualidad escolar ha 
elevado al ministerio de Instrucción pu-
blica su propuesta de distribución de WS 
100.000 pesetas consignadas en predu-| 
puesto para bonificaciones y premios en 
metálico a los alumnos y maestros de 
las Mutualidades escolares. Ha sido 
aprobada en la siguiente forma: la can-
tidad total se considerará dividida en 
tres partes, una de 50.000 pesetas y las 
otras dos de 25.000 pesetas, destinándose 
la primera a las bonificaciones de las 
cantidades ingresadas por los mutualls-
tas en el Instituto Nacional de Previ-
sión; la segunda, a la concesión de pre-
mios en metálico a los maestros y alum-
nos de las Mutualidades, y la tercera, a 
los gastos generales de la Mutualidad, 
según acuerdos reglamentarios de la 
mencionada Comisión. 
Los premios serán de 200 pesetas cada 
uno. 50 para maestros y 50 para maes-
tras, uno de cada sexo por provincia. 
Los que aspiren a ellos habrán de diri-
gir sus solicitudes al presidente de la 
Comisión arriba indicada, en el término 
de un mes, presentándolas a los inspec-
tores de zona, los cuales, una vez Infor-
mados, la remitirán a los Consejos pro-
vinciales de Primera enseñanza para que 
comprueben y certifiquen los datos que 
se aleguen, cursándose finalmente a la 
secretaría de la Comisión. Los maestros 
municipales y de patronato enviarán sus 
instancias al Consejo provincial, informa 
das previamente por los secretarios de 
los respectivos Ayuntamientos o por ei 
Patronato. 
Son circunstancias preferentes para la 
concesión: a) Mayor tiempo de servi-
cios en la escuela desde la que se aspira; 
b) cantidad superior de imposiciones 
proporcionalmente al número de mutua 
listas, y c) publicación de obras o tra 
bajos pedagógicos relativos a la Mutua 
lldad escolar o a la previsión y ahorro. 
Subvenciones. — Se concede u n a de 
120.000 pesetas al Ayuntamiento de Ses-
tao (Vizcaya) por el edificio construido 
con destino a dos escuelas graduadas 
con seis secciones cada una, para niños 
y niñas. 
Otra de 9.000 pesetas para la Oficina 
Internacional de Educación de Ginebra. 
Asociación de Maestros de Madrid.— 
Esta Asociación celebrará hoy domingo, 
día 13, Junta general extraordinaria en 
la Escuela Normal Central, San Bernar-
do, 80, a las diez, en primera convoca-
toria, y a las diez y media, en segunda 
con el siguiente orden del día: 1.°) Huér-
fanas del Magisterio; 2.") Viudedades, y 
3.°) Pasivos. 
En vista de la trascendencia que para 
la clase representa las indicadas mate-
rias y lo preceptuado en el articulo 66 
del Reglamento, la Junta directiva ha 
tomado el acuerdo de Invitar a todos los 
maestros, asociados o no. a que concu-
rran a la referida Junta y emitan libre-
mente su opinión. 
Creación de escuelas.—La "Gaceta" ha 
publicado un decreto creando escuelas 
graduadas en Callosa de Segura (Alican-
te). Córdoba. Llerena (Badajoz), Mucha-
miél (Alicante),- Puerto Real (Cáceres) 
y Roda (Barcelona). 
V u e l c a u n c a m i ó n 
C I R U G I A O R T O P E D I A 
B r a g u e r o s - F a j a s 
ULTIMOS ADELANTOS E N 
P i e r n a s , B r a z o s y O j o s a r t i f i c i a l e s 
C A L L E M A Y O R , 4 3 M A D R I D 
KMMBlf 
E L M E J O R Y M A S ^ 4 
A G R A D A B L E ¿ 
PARA N I Ñ O S A D U L T O S Y A N C I A N O S » 
U A O O I - . O S I N A O E U O S N I Ñ O S 
CAJA CON D O S PASTILLAS 40 CÉNTIMOS 
A l ó j e s e V d 
U A T B í m F ü O » • 
VALENCIA, 12.—Para conmemorar la 
proclamación del Presidente de la Re-
pública, el gobernador civil obsequiará 
mañana con un banquete a las autori-
dades. También ha dispuesto que se den 
varios conciertos populares en distintos 
barrios, mañana por la tarde, y la liber-
tad de los que estaban en la cárcel cum-
pliendo quincena. 
Una elección difícil 
A/VA t L í A S 
M E G O C « O ^ 
n H 1 & B H ' a s fl nnflri ' B U S 
m w m m m m m m w m m M v m i itfliiüfl; 
C A S A W O O D S 
Especialidad en trajes sastre, Sport y 
Amazonas. Conde Xiquena, 4. 
U L L O A - ó p t i c o 
C a r m e n , 1 4 . - M A O R I D 
E N O R M E 
Sbf iTIDO 
Carrera San Jerónimo, 5. Madrid 
Los cambios diarios de las principales monedas han sido durante la semana 
los siguientes; 
Monedas Precte. L . M. M. J . V. S. Difclas. 
Francos 46,70 47,05 47,05 47,05 47,05 
Libras 40,10 39,75 39,75 40,40 39,93 
Dólares 11,95 12,02 12,09 12,10 12,09 
Suizos 232,85 233,80 235,75 235,75 235,40 
47,05 -f 0,35 
40,40 + 0,30 
12,09 + 0,14 
234,35 + 1,50 
BILBAO. 12.—En Bermeo ha sido pre-
ciso desistir de nuevo de la elección de 
la directiva de la Cofradía de San Pedro 
asunto de extraordinaria importancia 
para aquel pueblo; a estas elecciones se 
les da mayor categoría que a las políti-
cais, pues se trata de una entidad, cuyo 
presupuesto asciende a más de siete mi-
llones de pesetas. E n este momento hay 
una lucha apasionada entre las derechas 
y las Izquierdas para apoderarse de la 
lirectiva, de esta SocWlart • .n -^ión tu-
vo que ser suspendida por el delegado 
de la autoridad, y se supone que todavía 
han de celebrarse muchas asambleas an-
tes de elegirse la directiva. 
Objetos decomisados 
PAMPLONA, 12.—Cerca de la fronte-
ra de Dancharinea, y por una confiden-
cia recibida en el Gobierno civil, se ha 
decomisado una gran caja que contenía 
ornamentos sagrados y diversos objetos 
del culto de gran valor artístico, que se 






L L A 
T O I V I G A 
C O N C U R S O 
25.000 pesetas 
de premios. 
E n estas casillas se encuentra combinado por sílabas el nombre de tres 
grandes ciudades españolas. 
Si usted puede encontrar ed nombre de las tres ciudades, envíe la so-
lución de este concurso adjuntando un sobre con su nombre y dirección, 
a fin de poder contestarle el resultado. 
Conformándose a las condiciones de la carta que le mandaremos, us-
ted podrá, eventualmente, obtener un hermoso premio completamente gratis. 
Escribid: PALMA, 99 Boulevard Auguste Blanqul, PARIS (13°). FRAN-
CIA. Ref. N." 8. 
LOS REMOLACHEROS NO « i 
ZARAGOZA, 12.—La directiva de la 
Unión de Remolacheros de Aragón, Na-
varra y Rloja, ante la situación creada 
por el retraso en el pago de la remola-
cha, que origina graves perjuicios a los 
cultivadores, ha presentado ante el Jura-
do mixto remolachero azucarero la co-
rrespondiente reclamación para que se 
obligue a los azucareros a pagar en el 
plazo que determina f contrato, y se 
obligue a aquellos qu^ aejen transcurrir 
el plazo a pagar intereses. 
Al objeto de concretar las reclamacio-
nes se advierte a los cultivadores que 
hubieren entregado la remolacha hace 
ya treinta y cinco'días, como establece 
el contrato, que dirijan una carta al Ju-
rado mixto en la Diputación de Zarago-
za o a la Unión de Remolacheros Indi-
cando las circunstancias que concurren 
en su caso. 
J40 años deséxiiodf 
acreditan ta Oondad dal Elíxir S a l í da Csrfos. 
medicamento da fama vnfversal. en ai que. lo 
acertado da su composición, la pureza da sus . 
componentes y exacta dosificación, permitan 
e l Médico recetarlo en las enfermedades del-
E S T O M A G Ó e I N T E S T I N O S 
Con su uso desaparece el dolor Ha estómago, dis-
pepsla. hiperacidez, vómitos, diarreas en niños f 
adultos, dilatación jr úlcera del estómago, ate. 
Tomando una cucharada después de las comidas, 
se digiere bien, y no sólo evita las enfermedades 
del aparato digestivo sino que las cura $1 las hay: 
lasfuerzasaumentameltrabajointeiectuaUomiS' 
moque el físico, seefectúa sin fatiga, y el Individuo 
débil se vuelve fuerte: la vida se prolonga, porque 
tas funciones digestivas se hacen a la perfección. 
E L I X I R E S T O M A C A L 
S A I Z d e C A R L O S 
¡Ahorre usted p a r a eso! Lo que 
cuesta el disco E 
E n el paseo de las Delicias volcó la 
camioneta municipal número 17, guia-
da por Angel Alonso García, y resul-
tó con lesiones graves el mozo repar-
tidor que iba en ella Manuel López Ro-
dríguez, de treinta y cuatro años, do-
miciliado en Lagasca, 47, el cual ingre-
Isó en el Hospital Provincial. 
L a s fámulas aprovechadas 
Don Crescencio Arráiz Valle, de trein-
ta y cuatro años, que vive en el pa-
seo de Atocha, 25, denunció que ayer 
admitió a su servicio a una criada, que 
dijo llamarse Elvira, la cual desapare-
ció a las pocas horas en unión de ro-
pas y efectos por valor de 700 pese-
tas, propiedad de su amo. 
Se llevan una escopeta y dos 
salchichones 
Pío Fernández Alonso, de treinta y 
seis años, con domicilio en Trafalgar, 
número 10, denunció en nombre de su 
padre, que de la tienda que posee en 
la misma finca le han robado una es-
copeta de dos cañones y dos salchicho-
nes. E l valor del perjuicio es de 440 
pesetas. 
Robo de 900 pesetas 
Ellas Garrido Fuente, de veintiocho 
años, puso en conocimiento de la au-
toridad que en su tienda de comestibles, 
sita en Cardenal Belluga, 12, entraron 
ladrones y se apoderaron de 900 pe-
setas. 
Ca ída de gravedad 
Por caída casual en la escalera de 
su domicilio. Escalinata, 23, se produjo 
graves lesiones Manuel Losas Ibáñez, 
de setenta y cuatro años. 
Lesionados en un choque 
E n la Casa de Socorro de la Univer-
sidad fué asistido de lesiones menos 
graves don Francisco Lerma Jiménez, 
de cincuenta y cuatro años, con domi-
cilio en Hernani, 47, lesiones que se 
produjo al chocar el automóvil donde 
viajaba con otro "auto" en la carrete-
ra de Galapagar. 
Por silbar a la Guardia Civi l 
Por silbar a la Guardia civil durante 
el desfile militar de anteayer fueron de-
tenidos, por agentes y guardias: 
Gerardo Aparicio Fernández, de diez 
y nueve años; Juan Herranz Aivarez, 
de veintidós; Fernando Fernández Sán-
chez, de veinte; Rafael Lago de la 
Granja, de veintiuno; Francisco Javier 
Martínez Corts, de diez y ocho; Paz Ro-
dríguez Delgado, de veinticuatro; Víc-
tor Manuel Perea Pérez, de veintitrés; 
Guillermo Martínez Soria, de diez y seis; 
Santiago Blanco García, de veinticinco; 
Luis Fernández Sotillo, de diez y seis; 
Lorenzo Almaraz Bailo, de diez y nue-
vo; Luis Pinto Fernández, de diez y 
ocho; Mariano Díaz Ruimonte, de vein-
ticinco; Eloy Mariano Catalina Chicha-
rro, de diez y siete; Antonio Budia Ló-
pez, de veinüséis; Gonzalo Arregul Vi-
cén, de veintidós; Antonio Asenjo Ji -
ménez, de cuarenta y tres; José Tirado 
Pardo, de diez y nueve; Elias Escami-
11a García, de veintidós; Manuel Can-
¡dela Ruiz, de diez y nueve; Ramón Mar-
tin dél Aguila, de diez y seis, y ' P í o ' 
Pérez Cerezo, de cuarenta y seis. 
Todos ellos, por disposición del Juz-
gado de guardia, adonde fueron lleva-
dos ayer, pasaron a la cárcel, salvo Gui-
llermo Martínez, que por razón de su 
edad pasó al Tribunal Tutelar. 
p O T R O S S U C E S O S 
Lo que se va.—Don Gabriel de La Pla-
na, de treinta años, con domicilio en 
Marqués de la Ensenada, 10, denunció 
que de su auto, que dejó en la calle de 
Fortuny, le robaron una rueda de re-
puesto, que valora en 500 pesetas. 
Un robo.—Don Pedro Márton Estre-
mer, de veinticinco años, denunció que 
en su domicilio, General Pardlñas, 29, 
cuarto, entraron ladrones y se llevaron 
una hucha con 20C pesetas, y algunas 
ropas. 
Otro.—Teresa Diez Gallo, de cincuenta 
años, que vive en el tejar de la Viuda 
García, denunció que de la choza que 
habita le han desaparecido ropas, que 
valen 50 pesetas. 
"Cae" una rueda más.—Victoriano 
Guerrero García, de treinta y siete años, 
con domicilio en Ferrer del Río, 7, de-
nunció que en la calle de Alfonso X I I 
se le evaporó la rueda de repuesto. 
E l carrito.—Marcos Cerrajero Gonzá-
lez, de cincuenta años, con domicilio 
el Camino de la Fuente del Berro, 54, 
denunció que de la calle de Toledo le 
robaron un carrito, con su burro y to-
do y con un saco de carbón. 
Muchas cosas.—Eufemio Pires Rojo, 
de cuarenta años, que vive en Coman-
dante Fortes, 28, tienda, denunció que 
en ésta entraron unos "cacos" y se apo-
deraron de 16 pares de alpargatas. 12 de 
zapatillas, y botes de conservas, por va-
lor en junto de 125 pesetas. 
L a cartera.—Bonifacio Rojas Lucas, de 
cuarenta y ocho años, con domicilio en 
Pacífico, 23, denunció que en un tran-
vía del disco E le robaron la cartera 
con 150 pesetas y documentos. 
Caída.—Carmen Blanco Vázquez, de 
treinta y dos años, se cayó casualmente 
en Blasco Tbáñez, 45, y sufrió lesiones 
de pronóstico reservado. 
P A R A P R E M I O S 
" E l cuento Infantil". Seis títulos dife-
rentes de amena y graciosa lectura, a 25 
céntimos uno. E D I T O R I A L PAEZ, S. L. 
Bolsa, 10. —MADRID. 
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E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
T R A S D E E S T E V E R A N I L L O . . . 
Fqtamos en un veranillo muy deleitoso. A los fríos 
dia3 rteriores han sucedido otros sumamente ama-
g " y hasta espléndidos durante las primeras horas 
^ A ^ l o í labradores que hubiesen hecho la siembra ha-
brán alegrado seguramente que viniesen, como vinie-
ron algunas heladas que han aHanzado las sem lias 
en la tierra, pero no sabemos si les habrá agradado 
tanto este suave calorcito que pudiera hacerlas brotar 
i n poco prematuramente. En fin, sea como sea. e caso 
ô e h"venido el alza de temperatura producida 
ror 'un délo bastante despejado y por la falta de vien-
tos fuertes. E n el mapa adjunto van señaladas las 
emporaturas máximas del viernes 11 en toda F;spafta. 
Se destacan entre ellas las de Gerona y Huelva 
los n grados nada menos!-y las siguen en impor-
ü n c l a Castellón, cop 20 grados; Tarragona, Murcia 
v Sevilla con 19 grados; Málaga, con 18 grados, y 
Barcelona, Valencia, Baleares. Alicante y Almería, con 
17 grados. 
A partir de esta temperatura va bajando el nivel 
de las máximas hasta Orense, Avila, Segovia y Pam-
plona, que no llegaron a los 10 grados. En cambio sí 
lo alcanzó Teruel, una de las ciudades frías por ex-
celencia. 
Toda Castilla la Nueva consiguió registrar los 15 
grados o poco menos y en las llanuras castellanas 
viejas se disfrutó de 12 grados. Eso mismo se obtu-
vo en la mitad superior de la cuenca alta del Ebro. 
E l litoral cantábrico estuvo a igual temperatura que 
esa meseta. E l caso no es extraordinario, pero sí dig-
no de que se note, porque revela que al nivel del mar 
las capas de aire se hallan a igual número de grados 
termométricos que las yacentes sobre la meseta de 
Castilla, o sea a unos 700 metros de elevación sobre 
dicho nivel. 
E n varias ocasiones hemos indicado aquí que ese 
hecho es el que suele marcar el fin de uno de estos 
veranillos entreverados en los pliegues del invierno. 
No puede mantenerse la atmósfera en equilibrio si, 
como está aconteciendo ahora, se disfruta igual tem-
peratura en lo alto de los montes que en la llanu-
ra. Necesariamente tiene que producirse un derrum-
bamiento de las capas más altas sobre las bajas, con 
el consiguiente transtorno atmosférico. Por eso titu-
lamos este artículo con el epígrafe: "Tras este vera-
nillo..." Porque tras este veranillo es probabilísimo que 
venga una caída rápida y profunda de temperatura. 
Nos han de llover sobre la cabeza masas de aire frío 
que están ahora a mucha altura por encima del sue-
lo. Tal ocurrió, por ejemplo, en 1929. Después de días 
con máximas de 15 grados—como ahora—y mínimas 
de cinco grados, bajó el termómetro por debajo • de 
cero grados, despeñándose en sólo unas veinticuatro 
horas unos diez grados. 
L a cuestión está ahora en saber por dónde comen-
zará a manifestarse el transtorno que probablemente 
nos amenaza. ¿Lo hará por Galicia a por Andalucía? 
Lo más verosímil será que la costa gallega sea la que 
primero reciba los latigazos de mal tiempo, porque, 
además de la causa indicada, viene ya avanzando por 
el Atlántico una borrasca que, unida a la situación in-
estable de la atmósfera sobre nuestra Península, ha 
de producir un c a m b i é de tiempo sin duda algo vio-
lento. 
Síntoma previo de que este temporal se aproxima 
tiene que ser el citado descenso rápido de temperatura. 
Después de que ésta venga, la borrasca del Atlán-
tico ha de presentarse súbita y regar abundantemen-
te todo nuestro suelo. 
Hemos querido dejar para párrafo aparte el hablar 
de las islas Canarias. También en ese privilegiado ar-
chipiélago ha sido la temperatura máxima de 21 gra-
dos, como en Huelva y en Gerona. Pero así como en 
el interior de la Península Ibérica estamos abocados 
a un descenso brusco termométrico, en las islas Ca-
narias, en cambio, puede afirmarse que no han de 
dejar de disfrutar de sus 20 o 22 graditos por el día 
y una mínima de 15 grados por la noche cuando aquí 
estemos tintando bajo los tres, los cuatro o los cinco 
grfwdos bajo cero. Especialmente se ha de notar el 
descenso en las ciudades más elevadas: Cuenca y Te-
ruel, por ejemplo. Recordando, como hacíamos antes. 
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el año 1929, citaremos que de estar la población al-
carreña a temperaturas próximas a las de Sevilla, 
llegó en padecer, a los siete días, los 10 grados por 
debajo de cero. 
Las consecuencias que para la vida práctica pueda 
tener este cambio serán sin duda molestas, pero no 
creemos que resultarán perjudiciales para los culti-
vos, a los que sin duda la subida prematura del ter-
mómetro no conviene en este momento. 
Los esquiadores se hallarán sin duda contentos este 
año. Tienen nieve para su deporte y no verían con 
demasiado gusto que se deshelase si la subida de tem-
peratura se prolonga. Si ahora se endurece por el en-
friamiento que se aproxima y luego con el temporal 
vuelve a nevar sobre la ya apelmazada, habrá que-
dado la sierra en condiciones inmejorables para des 
hzarse por sus rampas. 
Los aficionados a mirar el barómetro casero deben 
en la semana entrante, estar vigilantes acerca de la 
marcha que siga el aparato. Ahora ya no ocurre "orno 
en el verano, en que apenas oscila, sino que se mue^e 
con ampl.as variaciones. Cuando le vean que com en 
b L ' v a T i r ' ^ d e ^ ^ ^ r ^ la ^ W ™ ^ S r l H \ en desceD30 Inmediatamente y que cuan 
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Domingo 13 de dlpirnibre de 1931 ( 8 ) E L D E B A T E 
S E M A N A C I N E M A T O G R A F I C A 
L A MUJER MMÍRUEL DE A F R I C A 
T r o n i c a d e s o c i e d a d 
" E l d e l a t o r " , p o r L y a 
d e P u t t i 
A R G U M E N T O 
Dublin. Las luchas en Irlanda. Cin-
co hombres y una mujer alrededor de 
una mesa. Una bala penetra en Ja habi-
tación. En la casa de enfrente elemen-
tos contrarios tirotean sin cesar. KáUe. 
la mujer, ayuda a los hombros a defen-
derse. Uno de los contrarios cae nuifito. 
Francia es el que lo ha matado y huye 
al monte, pero antes de salir para el ex-
tranjero' regresa a la ciudad a despedir 
se de Katie, la mujer que ama. Pero Ka-
fir gitl nnamoiada de GypO, otro Indi-
viduo de la banda y Francll huye de-
sesperado. Gypo descubre que Katie ha 
amado a Francis y en un momento de 
desesperación le denuncia. En la lucha 
entre lt policía y Francis é.stc cae IIIIK-I-
to y Gypo recibe la recompensa de su 
acusación. Los compañeros de Gypo HOS-
perhan que éste ha denunciado a Fran-
cia y le observan. /Este huye a casa de 
Katie y allí es sorprendido por sus com-
pañero? y después de una lucha puede 
huir, pero al llegar a la estación eiu iim-
tra una muchacha que disputa con un 
hombre porque le debe 18 libras y en-
tonces Gypo para libertar á Ui mu. ii.»-
cĥ i la entrega las 18 libras de las 20 que 
recibió por su traición. Nuevamente en 
casa de Katie le cuenta la verdad de lo 
que ha hecho y que el dinero lo entregó 
a la muchacha ofendida. Katie, Celosa, 
le denuncia a sus compañeros y éstot; 
acuden a prenderlo. Katie se arrepiente, 
pero es demasiado tarde. En la lucha cae 
Gypo mortalmente herido. 
TAMBIEN EN EÜROPA ífl i SE ESCATI-1 
NIA EL DINERO PARA HACER 
UNA PELICULA 
Hacer una película de época ya de porS 
si supone un gasto extraordinario, pero V 
hacerla en el ambiente fastuoso de lalx 
| Corte de Luis XIV, el rey Sol de Fran- H 
cía es ya de verdáderd dewjpttfarro, si A 
se quieren hacer los detalle» de Indu- ^ 
mentaría con la propiedad y suntuosi- S 
dad que fuera característica en aquella $ 
época; pues bien, en "CAPU1C1IOS DK $ 
i LA POMPAÜOUR" no ae ha reparado \ 
len gastos, toíío se ha hecho por lo gran- ^ 
'", película que más dinero h.i o 
icer hasta la fecha en Europa, w 
de riqueza de la corte de Ver- % 
iido Interpretado fielmente, BE- 8 
U n a escena del m a g n í f i c o "film" Universal " E a s t of Borneo", 
que se estrena m a ñ a n a en Rialto, y espera ser uno de los acon-
tecimientos c i n e m a t o g r á f i c o s do la temporada 
(Foto Universal.) 
' ' A l E s t e d e B o r n e o , , e n 
e l R i a l t o 
U N E S E n R I A L T O • / 
1^ presentación de» L 
$ ¿ E A S T O F # f 
B O R N E O m * . 
Mañana lunes, por fin, podrá admirar 
el público que espera con interés gran-
de, la? proyecciones de este film, las ma-
ravillosas bellezas que encierra, 
AI Esh» de Bonico, es una película que 
sorprenderá, después de haber asistido 
a Iss proyecciones de otras de parecido 
e.-renarlo que se han proyectado en es-
tos días, por el enorme realismo de to-
das sus escenas. 
Praperémonos, pues, a pasar un rato 
agradable en Rialto. 
de. Es Ja >v
costado ha
El alarde 
iiir ha si i t . 
LECCIONES KILMOEONO la ha traído!» 
a España y le auguramos un brillante • 
éxito a lo.̂  muchos que ya se tienen apun- 8 
tados. iX 
L a complementa una Inspiradísima par-'w 
tllura de Uobert Stolz, autor de la ya fa-'^J 
móta música de "AL COMPAS D E T R E S ^ 
l'Oli CUATRO". 
J 
UNA GRAN P E L I C U L A HABLADA JvV 
E N E S P A Ñ O L $ 
, , >- ñ í a s teatrales de Madrid 
M a m a , p o r C a t a l i n a B a r - S e deSpachan localidades en \ 
c e n a , e n e l C i n e d e l C a l l a o 8 
Ríen ae puede afirmar que hasta aho-
ra no se han aprovechado en toda su in-
tansidad l a s excepcionales condiciones 
que adornan a ouestrofl actores contra-
tados para la*filmación de películas. 
Con el qstreno de Mamá, película de 
la Fox, se dciiiu.sti ¡u á lo que una direc-
ción Inteligente puede conseguir, sabien-
do rm-niili.-u tiMlc i.,.- matices artísti-
cos de los que encarnan los personajes. 
El estreno de Mamá en el Callao, cons-
tituirá un gran acontecimiento, y la ad-
mirable labor de Catalina Kárcena su-
gestionará al público. 
llillll<lii:M 11: al .•...il'üliaiUKllilillMiüia'iiliaiiniN'li' 
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I P R O X I M A M E N T E = 
Los marqueses de la Vega de Anzo, 
barones del Grado, celebran frecuentes 
reuniones y almuerzos íntimos, en su 
residencia de la calle de Serrano, nú-
mero 61. Dicha residencia es el hotel 
en que anteriormente estuvo instalada 
la Legación de Rumania, hasta su tras-
lado al palacio de don Alfonso de ür-
'leáns en la calle de Quintana, y en él,( 
han realizado sus actuales propietarios! 
grandes reformas, que acreditan su buen 
gusto artístico. 
I Ultimamente se han sentado a su me-
sa, los señores de Goicoechea, el audi-
tor de la Rota y rector de San Andrés 
de los Flamencos, Monseñor Monreal;| 
el conde de Canga-Argüclles y don Luis 
A ra u jo Costa. 
Rodas 
J En la parroquia de San Pedro de Ciu-j 
dad Real, se ha celebrado la boda de la' 
I « t ' * r» f» K ' 3 R feH . Iff fl fc! U M j 
U | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | {< 
| L Y A D E P U T T I | 
¡ I L a l l o r a d a e s t r e l l a | l 
E t r i u n f a a d i a r i o e n I 
• < : l A - i T « . M ! n d . á l 
v = e n s u u l t i m o f i l m = 
f E L D E L A T O R | 
i M A R C A B R I T 1 S H I 
T R A D E R 
H O R N 
V l * ptLKULA MILAGRO 0E 
M e t í o-Gc)it iWvn-. \ í ave? -
P A L A C I O « I Á M U Í I C A 
t/TA PrucuiA No yf txni>i*A *N 
Ó»R0 «TAlON 0 .̂ ffOrtDOlP 
E X I T O I N M E N S O 
Hoy, a las once, primera ma-
c o n t a d u r í a 
1 
H O Y D O M I N G O 
a l a s 4, 6 , 3 0 y 1 0 , 3 0 , ú l t i -
m a s e x h i b i c i o n e s de 
Uno de ' los 
g r a n d e s y 
s o r p r e n • 
denles éx.ito.s 
de la tempo-
Un romance de amor filmado en las selvas vír-
•,11 ile Uoinoo. 
Hclllsimas y emocionantes escenas logran para 
está mágnifloa pi^Mluoctón un áxHo t:in definitivo 
como merecido. 
U N I V E R S A L F I L M 
C L A R O D E L U N A i 
• H « a ff • liiiaiiHiBPWli:!»!!! •!l!lilii«,:«i¡W!!i«.lli«:i:l'llii!;« |«:i::.«.':i«.i!«-.M«''ii« ̂  • " • 
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PBOXIMAM E N T E 
L a w r e n c e T i b b e t t 
G r a c e M o o r e 
A d o l p h e M e n j o u 
o = 
P a l a c i o d e l a P r e n s a 
(Kl "cinc" de los programas CM^mpletOf) 
C A P R I C H O S D E 
L A P O M P A D O U R 
La opereta más divertida, de mejor mú-
sica y mÓH refinada elegancia. 
C i n e M a d r i 
MAÑANA L U N E S 
E S T R E N O 
S U H O M B R E 
p o r L a u r a L a p l a n t e 
F I L M U N I V E R S A L 
ñi i imii i imii i mi IIIIIIIIIIIIII Hit 
H • H B P M • • • • K • B B 
" T r a d e r H o r n , , e n e l P a l a -
c i o d e l a M ú s i c a 
Como se esperaba, esta película ha 
logrado el triunfo que el esfuerzo y la 
gran acumulación de positivos elementos, 
se merecen. 
Toda la proyección, bastante larga, por 
cierto, de e.-:te film está matizada con 
tantos aciertos que la atención del es-
•jH-ctador no decae un instante. 
L a permanencia en el cartel del Pa-
lacio de la Música de este film Metro 
Goldwyn Mayor, está asegurado por va-
rias semanas. 
P R O X I M A M E N T E 
P A L A C I O D E L A P R E N S A 
C A P R I C H O S D E L A P O M P A O O U R 
La pcücula en que los detalles de indumentaria y am-
biente de época están repimlucidos con más fidelidad. 
encantadora señorita Maria de los Do. 
lores Pineda, con el teniente de Inye. 
uleros don Ramón Sánchez-Tomblequ, 
y Pa-diñas. 
Apadrinaron a los contrayentes, dnn 
Anselmo Pineda, padre de la novia, y 
la bella señorita Maria Sánchez-Trm. 
bleque, hermana del contrayente, y fir-
maron el acta, don Luis Sánchez-Tem-
bleque, don Andito Arteche, don Anto-
nio Rodríguez y dop Lorenzo León. 
E l nuevo matrimonio salló en viaje 
de bodas para el Norte de España. 
— Según noticias de la Prensa fran-
cesa, el día 7 del próximo enero, «e ve-
rificará en París la boda de don Fran-
cisco Carlos de Melgar, hijo del conde 
de Melgar, con la encantadora señorita 
Lena Botassis, hija del almirante y ex 
ministro de Marina del mismo apellido. 
—Por la señora viuda de Mcndicuti, 
y para su hijo el capitán de Ingenieros 
don Federico de Mendicutl y Serra, ha 
sido pedida la mano de la ehcantado-
p señorita Conchita Ormaechea. de dis-
tinguida familia residente en Bilbao. 
Noticias varias 
Se encuentra delicada de salud, en 
San Sebastián, la condesa de Tavara. 
—Se encuentra en Santiago de Chile, 
como consejero de la Embajada de Es-
paña en la República chilena, don J o ^ 
Antonio de Sangróniz, antiguo secreta-
rio general del Patronato Nacional de 
Turismo, que, junto con su distinguida 
esposa, son allí muy agasajados. 
—Con motivo de la muerte del poli-
tico iValiano, señor Salandra, ha mar-
chado a Italia su sobrino, el consejero 
de la Embajada de aquella nación en 
España, .señor Ottavio de Peppo, que ha 
recibido muchas muestras de pésame. 
Viajero, 
Han llegado, de San Sebastián, el con-
de de Torrubia; de Oviedo, la marquesa 
viuda de la Vega de Anzo; de París, y 
de paso para Sevilla, el marqués de Ca-
sa Dalp; marcharon, a Vllladonpardo, 
el vizconde de Bejígar; a París, la con-
desa viuda do Agrela; y se han trasla-
dado, de Barcelona a Biárritz, el mar-
qués de Tamarit; de Fuenterrabla a Va-
lencia, don José Luis Pérez Siresa, hi-
jo de la baronesa de Purroez; de París 
a Biárritz, los marqueses de la Roma-
na; de Las Fraguas (Santander) a Biá-
rritz, el conde de la Cimera, y a San 
• s ' t l á n , el tnarquéfl de Miraflores; de 
Morella a Cartagena, los marqueses de 
Fuente el Sol, 
E l marqués do Arellano 
En el sanatorio de Guadarrama, y des-
pués de larga enfermedad, ha fallecido 
el joven don Carlos Perea y de la Ro-
cha, marqués de Arellano, alumno d« 
la Escuela Naval Militar, alendo su 
muerte muy sentida. 
A su madre, la marquesa viuda de 
Arellano, hermanos y demás familia, en-
viamos nuestro pésame. 
Funeral por don Antonio Maura 
Organizado por el Centro y Juventud 
Maunstas de Madrid se celebrará el pró-
ximo martes, día 15 del corriente, a las 
í í f f i .e « m?ñana' *n la iglesia parro-
quial de San Luis (calle de la Montera), 
un funeral en sufragio del alma de don 
Antonio Maura. 
f f o o c > o o o o o o o o o o p o o i J O Q O o o o o r y r o ^ 
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C A L L A O 
M a ñ a n a l u n e s ESTRENO 
S A N M I G U E L 
Continúa el éxito grandioso de 
I N G A G I 
Un operador destrozado por un 
león... E l rito salvaje de laa tri-
bus africanas. 
I.a máxima suma de emoclonett 
Cata l ina B a r c e n a y Julio P e ñ a en una escena del m a g n í f i c o "film" 
"Fox", que m a ñ a n a se estrena en el Callao ^ ^ 
I W DOS ACONTECIMIENTOS B H 
en un sólo día: Inauguración del 
B A R C E L O 
SUNTUOSO "CINE" 
£ 1 c a n t o r d e s c o n o c i d o 
E l mejor "film" OSSO 
p o r 
C a t a l i n a B á r c e n a 
S u p e r p r o d u c c i ó n F O X 
Chez Eduard, peluquero de moda, "es-
pecialidad corte Boy". Velázquez. 26 Te-
léfono 53314. 
F u e n s a n t a K O W A R I K 
General Castañon, 3 y 5. 
Liquida sus modelos de trajes y abri-
gos, desde 75 pesetas. 
T R 1 B U N A L E S 





Una escena del "film" Selecciones F ü m ó f o n o "Caprichos de 
la Pompadour", próx imo a estrenarse 
(Foto Filmófono.) 
r O D A S i A S j G R A N D E S ? P E I I C U I A $ | A | 2 P E S E T A S B U T A C A 
B u b a c « 
C I K B i l l E I L i l f « P E R i l ( o n t e 5 R E A l C I N E M A ) 
M A Ñ A N A 
L U N E S 
2 p " 
B u t a c a 
TRIBUNAL SUPREMO 
Saín L* Fondo. Pucher con 
Cumplimiento de contrato 
señores Botella " And^Ml. 
Sala 2.' Hurto. Homicidio, E«tafa. 
Sala 8.' Compañía Ferrocarriles An-
daJuces. Utilidades. La Administración. 
Defraudación de alcohol. 
Sala 4/ Don Fernando Hosques y 
otros. Reglamento municipal. 
Sala 5.' González con Cachafeiro 
demnización. Letrado: señor M 
dez. Vallhonrat con Cuesta. Indemniza 
ción. Letrados: señores Elorrieta y Gm-
llajnón. Avilés con Gión. Indemnización. 
Letrado: señor Rodríguez. 
AUDIENCIA T E R R I T O R I A L 
Sala 1.* Don Luis Navarro con dnn 
Amadeo Sanz González y el señor aboga-
do del Estado. Pobreza del primero. Don 
José Pedro Díaz Agero con 
Antonio Guardiola. Nulidad 
tamo. 
Sala 2/ Don Juan Manuel de la Mo-
rena con Compañía M. Z. A. Pago de pe-
setas. Doña Angela Fernández con don 
Olegario Riera. Nulidad de actuaciones. 
L a Sociedad Cemento Asland con don 
Luis M. de Palacio. Pago de pesetas. 
AUDIENCIA PROVINCIAL 
Sección L ' Hurto. Letrado: señor 
Fernández Cancela. 
Sección 2.* Asesinato. Letrado; señor I Cuesta Urander. 
Sección 3.' Hurto. Letrado: don San-
tii-u Senasega. Robo. Letrado: don Ge-
rardo Hernando. Estafa. Letrado: señor 
López de Gonoechea. Apelación en causa 
por falsedad. 
Sección 4." Infracción de la ley de 




Fol let ín de E L D E B A T E 16) 
M A R I E L E M I E R E 
L A A L E G R I A Q U E V U E L V E 
( N O V E L A ) 
(Traducción exprenamenfe hecha p a n 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
Cumplido lo que se proponía, Kety devolvió la esco-
ba, rescató el quinqué y como para darle a entender 
que estaba estorbando, saludó a su prima con un ex-
presivo: 
—Buenas noches, que usted descanse. 
L a mujeruca se marchó arrastrando mucho los pies 
y mascullando unas palabras que no llegaron a los 
oidos de Kety. Una vez sola la joven so apresuró a 
cerrar la puerta y, no creyéndose bien segura, corrió 
el cerrojo, que funcionó perfectamente, a pesar de que 
6Ít&bÉ enmohecido y he-rumbroso. 
Al verse sola, Kety de Evard dejó escapar -jn sus-
piro de satisf.'icción: 
—¡Uf!, ya está luonolo^ú—. Trabajillo me ha cos-
tado, pero por fin me he salido con la mía. Por lo me-
nos tendré un rincón donde pasar la noche resguarda-
da de corrientes de aire y a cubierto de incursiones, 
siempre molestas de animales de cuatro patttU o de 
do?, que también los hay. fios ratones, únicos MdioH 
que pudieran hacer alguna correría por aquí no me 
preocupan, porque no Ies tengo miedo. 
Mientras abría la contraventana para que la clari-
dad del día la despertase y se aseguraba de que la 
puerta estaba peífci lamente cerrada, continuó: 
—Mañana será otfo día y procuraré comprender las 
cosas que ocurren en esta casa, aunque son tan raras 
e inexplicables, que muefio me temo no conseguir mis 
propósitos. Pero entretanto una habitación es siempre 
una habitación, mejor o peor, y tina cama ea siempre 
una cama. ¡Y que no voy a cogerla a gusto con lo 
cansada que estoy! Una vez que cierre loa ojos ya 
puede hundirse el mundo, que aún así es posible que 
no me despertara. 
Hechas sus oraciones de la noche, práctica piadosa 
a la quo era fiel desde niña, pasara lo que pasase, la 
pupila de los Griffol se deslizó entre las sábanas, que 
aunque no demasiado finas eran blancas y estaban lim-
pias, con lo que se dió por satisfecha en aquellas cir-
cunstancias. Y a en la cama apagó la luz del quinqué 
y sí bien se acordó al hacerlo de que se había «Ivi-
dado de proveerse de cerillas, no le concedió a la im-
previsión la menor importancia, sobre todo después de 
advertir que los rayos de la luna penetraban a rauda-
les por el ventanal alumbrando lo bastante la impro-
visada alcoba. 
Durante un buen rato estuvo contemplando la som-
bra que proyectaba sobre la encalada I pared de en-
frente uno de lop barriles provisto de su espita en la 
párte superior, y al cabo terminó por exclamar, sol-
tando la carcajada: 
—¡Lo que ea la Imaginación! ¿Pues no encuentro 
más de una identidad entre la sombra de la barrica y 
el perfil de la señora de Maloíseau, mi adiinta e intra-
table prima? 
Con los párpados aeraicerrados, en la Inconsciencia 
de cao estado en que se halla el que no está despier-
to del todo, sin quo se haya dormido todavía la no-
m.iita de Kvaid tuvo una amable visión, que perduró 
en su espíritu mucho rato. Se vió transportada a una 
cocina, que se diría que era la de L a Monjerla, de 
! ¡as flores talladas en 
las artísticas puertas eran naturales y dejaban caer 
a su paso pétalos fragantes que alfombraban el sue-
lo. Acurrucada delante del fuego dormitaba en una 
silla la malhumorada señora Maloíseau, que al escuchar 
los paans, se volvió apresuradamente para Inquirir quién 
era la persona que se atrevía a turbar su reposo. 
Pero en el instante mismo de volver la cabeza, se 
produjo una mágica metamorfosis en el rostro de la 
gruñona mujer. Como al una hada loa hubiera tocado 
con su varita de virtudes, loa andrajasoa harapos con 
que so cubría, quedaron transformado?, en un decoro-
so traje negro, el gorro de noche aplastado sobre su 
cabeza, se convirtió en una blanca cofia almidonada, 
con adornos de encaje, y dos ojos azules, de bondado-
sa mirada le sonrieron con dulzura. E l gesto ceñudo 
y acre de la señora de Maloíseau, se había trocado en 
la fisonomía risueña, llena de franqueza de la señora 
de Hautcoeur. 
Da jo eata grata visión la joven se durmió profunda-
mente, en un sueño reparador de BU4 íiur/.a.s físicas 
no menos que de sus energías morales. 
Bi los ratones que arañaban en el interior del arma-
rio, y a la proximidad de los cuales estaba tan ajena 
la billa durmiente, hubieran trepado hasta la cama 00. 
habrían encontrado m.-ia huellas de la presencia de 
Kety que el montón de sedosos bucles esparcidos sobre 
la almohada y medio ocultos por el ouihozo de la sá-
bana. 
Hacía ya mucho tiempo que^cl sol bañaba la habita-
ción cuando se despertó la señorita de Evard. Incorpo-
rada en la cama, escudriñó con mirada, en la que se 
lela el asombro, todos los rincones de aquella original 
alcoba en la que ae apilaban loa sacos vacíoa, y loa 
bnirilea de vino, y loa cestos y rannatns de todas cla-
aea. Pero de pronto desapareció de su rostro la eatu-
pefacción que hasta entonces se había reflejado en 61, 
adquirió conciencia exacta de su situación y del lugar 
en que se hallaba, recordó perfectamonte todas las pe-
ripecias del día anterior y, sin poderse contener, pro-
rrumpió en una risa fresca y cascabelera que salía a 
borbotones, en chorros de alegría, de sus labios húme-
dos y rojos como 'cerezas. 
—¿Pero es posible que no me acordase ya?... ¡Qué 
aventura! E s toda una historia que me prometo escri-
bir algún día, y estoy segur.-t de que tendrá éxito. 
¡Cuántas novelas menoa reales que ésta que yo pudie-
ra componer lo alcanzan resonante! ' 
Kety de Evard ae sentía en posesión de aquella ani-
moaidad que no la abandonaba nunca. Estaba repuesta 
del cansancio de la víspera, se sabía libre y esto le 
bastaba para estar contenta. Después de haber dor-
mido toda la noche de un tirón, ¿cómo era posible que 
tomara por lo trágico su odisea... que no dejaba de 
resultar graciosísima? ¡Bah! De allí a dos días no le 
quedaría de su llegada y de su permanencia en L a 
Monjerla más que un recuerdo picante, salpicado de 
emociones estéticas y de Impresiones de arte. 
Hecho a toda prisa el sumario tocado, que no pasó 
de unas abluciones con agua fresca, y del alisamicnto 
dé lófl cabellos ante el menguado espejo, Kety se dis-
puso a bajar al primer piso, preguntándose qué le re-
servaría el carácter huraño e Insoportable de la seño-
ra Maloíseau. 
L a casa estaba aHenclosa, como si nadie la habitara. 
E n la cocina, sentada en un banco y ante un plato 
de habas a las que quitaba la vaina, encontró una 
miuhachuela enteca y pobrísimamente vestida que 
hasta entonces no había visto y de la que supuso que 
seria una sirviente. En aquel momento entró la dueña 
de la casa, inspeccionó el contenido de una marmita 
colocada en la lumbre y luego, encarándose con la chi-
quilla, le preguntó con la (acritud con que solía: 
—¿Por qué vas descalza, muchacha? ¿Qué has he-
cho de mis zuecos? 
L a señora Maíoiaeau le habla dado a su criada un 
par de zuecos lo bastante inservibles para que se hu-
biera resuelto a desecharlos; pero a los ojos de la 
ñaapquina mujer lo que ella regalaba no dejaba por eso 
de seguir pcrteneciéndole. 
— E s que se me salen—se excusó la sirviente—, y 
no puedo andar con ellos. E l otro día me cal; pre-
fiero ponerme mis zapatos. 
Eso es. para que los destroces en dos días, ¿ver-
dad? Guárdalos para cuando tengas que ir al pueblo 
a algún reculo. Y ya sabes que no quiero verte des-
calza, y que ño me gusta repetir las cosas. Ir ense-
ñando loa zancajos es de mujer poco curiosa. 
L a chlcuela miró de hurtadillas a aquella señorita 
tan elegante y tan simpática que acababa de entrar 
en la cocina, y un instinto vergonzoso la hizo ocultar 
debajo de la falda las piernas embutidas en unas me-
dias llenas de agujeros. 
—Buenos dias, prima—saludó corlésmcnte la seño-
rita de Evard—, ¿ha descansado usted? 
—Como siempre, ¿y usted? 
—Yo muy bien; no he despertado en toda la noche. 
L a señora Maloíseau, que tenía la manía de taparse 
con el gorro de dormir la frente y hasta casi loa ojoa. 
probablemente con el taimado designio de poder obser-
var a su placer sin (pie los observados se dieran cuen-
ta del espionaje, dijo de pronto, señalando a la puer-
ta del gabinete: 
—Pase usted a ese cuarto, donde tiene ya dispuesta 
la mesa; dentro de un instante podrá usted desayunar. 
Kety no pudo menos de decirse para sus adentros 
que la mujer de Jacinto se mostraba aquella maflana 
bastante más suave que la víspera, ai bien no acertó 
a explicarse aquel cambio. 
Otra cosa reclamaba su atención en aquel Instante. 
Aproximóse compadecida a la infantil celada, que no 
podía contener los sollozos, y poniéndole un » man.) so-
bre el hombro le preguntó con dulzura: 
—¿Qué tienes, pequeña? ¿Por qué Horas? 
—No hay que preocuparse de ella- respondió la 
ñora Maloíseau con tono destemp'.ado-
sará el lloriqueo, si quiete. Ha lomad 
laa lágrimas, y no hay manera d.> 
conmigo no le vale. 
se-
y« se le pa-


















































































L U E B A 1 fc. 
e n í a M a n c h a 
Baían las pa ta tas , el acei te , el 
vino y el a z a f r á n 
La filoxera destruye muchas cepas 
Y a h a y a c e i t e n u e v o 
N O J ^ I ^ R C A D O S L A 
E l c a m p o e s t a m a g n í f i c o S u b e n l a c e b a d a y e l 
c e n t e n o 
E L T R I G O , E N C A L M A 
En neneral , es de buena ca l idad . 
L a r e c o l e c c i ó n de ace i tuna 
en su apogeo 
b P ^ ^ Í ? í í ^ ' ¿ " ^ 1 " ' • JOmales de 7 y 7,50 en los ™ « n o J 
í e s y V I D A R E L I G I O S A 
DIA 13.—Domingo I I I de Adviento.—Santos Lucía, virgen; Eustracio, Auxcn-
clo, Eugenio, Mardario, Ürestea, Antíoco, márt i res ; Audbcrto, obispo; Otilia, 
virgen.—La Misa y Oílclo divino son de la Dominica, con rito semidoble y color 
morado. 
L a cebolla , en r u m a , por Nor te-
a m é r i c a . Se piden represal ias con-
t r a los Estados Unidos 
CIUDAD REAL. — Hemos dado u n j ™ ^ ^ 
^ X t a por * Provincia, y no pruciV^Wos. pero d e m ^ 
sámente corriendo liebres, aun cuandorstan Por nacer. ttUO auro P^a lo qup 
M v. ;,, uuávanlvs aik-ionadoa a eatel . ^ ^^nas de la sementera han nnrti 
¡0l>le "^o^ . ".imende,: .. la tierra en!^0 adelantar muy poco en^os SueSlo; 
persecución de lüá Simpátleoi lepondos 1'aJe 5,6 haüan retrasados Pablos 
L e andan por las vinaa cu bu.soa de loa k Los '"cmjdos dp trigo!-No se han «i 
£ r r f t £ S S W W : SUS tónicas d^cai : 
ma y oferta abundante. La tendencia ea 
^ión do nuestro reoonldo, que no R e ñ i d a en cuanto a los precios y es 
puede ser maa optimista. Con las llu- f03 opilan entre 45 y 47 50 nesgas en 
(.¡as abundante de noviembre y el tiem-llo.s Principales mercados de la regir 
ñas bastanto d S S ? U m i y o r ^ - T e aCeÍ ter0S- J o r r i a ^ de Ocho horac 
qu  uuxi y»* »•••«« «*« uvia^u a s
¿itimos redrojos, 
y en verdad es que traemos una lm 
po blando que lo ha sucedido 
región se-
"ae h a l ^ n «"í'dades y por quintal métrico. 'En 
vchado lucra el pan , que es una ben- ^' 'a^anca del B i e ™ (León) se ha na 
¿leíón. Como los barbechos estaban lim-l8:ado a 49 pesetas. ' 
pi03 y bien trabajados, por la sequía ^ es«-a plaza cotiza la misma unidad 
primaveral, se ha hecho una semente-
ra que ni soñada. Los agricultores es-
tén contentísimos, y aún cuando ex-
haustas las gavetas por los dos "palos", 
que llevan recibidos en estos últimos 
dos años, tienen el corazón llenos de es-
peranzas porque todo va a pedir de bo-
ca al punto que, si las cosas siguen co-
mo hasta aquí, el año agrícola actual 
puede ser su redención económica. 
Aprovechando el colosal tempero de 
las tierras, las gentes una vez termina-
da la simienza, empieza a romper ras-
trojos para ir formando el barbecho. Se 
ven por todas las partes las yuntas apre-l'1 ^0; panaderas, a 58: salvados tercerl 
tando de ílrme en su labor penosa de|lla3- 8 S8; cuartas, a 32; gordos, a 33. 
alzar, con verdadera ansia de acabar!, ^cnleno.—Con oferta escasa y deman-
a 46 posetas sobre fábrica. 
Harinas y salvados.—Demanda escasa 
en harinas y bastante activa en salva-
dos, a estos precios: harinas selectas a 
63; extras, a 60; integrales, de 57 a 5S-
salvados tercerillas. de 38 a 43; cuartas 
de 35 a 30; comidillas, de 31 a 32; anchos 
de hoja, de 33 a 33.50. todo por quintal 
con saco y sobre vagón. 
En Villa franca del Bierzo (León), se 
pagan por la misma unidad métrica: ex 
'ras, a 63 ppr.etas; panaderas, a 60; sal-
vado de cuarta, a 38. 
En Cantalapledra (Salamanca): extras 
J S ^ Í 1 campo Pre3enta buen aspecto. La recogida de la aceituna está 
uiab dificu.tades que ha haoido aue ven-
cer porque las bases del Jurado mixto en 
unoó sitios, se negaban a acepiarlas y 
5?J?l r0! i la3(.lnlerP^laban capricho'oa-
mente se esta recogiendo este fruto en 
toda la provincia. Surgen en algunas 
partes entoipecimicnto-ó, debido al esta-
do especial de todas las cosas sociales 
por esta tierra. En Lora del Rio se Ua |a l t ' ' una3 enfermedades cnptogamicas 
empezado a coger la excelente cosecha'Los Precios continúan firmes a 128 pese-
pues ha estado paralizada durante quin ilaii lus 100 Kilos de tre* a cuat1'0 gramos 
ce días que duró la huelga general de-ly a 110 los de 2• 
clarada por apreciaciones ind.viduales del Por 10 clue dijimos anteriormente, pron-
las aludidas bases. En los precios de lasl10 se aSotarán las disponibilidades, pues 
aceitunas existen algunas i r rcular ida- el comercio se apresura a realizar las 
des y abusos. El gobernador se ha vis- " 
to precisado a d(jelarar que en algunos 
pueblos están pagando a 18 céntimos el 
aoi y¿ aci aciuai, numariD OÍU, i ' " * ,U1UC" ¡desde Jerusalen, sacerdotes y levitas a Juan a pregumarie: Í U ¿quien errar l " . 
Se recrudece la C u e s t i ó n de IOS del núnlsterio de la Gobernación, se:judiog 8Uele entender San Juan el Sanhedrín y los principes y sacerdotes de 
íi^ol+orne rio nnrak, ,** anuncia a concurso libre do méritos una |rU£,alén..j y confesó y no negó; confosó y dijo: Yo no soy el Cristo. ("Vosol 
a r ene ros ue cacanUv.1 piaza de jefe y otra de auxiliar técnico lacaao pen8áiS que yo pretendo ser p\ Mesías, el Cristo; no lo soy.") Y le preg 
VALENCIA—Cacahuet.—Sigue la ac-
tividad en el mercado, ya que las de-
mandas superan a las ofertas, por no 
haberse cosechado esle año grandes can-
tidades de este fruto y no leedgerse en 
algunas zonas en la cantidad que se es-
peraba por el cansancio de la tierro en 
producir todos los años la mencionada 
cosecha, y por estar afecta la planta de 
compras para cumplir sus compromisos 
y hay un exceso de salidas sobre años 
anteriores. En el presente salieron ya)con destino a los Dispensarios antitu 
berculosos de los distritos de Universl 
Notarías.—Primer ejercicio, segundo 
llamamiento. Número de plazas, 147; de 
, opositores, 1.119. Puntuación máxima, 
j 100; mínima, 75; mayor obtenida, 93,55. 
Ayer aProb^ d ^ "aro,pdn0n ^ " " ^ " 1 Epístola de San Pablo a los Fillpenses (4,4-7).-Hermanos: Alegraos en el Se-Montenegro, numero 860, con 75,1o pun j . ^ s,empre. otra veJ 03 ^ alegr¿ogi Vean nuestra modestia todos los hombres: 
ñ i i.,„oa o loo * 0 \ a la tarde «I Señor está cerca. Por nada os acongojéis, sino en toda oración y súplica con 
Para el « n j J ' f t l M seis de la tarde. ¡ ^ . ^ ^ vuestra9 petlcl6onJes a conocer delante de Dios. Y la paz 
los números »bi-JOK < . Diog sobrepuja todo sentido, custodiará vuestros corazones y vuestras In-
Van aprobados 108. .. teligencias en CiLsto Jesús. 
S e r í e l o s sanltaríos.—En la "Gaceta | gecuenda del Santo IQvangello, s«*gún Sun Juan (1,19-28).—-Los judíos enviaron, 
del 12 del actual, nú ero 316, poi^orden j jcgtle jerusalén, sacerdotes y levitas a Juan a preguntarle; Tú ¿quién eres? ("Por 
!S e Je-
s tros 
. s is ci a  PI m i i unsiu v on - / *• un-
del Parque Central de Sanidad. taron: Pues qué, ¿ores Elias? Y dijo: No lo soy. ¿Eres el Profeta? Y respondió: 
En la misma "Gaceta" y a concur-IN0 ("Querían decir el gran Profeta esperado y anunciado".) Dijéronle, pues: 
so libre de méritos se anuncian dos pía-^ Quién eres? para que llevemos la respuesta a los que nos han enviado: ¿Qué di-
zas de ayudantes de Sección del Instltu-|ces de t i mismo? Dijo: Yo soy voz que clama en el desierto: preparad el camino 
to Nacional de Higiene, y otras dos de'del Señor, como dijo Isaías; ("Yo soy un hombre que en el desierto avisa que va 
veterinariof. a venir el Mesías y que preparéis el camino, el alma".) Y le preguntaron, y dije-
—También en dicha "Gaceta" se con- ron: ¿Cómo, pues, bautizas, si tú no eres ni el Cristo, ni Elias, ni el Profeta? Res-
voca a concurso-oposición libro la plaza|p0nciió;es Juan, diciendo: Yo bautizo en agua; pero en medio de vosotros ha es-
de director del Sanatorio "Lago", de Ta-ifado uno a quien vosotros no conocéis. ("Habla de Jesús, que estuvo poco antes 
b^da aiii a sor bautizado".) Ese es el que había de venir en pos de mi, el que fué en-
—Por último se convoca a concurso-1 gendrado antes que yo, a quien yo no soy digno de soltar la correa de su sandalia, 
oposición libre las plazas de directores 
de los Sanatorios de Húmera y Preven-
torio de San Rafael, y de los Dispensa-
rios antituberculosos de los distritos de 
Hospital y Buenavista; de tres médicos 
tisiólogos ayudantes; tres pediatras; tres 
médicos encargados de las secciones de 
Laboratorio, y tres otorrinolaringólogos. 
pronto, antes de que empiecen los hie-
los a poner la tierra dura. 
Lo que se sembró temprano y en seco, 
está hermosísimo y casi cubre el terre-
no. Yo aconsejo, que en estos casos, no 
demoren dar en seguida un arrejaque 
para matar la vegetación espontánea y 
aporcar las plantas, para abrigarlas bien 
y que emitan gran cantidad de raíces 
kilo de la aceituna, precio totalmente |13-89^ sacos contra 6.321. Además, se 
irrisorio, porque no da ni para el gasto busca :nucho el cacahuet por la escasa 
de recolección y, en cambio, en otros ge!cosecña de almendra, 
paga a 22. El gobernador ha tenido que' Aceite.—En esta zona las operaciones 
tomar cartas en el asunto. También haide lecog:da y molienda, siguen su curso 
tenido que ocuparse del conflicto de ios' desarroll¿ndose con la mayor normali-
colonos del Canal de Riegos del valle in-¡dad- Sin embargo, el mercado continúa 
íerior del Guadalquivir, porque resulta |sin otro movimiento que el indispensa-
que se quejan de que no llega agua a ble Para cubrir los mercados Interiores, 
todas las tierras adquiridas con la Cündi-|E1 precio en esta plaza es de 13 pesetas 
C u l t o s p a r a h o y y m a ñ a n a 
•;lclón. niprclclo, sermón señor Sardá, re-
serva y salve. 
fr'sto la Salud.—Novena a la Pu-
rísima Concepción. 11, misa solemne; 6 
arde. Exposición, serm'-n señor Sf^njuán 
.•for-^ipin repr rva v salv*1. 
Encarnación.—10, misa solemne; 12, 
o r in  u  lúa ^«••.««wa ' " , _ , „ ...«i- pxu„r MVil̂ rtn 1 
dad Hospital y Buenavista; de un mé- por don Julio Cesar roieOO. I 
dfeo raSiólogo,ypara los antedichos Dis-|y U ídem I d , ^ * * A * i * > * g 
pensarlos y d^ un odontólogo, para los "des González de Fe. rer y U 
clon de que eran de regadío y para la decalitro, 
siembra ha causado esto perjuicios. Sel Continúa sin producirse en las fábri-
da activa, cotiza este grano en alza en ha Pedldo a los Ingenieros unos datos ¡cas, el aceite de cacahuet. Los agricul-
procedencias de Salamanca. Segovia yjPara determinar, pues parece que no es ¡toros se oponen tenazmente a que se 
Avila, de 41 a 42 pesetas el quintal, sin! culPa de nadie, y en vista de ellos los co-| importe el exótico y en cambio, los In-
saco. En Villafranca del Bierzo (León) | 1(?nos han retirado las demandas que ha-1 dustriales se valen de todos los resortes 
a 45. | bían puesto contra algunos propietarios.ie influencias para que se Ies permita la 
Granos de pienso.—Todos los granos I E1 gobernador ha prometido resolver PS-¡ importación o se les indemnice si es que 
de este renglón continúan muy firmes t0 en la Próxiina semana, imprimiendo! el Gobierno tiene el propósito de pro-
y algunos como las cebadas y yeros han |,a nr&encia debida, pues atañe a muchos ¡hibir en absoluto aquella 
subido de precio. La oferta es escasa en 
Así, cuando lleguen los grandes fríos y general, y de yeros y avenas casi nula 
ge paralice la vegetación exterior, que|Se ceden: cebadas del país, de 38 a 39; 
.tengan un buen sistema radicular ya avenas castellanas, a 36; extremeñas, a 
formado, y se multipliquen más para 29• algarrobas en Medina del Campo y 
cuando llegue el mes de febrero y sg Cmnarcas próximas, a 46 25; yeros, en l i 
reanime aquélla, tenga bajo tierra una¡nea d1fn^i,za• aIf3:,0: muelas- a 50' íoáo 
cabellera que pueda "empujar" con des-
ahogo a la planta que ahijará muy 
bien. No olvidemos que nuestros refra-
nero agrícola dice "arrejaque de San 
Andrés, vale por tres". Las tierras, por 
por 100 kilos, sin saco. 
Ganados.—En Villafranca del Bierzo 
cerdos al destete a 25 pesetas arroba, en 
vivo. 
En Lerma (Burgos): cerdos al destete 
elementos y se ventilan muchos intere 
ses agrícolas en el asunto. En todos los 
molinos de aceite se trabaja pagándose 
jornales de 7 ó 7,50 pesetas con jornada 
de ocho horas. 
Trigos y harinas.—Los trigos no tie-
nen apenas salida alguna. Los precios 
Nombrada en el decreto correspondien-
te la comisión mixta para solucionar 
este pleito, no tardaremos en saber su 
resultado. 
Pasas. — Las operaciones de compra, 
confección y exportación, continúan co-
mo la semana anterior bastante encal-
las lluvias persistentes se apelmazan y'a 240 reales uno; de seis meses, a 610; de 
con esta pequeña labor se airean y me-, un ano' a 122()' ovejas, a ^20 todo por 
teorizan facilitando la vida de la micro-103^^- Corderos lechales, a 3.50 kilo; 
flora que a favor de temperaturas t i - cabritos, a 3,25. 
bias, como las que disfrutamos, se acti-
va enormemente y todo ello cede en be-
neficio de las pequeñas plantas que así 
se crían vigorosas en su "infancia" y 
esta ventaja siempre la llevan. 
E l dar este arrejaque a los sembrados 
tempranos, no excluye dar otro más 
En Cuéllar (Segovia): cerdos cebones 
de 21 a 22 arroba en vivo; en Cántala-
piedra, a 18 ídem id. 
M e r c a d o d e M a d r i d 
son los de tasa, aur^ue en algunos si- mada, debido a la escasa capacidad ad-
tios se vendan partidas por bajo de la qu sitiva de los oentros consumidores, a 
misma. Las harinas y salvados presen i los t rámites engorrosos siempre a que 
tan esta semana un alza en todas las i se sujeta el reembolso de moneda ex-
calidades, si bien ésta es escasa. LaS|tranjera, y a que son poco abundantes 
harinas tienen ahora alguna más salida.¡las disponibilidades, calculándose éstas 
pero no son muchas las operaciones que en unas 1.000 toneladas, 
se hacen. Los precios para las harinas I Los piecios se sostienen en los mismos 
de trigos recios son los siguientes: fina límites anteriores, tanto en Inglaterra 
extra, a 61 pesetas los 100 kilos; primera corno en la zona productora. E l total 
semolada. a 59; primera corriente, a 58. exportado desde el principio de la tem-
Las harinas de trigos blandos se cott-| perada asciende a 135.739 ouintales de 
zan a 76 pesetas la primera de fuerza; cinco kilos; durante el mismo período 
pensarlos y 
Sanatorios de Húmera, Valdelatas y Pre-
ventorio de San Rafael. 
iiia!i;::iii:i!i:iíi.Kiii!ii::i:'Ba«:!,;«:,:'B'';i,Bi!,'n 5 ' B'' i 
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C O S E P A P E L E S I N O B S T B U C T i B L E 
PUS. 
2 7 . 4 0 
A. Nocturna.—Hoy, "Sanctl Spirltus". 
Lunes, San Ignacio de Loyola. 
Ave María.—Hoy, 12, misa rosario y 
comida a 40 mujeres pobres costeada 
Toledo. Lunes, l l ¡ i a ' m rezaaa. 
oña Mer- Cannolltas de MarnviKas. —11, misa 
las señorl-^so'emne con sermón señor Rubio Cer-
cas y procesión con la imagen. 
Calatravas. — 8,30, misa de comunión 
tas Sáinz, respectivamente 
40 lloras.—Hoy y lunes, parroquia delj para la C. de S. Antonio y Sta. Lucía; 
Carmen, 
S. Martín (P.); Arquitecto?, en S 
bastián 
PZ 
y 12, rosario y novena 
a Sta. Lucía; 7 t.. Exposición, rosario, 
CatedrO:.-8,30, misa de comunión p a - l ^ ^ ó n señor Martínez, preces y re-
ra la A. de Cristo Rey; 9.30. misa c o n - j ^ ™ ^ de s G i n é s _ F i e s t a ¿ la Tn. 
venlual. 10 ^i, .» Tiaculada. 8.15, misa de comunión; 10,30, 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ L ^ t ^ P ? ! ? ! ^ ^ ^ ^ » ' ^ ! ? ^ I l a solemne: 4 t.. Exposición, rosario, re^ 
serva y salve. 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. Escolaplas. — Novena a la Purís ima 
Parroquia del Buen Consejo.—7 a 11,30, Concepción; 4,30 t.. Exposición, ejercido, 
misas cada media hora; 8. misa parro- sermón P. Echevarría, C. M. F. y re-
- r i ^ - A v . E . D A T o 
A f v i l 1 3 
quial con explicación del Evangelio. 
Parroquia del Carmen (40 Horas).— 
8 y 8,30, misas de comunión general pa-
ra la Archlcofradia de la S Trinidad y 
Exposición; 10, misa solemne; 6,30, es 
serva. 
Jesús. — 8.30, Comunión general para 
la V. O. T. de San Francisco; 10, Misa 
solemne en honor de la Purísima, con 
sermón, y a las 6, ejercicios para la 
reserva. 
Parroquia de la Concepción.—Novena 
a su Titular. 10, misa solmne; 5.30 tar 
Ide, Exposición, estación, rosarlo, ser-
món, señor Rubio Cercas y reserva. 
Parroquia de S. Ginós—Termina el 
^•íí!??:'i triduo a Sta. Lucia. 6 t.f Exposición, ro-
pais, serían durante toda la campaña isario' sermón señor De Lucas, ejercicio 
a 74 la primera medie fuerza; a 64 la 
„ , r—. i— • „ „ . +̂ 0_ primera candeal Castilla, y a 63 la pri-Cereales y piensos.—Desde hace tres ^ „QnH0í.i An^inrM* 
semanas se venía notando en el mercado] 
operaciones q 
erán a precios 
la hemos ven 
ma crón'ca hacíamos ver la ventaja Qu6i^e ^o^kilos' 
había experimentado el mercado. Hoy| 
2<*w>v" . " , f _ .7. u Z garbanzos. Se pagan los blancos tiernos.iamericano, no tiene este producto por\ 
dos pesetas mas en 100 kilos, y que h a y . ^ ^ a ^ pegelag lo3 100 knos. log du-;nir algUno, pues Inglaterra recibe m 
mucha demanda. ^ 'ros, de 65 a 67, y los mulatos, tiernos. de!chisima cebolla de Holanda. Egipto 
La cebada y el centeno siguen muj a Más 0peraciones desde hace;otro;, países, que entablan dura comp 
tarde, en febrero o primeros de marzo, de trigos mucha demanda y todas las|g 
Pero no dejen de hacerlo en la seguri-
dad de que han de encontrar compen-
sación a este pequeño gasto. Claro que 
«1 las siembras no están a punto, con-
viene esperar y, en este caso, dar una 
primera pasada desde mediados de di-
ciembre, y otra a fin de febrero. La co-
sa es ver la manera de que los trigos 
lleven dos arrejaques; uno temprano y 
otro tardío. 
Cuando la siembra se haya hecho por 
yunto, que no es lo más corriente, pre-
parándose el terreno para emplear má-
quinas segadoras (si puede sen, ya es-
tán las plantas en condiciones de dar-
les un buen pase de grada. A ser posi-
ble, emplearán la rotativa de púas, con 
uno o dos pares según la fuerza de que 
se disponga. No hay que asustarse por 
el destrozo aparente que se produzca, 
porque a los ocho días se ha rehecho la 
siembra. Claro que antes hay que con-
vencerse de que la planta está arraiga-
da, y por tanto, en condiciones de resis-
t i r la "paliza". 
En la zona vitícola se p r o c e d e al 
arranque de planta muerta, generalmen-
te por la filoxera. Y en tal abundancia, 
por desgracia, que se venden las cepas 
para combustible a 15 céntimos la arro 
mera candeal Andalucia. 
Los salvados 
del año anterior, habían salido 144.650, 
Cebolla.—En el Rrino Unido han ílo-
muy bajas. 
Ld opinión de los vendedores alema-
nes se ha visto bien pronto corroborada 
por los hechos. 
No confíen pues, nuestros exportado-
res en conseguir precios elevados ni en 
tnción, rosario, sermón señor Moreno y y. O. T 
Rosarlo.—8,30, Comunión general pa-
ra los cofrades del Niño Jesús; 9, Misa 
de los catecismos; 10, cantada: 9, 11 y 
12, con explicación del Santo Evange-
lio; 5,30, ejercicios con Manifiesto y ser-
món P. Palacios, O. P. 
Servltas (S. Leonardo).—7, misa; 5 t., 
corona y ejercicio 
y reserva 
Parroquia del Salvador.—Novena a la 
Purísima Concepción. 6 t.. Exposición 
ostación, rosario, sermón señor P. Ave-
llanosa, re?erva y salve. 
Parroquia de Sta Bárbara.—Novena a 
Hamburgo ni en Bremen durante el cur-ila Purísima Concepción. 11, misa solem 
so de la campaña iniciada. |ne con Expos ción: 5 30 t.. Exposición 
Andal í jeado esta semana las cotizaciones, peroj Aténganle a las realidades y no pier-rií;rcic<0- sermón señor Tortosa, reserva 
también han subido algo.;quedan todavía entre 7 y 9 chelines. En dan de vista ja grave crisis financiera¡V wlve. 
Sta. María Magdalena.—8,30. . Comu-
nión general para las Hijas de María. 
cebollas en disminuir considerablemen sus envíos este año. Si, por el contrario. 
diremos oue el trigo se está pagando con: (Vro8 granos.-Han subido un poco los|te jas plantaciones. Perdido el mercado exceden en el precio de compra cre-
'"Igarbanzos. Se pagan los blancos tlernoS.!american0i no tiene este producto porve-1 do estamos en tiempos de abun-
_ u ¡ dancia de trabajo y plétora de dinero, 
y leí resultado les será francamente ad-
paises, que entaoian dura compe-1 VERÍ,0 
unos días. También ha subido la ayena(tencia con la valenciana. Desde la tem-| E1 ' lo de compra ha sufrjdo una 11-
llamada rubia, que se paga a 28 y 2'.t pe-ip0rarla de J921, que no se han podido a,za desde nucstra anterior infor-
setas los 100 kilos; la cebnda ha ha|ndrtjron3pg,Jir beneficios en este negocio. No macjón. En ia región de la Plana, se 
ios lo^ artículos ano no rc-eñamos v 1fna P f 9 ^ - £a/Andnle 3 l35' / Cl m*l* creemos que el resultado mejore en tem-i ón de 30 p̂CXSLS el minar 
1 y del pais también ha bajado otra peseta,:poradaa próximas, a menos que llegáse-1 
se paga de 36 a 37. 1«ÍS habas han subl-|mog a recuperar nuevamente el mercado 
do también, pagándose las mazagana?jn{v<>y0niujno y esto, por ahora, lo ve 
blancas de 49 a 50 pesetas los 100 k i l o s : i m p o s i b l e , a menos que una guerra 
El trigo se paga de 52 a 53. el cento- ^ moradaa a] mjsmo prec:lo; la3 chicas.ide U r i ¿ ¡ contra ios productos de Norte 
solicitados y marcan tendencia alcista 
Las algarrobas se están cotizando con 
una peceta más. 
Siguen estando con precios firme 
múy solicitados 
Rigen los sigu'entes precios por pe-
setas y por 100 kilos 
Día 14.—Lunes.—Santos Nlcasio, obis-
po; Entropía, virgen; Herón, Arsenio, 
Isidoro, Dióscoro, niño, Justo, Teodoro, 
Abundio, márt i res ; Espiridlón. Obispo; 
Agnelos, abad, confesores.—La Misa y 
Oficio divino son del séptimo din de la 
Infraoctava de la Purísima, con rito 
azul. 
Carmen (40 lloras).— 
Misa solemne; 5,30, 
món señor López Lurueñ i . Oerciclo yl™mPl*»* V procesión de reserva, 
reserva. # • « 
Comendadoras de Santiago. — Novena (Este periódico se publica con censura 
a la Purísima Concepción. 5 30 t., Expo-leclesfástica.) 
ras h a b a W S ^ l a s I L S f ^ f c » É(df 47 a 48- todof est03 5 ^ 2 ? ha ha-i América~híciese" entrkr en razón a las 
las nanas a bu, las aigarrooas ae ou a|bido mavor demanda en estos días. 
Bl! la harina corriente, a 60,50; la es 
pecial, a 64; los salvados, de 37 a 38 
ej maíz amaril 
autoridades yanquis. Esta medida—que 
AeeHes.—Hay ya en el mercado mucho nunca tomarán ios ernhernante= españo-
de naranja, y en la Ribera, a 2 pesetas 
la arroba. 
La actividad en la confección está 
encalmada. Con la naranja que tienen 
Programas para el día 13: 
MADRIti, Unión Kudln (E. A. J . 7, 424 
adquirida los comerciantes a principios ¡metros).—De 8 a 9, "La Palabra". Tres 
S e c c i ó n d e c a r i d a d 
Donativos recibidos para los cuatro úl-
tlnios sueltos publicados en esta sección 
los días 29 de noviembre último y pri-
mero del actual, cuyas suscripciones se 
cerrarán en breve: de temporada, podrán quizá llegar has- ediciones de treinta minutos —14.30. Cam 
ta las fiestas de Nav dad. Las lluvias han, panadas. Señales horarias. Bolsa de Í W ' I " - ^ ^ "5 matrimonio de la calle de 
restringido bastante los trabajos de con- tratación Connlerto. - 15.55. nf0rmaclón¡OT)onnell n z (solar) a espaldas del mis-
••a|teatral.-16, Fm.-lU. Campanadas. Progra-I (Tetuán de las Victorias) lio P ^ r a 50 el del pais acei!e V T H ^ í ^ ^ ST ^ dnsafortunadamente-sería muy be- f ^ ó ^ d e c T j ^ Por otm parie la faít , 
seca d¿ remolacha a 30 í? ftl P^cpdpn,£- de " g u n ^ V T ^ h p r J . neflclosa para los 5ntcres(!S, de la aSrl-|de efectivo se deja sentir muchísimo enjma del oyenie.-2u,30, Fin.-22, Campana 
y l Ü a í f t l f r ¿ c a ^ n a c í S d T S a 26 lf er^ ftlg0 d^ 0tra3 a r n ^ l nf . í l í n n . cultura ^Portativa española, que viene¡!a actual cainp;lñJHi y ^ r e,]o ^ s^das das. Señales horarias. Concierto de banda 
b picado una buena cantidad de aceituna. nardo cnn incomprensible resigna-j n t importantes como de costum- Obras de Ruperto Chapl. Recital de canto 
Pesetas. 
ba, puesta en las casas. Esto da una teñólas. 
i , . v,„ . v,„KtA»î ^a«kl r " - « - — aun lau UIIL*»I mours UVUHI uuniuui- — • - ^ .— r 
».T»POT««mCTmn„TOx.^»J.MM^.>>mmTO. [Los precios siguen en baja, habiéndose|ción lag continuas disposiciones draco- bre s hav muchísimos comerciantes Cante flamenco.—24. Campanadas. Música 
sa una baia marcadísima aún cuando¡!;(?pi;5trad0 0\r0 t í ^ ^ ^ J Í I ^ ^ l 1 1 1 ^ del Gobicrno dc Washington. | ' ^ han'conseguido abrir almacén, de balle.-m,30. Cierre, 
no Unto com? e T A n T a J Ú c í r B ^ r e s ?ft t * ? * ^ ^ ^ t i í ^ ^ ^ í í á Ahora' Preci-^mente. en que se van a|^0 e:íiste , ^mo en años úuimos Kadlo K fia {E A j . 2i 424 metrnth. íe rdad que anuí nS quedan Suchas exls- te- S ^ ' J ' f S ^ W ^ ? 63 eales ^ 'ontab,ar nuevas ne^lac iones Para "nimucha competencia en la compra del Oe 17 a 19: Sintonía. Selección de compo-vemaa que aquí no quedan muenas exis COgechaf 8e paga de 62 a 63 reales la!Tratado ron Norte Américai e8 cuando fruto s, b ^ n este año e] ¿££ de la!s;clon„ d,j maestro Chueca. Curso de ln-
Siim^ anterior 335 
idea clara de su abundancia y por tan-| Los vinos también experimentan una y sobro vapón. No son muchas las ope-
arroba de oĵ ce k i l o s j ^ m ^ d l ^ ^ p6 ^ en temporadas, j g , ^ . MaaIca de bai¡e. ttaÜeia*. Cierre. 
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dad en esta provincia para los. Prind-,mento; En Gn o t rM ha habldo¡b s con '7.020 •toneiadas. 
3te año. según nos dicen los - Campanada8; B 0 , 8 a. p a r a m a del'Don Luciano Tato 
Pero lo neor del caso es que hemos per-
dido varios años en estas discusiones pales productos agrícolas y ganaderos, ibaJa eñppeialmente en 1o5, CprdoSi pUe3 
bizantinas v vienen a darse cuenta de son como sigue: 
l a ^ í f f i r r f ? en cirnmstnncias harto di- l Trigo a 47 pesetas los 100 kilos 
,ño calamitoso, "que los ^ , 3 3 , 5 0 ; avena. ¿ 8 ¡ c e n t e n o 3 5 . ^ |sún_clases. _Lo3 _pre 
| j , s ecial t  i s cero s. u s seidp ni)f>s)ra parte rontra ,os automóviles,! Obsérvase es 
. ce ies tán vendiendo en ^ ^ . W l ^ » « máquinas de escribir, lubrificantes y to- técnicos, una c 
.' ^.Mechones de 15.a 20 pesetas '« arroba se- ^ de nductos manufacturados de pre se regi3tr3 
• ^ tru  cl . s cios del matadero de . _ x _ i „ iC, ? 
l0 ._ —Para Pascuala Descalzo 'iLaurel, nú-
Cnm-'mero 6, segundo, B) . ' ' 
m<>teu- Pesetas, 
rológico. Bolsa de contratación. Concler-j 
'to.—15.55, Información teatral.—16. F i n - Suma anterior. 
fiónos, en un Norte America 
B^aiiii:B:ii:Bii:iBiinii!i¡n<i!; 
cuaje" un año largo, y en el próximo 
podamos empezar la repoblación con 
Intensidad, porque si damos lugar a que 
se pierda la viña, ¡para qué decir a 
ustedes...! 
Sobre la cosecha de natatas tenemos 
noticias muv dispares. En unos sitios no 
ha sido más que rr-gubr, mientras en 
otros, francamente buem. Fn la gran 
zona "patatera" de Mambellla ha «Mo 
buena, no obstante, haberse podrido 
bnctante en los últimos temporales. S.n 
duda por esta causa, se ha iniciado un 
descenso en los precios de 10 y 20 con-
timos por arroba. El aceite t^mb'ón *c" 
_ circunstancia que no siem , 
tra y es que no corresponde I «y6"16 -20- ^otlclaa.-20,30. Cierre 
el color a la madurez del fruto, y asi,! Uudlo Kspaña (E. A. J. 2, 424 metros).-
ja escasa de aquél está sin entibar-1 De 17 a 19: Sintonía. Música y t ancíones 
sazonada dulce y acta paa el con- madrileñas. Cosas de Pichi. por Pepe Me-
'dina. Música de baile. Cierre. 




—Para Rogelio Mora (Zurita, 23). 
IV«,Has. 
na; tocino salado. 2,50 peseras ei KUU, cerdos, a 2.30 
fnnínn frf»<?co 2 20: leche, a 0,70 pesetas; • * J 
SSo; éon3SÍ. 2 j h pesetas uno; perdí-1 W B r B ^ B i n * fSil''Bill!lBl!ll«illi«l!!iB™irrff 
ees, 5 pesetas el par; gallinas, a 6 pese-
tas una; pollos, 5 pesetas y gallos, 8 
pesetas uno. 
Para las carnes, los precios que rigen 
en la actualidad, en canal y matadero, 
son los siguientes: Ovejas, 2,50 pesetas 
kilo; carneros, 2.65; cordero, 3,00; cabri-
tos, 3.25; bueyes, 32 pesetas arroba; va-
cas, 35; novillos y toros, 38; terneras, 
42: ganado do cerda, arroba en vivo a 
10 pesetas. 
C. M. A. 
poderoso 
después de "cuatro meses de paralización 
de envíos, obtengan franca y favorable 
acogida entre 1 nuestros antiguos clien-
tes, máxime siendo las cantidades a la 
venta de escasa Importancia. 
• En cambio la apertura del mercado de 
; Hamburgo, ha sido bastante floja, coti-
zando precios bajos que son un augurio 
{para el resto de la primera parte de la 
(temporada. Ya con tiempo, las casas su-
¡basi adoras y las que venden en privado 
i anunciaron al comerc'o exportador que 
rleliclosoj jag cotiza ciónos en Alemania, a ornse-
15 gramos para una taza de leche cuencia de la crisis económica de aqud'ffl 
Alimento 
R I M A R C H 
Desayuno 
C A S A S E R N A 
Grandes gangas en máquinas dc escribir todas marcus. 
Máquina» fotográficas, "cines", planos, gramófonos, esco-
petas y artículos do viaje. 
H O R T A L E Z A , 9 ( r i n c o n a d a ) . T e l é f o n o 1 0 2 9 0 
S I N S U C U R S A L E S 
Suma nnlerlor 
Doña Consuelo G , 
J. N . S i 







—Para la familia dc ln calle de Uarbie-
rl . 23, segundo, buhardilla. 
Pesetas. 
Suma anterior. 
Doña Consuelo G .' 
J . N. S 
Una valdepeñera 




MADRID.—A^o XXI.—Xflm. 0.979 ( 1 0 ) E L D E S A T E 
Domlnpo de ÚUdetnbrc de 1981 
f—SI... realmente, no me es usted desconocido, 
— ¿ P e r o no se acuerda de quién soy? 
— L e diré: esa cara estoy seguro de que ea la mis-
ma cara de... 
-—¿De quién? 
—De no sé quién. Pero la conozco. Mejor dicho; no 
es que la conozca; es que me recuerda una cara, que 
sin embargo, no era así. 
—Ha dicho usted que es la misma. 
—Pues he dicho ma'i. 
— E n definitiva: que tiene usted una vaga idea de 
que me conoce. 
—Indudablemente. 
—Pero que no sabe quién soy. 
— E n absoluto. 
—Lo malo es que si le digo mi nombre acaso no 
adelantemos nada. 
— E s posible. Lo mismo que de la memoria, se bo-
rra una íisonomía, se puede borrar un nombre. Pero, 
digamelo; quién sabe, quizá me acuerde. 
—Me llamo Sebastián Sánchez. 
—Caramba, Sánchez... Sí, me suena; pero... 
—Lo que me figuré: no hemos adelautado nada. E s 
un apellido vulgar. L a vulgaridad me ha hecho vivir 
siempre en un fanal de niebla, invisible para el mundo. 
—Todos vivimos así. Para romper ia niebla hay que 
irradiar mucha luz. 
—Ese fué mi fracaso: yo no tenia "foco". 
—¿Y nos hemos conocido antes? 
—Sí, señor, hace algunos años. Usted y yo íbamos 
a la misma tertulia en el Café Mundial, que ya no 
existe. 
—Verdad es que tuve allí mí tertulia en algún 
tiempo. 
— Y yo. Nos reuníamos una docena, próximamente. 
—Justo. Pepe Sandomir. el arquitecto... 
—Julio Valle, militar laureado... 
— E l doctor Anchoa, hoy tan célebre... Manolo Ve-
ga, que es diputado ahora... 
—Ginés Angor, Felipe Sígüenza... 
— Y un pintor, que no recuerdo cómo se llamaba. 
—SI, ya sé. 
—¿Usted le conoció? 
—Naturalmente. 
— E r a un tipo muy notable. Un bohemio, siempre 
a la cuarta pregunta. Teníamos que pagarle el café 
por turno, y además, nos daba cada sablazo... —Cierto.. 
— ¿ A usted también le díó algunos? 
—No, a mí no. 
—Pues es raro. E l pobre, que era buena persona, 
no conseguía salir adelante con sus pinceles. No era 
mal pintor... ni bueno. Hacía cositas que no se po-
día decir que fueran mamarrachos, pero que tampoco 
decían nada. Regular el dibujo, exacto el colorido, ma-
noseado el asunto... Del montón. 
—Del montón, justamente. 
—Iba hecho un desastre. ¡Y qué barbas! ¡Y qué 
melena selvática! ¿Se acuerda usted de él? 
—Si. señor. 
—Yo, como si lo estuviera viendo. Pero, bueno; 
vamos a ver: ¿quién era usted de los de la tertulia? 
—Yo era... ese pintor. 
— ¿ E h ? 
—Sebastián Sánchez: asi me llamaba y me sigo 
llamando. 
—¡Pero, hombre! ¿Quién lo Iba a decir? 
n 
Mi sorpresa de ahora, y antes la confusión de mis 
recuerdos, se explicaban perfectamente. Le recorda-
ba en el tiempo viejo, mal vestido, peor calzado, me-
lenudo, tristón, flaco... Y ahora tenía delante de mi 
a un hombre, sencilla, pero correctamente vestido, 
afeitado, grueso, de buen color... Otro hombre. O el 
mismo, pero con mejor vida; más cuidado, más nu-
trido, más metódico; probablemente más feliz. 
Sin duda el mejoramiento no lo debía a triunfos 
artísticos, porque jamás le había oído sonar con mo-
tivo de exposiciones y concursos. Además había per-
dido aquel aspecto convencional de artista; ya no te-
nía la "cabeza de estudio" ni la vestimenta arbitra-
ria, ni el aire de pedantería intelectual. 
E r a ya, por su aspecto, lo que por dentro hahia 
siempre sido; un hombre vulgar. Sino que ahora, por 
fin, se habla resignado a parecerlo. Y de pronto sentí 
una gran curiosidad por conocer los trámites del cam-
bio. ¿Cómo había conseguido vencer al microbio del 
arte que no le producía nunca la fiebre de la inspi-
ración, pero que le tenía desnutrido y agotado? ¿Cómo 
pudo eleminar las toxinas de la vanidad y verse li-
bre de los sueños ambiciosos de su fantasía? 
Para que no se me escapara sin contármelo todo, le 
invité a tomar un refresco en la terraza de un café 
próximo. Aceptó complacido, recordando los tiempos 
de la otra tertulia. Parece que entonces nos tuteába-
mos y convinimos en tratarnos otra vez con la mis-
ma amistosa confianza. 
E l caso era raro, muy raro. ¿Cuándo ni dónde se ha 
visto que un hombre a quien en cualquier época de 
su vida (y cuanto más tarde, peor), le da la manía 
del arte o de la literatura, llegue a curarse? E l que 
una vez pintó un cuadrito o compuso un drama o 
se sacó de la cabeza un soneto o vió publicado un ar-
tículo suyo, ya nunca será hombre normal y equili-
brado; ya será siempre la victima de estos estupe-
facientes imaginativos. Cuando parezca en mejor es-
tado de salud Intelectual y más alejado de los vicios 
del arte, saldrá de pronto con otro soneto, con oiro 
artículo, con otro drama, o con otro cuadrito. BP 
él estado actual de la ciencia no existe modo de cu-
rar estas cosas. 
Sentados ya a la mesa del café, hablamos larga-
mente... 
m 
—Bueno, Sebastián, cuéntame. 
—¿Qué quieres que te cuente? 
—Tus cosas. ¿Qué ha sido de tu vida? 
—¡Qué te he de decir! Muchos apuros, muchas ham-
bres, muchos sablazos como tú recordabas... 
—Te dejaste la piel en las zarzas del camino. 
—Hasta que me decidí a algo muy grande y muy 
heroico. 
—Lo supongo: a no pintar más. 
— A no pintar más cuadros. 
— Y te ha ido muy bien, según veo. Eres otro hom-
bre. Sin duda, comes mejor. 
— Y más seguido; a diario. 
—Magnífico. No sabes cuánto me alegro. Imagino 
que abandonando las locuras del arte, te dedicas a 
cosa más práctica: al comercio, quizá. 
—No. 
—Pues dime, ¿qué eres ahora? 
—Pintor. 
—¡Hombre! ¿No me has dicho?... 
— Y lo vuelvo a decir: ya no pinto cuadros. Pero 
hay muchas maneras de pintar. Soy pintor... de 
brocha. 
—¿Cómo? 
^ — E l mejor pintor de brocha que hay en Madrid. 
No hay quien pinte paredes, puertas y ventanas, co-
mo yo. 
—Bueno, eso me lo dices en broma. 
—¿Crees que te estoy contando un cuento? Te 
equivocas. Mi resolución me puso muy triste, pero 
me ha salvado. Yo no hubiera sido nunca más que 
un pintor vulgar, sin relieve, sin inspiración, de esos 
que no consiguen vivir de su arte ni merecen dejar 
su nombre. Yo no hubiera pasado de ser un bohemio 
desgreñado, con la cabeza atiborrada de ilusiones im-
posibles y el estómago vacío. Un pobre hombre descen-
trado, inútil para el país, plaga para sus amigos y ene-
migo, por ambicioso, de su propia felicidad. Hasta que 
un día, que había sido de los más crueles de mi vida, 
un día de hambre, de dolor, de tristeza, en que aca-
so pensé por la primera vez en morir (al principio 
con el deseo de que la muerte viniese a buscarme, 
al fin con la disparatada resolución de ir a su en-
cuentro); de pronto se me encendió una luz en el ce-
rebro; una idea. Se me ocurrió lo que no se me ha-
bía ocurrido nunca: pensar con humildad en mí mis-
mo. ¡Ah, si supieran hacerlo los que andan a trope-
zones por las alturas, creyendo luchar con la envi-
dia y la mala fe de todos cuando realmente luchan 
con su propia Ineptitud! Acaso el político que no al-
canza a ver con claridad los complejos problemas na-
cionales sería un empleado excelente. E l general que 
se marea cuando tiene que manejar un par de di-
visiones, sería quizá un magnífico sargento. E l es-~ 
cultor sin ideas, podría ser un insuperable picape-
drero. E l médico sin ojo clínico, un practicante de 
primera categoría. Y éste y el otro y el de más allá, 
que pasan la pena negra debatiéndose contra las di-
ficultades de una profesión para la que no sirven, 
¡cuánto gozarían realizando faenas menores con la 
destreza de maestros! 
—Sí; pero rebajarse... 
—¿Qué importa? No sabes tú la alegría que pro-
duce triunfar. 
—¿Y eso es triunfo? 
—un ea. Antes, cuando yo pintaba un mal cuadro 
me ponía muy triste. Hoy, cuando acabo de pintar 
una puerta, me quedo exlasiado mirándola. ¡Qué bien 
pintada está! 
—Pero has renunciado a la fama. 
—¡SI no la tenía! ¿Y crees que ahora no experl-
mentó satisfacciones de amor propio? Todos los com-
pañeros de oficio me admiran. Pregúntales por mí. 
—Te gusta ser cabeza de ratón. 
—Soy orgulloso y me gusta ser el primero. Lo soy 
donde puedo serlo. Y vivo feliz. Muchos vivirían tan 
felices como yo sí me imitaran; pero empujados por 
la ilusión de los años juveniles pasan corriendo ha-
cia las cumbres, a las que no llegan, y se dejan atrás 
humildes oficios en los que brillarían esplendorosa-
mente. ¿No te convenzo? 
—¡Quién sabe si tienes razón! 
r v 
Pasando días después de esta conversación por una 
calle, vi a Sebastián encaramado en una escalera de 
mano, pintando la muestra de un establecimiento 
mercantil. E l dueño de la tienda y unos cuantos cu-
riosos miraban el trabajo. E l aprendiz, al pie de la 
escalera, con los ojos muy abiertos y la boca tam-
bién de par en par, no ocultaba su admiración ar-
tística. 
Sebastián pintaba y cantaba. L a brocha iba y ve-
nía, alegremente manejada por su mano con una 
firmeza y una soltura que denotaban la maestría del 
pintor, aquel mismo pintor de otro tiempo, premioso 
y sudoroso ante el lienzo apenas emborronado. Me 
figuré que al acabar su tarea comería con apetito 
excelente un buen cocido; y recordando su triste fi-
gura de antaño, la de los días de impotencia artís-
tica y de hambre vergonzosa, me alegré en el fondo 
de mi corazón de verle humildemente feliz. 
Quizá de todo lo que me dijo, pudieran entresacar-
se algunas máximas, que puestas en carteles para 
colgarlos en las paredes de las escuelas, serían de 
gran utilidad para orientación de la infancia. 
Tirso MEDINA 
Dibujos de K-Hito. 
LA MEJOR AÜÜA PORGANTE 
M I N E R A L NATURAL, DEPURA-
TIVA, ANTIBILIOSA, ANTIHEIv-
P ETICA. V^ÍNTA POR BOTE-
L L A S , P R I N C I P A L E S FARMA-
CIAS Y DROGUERIAS D E TODO 
E L MUNDO 
DEPOSITO: JARDINES. 15. MA 
DULD. T E L E F O N O l.WM 
E S T E R A S 
terciopelos, tapices saldo, 
mitad precio. Llnoleum. Sa-
linas. Carranza, ft. T. 82370 
A l e f e c t u a r s u s c o m -
p r a s h a g a r e f e r e n c i a a 
los a n u n c i o s l e í d o s e n 
E L D E B A T E 
é u z á i p a e c o m p r á c u o r e s de 
0 5 R A M 
1 \ 
La buena luz ayuda 
a vender. Ilumine 
mejor su escaparate 
usando lámparas 
Osram-Nitra. Su luz 
es intensa y blanca. 
C O N S U L T E 
A L O S 
D E P O S I T A R I O S 
O S R A M 
L Á M P A R A S 
l ^ \ J 1 C I V I M . n u m . D O administradora, doña 
Fermina Méndez, que vende los billetes más afortuna-
dos, incluso Navidad, remite a provincias y extranjero. 
1} Trajes Interiores de lana contra 
el frío y el reuma. 
Venta exclusiva: 
Teodoro G. González, "Almacenes 
de San Ginés", Arenal, 11. Ruiz de 
Velasco y Martínez. Esparteros, 5, 
y Pontejos, 2. 
i Cuidado con las Imitaciones! 
B A N C O C E N T R A L 
Capital autorizado Ptas. 200.000.000 
Id. deaembolsado - " 60.000.000 
Fondo de reserva ........ " 20.694.582 
115 SUCURSALES Y AGENCIAS EN LAS 
P R I N C I P A L E S PLAZAS D E ESPAÑA 
E l BANCO C E N T R A L realiza toda claae d«. 
operaciones bancarlas. abonando Intereses con' 
arreglo a los mayores tipos autorizados por el 
Coruejo Superior Bancario. 
C u e n t a s c o r r i e n t e s 
A la vleta Interés 2 Vi % 
A ocho dias , „ Interés % % 
C a j a d e A h o r r o s 
Imposiciones hasta 25.000 ptas. TnteHia i % 
I m p o s i c i o n e s a p l a z o 
A seis meses *, Interéa 4 % ^ 
A un año Interés iV» % O 
Agencia urbana; Qoya, 81) (esquina a TorrIJoa). ^ 
Agencia de Tetuán de las Vlclortas: Pedro VI- \ 
(lar, 1 (esquina a O'Donnell). « 
TINTE sus enantes,, 
monederô  rápalos, 
petacas, '"rtn ' 
NO QUEMA, no des-
Hñe, deja la piel suave, 
flexible Y da brilla 
xmn E P A W P 
UNA PTA. rasco, en 




PRIMADO REIQ, e 
Valencia 
f 
F R O E N L P C f l L L E ? 
S í ; e s n a t u r a l . P e r o g r a -
c i a s a l a i n s t a l a c i ó n d e 
I C H E R Y 
M O S . f l . 
a c a l e f a c c i ó n d e s u 
c a s a m a r c h a a d m i r a -
b l e m e n t e , c o n r e d u c i -
d o c o n s u m o d e c a r b ó n 
^ y l i b r e d e e n o j o s a s 
^ r e p a r a c i o n e s . 
P R O Y E C T O S G R A T I S 
Z u r b a n o , 6 7 • T e l . 4 0 0 7 0 
M A D R I D 
Se so l ic i tan Representantes 
p a r a a lgunas provincias que 
tenemos libres. _ UBLICIT 
8 1 P E S E T A S ^ T I R A J E 
o eraban a niRdirti {ram-nH-rMAn í.oi- IOK o gabán a medida garantizado, vals 125, por dar a (w 
S ^ Í R F R l i 0 V 0 r t f esPeciali^do. KCHEGARAY, a 
»A»1 K E R I A . Muestras sin compromiso. Teléf. 9568l! 
¿ ¡ i i n i i i i i i i i i i i i i i H i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i m m i i n m i i L 
I A R T E S G R A F I C A S I 
A B E D U L 
Loción Dr. Dralle, evita 
caspa, picazón; estimula 
crerimipnto del pelo. Men-
ta, elixir dentrífleo balsá-
m i c o . 
IMPRESOS PARA TODA C L A S E D E INl 
D U S T R 1 A S . Ü U C I J Í A S Y CUMEIUJIOS, 
R E V I S T A S I L U S T R A D A S , OBRAS D E 
L U J O , CATALOGOS, E T C E T E R A , E T C . 
! M B U R P R p I H - T E L E F O N O 30438 | 
I , L O T E R I A n ú m . 4 
¡ N E R V I O S O S ! 
ista da tufrir inátllment». eraciM al mar,vTni«.„ J L _ , • 
de tafrlr inútilmente, graclw al mararilloBO descubrimiento de laa 
ó r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
• oe curan pronto j radicalmente por crónica y rebelde que eea la 
m • «a todoe me manifestaoionee; Impotencia (fnlte de 
N e u r a s t e n i a tigor eexual), polacionee nocturnai, espematorrea 
(debilidad eexual), cansancio mental, pírdida de memoria, dolor de cabeza, 
Tértigoe, debilidad muscalar. fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
ciones histerismo, traetornoe nerTiotoi de laa mujeree y todas las enfer-
•ip ladee del cer*b\», medula, órganos eexnalee, estómago, intastinoe, 
eorazóa etcétera, qne tengan por causa n origen agotamiento nerrioeo. 
. _ . • — - - máa qne un 
organismo para que pueaa reanudarlos coa frecuencia. Hasta tomar un fraeco para coa\en 
Ageat* exclusivo: HIJO DE JOSM VIDAL T XXBAI (B. M O.), 1C0»CADA 11 «."^ ^ e,0• 
Wnta a 5,50 pte. fraeco ea Udas laa prinoiyalee íarmaciae de £spafia. Portugal 7 ¿né^^" 
m n, f ^ 14- Su ad-
ministradora. Maria Josefa 
Martínez de Velasco, envía 
tnHP^OVlnclas y extranjero todoa sorteos y Navidad. 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestias aves con 
huesos molidos y obter.dróis 
sorprendentes reauUadoe. 
Tonamos un gian surtido de 
molinot para huesea, calde-
ras para cocer peí.sos, corta-
veiúiirasy corta-ritces «spe-
olales para avtcultorea. 
Pedid caulogo i 
M A T T H 8 . O R U B E R 
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CASA nuevu Gran Vía Pi-
P o H e t a s. Loca ea tiendas 
3 ? al3,,,lRn cuartoa y tle'n-
MAQUINAS de nscribir usa-
das. PajíamoH mejor une na-
die. .Marqués de Cubas, H 
a> 
íto, 15 y 17"' '"ÍO\ J'AtiAMOS mucho objetos —— J ^ ) oro, " 




o niiil idos. informaclbn oo-
f S n a d a . Fuencarral. 04. 
iMnicado. Teléfono 95225. 
flop, (V) 
A L M O N E D A S 
pOB reforma liquidamos a 
precios baratísimos, comedo-
res alcobas, despachos, cu-
mas doradas, pianolas, mue-
bles suelto». Estrella, U). 
Matesanz. (13) 
<>»l 0-12 duros. Goi-
Kstaclón Metro iu-
(7) 
S S Í ^ O exterior; 14 duros 




E X T E R I O R , amplio loo p 
setaa. Andrés Mellado 
(7) 
S w J ™ vlvlcnda, 12 duros. 
i f A O N l F I C O S cuartea 1ÜF 
sámente iecorados en casa 
moderna, con ancensor RUS 
calefacción y telélono, desdó 
80 peseta-s mensuales. Rome-
ro Robledo, 10 (entre Ferraz-
Rosales). 
A U T O M O V I L E S 
R I S C A L . 6. Jaulas, estan-
cias, baratas. Automóviles 
lujo, libónos y t.o.lns. (,VS' 
i t K L A CI (>'Ño compradores 
con vendedores autos partí 
culares, siempre negocios. 
Abada, 5. (14) 
G A R A G E C E N T R I C O 
T B L B F O N O IflSlB 
C^OMI'KO mobiliarios mue-
bles sueltos, objetos saldos. 
Estrella, 10. Matesanz. Telé-
fono 14007- (13) 
ML'KIJI-I'^ diplomático, co-
medor, despacho, alcoba, re-
cibimiento, araña, cuadros. 
Reina, 35. (3) 
SOLO fin mes liquidamos a 
precios reducldisimos artícu-
los propios regalo, lámparas 
bronces cristalería e Infini-
dad de objetos, buen gusto. 
Antigua Casa Toca. Nicolás 
María Rlvero, 3. ( L ) 
P E S P A C H O estilo españoí, 
|78. San Ma.teo, 3. Gamo. (8) 
ÍA casa más surtida en co-
medores jacobinos desde 700. 
San Mateo. 3. G a m ^ 18) 
j O A Ñ G A ! Armario haya dos 
lunas grandes biseladas, con 
bronces, 140 pesetas. Inmen-
so surtido en camas doradas 
y niqueladas desde 110. San-
ta Engracia, 65. (6) 
C O M E D O R completo, gran 
lujo, 450 pesetas. Armario 
haya barnizado, bronces, lu-
na grande biselada, 90. San-
ta Engracia, 65. (6) 
A L Q U I L E R E S 
H O T E L Chamartln. Cale-
facción, tranvía, autobuses; 
800 pesetas. Junto despacho 
gasolina. Teléfono 34S5'J. (T) 
C U A R T O S desalquilados in-
formaclón amplia y seleccio-
nada. Costanilla Angeles, 4, 
duplicado. (11) 
E S T O S anuncios se reciben 
en Agencia Sapic. Alcalá, 3. 
(7) 
A L Q U I L O . Pisos, 175 y 50 
pesetas. Cuesta Santo Do-
mingo, 11. (T) 
C U A R T O S , 60; á t i c o . 85; 
tiendas, naves. Ercl l la , 19 
Embajadores. 98̂  (3) 
C U A R T O S touo confort, 2¿ 
duros. Ríos Rosas, 4. (3) 
A L Q U I L O magníllco piso, 
frente Retiro, casa gran lu-
jo, 700 pesetas. O'Donnell 
9. (3) 
L A R R A , 9. Estupendos exte-
r i o r e s. Principal, tercero, 
ético, todo confort, moderno. 
38-43-32 duros- (11) 
CASA propia. Hoteles por al-
quiler mensual. Escribid: 
Apartado 7.056. (T) 
A M P L I O S locales exteriores 
talleres, almacenes, tiendas, 
próximo estación Mediodía. 
Doctor Fourquet, 25. (1) 
M E S O X de Pafios, 5, ba-
jo, exterior, 80 pesetas, 
alquila. (T) 
LOCALES económicos, con 
v sin, vivienda. General 
Arrando, 16. (1) 
PIANOS de alquiler, perfec-
to estado, precios módicos. 
Oliver. Victoria, 4. (1) 
PISOS. Juan de Mena, 10, 
quince habitaciones precio-
sas, baño, calefacción cen-
tral, medio dia. ( y 
J Í ^ Ü Í L O en Aravaca ho-
teles, gran Jardín. Montera 
35. Ahnacén. í 1 ' 
C A S A puesta, todo servicio, 
oroDia consulta 350 pesetas 
mensuales. Viriato, 22. mo-
derno entresuelo. W 
í T v E amplia. Talleres, fá-
brica, imprenta, alquiler mo-
derado. Núñez Balboa, 6̂4 
(antiguo) 
p P - ^ Batalla Salad^. 
375 p e s e t a s j ^ u c ^ í ^ ü i í 
• \ 1 i r u í O Í T ^ p l i o . ^ Pe-
seta.. Fernández de ps Ríoa, 
48. 
Gran Vía, b f o 65 duros. 
Desengaño, 10. qumiui. ^ 
S ^ ' ^ r AUamira-
Benito Gutiérrez, 7. 
BN^EftANZA. conducción 
automóviles, mecánica, cin-
cuenta pesetas. Escuela Au-
tomovilistas. Alfonso X l l . M , 
(3) 
U A R K O C K R I A S Cortezón. 
ómnibus. Camiones, camio-
netas. Paseo Yeserías, 23. 
Teléfono 718IX). (V) 
I N E U M A T I C O S de ocas ión! 
Cubiertas desde 'M pesetas, 
cámaras desde 7. Reparado-
nê  con garantía absoluta. 
L a casa mejor surtldi. Com-
pra, venta y cambio. Gon-
zalo Córdoba, 1. Teléfono 
41194. (58) 
E S C U E L A chóferes "La Hia-
paño". Conducción mecáni-
ca. Citroen, Ford, Chevro 
let, Renault, otras marcas. 
Santa Engracia. 4. (3) 
FOÍÍU. Agencia Oficial L 
Castro. Coches y camioneF 
de diferentes marcas, perlec 
to estado, facilidades. Ronda 
Atocha. 23. Teléfono 73253 
. (V) 
A L Q U I L E R automóviles IU 
Jo, bodas, abonos, viajes 
A y a 1 a._9! (51) 
N E U M A T I C O S ocasión los 
mejores. Santa Feliciana, 10. 
Teléfono 3G237. (58) 
P A R T I C L L A K vende CIIHO 
dre, último modelo, conduc-
ción sin corredores. Caste-
116, 50, tercero derecha. (1) 
plata viejos. Pez," 15. 
Antigüedades. 17.487. (58* 
CONSULTAS 
C O N S U L T A . Mayor, 42. Oe 
1 a 3. Curación enfermos pi-
oho. pocas inyecciones. i T ) 
A L N A K E / Gutiérrez". Con-
sulta vias urinarias, vené 
reas, sllllls, blenorragia, Im-
potencia, estrecheces, l're-
ciados, 9. Diez-una, slete-
nuove. d i ) 
A.NALJS1&, Onna compií io, 
15 pesetas; esputos, 10; aaÁr 
g^í-\^/a3sermann, 25. Clínica 
Americana. Karblerl, 1, Uu-
plicfido. Teléfono 94Ü84. Pío-
vinclas. Garantía y discre-
ción absolutas. Información 
gratuita. (1) 
V I A S urinarias, piel, vené-
reo, sílllls, purgaciones, de-
bilidad, nerviosa sexual, Im-
potencia, espermatoirea, ali-
vio rápido, curaciones oer-
fectas. Clínica: Duque de 




D E N T I S T A , trabajos econó-
micos. Plaza del Progro-^o 
It^ »T) 
50 pesetas dentaduras. Con-
sulta gratis. Alvarez, den-
tista. Magdalena, 28. (14) 
CLIÑI()A Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Trabajon 
porcelana, imitación perfec-
ta naturales. (53) 
ENSEÑANZAS 
T A Q U I G R A F I A Rodrigo, 30 
lecciones, 100 palabras. Mon-
tera, 29, entresuelos. (T) 
I D I O M A S . Examine en 
cualquier librería, eficacísi-
mos Métodos "Parejo". In-
necesario profesor. (T) 
P E N S I O N y enseñanza para 
niños estudiantes, bachille-
rato. Estrella, 3. Colegio. 
(51) 
P R O F E S O R A solleo pianj 
canto, p r i m e r o s premios 
C o n s ervatorlo, económica. 
Luchana, 37, (14) 
T A Q r f G R A F I A García" Bo-
te. Gran método profusa-
mente ilustrado. Resumen 
ocho sistemas. (53) 
IDIOMAS. Inglés, francés, 
alemán, italiano. Profesor 
extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. 
(58) 
YOUNG Spanish gentleman 
would llke to change cover-
satlon •with Engllsh lady or 
gentleman Write to Carlos 
Carretas, 3. (T) 
E N Florida, vendo parcela 
edificada, 65.000 pesetas, 
renta 400. Puebla, 11, prin-
cipal. (3) 
CASA como solar vendo ur-
gentemente, 5.420 pies cuatro 
¡llantas, a 40 pesetas. Sitio 
Céntrico. Cuartos libres. J . 
Barallat. Colón, 7; cuatro a 
seis. (3) 
FINCA rústica a 85 kilóma-
tros Madrid, cuatro de ferro-
carril, 1.000 fanegas, marco 
Toledo, 5)0 regadío, ma^nlflea 
casa, dependencias, labor, 
pastos, caza. Vendo o per-
muto casas Madrid. San 
Agustín, 4 duplicado; dos a 
cuatro. Sr. Peyró. (3) 
MODISTAS 
P E L E T E R A hace, reforma; 
véndense pieles sueltas V 
abrigos. Bola, 11. (J) 
P O R T E R O se ofrece, buenas 
referencias, matrimonio sin 
hijos. Torrecilla Leal. 20. 
(T) 
SEÑORITA cuidarla acom-
pañaría niños, señora, seño-
ritas, interna, externa, refe-
rencias. Caatelló, 9, princi-
pal B . (U) 
CAi t< \LI .EKO otrécese ense-
ñanza inglés, corresponden-
cia traducciones, trabajos 
consulares. Escribid: DEBA 
T E . 20.952. (Ti 
C H O C O L A T E S de la Tra-
pa. Fabricados por los R K 
PP. Clsterclenses en Venta 
de Baños. Depositario pa 
ra Madrid y su provincia 
Segundo Iñiuuez. Almacén 
de Coloniales. Zorrilla. 11 
Telélono 124G5. Servicio • 
domfclllo. fT) 
MODISTA parisién, alta cos-
tura, vestidos, abrigos, fa-
jas, corsés. Admiten géne-
ros. Espalter, 13, bajo (es 
quina Alfonso X I I ) (14) 
V E I I N A N D E Z . Capltas Im-
permeables desde ocho pese-
tas, desde 50 a JIM) contírne 
tros, remesa a provincias, 
lemitiendo Importa y medí; 
ila. Casa de toda garantía 
Caballero de Gracia. 2 y 4, 
Ma.lrid 
fltt) 
«quina a Montera, 
KSTEILVS, lapices coco, lei-
,-iopelo, limpiabarros. Pru 
dos baratísimos. Quesada 
Muiídaiena, 15. T e l é f o n o 
95514. (T) 
E T I Q U E T A S , vestidos, som-
breros. Cabeza, 8 duplicado, 
segundo. Flores. (60) 
C A I I A L L E K O ofrécese ense-
ñanza inglés, corresponden-
cia traducciones, trabajos i *¿ 
consulares. Escribid: D E B A - | SS 
T E , 20.952. (T) 
MA 1 KIMONIO desea porte"-
ría mujer sin pretensiones. 
Pilar Requena. Mesón Pare-
des, 27, principal izquierda. 
(Tí 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de " E l Irn-
parcial". Duque de Alba, 6. 
Muebles baratísimos inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro, (53) 
O R N A M E N T O S D E I G L E S I A 
Imágeneg, Orfebrería y Tejidos de todas clases 
A U T E A O A . P A Z , 9. T E L E F O N O lüGfiL 
OCASION casa callo princi-
pal barrio Salamanca, ven-
de en 225.000 pesetas. Hisp.H-
nla. Alcalá, 10. (Palacio 
Banco Bilbao). (O 
P E R M U T A K I A por rústica 
provincia casas nuevas, seis 
once, 18.000 duros, reñían lo 
13, 18 libre. Norlega. Villa 
del Prado, (1) 
V I L L I T A , terreno para va 
cas proximidades San Se-
basfián, vendo 27.500 pese-
tas. "Consorcio Vasco Fin-
cas". Bengoechea. S. Sebas-
tián. (T) 
F O T O G R A F O S 
G U A R D E el recuerdo de su 
boda en un foto-óleo, retra-
to único, inconfundible, eje-
cutado sólo por Roca, fotó-
grafo. Tctuán. 20. (T) 
H U E S P E D E S 
H O T E L Cantábrico, reco-
mendable a sacerdotes, fa-
mil'as y viajeros. Pensión 
desde 7 pesetas. Restaurant. 
Abonos. Cruz, 3. (61) 
l -ENSiON Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor. 19. (51) 
11. Sudamericano, rebaja aa> 
cerdote, estables. 8 pesetas 
habitaciones, 3. Eduardo .r)i-
to. 23. (Gran Vía) . (00) 
PENSION Santa Ana. Con-
fort, jardín. Zurbano. 8. (11) 
H O T E L Mediodía. 300 babi-
taclones, desde cinco pese-
tas. Restaurant, instalación 
moderna. (1) 
O P T I C A 
" L A Z A I I O ' ' , óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Precisión. Economía. 
Fuencarral. 20. (T) 
G R A T I S , g iaduación vista, 
procedimientos m o d e r nos, 
técnico espeiializado. Calle 
Prado, 16. (4) 
g i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i n " " » " M , l l l l l l , , l , , l , l , , | 
Super Joya de la (ócnlea moderna = 
P E L U Q U E R I A S 
O N D U L A C I O N permanente, 
10 pesetas. Marcel, una. San 
Bartolomé, 2. Ruiz. (1) 
PKNSION Mirentxu. Viaje-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes. 
Cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Calefacción. Ha bita cie-
nes individuales. San Mar-
cos, 3. - ' - - ( T ) 
P R E S T A M O S 
E N primera hipoteca deseo 
85.000 pesetas sobre rústb".'! 
regadío. S e ñ o r Marlíne/. 
Apartado H55. (3) 
E N primera hipoteca sobre 
linca Madrid, buen sitio, pre-
ciso urgentemente 60.000 pe-
setas. Renta 25.000. Aparta-
do_841: (2). 
C A P I T A L I S T A S . Sobre ca-
sas, buenas, que tienen Ban-
co 280.000 peaetas, segunda 
140.000. deseo tercera 30.000, 
un año 12 %, facultad retro. 
Ofertas directas. Apartado 
46̂  (31 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E R I A Filgueiras. He-
chura traje, gabán, 55 pese 
tas. Hortaleza. 9. segundo 
/ (S" 
V U E L T A de gabán. 20 pese-
tas. Arrieta, 9. Sastre. (60) 
T R A B A J O 
Ofértas 
ENSEÑANZA c o n d u cción 
automóviles, mecánica, cin-
cuenta pesetas. Escuela au-
tomovilistas. Alfonso X I I . 
56. V (3) 
Y A L L E G 
la gran rebaja de precios artual que 
S A S T R E R I A S A L A 
O 
A N C A 
viene haciendo en todas las prendas confeccionadas para caballero-y niños. 
Sección especial para prendas a medida. FUENCARRAL, 6. Teléfono 10947. 
ADMITIMOS a u t o m ó v i l e s 
custodia, 45 pesetas mensua-
les. Autotaller, Z u r b a r á n ^ 
P A U T I C U L A R vende Peu-
geot 201, conducción sin co-
rredores. Hazón: Garage Sa-
la majica^Ayala^J^ (D 
V E N D O Renault, siete pla-
zas, poco uso. Montera, 35. 
Almacén. (T) 
C T H R Y S L E R p e q u e -
ño, Roadster, magnífico es-
tado, 3.750 pesetas. Valver-
de, 16. (13) 
F O R D , conducción 4 puer-
tas, espado semlnuevo, toda 
prueba, 5.500 pesetas. Val -
verde. 16. (18) 
F O I I D coupé dos plazas, 
semlnuevo, 4.800 p e s e t a s . 
Valverde. 16. (13) 
L A S mejores ocasiones, las 
encontrará en Valverde, 16. 
(13) 
M A E S T R O Superior darla 
clases en Academia o a do-
PBNUION confort, calefac-
ción, teléfono, precios eco-
mlcillo. Guillermo Rolland, ¡ nómicos. Narváez , 19. ("Mc-
7, bajo centro. (T) tro'' Goya). _(!> 






A U T O M O V I L E S todos tipos, 
mejores marcas, cinco, sie-
te plazas; F ia t 521. Graham 
Paige pequeño, Ford, Easex, 
último modelo, Hudson, Che-
vrolet, cuatro, seis cilindros, 






V E N D E S E a u t o móvil 
Hotchkiss, motor nuevo, per. 
fecto estado, barato. Campo-
manes, 3. (£) 
A U T O M O V I L I S T A S : Raay, 
Mayor, 4, teléfono 14501. Re-
cambios Ford (antiguo, mo-
derno). Citroen, Chevrolet, 
Accesorios, aceites, grasas, 
neumáticos, material de lim-
pieza, etcétera. Envíos pro-
vincias^ (S) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. Teléfo-
no 17158. (53) 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A Mercedes Ga-
rrido, Asistencia embaraza-
das, económicas, Inyecciones 
Santa Isabel, L (51) 
, - r o f R l R y C O S E R O C A S I O N . L A CA-
cP* M \ S ^ U R T l 11 A ; NO C O M P R A R S I N 
V E R P R K C I O S . V E ( 
.̂r, -iqos soleados, 
c a K c i ó m „ g a s , 
ESPECIFICOS 
L O M B R I C INA Pelletler. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. (3) 
DOS cualidades tiene la lo-
dosa Bellot, tónico y depu-
rativo, que purifica la san- j 
gre. estimula el apetito y la 
nutrición y es un tónico for-
tificante para los linfáticos. 
Venta en farmacias. (55) 
D E Ñ T Í C I Ñ Á , primera, más 
antigua, 60 años, original 
Pablo Fernández Izquierdo, 
" E l Niño", cura dentición. 
Laboratorio: San Justo, 5. 
Farmacias, droguerías. (60) 
G L U C O S U R I A . "Mejora él 
enfermo con Glucemia!. Ga-
voso. "Monreal. Fuencarral. 
40. (T) 
H E R M O S A habitación exte-
rior cedo con, una dos per-
sonas, aguas corrientes fría, 
caliente, misma habitación,-
baño, ducha, calefacción 
(cabina telefónica) . Pensi.1)!! 
completa, 7,50. Belén, 4, ter-
cero. (58) 
E S T A B L E S pensión 5 pese-
i tas. San "Mlllán, 3, princi-
(T) 
M A . I E S T I C Hotel. Veláz-
quez, 49, 60 baños, conforta-
ble, distinguido, barail í imo. 
alimentación sana y exqui-
sita . (T) 
P A E L L A auténtica, preferi-
da, Inteligentes, plato má-
ximo alimento. Compruébelo 
comedor Valencia. Cruz, 5. 
Encargos hospedaje. Cubier-
to 2,50. (58) 
teléfono. Jardin •' 






• P « ^ S F l ^ ñ \ £ ' 0 M e . s o n e -modernos a »v • , T ( „ \ 
TO 
Klernos ^ " " ^ J n Via). Romanos. 37. («-'ran vm^ 
Campomanes^jJ.——_ 
,. ., , DIO con vivienda, ha-
l "2Vl uros. Exterior/6 pie-
L 0 ; 2 18 Francisco Navacc-
zas 
n a i a -
^ - - - - j ^ ^ T - D i e g o León. 
ÍV Mediodía. Amplias hal. -
• 'Mones Doce balcones, vls-
taclones. ^ Todo con-
t3^d | fJrc io9 modernos, Ca-fort. Servicios j Aiquiie-ipfacción ceni r , ' rea 350-52^pe9eta£:___154) 
K N L ; J a ' calefacción cen-
(,c'n-SOrniViono, baño infor-
Rodriguez San Pe-tra 
rr*mn47 "duplicado, 1 oro, 
derecha. 
(T) 
M A R I A Mateos. Consulta, 
h o s p e d a je embarazadas, 
asistencia esmerada. Car-
men. 41. Teléfono 96371. (3) 
ASUNCION García. Unica 
casa, condiciones Sanidad, 
hospedaje. Consulten pro-
vincias. Felipe V, 4, (3) 
N A K C I S A . Consulta Inyec-
ciones, hospedaje embaraza-
das habitaciones Indepen-
dientes, Conde Duque, 44. 
(3) 
COMPRAS 
COMPKO valores do la Ciu-
dad Lineal, Vlndel, Prado 
31. Antlgiledades, (58) 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga m á s 
que nadie. Espoz y Mina, 3. 
entresueh^ 
ÜOMPKO alhajas oro, plata, 
platino, brillantes, dentadu-
ras Plaza Mayor, 23 (esqui-
na Ciudad Rodrigo). (1) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 4. Madrid. (68) 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
solares, compra o venta. 
"Híspanla", Oficina la más 
importante y acreditada. Al -
calá, 10 (Palacio Banco Bil-
baoh (1) 
R E N T I S T A S : Tomo papel 
por fincas todas clases, apli-
cando cambio adquisición. 
Blanco. Dato, 10. Teléfono 
96000» (5S) 
Í I N C A 100 fanegas, mitad, 
regadío, mucho arbolado. 
Buena casa, 85 kilómetros 
Madrid, 38.000 duros. Permu-
tarla por casa Madrid. R . 
A. Apartado 9.084. (3) 
ESTOS anuncios se reciben 
en Agencia Sapic. Alcalá, 3. 
(7) 
V E N D O casa barrio Sala-
manca, buenas condiciones. 
Teléfono 51071. (T) 
FINCA" extrarradio con só-
lida, renta 26.000 pesetas, sin 
molestias, cobro trimestres 
adelantados, dos Inquilinos; 
véndese 310.000. Admitiendo 
parto valores Estado, sin In-
termediarios. Teléfono 11331. 
(58) 
F I N C A provincia Santander, 
orilla mar, diez hectáreas. 
Magnífica casa, 90.000 pese-
tas. Permuto por casa Ma-
drid. P. L . Apartado 9.081. 
(3) 
V E N D O negocio en sete-
cientas mil pesetas o permu-
tarla por castas en Madrid 
o terrenos bien situados que 
no tengan hipotecas, caso 
de tenerlas sólo acepto del 
Banco Hipotecarlo. Abstén-
ganse intermccliarlos. sólo 
trataré con propietario, es 
asunto serio, pues la casa 
de comercio rinde buenas 
utilidades. Verdadera oca-
sión, para decidirse a ser 
comerciante. Dirigirse Apar-
tado 892. n ) 
C A S A S en Madrid] vendo 
y permuto por rústicas. Hrl 
to. Alcalá, 91. Madrid. Telé 
fono 56321. (jo 
F I N C A Málaga, 200 fanegas 
parte regadío, mucha pro 
duccifin. Buena casa, 65.«JÍPI 
duros. Permutaría por easu 
Madrid. L . G. Apartado 9.084 
1 (3-/ 
N E C E S I T O persona activa, 
dirigir negocio, sueldo y co-
misión fianza metálica. Go-
bernador, 23, primero lz-
qnlerda. (T) 
KKVH E S E S T A N T E S retrl-
bííídos necesita en todas po-
blaciones de más de diez mil 
habi»gnt<3 importante Edi-
torial. Precisa ser católico. 
Dir ínnse a Cultura Popular. 
Fuencarral, 133, primero, 
Madrid. (T) 
N E C E S I T O señorita auxi-
liar oficina, buena letra, co-
nocimientos máquina. Suel-
do hasta imponerse. 60 pe-
sftaa. Escribir indicando co-
nocimientos, buenas refe-
rencias. Riva. Calle Barce-
lona, 13, principal. (1) 
Demanda? 
PARA portería casa lujo, 
ofrécese joven casado con 
V cabera. Señor Fuentes. Con-
lin-rntal. Carretas, 3. (1) 
L A C A S A O R G A : 
Compro y vende Alhajas, Oro, Plata y Platino 
Con preelos como ninguna olra. 
C I U D A D R O D R I G O . 13.— T e l é f o n o 1 1 6 2 5 
F A M I L I A distinguida admi-
te huéspedes gran confort. 
Pi Margall, 16, segundo du-
plicado, izquierda. (T) 
F U E N C A U K A L . 33. Pensión 
del Carmen. Seria, recomen-
dada, moderados prec'os. 
(V) 
S A C E R D O T E , desea hospe-
daje en familia, único, pró-
ximo Fernando V I ; cinco 
pesetas con. Carta Fuenca-
rral, 109, segundo derecha. 
Señor Cepeda^ (T) 
I N M E.J Ó RA R L E hospedaje, 
matrimonio honorabre o dos 
señoras. Ayala, 68, primero, 
' (T) 
E C O N O M I C A pensión, baño, 
habitaciones exteriores. Ma-
iasaña, 11, primero derecha. 
Madrid. (60) 
PENSIÓN Nueva Bilbaína. 
De 7 a 10 pesetas. Todo con-
fort. Mayor, 19. primero. (0o) 
H A B I T A C I O N exterior con, 
cinco pesetas. Cardenal d i -






Jorge Juan, 14. 
(11) 
E N casa honorable deseo na-
bitacioies exteriores, aguas 
(•Hirientes, confort, con. E s -
cribid Martínez. L a Prensa. 
Carmen. 18, (3) 
A D M I T E N S E uno, dos hués-
pedes en familia, confort, 
económico. Alberto Aguile-
ra, 11, segundo Izquierda. 
. (3) 
C E D E L E bínete, teléfono, 
baño, calefacción. Alberto 
Aguilera, 6, entresuelo cen-
tro derecha. (1) 
MAQUINAS 
MAQUINAS Singar. E l me-
jor taller de reparaciones. 
Cava Baja. 26. (65) 
MAQUINAS escribir, conta-
do, plazos, alquileres, abo-
nos repuraciones. Morell. 
Hortaleza, 27. (5S) 
T A L L E R E S reparación ta-
la clnse máquinas escribir, 
teniendo existéncie «le r.'c-
zas para todos modeln aSÍ. 
sa Americana. Pérez Gaidós 
9. ínfy 
SEÑORA honorable cuidaría 
(tardes) anciana, enferma, 
niñas, primera enseñanza. 
IJuenos informes, modestlsi-
nftas pretensiones. Escribid: 
S o l e d a d . B'uencarral, 77. 
Anuncios. (6) 
T R A S P A S O S 
T I E N D A calle Mayor, exce-
lentes condiciones. Razón: 
Lula Vélez de Guevara, 4. 
Baúles y maleta». (58) 
T I E N D A modernísima. Oca-
sión única pura zapatería, 
salón té, peluquería lujo, etc. 
Marauéa Cubas, 8. Alquiler 
550^ (I) 
í i K A N a l m a c é n vinos y 
aguardientes, barrio popular 
(t ínico) . Luchana, 3, porte- — 
ría. (8) ! = 
O F É R T A S . Interesantes: ¡ 3 
Limpiabotas, callí! primer 
orden puede ponerse estan-
ro, ( :n iiarrería, frutería muy 
barata, céutrlca con vivien-
da paga 24 duros. Vaquería 
y uespacho vendiendo 130 
azumbres. Magnífica bodega 
con vivienda, por valor ins-
talación. Comestibles 10.000 y 
20.000 pesetas. Local para 
bar. Informes detallados. 
Costanilla Angeles, 4 dupli-
carlo. (14) 
i 
V A R I O S 
CASA Fernández. Llnoleum 
para'pisos. artículos para la 
limpieza, hules y g o m a s . 
<;ran , surtido a precios sin 
competencia. Caballero de 
Gracia. 2 y 4, esquina Mon-
tera. Teléfono 16S1S. (.r)8> 
P A R A G U A S , bastones, len-
tx», gafas, bolsos y refor-
mas. Arroyo. Barquillo, 9. 
(T) 
A R K E G L O camas, colchone?' 
•?ommlers. Teléfono 72826 
Don Pedro. 11. ( T i 
R E U M A . Tratamiento y cu-
ración radical, método origi-
nal y exclusivo de este cen-
tro. "Clínica "Las Colonias". 
Chamarlin la Rosa (Madrid) 
Quien no cure no paga ho-
norarios. De 2 a 4. (7) 
A L T A U F S . esculturas reli-
giosas, Vicente Tena Fres-
quet. 8, Valencia. Teléfono 
Interurbano 12312. (T) 
(TARANÍIICA'MOS t e ñ i d o 
irnbanes do cuero. Postas. 
21. Sastrería. (1) 
| L a m á q u i n a de escribir de m á s alta calidad « 
| Representante exclusivo para E s p a ñ a y sus | 
5 Colonias: E 
j " C A S A Y G E A " , S . e n C . I 
| Disponemos de un gran "stok" de m á q u i n a s S 
de ocas ión tomadas a cambio por la Super g 
r Joya " R E G I N A " . E 
= G R A N T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S E 
| M o n t e r a , 2 9 - T e l é f o n o 1 1 5 6 9 | 
| M A D R I D | 
^ i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i M i i i n i i i i i n i n i i i i i i i i i M i i i i ü i i n r i i i i i i i i n ? 
F A B R I C A mosaico, selí 
prensas, vendo, traspaso, 
s u b a r r i e n d o , asociarla 
me empresa constructora 
Razón: Prensa. Carmen. 18 
(3' 
CAMAS del fabricante al 
consumidor. Inmenso Mirtl-
do, durante este mes gran-
des descuentos. F.'ibrica "Ln 
Hlelftilca". Bravo Muiillo, 
4Sr (14) 
K S T E R A S terciopelos, la-, 
plces, c o c o , Uopiabarros 
portales, automóviles. Liqui-
dación. Santa Encracia, 61 
Teléfono 4097^ (14) 
LIMPIABARROS de coco, 
especialidad para "autos" y 
portales, precios baratísi-
mos. Casa Más. Hortaleza, 
98. ;Ojo! Esquina Gravina. 
Teléfono 14224. (11) 
i AMAN sormers arero, mu 
mdad modelos turcas, desde 
25 pesetas. Fábrica. (Joya. 
19; (8) 
L E N A para astillas, cale-
facciones. Carretera Madrid; 
Cíirabanchel, 41. Teléfonp 
marcad 08. Pedir 95 Cara-
banchel. (3) 
«RATIFICAMOS 200 pestT-
tas a quien nos proporcione 
comprador máquina esrsi'.ir 
o calcular. Marqués ("ubis, 
8. O) 
OCASION: Vendo máquina 
limpieza, armarlo ropero, 
mesa, cuatro sillas renaci-
miento, lavabos, lámparas. 
Safastá, 12, Interior princi-
pal derecha. W 
s u UVA Anrol J.T. Relojes 
bonitos, preciosos objetos re-
galo. Fuencayral, 10. 
C 6 M E D ( H ^ ' á p n r a d o r, mé-
,i, Bfelt sillas, barnizadas. 
|jB0 ))Cfiflas. Valverde, 8 
(rinconada). (5) 
AN « ( ( ; i I D A P o r cam-
IJÍO «lo dueño.y tener que de-
jar el local, se liquidan a 
mitad de precio las existen-
Claa de la tienda de la calle 
del Piado, número 3. A pre-
cios lijos marcados. Ultimos 
días. (5) 
AltKICOS de cuero quedan 
nuevos, usando producto pa-
tentado. Osuna. Curtidos. 
Cañizales, 20. (1) 
ÍÍOLLOS musicales "Victo-
ria", ú l t i m a s novedades. 
Contado, plazos. Oliver, Vic-
toria, 4, (1) 
i tTADKOS, crucifijos, recor-
datorios, postales. Casa Bo-
ca. Colegiata, J l ^ (7) 
I'UÍ.KTEKIA, cuellos, carte-
ras, guarniciones, clases se-
lectas. L a Dalla, Fuenca-
rral, 56, (3) 
DI VOIU IOS, testamentarlas 
demandas, cobro créditos, 
consultas. San Vicente, 4. 
duplicado. Siete, nueve, (L) 
M A E S T I I O pintor y dorador 
en oro fino, se decoran fin-
cas y pisos muy económicos 
revocos, dorado en altares e 
Imágenes, Teléfono 58598 
(1) 
E L E G A N T I S I M O S somtire-
ros modelados sobre cabeza, 
n u e v e pesetas, reformas, 
cinco. Fuencarral, 32. Fftlirl-
ca. • n u 
JORDAN A, Condecoraciones 
banderaj», espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe. 9, Madrid. 
(55) 
A R C H I V O Heráldico. Escu 
dos, genealogías. Y e p e s 
Cisne, 5; 2 a 5. 
K S T O S anuncios se reciOci 
en Agencia Sapic. Alcalá, tt 
' (7; 
l ' K A M ' I S C O Soto. EcUeKa 
ray, 34. Teléfono 9382U. M-ÍI 
canelas y encaraos a Sevilln 
fn clomii.ilio. 12 boras. ( l l 
A B ü ü A D O señor Solis 
Consulta dos-cinco. Lucha-
na, 37. (14) 
AltOOiAIK) sr . Duran. Cava 
Baja. 16. Teléfono 74039 (ISl 
C A L D O Kub, tres tazas, 15 
R E S I D E N C I A señoritas»ca-
tólicas. Marques de Valde-
jgleslaa, 4 duplicado. (T) 
O V O l LA( IOÑ~permanente 
(completa), seis pesetas. Ga-
rantizada seis meses. Monfe-
rrer, técnico especialista. 
San Vicente, 39. Pidan tur-
no teléfono 90183, (60) 
Ü U 4 D R O S, antigüedades 
objetos arte. Exposiciones 
interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray, 27. (T) 
I A 1 H E llañy. Alcjuíkr LK 
f.ellculas. Precios económi-
cos. Casa Camarlllo. Gua-
lalajara. (2) 
l'IANOS, autopíanos, radio 
planos, fonógrafos, baratísi-
mos. Corredora. Valverde, 
¿2. O) 
OALF^RIAS Ferreies. Eche-
gavayi 27. Cuadros religio-
sos. Cuadros decorativos, 
cuadros colección, cuadroi 
'jiuseo. Exposiciones perma-
nentes. (T) 
r i E I . K f t p<iia adorno J. <r 
precios tncrtiblea, enorn\p 
-unido, lios Italianos. Peie-
•pfi<í Cnv» Itul^ Ifl. 
RADIO Gavvof "T25 pesetas 
con altavoz. Santa Isabel. 2, 
principales. (6) 
E S T O S A N U N C I O S 
Se reciben en el quiosco de la calle de Alcalá, frente 
ál Banco de E s p a ñ a . 
D E N T I S T A Luis^ Serrano Muñoz 
T E L E F O N O 9151B. — F U E N T E S . 6, 2,", I Z Q U I E R D A . 
N A R I Z R O J A 
E S P I N I L L A S . P U N T O S N E -
G R O S , M A N C H A S D E G R A N O S 
D E R M i N A mmfmm 
V I N O S P A R A M I S A Y M E S A 
Agust ín Serrano, cosechero. Manzanares. Vino blanco 
especial estilo Santernes. 
PuKeo del Prado, 4H. Madrid. Te lé fono 71007, 
Venta en perfumeriao. So remito fran-
co enviando 2,50 en giro o sellos. No 
confundirse; a Poríumexíft E I O R 
O E A Z A H A R . Carmen. 10, Madrid. 
GARANTIZADO 
I « ) V I 
NOVIOS visitad casa Gene-
ral Arrando, 16. sin estre-
nar, confort, junto ai "M*-
tro", (1) 
M A S A J E facial general por 
profesora diplomada, extran-
jera. Alcalá, 17. San Pablo. 
( L ) 
V E N T A S 
PIANOS y armoniums va-
rias marcas. Nuevos. Oca 
sión. Plazos, contado, cam 
blos. Rodríguez Ventura 
Vega. 3. (53) 
CANARIOS, canarias, ale- j 
manes legítimos, excelentes i 
eproductores, Augusto F l - i 
ruerna. 17. nrlmero. (3» i 
E S T E R A S , terciopelos, pa-
sos, tapices c o c o , precio-
•laratisimos. Hortaleza, 98. 
; ojo !. esquina Gravina. Te-
I é fono 14224. í 11» 
i'OK ausencia vendo mai;nl-
Hccj tresillo cuero, sillería do-
ble rejilla nogal tallado, vi-
trina, lámparas, cochetas 
camas, grandes alfombras 
fabricadas Cartuja. Prlnce-
.ia. 19. Hotel (doce-dos). (7) 
F A 1 5 H 1 0 A 
S e l l o s C a u c h o 
O R T E G A 
E n c o m i e n i l a ^ O ^ 
M A D K 1 D 
A l e f e c t u a r s u s 
c o m p r a s , h a g a 
r e f e r e n c i a a l o s 
a n u n c i o s p u b l i -
c a d o s e n 
E L D E B A T E 
mmm e b r o p a s d e s e d i i 
P R A C T I C A Y D E L U J O 
M o d e l o s d e P a r í s c o n f e c c i o n a d o s e n t o d a s l a s t a -
l l a s p a r a s e ñ o r a . 
G r a n d e s c o l e c c i o n e s p a r a l o s E Q U I P O S D E N O -
V I A , a s í c o m o r o p a f i n a d e c a m a c o n f e c c i o n a d a 
c o n l e n c e r í a s r i q u í s i m a s , a m i t a d d e p r e c i o . 
Por pta«. 15,90. Camisones como el modelo en seda brochada, fino 
colorido, para señora. 
Por 8,25 Originales modelos de camisas -panta lón en sedas brocha-
das, negro y colores. 
Por 9,50 Camisas - pantalón, sedalón lavable, adornosr'de encaje y 
bordados a mano. 
Por 12,50 Los ú l t imos modelos en camisas -panta lón de riquísimo cres-
pón de seda. 
Por 13,90 Juegos de seda dos prendas, adornadas de ancho en-
caje. 
Por 14.75 Camisas de noche con adornos de anchos encajes, seda 
superior, muy lavable. 
Envíos a provincias 
Telefono 10596 
Por 8.50 Combinaciones do seda brochada en negro y colores. 
Por 48 ptas. Juegos de crespones de seda y encajes bordados a mano 
para novias. 
Por 23,50 Ju( ROS de cama en color, bordados a mano, • 
Por 40 Juegos de cama de H I L O P U R O , adorno flltiré y borda-
dado. 
L O S J U E G O S D E C A M A D E 300 P E S E T A S , A 150. 
L O S D E 250. A 125. 
L O S D E 80, A 40, etc., etc. 
Por 12,19 Juegos de cama práct icos con dos s á b a n a s y dos almo-
hadas. Cuadrantes, por 2,10. 
1 5 , P T A D E L S O L , 1 5 
Precios fijos 
Entrada libre 
N O T A . — L a correspondencia, a nombre de la propíotnrla de estos Almacenes, srñora viuda de García Vi l la . 
-Uimmii i i i imi i i i . imi i . i i im^ 
H I P O T E C A R I A 
C A P I T A L S O C I A L : 
A U T O R I Z A D O 
D E S E M B O L S A D O . . . . 
R E S E R V A S . . . . . . . 
5 . 0 0 0 0 0 0 i 
3 . 2 4 7 . 8 2 2 i 
5 6 . 4 1 1 I 
l L A C O O P E R A T I V A 
| S O C I E D A D D E C R E D I T O 
( F u n d a d a e n 1 9 1 2 ) 
C a s a s o c i a l , p r o p i a : 
I P l a z a d e S a n t a A n a , 5 . - M A D R ! D 
¡ I M P O S I C I O N E S H I P O T E C A R I A S A L 6 Y M E D I O P O R 1 0 0 
i de interés anuo, pagado trimestralmente en Caja o remitido por cheque o por Giro postal, SIN GASTOS, al domicilio del susrriptor. 
Son de 1.000 pesetas o múltiplos de 1.000. 
Por su garantía insuperable, su alta renta y la extremada facilidad para su reembolso, son la inversión ideal de los capitales que no quieran 
i exponerse a las fluctuaciones bursátiles ni a los azares mercantiles. 
| Estas Imposiciones están siempre forzosamente garantizadas con primeras hipotecas de fincas (radicantes en Madrid e inmediaciones casi 
I totalmente), y en su defecto en valores del Estado. Es decir, que la Sociedad está obligada a tener invertido en esa forma un caudal siempre ma-
| yor que el total de las imposiciones recibidas. Además, en los diez y ocho años de funcionamiento, se han concedido todos los reembolsos pedi-
I . dos, sin pérdida, por parte de los suscriptores, ni de un solo céntimo de su capital, pues hasta los gastos de giro a los residentes fuera de Ma-
| drid los paga la Sociedad voluntariamente, 
NO HAY INVERSION MAS SOLIDA NI RENTA MAS SOSEGADA 
La suscripción general (acciones e imposiciones) pasa de VEINTIOCHO ¡VIILEONES. 
Esta Sociedad, que no tiene concomitancia ninguna con la construcción de casas baratas ni recibe ayuda ninguna dol Estado, coadyuva po-
§ sitiva y eficazmente a conjurar la crisis de trabajo, pues con sus préstamos hipotecarios, amortizablcs por anualidades, facilita la edificación en 
I Madrid y pueblos inmediatos. 
Aunque no se tenga propósito de suscribir ninguna imposición, pídase al director-gerente el envío gratuito de impresos explicativos y la sus-
ü cripcion, también gratuita, a la revistilla mensual LA ECONOML\ MODERNA. 
mil i i H I I W M l H M ^ I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I II II I I II ni n 11 n i; n 11111; 11; n i m !J:ÍIÍI;II:1 íiiiíl i i i i iüi1 ¡MMii iminmi i 
• 
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D o m i n g o 1 3 c í e d i c i e m b r e d e 1 9 3 1 
"El Gobierno de las 
mujeres 
E L D E S F I L E , por K H I I O 
Una nueva obra de don Armando 
Palacio Valdés 
Apena? si la aparición de un libro de Parece PUe éste CS el resultado de 
Palacio Valdes pide otra cosa que la la visita de Saint 8 Madrid Y 
noticia. Llegado el patriarca de nups-i LÓPBZ F c r e r 3 Rabat 
tras letras a la cima de la reputación • — 
más envidiable, dpcir "libro de Palacio yN |VI|LL0N DE FRANCOS PARA 
Valdés". equivale a anunciar a lo. .ec- MISIONES CATOLICAS 
ture? un regalo del espíritu. i-ow m i ^ i ^ ^ 
Convienen, cOiiio es 'ógico. estas aHr-j , ,. , . ' 
maciones a "K.' Gobierno de las muje- Los médicos franceses tendrán que 
res" la nueva obra del insigne nove- ser bachilleres en Griego y Latín 
lista. Vuelve- en ella don Armando a 
una teoria que le es cara y que lia de- (,)e ^yeátj^, rorresponnal) 
fendido con su gracia habituaj y con su pA 12 ^ eatancia de 
¡mura de espíritu ¿ f ^ f j ^ ^ ^ Lucien L'aint en Madrid v el más recien-
les del doctor Angélico • ,eno8 ^ te viaje áe] alto comusario español a. 
noblrs inquietudes, de P ^ P ^ 0 " « « Marni¿cos francés, han constituido algo 
elevadas y de pequeñas obra protocolarias de mera 
alguna de las males ha de figurar ai . F 
lado de lo mejor ontre lo mejor de pa- co'ie>ia- „ ..i » T * ™ » * , -
lacio Valdés. La teoria nr, tiene nada de , L1naDcr:^flca1 cnViRá* a ^ TemP« 
particular, y en ei ttínáo de su cora- i^^e Rabat. de acuerdo en este pun o 
zón puede que le conceda su a s e n t i m i e n - i n f o r m e s particulares nuestros, todi-
to la numerosa falange de los nombres,^ claramente que una de las preocupa-j 
casados. Ks esta: las verdaderas dotes ciones primordiales de M. Saint en Ma-
de gobierno es la mujer qu'en las tiene- clrid fué conocer las intenciones del Go-| 
ella ha nacido para mandar, para dlrt- Memo español respecto a Marruecos. E l , 
írir para la contienda diplomática: en corresponsal de "Le Temps afirma, co-¡ 
una sola frase la mujer viene al mundo,sa que ya no podemos asegurar por 
singularmente'dotada por Dios de sen- nuestra parte, que los señores Azaña y 
tido político. Las amabilísimas zaran- Lerroux dijeron solemnemente que ja-
dalas de la poesía, la minuciosidad, el más había pensado España en abando-
espíritu ca«ero. etc.. no son otra cosa nar sus derechos sobre Marruecos. Cabe 
que invenciones masculinas. Kcalmen-.suponer, empero, que los ministros es-
te, el verdadero don de tener una casa pañoles expondrían claramente este suj 
limpia y en orden, es al homnre a quien pensamiento, subordinándolo a la deci-i 
pertenece. Renavenfe, a ratos partida-'sión ulterior de la Cámara, 
ño de esta teoría, nos ha ofrecido un! Indudablemente se habló en Madrid,j 
ejemplo que pesa mucho; no hay hoga- dentro del mayor respeto a la libertad¡ 
res más en orden y más limpios, queilegislativa de cada país en su respecti-j 
un convento de frailes o un barco de va zona, de la legislación sobre derechos; 
guerra, donde no interviene para nada de los indígenas. "Le Temps" dice a este, 
una mujer. Aún podría añadirse que "la respecto, en cuanto al viaje del señor 
cocina", meta que suele señalarse a López Ferrer, lo siguiente: "En lo que 
las mujeres en cuanto ea verdadera- concierne a la política indígena propia-i 
mente una cocina digna de este nom-mente dicha, cabe recordar que a poco' 
bre pasa a los dominio* masculinos, de la proclamación de la República unai 
L a sociedad ha fallado ya esta parte delegación de moros notables fué a Ma-I 
importantísima del pleito: guisar es co- drid a pedir ciertas mejoras. Ha obte- E P I S T O L A R I O 
sa de hombres; las labores delicadas de njdo el derecho a elegir consejeros mu-! 
costura, cosa de hombres también, la nlcipales en Tetuán. y pidió, aún sin éxi 
Se ha resuelto la crisis en el Japón NOTAS_DEL_B10CK 
FORMA GOBIERNO E L J E F E DE LOS CONSERVADORES 
» /•—" 
2 ^ 
No fué al paso del Presidente, ni 
los minlídroa, ni menos de loa diputados 
cuando el público, reunido ante el Palal 
ció de Oriente, exteriorizó, de modo la-
L O N D R E S 12-Comunican de To-.e-da comparación entre países tan d.- eqllivoco, sua sentimientos y sus ent^. 
kio al "Elnancial Times": En los clrcu-! versos ¡mpone-a los liberales de Euro- siasmos 
los políticos genera,mente bien intor ^ ^ eleccione8 del 20 de f - 1 * 
mados, se asegura que, según loou in.... ^f....^ lo mavorla de a i ' , . .._ ¿ . . . . _ . _ „ 
ro de líwO obtuvo IB IU^""» j lorno a e|ia fue ia batalla: silbidos 
y ovaciones; denueatos y vítores. LOÓ que 
la odian, porque es la barrera infran-
probabilidades. Inukai, le la derecha 
será el encargado de constituir el nue-jCámara 
vo Gobierno nacional. 
Se espera que el nuevo Gobierno re-| Partidos 
tire inmediatamente el embargo sobre | — 










jei oro, con objeto de que el comercio Mjnsejt0 (Ubs.)... 
y la industria niponés puedan nacer ¡a gHÍVU|;a¡ (Cons.).. 
competencia a las mercancías de on-1 
gen británico. Partidos obreros... 
También se cree que el nuevo Gabi-¡Varios 
nete aumentará los derechos de Adua-
nas, establecerá un monopolio del arroz.1 
en provecho del Estado, y suspenderá 
temporalmente los servicios de la Ca- Pero si la posición del Gobierno con 
ijueable, y l s que la admiran, por serlo 
Si su presencia motivó el que los odiojj 
se desataran con expresiones de rabia 
también es cierto que ella provocó repo. 
tido y pujante ese grito que hasta en-
tonces no había sonado en el curso de 
la tk-sta: ¡Viva España! 
4(ití 
'ja de amortización. 
o ; 
Cambio de cascos. 
La Guardia municipal lució anteayer 
los cascos empenachados que en otro 
tiempo fueron de la Escolta Real. 
Los soldados de la escolta presiden-
cial lucían, en cambio, loa cascos que 
be'r restablecido el patrón oro-11 de fueron de los ^ardías municipales y uer louawici i- éslos usaban en los días de 
tinuaba siendo muy fuerte en la Cáma 
ra, no ocurría lo mismo frente 1̂ pala 
En realidad solo podía ufanarse de ha 
enero de 11)30—si las circunstancias ac 
tuales no impusieran la supresión d-
mismo. Porque la baja de la libra di 
liculta la competencia entre la indus 
tria japonesa y la industria británica 
competencia que desde hace quince año 
ran qllf 
gala. 
A unos y otros se les veía el plumero. 
— Y a ha pasao lo bueno. 
—Ahora pasan los Regulares. 
— ¿ Y ya no queda nada más? 
— S í ; los radicales socialistas. 
TOKIO, 12.—Se anuncia que el nue-
vo Gobierno, presidido por Inukai, es-
tá constituido en la forma siguiente: 
Hacienda, Takahashi; Interior. ISia-
kahashi; Justicia, Shus iki; Comercio e 
Industria, Mhayeda; Educación, Atho-
yama; Ferrocarriles, Toconumi; Asun-
tos de Ultramar, Hata, Comunicacio-
nes. Izucoi; Agricultura y Bosques, Va-
mamoto. 
Los ministros de la Guerra y Nego-
cios Extranjeros no nan sido designa 
dos todavía. 
E l ex ministro 
que determinó la 
Vakatsuki, ha anunciado que se sepa- oro tanta responsabilidad cabe al Go-¡Podia ni sonarse en la proclamación de 
ra de su antiguo partido, as' romo otros bierno como a la ODosición ! la f 1 6 ^ 1 ^ *"ío™e* eran los días da 
dos miembros de dicho partido. biern0 COm0 oP0Slc,0n- ¡ más lucha y de mayores peligros! ¿Qué 
No puede decirse lo mismo en las¡ je parece? 
„ * ' * , , , relaciones con China. E l Ministerio 11- —Admirable." 
R.—Aunque los telegramas „ . I De aquel día data el alborozo de los 
Declaraciones de Rafael Sánchez Gue-
rra sobre el señor Alcalá Zamora: 
"La noche de su conferencia en la 
- j - - -- ^ ' rowftü H.. Academia de Jurisprudencia, tan pio-reftnlvta casi siempre en tavor aci . , _ r se resolvía casi BICIHH'̂  , djga en inCidenles. má llamo y me dijo: 
los primeros, gracias a la proximida< | ..Ya no .rá usted de gobernador civil a 
Subsecie-
todavia no 
i ' f —- -—i o- - • i a uu na uaicu uc guu^iiiau 
del Interior Adacci de 103 mercados indio ^ chino. Ea cier-j Barcelona: vendrá usted a la 
caída del Gobierno to que en el restablecimiento del patrón| taria de la Presidencia" ¡Y  
NT. de la _ 
hablan de un Gobierno nacional, la lista beral llegó al Poder como conciliador 
al 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
anterior comprende sólo nombres del Resumo su política frente 
Seiyukal en todas las carteras importan-, 
En efecto son conservadores lo- Imperio en dos palabras: Coexistencia | chez Guerra en algunos periódicos. A 
aficionados taurinos, que ya no encon-
Celeste j lraron mág jas crjtica3 ¿ei señor Sán-
jtes. En efecto, son 
i ministros de Hacienda, Interior, Justicia, y cooperación" frente a la "política po- I Barcelona o a la Subsecretaría. A cual 
sitiva"—en lenguaje claro—enérgica ú e l . ^ 1 " lado. men03 a la barrera. Ferrocarriles y Agricultura. 
Las medidas anunciadas en el tele-
. „ ,, . . . . . .Jx „ . grama anterior como primeras disposi-
Fernan-Hun-K. 111.̂ 0 (Madrid).—Bien,. ^ ^ 
Ihombre. No está mal el seudónimo a to- ciones del futuro Gobierno Japonés in-
barón de Tanaka y del Seiyukal. Inúti 
recordar sucesos recientes. L a coope-
ración se ha convertido en la guerra y 
Tres rubias de ojos verdes (Barcelo-i no con el preámbulo. Camelanctas.— I dican que las causas de esta crisis son 
se"| económicas y no políticas. E a efecto, el si. 
la coexistencia en ocupación militar de 
Mandchuria. Tampoco fué muy afortu-
creemos saber que el uooierno local es- ta? Nadita de eS0i criaturas. Acudan a'Primera. 150.000 y... subiendo, gracias / ^ . . (depuradores, ya que uno de sus mims-
pañol, sensible a las realidades políticas, egcape a un ocuIista. porque esos ojosa Dios y a la República socialista o'raara V™ mayoría más que suficiente;^ InsLr^ ión Düblica_se vló 
se inspirará más bien en Marruecos en serán espléndidos dealumbradores "de-^ocialera. Segunda. Esto consúltelo aljy no puede considerarse fracasado en| " F 
los métodos franceses de administración f ^ ^ , ^ pero...' no "ven ustedes' gota., departamento de Circulación y le l n - M conflicto de Mandchuria. La resolu- comPlicado en uu escándalo financiero 
parte más fina y complicada de la re- to, la libertad de Prensa. Todo esto pa-lna).—¿Que "El Amigo Teddy" es don nhirigoteras con cierto estilo. 
postería, cosa de hombres. rece muy prematuro, si no peligroso, y Angel Herrera, y que a ustedes les cons- ñor. Y vamos a lo demás, Repuestas, i r a h . , p ri,'nn„pp pn la rá nado el Gobierno liberal en sus afanos 
Désele a esto el valor probativo que cree os saber que el Gobierno local es- ta? adita de ¿so criaturas. cudan a' ri era. 150.000 y... subiendo, gracias; meie uimislonano Posee en 'a ^ depuradores, ya que uno de sus i s-
se quiera, don Armando apenas si lo 
toca esta vez. Ahora ha buscado una 
prueba histórica de altura. Su libro es 
una galería de mujeres ilustres que han prudente y ponderada." i En 'cambior afirmando que sin «Taber1 Armarán a p e d i r de boca. Tercera.. 
gobernado indiscutiblemente bien y va Habla también en la crónica el diario francéa ni L~\éa ni ser abobadas o mé- ¿Que si va a durar mucho? Parece que: consejo ue la bocieuaa ue la. 
desde Isabel la Católica, a q t twjra ja* ' parisiense del estudio realizado por el dicas ^ a y hombres que las prefieren ^ "rato", pero a lo mejor se "deMnfla"|Naciones deja al JaPón las manos lt-
iben hacer "un pasado mañana. Cuarta. E l misterio | bres en aquellos puntos que más le In-
istedes magni-con pantalones, sobre todo, incluso so-; teresaban. E n cambio la situación eco-
I f í^ . 'Es 'verdad, a los hombres nos gus- b^ el misterio. Quinta. .Escribe usted nómica es diñcn de ahí la id d 
Semblanzas rápidas, clarísimas, ame mo la Maternidad de Fez. t„n n,áa paoomn.? sobre todo) las a maquina y nos pregunta qué nos pa-í . . 
ñas. rebosantes de espiritualidad. Bll Afirma que ge ha disoñado un pro- ^ " ^ X ^ T t ^ "su,, letra? ¡No sea usted ..lja.iConst,tUtr Un Gob,erno nacional-
don de narrar bien parece que se le au- ma de coiab0ración en el orden po- nnr . \¿. a w a d a s ' v las médi- ball"! E1 t i e r n o dimisionario subió al Po-
menta a Palacio Valdés con los anos. fstic0 y económic0i y que para Segulr v ^ " inJonieras eU* etc da la C- C' D- (Madrid).-La8 acütudes 
Realmente, ese don fué siempre cosa más de cerca cuaiquier intento futuro ^ • J . , ^ . 3 ¡ ^ ¡ . «Venciones) "aue nolas demás "cosas" de esa señorita, 
perteneciente a los ancianos con talen-de agitación( se intensificarán las reía- VenV.s nrecisLente sino lo y como usted las describe, revelan q_-
to. Palacio Valdés que lo poseyó toda cion(fs de ambog serv¡cl0s de informa- I Z t r n Z O sea Tue recitan 0 0 " ° ^ ^ no se trata de una señorita precisa- Puede compararse-con las reservas que, 
su vida en excelente grado le ha sabido ción i fc tn^ ún .nmAXrn He oficina Y cía- mente... y por lo tanto debe usted limi 
dar en sus últimas obras un matiz de No han faltad últi conver- ,0;^ ^ s ^ f a tratarlas, en la oficina, de una 
s  Is l l  m tone ,  uien y* na- i3i S  l st i  li   l i s ha s  
die niega excepcional talento político. Befior i/,pe7. Ferrer. del desarrollo de la asi£ 'oraUe gn cambio sah 
hasta doña María Cristina de Habsbur- AgricuUnrai que lleva a cabo la EgcUeia ric¿ ^ ^ j ^ , ^ reguUan U5 
go. que fué reina regente de España. de Mequínez. y obras de asistencia, oo- f. F Verdad a los ho  
y der el 2 de julio de 1929. Estaba for-
Los embajadores de secano. 
Salvador de Madariaga pasó tres días 
en Wáshington en calidad de embajador 
en los Estados Unidos. 
Claro es que el "récord" lo ha batido 
Alomar, que tiene el propósito de dimi-
tir el cargo de embajador en Roma, sin 
haber tomado posesión. 
Eso es lo que se llama rizar el rizo. 
¿Cuántos cientos de miles de pesetas 
Ahora se recurre a un Gobierno na-; ha coatado a España estas bromas? 
cional. signo de que la situación finan- * • » 
ciera es grave. Y como de costumbre,. E l gobernador de Cuenca ha manifes-
se encarga de dirigir el saneamiento a1 tado que en los pueblos de Pinarejo y 
la derecha en la persona de Inukai, jefe Castillos de Garciamuñoz los elementos 
del partido que podemos llamar con-i ^ ' a ^ t a s se han apoderado de los res-
, T I - J - , . ». Pectlvos Ayuntamientos, deponiendo a 
servador. Inukai sucedió al barón de| las Corporaciones que estaban legal-
Tanaka—muerto el 29 de septiembre de! mente constituidas. 
1930—en octubre del mismo añt 
K. 1̂  
presa 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
Muluya, que ser- , r.;i p„hio<j • Tanihién ustedes 
do período m primero es e. r « « r ^ fertiiiZar la parte oriental de eLmoradas ^^1'^Enhorabuena "don de en ,a consulta. • Qu si "ellas"., que 
tencia al hecho inevitable; el segundo, lag ^ zonag enamoradas de ei . .ennoraouena. « w ^ . . ^ ^ se enamoran de este mo(lo 0 
«SI la cola í0^ción^hlspanofranc^ Un prt.oclipado (Teruel).-Puede u s - ! ^ 1 ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ se enamo es el de una satisfecha aceptación. 
"Tengo setenta y ocho años", dice donifué"nec 
Armando, con u"a vso"risa a ^ r t a . f ^ más indispensable mirante la paz . xai mno , ,eclaraci6tt de palabra des-' " f * *" 
^ ^ ± t ^ J L T ^ . * 2 - « t mouv,.repetido c ^ ^ ^ ^ ^ ^ o ¿ Z T ^ t S ? Z T S T ' t X t t 
E N T O N O D E E L E G I A 
ría durante la guerra, es aún ted casarse. Espere a que pase algún ^ ^ I f ^ f " .hoy 
•e du Tal Q A ^ a ^ n ^ r , rt n h . i""r>-'n««,x 
En el pueblo de San Clemente, elemen-
tos de análoga significación han asalta-
do el Ayuntamiento, intentando prohibir 
la existencia de otras Sociedades obre-
ras. 
Son unos perfectos marxlstas. como 
diría Bruno, y unos discípulos aventaja-
dísimos de Largo Caballero. Siguen sua 
huellas. 
E l hecho ha ocurrido en Roma y Mi-
lán. 
p Si; tono de elegía es el adecuado! jamos de tener figuras destacadas en1 Cn hombre, de aspecto distinguido, a'-
Madrid).—¡ P a 1 a b r a, para comentar el hecho triste de haber todo?, y esto basta a nuestro amor pro- Q ^ a un "taxi" para recorrer la ciudac 
sido nuevamente vencidos por los ingle- pío nacional. A cada instante se lleva la mano a ut 
" v e a n L t ^ e f ^ p0r el 9eñ0r Ferrer enamorada de veras del otro. l ^ ^ ñ u ^ ^ X Z ? r £ ^ T c Z ^ r n ^ K] mismo tono en ^ los esPaño-| Para ^ P ^ n d e r l o mejor bastará bolsillo de la americana para compro-
^ k ^ r ^ ^ t f & ^ y V é dl,rante SU estancia en Rabat- I Un amigo (Navarra).-Adquiera ^ ^ j ™ Q Z T u S i ^ tan enue ^ ?e ^ " f ^ T " ? H í S S la 0raCÍÓn POr raSÍVa- NoSotr0s: qUe 00 ha perdid0 un ob^to-
Y Para las Misiones católicas flexiones sobre el Santo Evangelio". d % tan a <nisto Nos hemos lê do todo mentar 61 desa3tre de la Armada In- enemos nuestro deporte privativo: los bla conversación con el chófer. Cuando 
Cuvero Casaftes, donde hallará c o m e n t a - ^ . ? oa ?^ ° ; J _ f , Q ^ ^ ^ . . _ . . . . |tor<>3- ¿ Q u e d a n hecho ías demás na-; éste cree haber ganado la confianza dd 
ágilmente hago correr la pluma", 
también: "óiganme ustedes que tengo! 
de escucharme". ;bre Para sí misma ha 
Toda la razón está con el Ilustre an- que durante varios meses 
'ello" en un arranque heroico, pero * 
tas heroicidades no se pueden frecuen-'0i derrotado. Una gran desgracia. Pe- ie han encontrado competidores dignos. 
muchas cosas que decir y vale la pena; L a Academia francesa, aunque po- das todas las dominicas del año. * W ^ \ J Z i ¿ ^ £ ™ ^ u ^ * ^ J ^ ' ^ ^ Z l t ^ t 1*0Vél ^ P i » j a v ^ O ^ j ^ o y gara blilfcr en él? Nada. ¿Dón-' cliente, le pregunta: 
Qué oculta usted ahí? 
E l caballero vacila mucho antes de 
asta el punto de bién muy útil el devocionario del padre ao ^ 1 S r * , v I ~ ~ « F ' -1 
 ha estado sin Vilariño y el titulado "La piedad n,^ *ar- comiprcnaaio. Y para que, después ro conservemos la serenidad del ánimo1 nuestros toreros? En ninguna parte 
clano. Ha sabido conservar lo digno de'poder taponer un hueco en las paredes trada". del padre Ruiz Amado. Lo «tro ^ ^ ^ a e ^ ^ en estos instantes de dolor y digamos Ni siquiera lo han intentado. Si el ba-l responder. AI fin se decide. Saca una 
conservarse, se ha ido haciendo cada de la sala de juntas, es rica en lega-significa que 80.000 votos constituyen que contra los ingleses lón tuviese cuernos y embistiera. ¿ ha-1 cajita de oro y enseña su contenido 
vez más humano y más comprensivo: do,., tanto para premiar obras de va- ^ m a y o r í a sobre 20.000. 'gura Sue sé ? ata de \0f L 0 V s \ e i ^ ^ ^ ^ tantos ^^P01"115^ qUe le acome' ¿V" hueso?-dice el chófer 
la ternura que siempre hubo en su buen lor literario, como para premiar la vlr-l Baby (MaJrid).-Depende del tiempo ^ a ^ e s e ^ a ^ ^ . g " ^ ^ [ l ' T ] 7 ' ,antañ0 52 S4? ^ * Patada5? Fijémonos en esto,! _ ¡ U n hueso!-
humor de asturianS se ha dulcificado tud. E n la sesión última, la Academia que ileven ustedes de relaciones. ^ íeduce a ^ a c S í . con u ñ ^ S 1 1 ^ l0S Vlent03 tf*™ ^ ** mA* qU9 Un detalle- Para ha- ^ hueso 
aún. se ha hecho más amigo de los ni-lha recibido un legado de cerca de un: ^na atirante a misionera (Castilla),;^ ^ .QT_a„q!! „ r l 1 ^ 1 „vü!l.P° ™r: , . . . . lcernos car&0 de la supremacía del to 
ños 
jco de talento y un mucho de amabilidad. DoVidos del vencimiento, quizá es ho-irero sobre el futbolista. 
responde el caballero, 
que es la fortuna, la dicha, la 
riqueza. ;Un hueso de Mahoma! 
E l chófer sonríe, incrédulo. Al despe-y de los débiles, se ha orientado millón de francos cuyos intereses se 1̂  informarán en las Damas Catequis-, caso ugted ..entrampilla" a ese ra de oue vueltos 1 1 hosrar reflexio ' Pues 
más decididamente hacia la mujer, no aplícarán paia establecer premios des- tas. calle de Manuel Silvela. pollo lo "voltea" con unas cuantas bu- n í r r ^ T ^ . i l V f ^ ^ . g m~ S P ^ f 4de t0do' nosotrf>s he- dirse el cliente le rueira one onn^vp 
juguete, sino madre del hombre. Sus tinados a las Misiones católicas que, Valeriano (Avila).-Francamente: u s - ^ » ^ ^ L t ^ n e l ^ yo ^ ^ " 1 ' ^ d e f f ú ^ ^ ^ y r ^ ' ^ c J a dur nte fs dTs pues "o 
narraciones de "El Gobierno de las mu- propaguen o defiendan la lengua fran- ted no quiere a esa novia. L a quiso U8' matrimonia romo do., v dnq snn ru** < Í „ J conveniencia o inconveniencia ira oei fütbol. y si no se obtuvo la an- tiene nronnroiAn Ho ^ . J A ^ I 
¡ere." no pretenden .er nna novedad L s I U en lempos, por lo visto V ^ o y ^ — ' , T̂ 94Sí¿Sm É̂WSŜ Tm '̂ L^éí^^^J'TS^^ * "» 
hlatdriea, alno una aemWanza bien eon.| L a s f a m ¡ | i a s nllmerosas ae ve. m de aquello no queda n a d a ^ y ^ ^ ^ ^ Mari .Ind^. , , ^ T̂n l ^ Ĵ  ĴX^^ ^ S " 1 Al ^guíenle di . el eh6ter conduo. d. 
- los toros? ¿Serían ellos capaces de¡ 1)3960 a individuo <lue- al acabar la 
tada. una galería de que podamos mos 
tramos orgullosos los españoles. 
rganizar una cuadrilla de lidiadores"v1 câ ê̂ a• ,0 pntrega un billete de mil 
"fiarla a España para torear en com ?]n arpptar devolución. Al otro día 
encia con nuestros diestros? Al me-: ^ Una S!eñora ls riue- después de realizar 
L a familia numerosa, cuya 
E l insigne escritor ha conseguido pie-'se Introduce cada día más en 1 
ñámente sus fines. L a nobleza de las lación francesa, se ve rodeada 
páginas que dedica a María Cristina, de todos los honores por parte de las E s más noble y más honrado que, pues- cñnstañcias 
hablan muy alto de que su espíritu es- más a,tas autoridades del Estado fran- to que ya no le interesa esa chica, le ¡ ^ ¡ ¡ ^ e t v e r í J y más tnste t o d í y% ^ ^ ^ ^ . ^ «o han intentado. Y miPn- c.ortf0 ect°. ^ da una propina de 
tá sano y entero. Dios le conserve la céa E l propio Presidente de la Repú- devuelva su palabra, recabando usted * S m o s n o s o t r o s ^ ^ ^ í ^ " 0 Ü ,0f.,"ten.ten y balicen, nos que-
energía y la salud para regalo y honra'blica. M. Paul Doumer. se ha dlgnido también su libertad. S m ? i S r t S d e s ^ r Por oué no s ^ a n u n ^ í o ^ g H T ^ n ^ f t ? f Empana ha re- da la satIsfeCc10n orgullosa de piler1 „ Cuando aParece eI Propietario del ta-
de sus contemporáneos. ¡felicitar a una campesina de Longue-| 1>. Federica Urrutla ( M a d r i d ) . - O c u - d J 3 ; a e ^ 0 ^ ¡ r ^ ^ ñor nné ^ a la g-Ie"lbas nO90tr0S. hemos prendido ,isman- el chóf" ^ hace proposicionP. 
Nicolás GONZALEZ R U I Z pierre. que ha dado a luz el hijo déci- paciones abrumadoras de la D irecc ión . ¡^^ G ^ d r i d ) ^ D0 ^ ^ POder renUnCÍa ' í rn n ' ^H SU3 ^ r t ^ y «Has no |;3ra ?u ad^i3lclón: tras algún regateo. 
.nan ^.prendido ni bien ni mal el núes-' lles:an a un acuerdo. 
tr0, K] Precio suele variar de seis a diez 
Médicos con C f l t u r a S ^ l ^ A ^ ^ ^ ^ f ^ ^^^IZT^Z^JT^ T^nf^g Z^l™ " o ' r ' ^ e proeed.^ien.o , h „ 
En U , de retoma de lo. ^ J ^ J ^ ^ i - a que ̂ Z . ^ ^ ^ X ^ ^ UT̂ S ̂ « ^ ^ « H ^ ^ « " ^ 
de Medicina, que ha votado el spnadovaiCa ^ x f M a d r i d ) - F u é u«>ted'(que tíene lnt8rés) 63 trasladado ve-nacido en nuestro ambiente ni ser acá- que en días de tVnía 86 e9t1ma 
conviene señalar, porque ha pasado pa-! T ^ , ^ 3 
publi 
C H I N I T A S 
motercero. Además, ha aceptado ser le impiden, de momento contestar su3,con ha des¿ljbierto ..E1 A , j L s é t i a dOlorOSoT No lo nieeo Toda 
padrino del bebé. l ^ T J ^ J u T ^ ^ * conque usted "diq^la lo su-pérdida de ffi^OK^Sro^ 
Los curas en la calle. 
Un sacerdote es interpelado por el 
cuarteto de la manta: 
- Y a podía usted echar algo aquí, se- los estudios humanísticos 
A miera de X. 
(ra muchos desapercibido, un triunfo de complacida Lo que oc 
ino n«>f,.ríi«» Establece i a i r e t r a s a bastante la 
ñor cura. 
^ variada colección de huesos de Mahoma 
'es^aue^se,1021"61116 a <lulen corresponde. En estoíso propio de él. hemos conseguido"ai-^Tando s^d^ten"^,,!^001011 Política.! a ^ cah f̂ res de Mi^n y de Roma. 
licac?ón delotro'9Í ^«quela" usted un poquíllo y seigtma estimación. Sin haber alcanzado, l e n t a ^ trascen- ..Y.a.estan advertidos los chóferes d. 
E l sacenlote busca - * f a U r i q u e r a d e P o ^ a (para lo 
saca de ella unas monedas de cobre y .^rá ,ngreíar en una Facultad de Me-Iqu« n« basta todo f l*%™??> L 
al dejarlas caer en • u desülio. dice: fesl no ü BarhilK.rato de la cada día es mayor el numero de con-
-Perdonen. Les doy .0 Que tengo. eC0.latina. Ultima-jsulAtaf que 1rec;blmí0í•.a^n^ R P . ™ ^ 
Pero me acaban de dejar sin sue.do... mpnt ^ diversifleacíones que ha , ^ld,,0, J g ^ ^ t^' 
- P u e s véngase aquí, con los "pa-tenido J BadtíUtratO francés, no era dole la lectllra df. l * 0 l ™ r ™ I Z ' 
ra08"- necesaria esta cultura greco^atina.-cias Para senorafs ! fde. 5 ^ 0^ ^ ' — E l caso es. que... que yo «;>y un Solarhe 6 i^^u». y de mu;)er fuerte", del padre Ruiz 
"parao" que no puede, ni quiere, ni de ^ 
"Epistolarios", lo cual^ obedece a d o s ; ^ J ^ n a Porque 63 verdad- ¿Lo ve " ^ l ^ ^ Z t ^ 
be parar... ¿Comprenden?. 
• • • 
H a sido premiado por su "novela "Mal 
de amor", el escritor Juan Fayard, un 
menor de treinta años". 
A r r e s t o e n v e z d e m u l t a 
cárcel el presidente de la Juventud de 
¿Menor y... treinta años? Por supues-i Acción Nacional, don Rodolfo Montoya. 
to... ¡Si aquí hay estudiantes del neo-;para cumplir el arresto de quince días 
Utico! 
Amado 
Valeriano ( T r u j l l l o , Cáceres). — 
Cuestión de temperamento, tal vez; pe-
ro siendo ella, por otra parte, como us-
_TT_,-T(_A ,0 __ . ited afirma, honesta y virtuosa, lo que 
. F ^ A ^ ~..HaJ?5rf.sad^.e? ]al deben ustedes hacer es... casarse pron-
"Examinó la lucha de ciases y la di-
to; lo más pronto posible. 
Enamorada (Sahagún, León).— De-
que le ha sido impuesto por el goberna- clara usted: "En u n a romería se me 
dor como supletorio de un multa que eeldeclaró un chico, del que estoy enamo-
le impuso días pasados al ser detenido ¡rada, pero tengo un recelo: que es guar-
ferencia entre capital y c a p ü i u i t í L o t e ' ^ t í S S ! S S L ^ J & i M ftW Municipal en una capital de pro 
que nosotros repudiamos 
capitalista, que no es o' 
mala distribución del cap! 
_ Mprnirin nn^ hiv uno oue 3:Jcto se negó a acepiar ei orrecimieruo, ¡ Z . ' f l 
¡Gracias a Mercurio que Hay uno ^ u e ^ ^ ^ ^ preferia cumpllr Bi arresto^Que sabrá de seguro mostrarse incon 
lo dice claro. gubernativo a satisfacer aquélla. imovible ante las solicitudes amorosas 
* * . > . . £ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a . de esas chí< as aristón ráticas, por muv 
"ZARAGOZA. 10.—Hoy Uegaron a -— • 
Zaragoza los estudiantes madrileños de | estar el cementerio construido en 
la F U E . que realizan el viaje a Jaca i montaña 
¿ p i e . " ' lel civil y 
De esa noticia curiosa 
esta consecuencia saca 
mi falta de comprensión: 
. vfln a nie ? ;. Van a Jaca? 
I H » W 
E l Amigo T E D D Y 
•T P » • • • • 
a sido el ideal, el primer hiera e m N e a ^ ^ 0 1 ^ PaiSl no de- f ^ i ^ * que Van quedan" 
nguno de los deportes ex- de menos imS)rtanri? ? a en asumos fnhn^ ^Pür09 hUPÍ,0a' ofrecen una 
. ntr^H,,^ !<. !i„ ! "^""s importancia, sírvame I taba de Mahoma con perspectivas aluci-
nantes. 
puesto en ni 
tranjeros que Introdujo la moda, no de- c u s a ^ i ^ a b e r ^ a u ^ S rfnrvaTne de ex 
1 . M Personas que al recorrer cada mañana el periódico M 
,cen con desolación.- "¡No <'i«h,n.; dIi' 
¡nada! ¡Todo es política'" abIa de 
romin 
Hay que dejar siquiera ira vi-
en el periódico qul ^ ¡ ^ ^ 
R e v i s t a s e m a n a l i l u s t r a d a p a r a n i ñ o s 
•os que están ya de 
gollete. Poética hasta ej 
Tirso MEDINA 
imra, PBIJ7?lt tA M 0 R A T I L U \ 
íntimos modelos. Florida, 3, entresuelo. 
U n r e g a l o d e R u s i a a l o s 
c o m u n i s t a s a n d a l u c e s 
S E V I L L A , 12.-En 
a a b i e r t o u n c o n c u r s o e n t r e s u s p e q u e ñ o s l e c t o r e s en Sev¡"a. - • q 
q u e p r e m i a r á c o n E S P L E N D I D O S R E G A L O S 
T o d o s l o s n i ñ o s d e b e n l e e r 
delegados de 
una de las tHHo» 
la Unión S 
as, que se ( 
se ha hecho entrega a los 
cinco carteles representa-
P e r e c e u n b a r c o a l e 
c o n 2 6 t r i p u l a n t e s 
S u r f d ^ M a a w S ^ f 0 K ^ 8 ^ 3 ' A LA 
- p e r v i v L f e r y 6 ^ COn f 
lleonrtr̂  <. i„ . cuatro cadáveres ha 
n i a l a Ha 8alÍdo de Maa,oen 
en busca HP?t0r.Para hacer P ^ " ^ 
cree ?omnn^ 0l!:09 26 ^ m b r o i que 
en-
uvo, ^ , com lsmo. que k i p - ^ 1 2 c„„ excepcl6n de aoí 
luces. 
Se v^n a pie; ¿ 
« • » 
"Itinerario de los que no tienen pues-
to oficial." 
• \ v lo mismo da! 
Dónde acabarán por ir. es la cosa. 
# • » 
"Como la pared no existia, pues, por 
- duquesas y marquesas que sean. Lo que 
1 se senara110 P0*16™03 63 decirle la paga que co-
el católico p r la t f r e K l ^ dicho ^ardia- D - d s ^ ¿* 
de planos, fué necesario construir pre- í „ ... /XT . _ . 
viamente la pared para proceder ¿ laitp^sm^nIa"r6"CaS ^ a v a r r a > - - ¿ T ™ -
ceremonia de derribarla." ^a9' ^ l ^ ó h c a s , y "sin que as son-
a 2& Vlda pQj. ningrUna parte"? Son-
Y algunos estiman que eso es pinto.|rjanSe ustedes de eso... Eso, no es más 
resco. nada máa. Pero, no. Es simbóli-ique la falta de nov¡0 En cuanto 8ur: 
co. Los anticlericales no han hecho otra|jan dos barbianes que las pretendan a 
cosa en toda su vida. Inyentar el, pro-1 ustedes, y a ustedes las interesen de 
blema. levantar la pared para derribar- veras los susodichos, las parecerá lal 
la luego. E s lo que pudiéramos llamar ex¡3tencia UD edem, y una "co«a" con^ 
la argumentación de panderete. mág gracia ue una pel¡cula de Charj 
VU^MO llot. i 
Oltlllf 
d03 loa trlp'uíanIesU!le? pesc),ueros' t0' 
recido ahogados enU8 han Pe" 
S u s p e n s i ó n d e u n m i t m m a d 0 ^ ^ ^ ^ 
r e v o l u c i o n a r i o alcoho1 " 61 Conlrabando de 
CUENCA, 12.-E1 mitin revoluclnn , IJUcAaEST l a Z i W ^ de San Clemente ha íl..^V;0lUcionar'o, sa qUe Un .'j Comuni 
ADOS 
can de Odes-
D I E Z C E N T I M O S E N T O D A E S P A Ñ A 
le ente ha auottait* ~ n , "l :' 1 
do. Kl señor Balbontin7?os de^rndHCOmPlet^^^^^^^^^^^^^ ^ Por 
dore, han desistido de venS l u T ^ ' ' l La8 "amís 8e n J6^8'10 de P^róleo. 
do la calma en los Ayuntamien o T n08' í,Ue ta.u! l 0 l f ^ 1 ^ a dos vele-
Pinarejo y Castillo de Garcimino, L " llanias- r0U Pa3to lft9 
dirigentes del movimiento, Juan iniu L Uno de los trinm , 
Canillo y Juan Fernández, sociat f (de9apareCldo. y l ^ ^ 1 6 3 del ha 
han sido encarcelados y entregados ai ew? entre la3 llamas ^ haya P61"6' 
".^tinción resultaron '. los trabaJos de 
ldura3 cinco mariSo^011 ^avea quema-
Juzgado. 
r 
